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INTRODUCCIDN
EL D erecho  de ^ a m i l ia ,  que in ic ia lm e n t e  se e n c o n tra b a  fo rm a nd o  p a r ­
te  d e l D erecho  C i . v i l  en g e n e r a l,  ha l le g a d o  a e n c o n tr a r ,  p o r  d iv e rs e s  
m o t iv e s ,  su p ro p i.a  j u s t i f i c a c i d n  como rama in d e p e n d ie n te ,  b ie n  sea p o r  
l a  r iq u e z a  de s u s  in s t i t u c i o n e s  p e r fe c ta m e n te  d e l in e a d a s ,  i d e n t i f i c a b le s  
y con c a r a c te r ls f c ic a s  p ro p ia s  o p o r  to d o s  lo s  o t r o s  m o t iv e s  que g e n e r a l-  
m ente  c o n c u rre n  pi a ra  que una ram a d e l d e re ch o  fo rm e  ca sa  a p a r té .
No es e l  p r * o p â s ito  de e s te  t r a b a jo ,  p r o fu n d iz a r  s o b re  to d a s  y cada  
una de la s  c a r a c t e r l s t i c a s  d e l D erecho  de F a m il ia  y sus in s t i t u c i o n e s ;  
e s ta  enorm e em preîsa escapa a la s  p o s ib i l id a d e s  m a t e r ia les y humanas que 
se  t ie n e n  a l  a lc a in c e .
S in  em bargo), aun co m prend iendo  t a ie s  l im i t a c io n e s ,  p o r  ra z o n e s  de 
m e to d o lo g la ,  se i.m pone a l  menos un l i g e r o  esbozo de lo s  m a t ic e s  que d i s -  
t in g u e n  en tê rm ln io s  g é n é ra le s  e l  c o n ju n to  de norm es que re g u la n  l a  v id a  
f a m i l i a r :  su u b io a c iâ n  d e n tro  de l a  d o c t r in e  g e n e r a l,  l a  p ro b le m â t ic a  de 
s u s  in s t i t u c io n e s ;  con re s p e c to  a s i  ê s ta s  son de d e re ch o  p û b l ic o  o p r i v a -  
do y ,  e s p e c ia lm e n ite ,  e l  p a p e l d e c is iv e  que cum p len  d e n t ro  d e l g ru p o  s o c ia l .
Lü g e n e ra l a lo s  e fe c to s  de e s te  t r a b a jo , 1a m e n ta b le m e n te , cede en 
fo rm a  r â p id a  a n te ; l a  n e c e s id a d  de e n c a u z a r lo s  e s fu e rz o s  h a c ia  e l  tema 
que  nos o cup a . Toidas la s  i n s t i t u c i o n e s  d e l D erecho  de F a m il ia  son de 
suiyo im p o r ta n te s .  Una de a l l a s ,  se ha dado en l la m a r la  D erecho  de F a m il ia  
P a t r im o n ia l ,  p a ra i d i f e r e n c ia r l a  d e l  r e s to  de lo s  i n s t i t u t o s  j u r i d i c o s  que 
re»gu lan  la s  r  e la c io n e s  p e rs o n a l es e n t re  lo s  m iem bros de l a  f a m i l i a ;  den— 
tr iD  de e s to ,  se e is tu d ia n  la s  r e la c io n e s  en la s  c u a le s  p ré d o m in a  e l  a s p e c - 
to  econ â m ico .
P o r e s te  c a m in o , ya  nos acercam os a n u e s tro  e s p e c ia l  o b je t i v o .  Las 
r e la c io n e s  p a t r im io n ia le s  de la .  f a m i l i a  com prenden, de ig u a l  modo, una v a -  
r i  edad de in s t i t u i c io n e s  b ie n  d e f in id a s  y  d e l im ita d a s ,  y  d e n t ro  de e l le s  
e l  lla m a d o  Rêgimein P a t r im o n ia l  e n t r e  lo s  câ n yu g e s . T e l es n u e s tro  e s tu d io
r e f e r id û  a l a  l e g is la c id n  c Q s ta r r ic e n s a  y que hemos dado en t i t u l a r  
"L a s  C a p itu la c io n e s  M a tr im o n ia le s  y e l  Rôgimen L e g a l S u p le to r io  en e l  
D erecho  C o s ta r r iû e n s e " .
R e a lm e n te ^e n  C o s ta  R ic a  sa ha e s c r i t o  poco s o b re  e l  D erecho de 
F a m i l ia  en g e n e ra l y  to d a v ia  menos s o b re  e l  a s p e c to  c o n c re to  que nos 
o c u p a . S a lv o  a lg u n o s  pocos  e s fu e rz o s  de a u to re s  c o s ta r r ic e n s e s ,  la s  l e -  
yes que a l  re s p e c ta  se han e la b o ra d o  y e m it id o  y e l  a p o r te  v a l io s o  de l a  
ju r is p r u d e n c ia ,  no hay te x to s  d e d ic a d o s  en fo rm a  r ig u r o s a ,  a m p lia  y  e x h a u s - 
t i v a  a l  e s tu d io  d e l  tem a.
En semeja n te s  c i r c u n s ta n c ia s ,  se ha s e g u id o  l a  té c n ic a  de i n v e s t i -  
g a c id n  en l a  d o c t r in a  y le g is la c iô n  e x t r a n je r a s ,  de lo s  a s p e c to s  més s o -  
b r e s a l ie n te s  y  g é n é ra le s  a c e rc a  de la s  r e la c io n e s  p a t r im o n ia le s  e n t re  
lo s  c â n y u g e s , e n c o n trô n d o se ,co m o  es lâ g ic o  s u p o n e r, g ra n  v a r ie d a d  de s i s -  
tem as p r o v e n ie n te s  de l a  c o m b in a c iâ n  de dos de lo s  re g lm e n e s  mâs t r a d i -  
c io n a le s  y c o n t ra p u e s to s :  e l  de la ^ s e p a ra c iâ n  a b s o lu te  de b ie n e s  en e l  
m a tr im o n io  y  e l  de l a  com unidad ta m b iô n  a b s o lu ta  d e n tro  de é l ;  cuyos 
• l in e a m ie n to s  g é n é ra le s  se c re y â  im p o r ta n te  p u n t u a l i z a r ,  p u e s to  que es 
a p a r t i r  de e s to s  dos o p u e s to s  s is te m a s  de donde se d é r iv a  l a  g ra n  gama 
de re g lm e n e s  h lb r id o s ,  ta m b iô n  muy in te r e s a n te s  y de in te r m in a b le  v a r ie ­
dad de  m o d a lid a d e s ,q u e  a d o p ta n  la s  le g is la c io n e s  de a cu e rd o  con sus p a r ­
t i  eu la r e s  n e c e s id a d e s .
Todo ese r e c o r r id o ,  se hace con e l  p r o p â s ito  de e n c o n tr a r  la s  bases 
d e l s i sterna c o s ta r r ic e n s e  y ' ^ i  ô s te  a su v e z , a p o r ta  a lg û n  ra s g o  que lo  
d is t in g a  de lo s  demés.
En e s te  p u n to ,  ya con a lg u n a  in fo r m a c iâ n  d o c t r i n a l ,  se in t e n t a  un 
a n é l ia i s  de la s  in s t i t u c i o n e s  j u r l d i c a s  que en C o s ta  R ic a  han re g u la d o  
la s  r e la c io n e s  p a t r im o n ia le s  e n t re  lo s  câ n yu g e s . C ons idé râm es û t i l  e s ta -  
b l e c e ^  s im i l i t u d e s  y e n c o n tr a r  d i f e r e n c ia s  e n t r e  lo s  C â d ig o s  C iv i le s  de 
1841, 1888 y e l  C âd igo  de ^ a m i l ia  de 1973 v ig e n te ,  in te r c a la n d o  d o c t r in a  
y  o b s e rv a c io n e s  de a u to re s  c o s ta r r ic e n s e s  y e x t r a n je r o s .  P o r û l t im o ,  p r o -
curam os un a n d l i s i s  p a r t i c u la r  y c r i t i c o  de la s  norm as p r o p ia s  de l a  l e -  
g is la c id n  v ig e n te ,  s in  d e ja r  de r e la c io n a r la s  con e l  G dd igo  C i v i l  de 1888, 
con e l  c u a l t i e n s  mucho en comûn y ,  e s p e c ia lm e n te ,  en e s ta  p a r te  en p a r ­
t i c u l a r  donde h a y  mucha s i m i l i t u d ;  ta m b iô n  sa in c lu y e n  y  com entan a lg u n o s  
de lo s  p ro n u n c ia m ie n to s  de lo s  T r ib u n a le s  C o s ta r r ic e n s e s ,  e s p e c ia lm e n te  
de l a  S a la  de ^ a s a c id n  a p a r t i r  d e l aho 1938 y de la s  S a la s  C iv i l e s  y 
T r ib u n a le s  S u p e r io r  es C iv i l e s  a c o n ta r  de 1973 (aho  de p ro m u lg a c iâ n  d e l 
a c tu a l  C dd igo  de F a m i l ia ) ;  a s im is m o ^s e  to m # m u y  en c u e n ta  la s  o p in io n e s  
c r î t i c a s  de lo s  d i f e r e n t e s  a u to re s  y ,  p o r  û l t im o ,  se p ro p o n e  un p ro y e c to  
de re fo rm a  a l  a c t u a l  a r t ic u la d o  d e l C âd igo  de ^ a m i l ia  en lo  que se r e f i e -  
r e  a e s ta  m a te r ia  en c o n c r e to ; con  a lg u n a s  s u g e re n c ia s ,  que lo  û n ic o  
a c e r ta d o  que pueden 11e v a r c o n s ig o ,  es l a  buena in t e n c iâ n  de m e jo ra r  e l  
rô g im e n  c o s ta r r ic e n s e  en a q u e l lo s  a s p e c to s  q u e ,p o r  uno u o t r o  m o t iv o ,  
han dado lu g a r  a v a r ia d a s  c o n t r o v e r s ia s ,  ta n to  j u r l d i c a s  como de t ip o  
p e rs o n a l e n t re  lo s  câ n yu g e s .
CAPITULG I
CAPITULG I
EL DERECHO DE F A M IL IA .
S iendo  e l  g ru p o  f a m i l i a r  a l  o rg a n ism o  s o b re  e l  que descansa  la  so­
c ie d a d ,  ha m e re c id o  en e l  t ra n s c u rs o  d e l t ie m p o , l a  mâs c u id a d o s a  a te n -  
c iâ n  de lo s  d iv e rs o s  s is te m a s  n o rm a tiv e s ,  sea c u a l sea l a  n a tu ra le z a  de 
é s to s .  La f a m i l i a  en c u a n to  se o rg a n iz e  ju r ld ic a m e n te  y  es o b je to  de una 
re g la m e n ta c id n  le g a l ,  pasa a s e r  una i n s t i t u c i d n  j u r i d i c a .  ( l )
La r e l i g i d n , l a  m o ra l,  l a  c o s tu m b re , han te n id o  enorme in f lu e n c ia  
en l a  o r g a n iz a c iâ n  de l a  f a m i l ia ^  im p o n ie n d o  re g u la c io n e s  im p e r a t iv e s ,  
cuya  o b s e rv a n c ia  no puede s e r  o m it id a ,  s in  e l  r ie s g o  de que e l  i n f r a c t o r  
se e n c u e n tre  e n fre n ta d o  a la s  s a n c io n e s  p r e v is ta s  en t a ie s  s is te m a s , lo s  
c u a le s ,  en muchos c a s o s , r e s u l t a n  s e r  mâs d r â s t ic o s  y  p od e ro so s  que e l  
mismo d e re c h o .
P ero  es d e l caso que e l  o rd e n a m ie n to  j u r l d i c o ,  a p e s a r de lo  a n te ­
r i o r ,  no p o d r ia  d e ja r  a l  a r b i t r i o  d e l p a r t i c u l a r  l a  d e c is iâ n  de a d a p ta rs e  
a l a  m o ra l,  a l a  r e l i g i â n  o a l a  c o s tu m b re , en to d o  lo  re la c io n a d o  con 
la s  bases re g u la d o ra s  d e l g ru p o  f a m i l i a r ,  a p e s a r de l a  d e c is iv a  in f lu e n ­
c ia  que t a ie s  o rd e n a m ie n to s  e je r c e n ,  p o rq u e  a l  p o d e r p û b l ic o  in te r e s a  
ro d e a r  a l a  f a m i l i a  de p r o te c c iû n ,  s e g u r id a d  y o r ie n ta c iô n  y  v i g i l a r  e s -  
t r ic ta m e n te  to d o s  lo s  p o d e re s , fa c u l ta d e s  y d e re ch o s  de lo s  m iem bros de 
ese n u c le o  s o c ia l ,  no ya desde e l  p u n to  de v i s t a  in d i v id u a l ,  s in o  con e l  
f i n  s u p e r io r  de o r g a n iz a r  a t r a v é s  de l a  f a m i l i a  l a  s o c ie d a d , y m a n te n e r 
con e l l o  l a  a rm o n la , l a  e s ta b i l id a d  y e l  p ro g re s o  de e s ta  y f in a lm e n te ,  
f o r t a le c e r  e l  s is te m a  p o l i t i c o  d e n tro  d e l c u a l se d e s e n v u e lv e  e l  g ru po  
f a m i l i a r .  E ncon tram os pues , que e l  D erecho de F a m il ia  se ha a p ro p ia d o  de 
g ra n  nûme^jro de norm as de In d o le  r e l i g io s o  y é t ic o  y la s  ha c o n v e r t id o  en 
norm as j u r l d i c a s ;  e l l o  p o r  s e r  b â s ica m e n te  lo s  s is te m a s  n o rm a tiv e s  lo s  
que in fo rm a n  la  m ayor p a r te  de la s  r e la c io n e s  de f a m i l i a ,  fu n d a d a s  en
n e c e s id a d e s  n a tu r a le s  d e l hom bre; co m p ah ia , u n iâ n  s e x u a l,  p ro c re a c iâ n ,  
am er, e t c .
Es in te r e s a n te  h a c e r  r e s a l t a r  que p a ra  a lg u n o s  a u to re s  (S j n in g u n a  
o t r a  ram a d e l d e re ch o  to c a  ta n  de c e rc a  a l a  m o ra l;  l a  o rg a n iz a c iâ n  de 
l a  f a m i l i a  s â lo  es s û l id a  cuando e s té  fu n d a d a  so b re  una m o ra l r ig u r o s a ;  
y  a g re g a n  que la s  r e g la s  que g o b ie rn a n  e l  de rech o  de f a m i l i a  son mâs 
b ie n  p re c e p to s  de m o ra l que norm as de d e re c h o .
S in  embargo adem^s de l a  m o ra l,  p o r  e l  a l t o  in t e r ô s  g e n e ra l que 
p e rs ig u e  l a  r e g u la c iâ n  de la s  r e la c io n e s  f a m i l ia r e s ,  es r é g la  comûn que 
la s  norm as p o s i t i v a s  son de c a r â c te r  im p e r a t iv e  e in d e ro g a b la s  p o r  e l  
p a r t i c u l a r ;  en resum en, son de o rd e n  p û b l ic o .  La a u to n o m la  de l a  v o lu n ta d  
que c o n s t i t u y e  una de la s  c a r a c t e r l s t i c a s  e s e n c ia le s  y  d é te rm in a n te s  en 
e l  d e re ch o  p r iv a d o ,  queda l i i i i t a d a  cuando sa t r a t a  de l a  f a m i l i a ;  l a  pa­
t r i e  p o te s ta d  as un p o d e r de lo s  p a d re s , p e ro  a l  mismo t ie m p o , y mâs im ­
p o r ta n te  aûn es e l  d e b a r y la s  o b l ig a c io n e s  que co rresponden t a q u ie n  
e je r c a  ese p o d e r e in c lu s iv e  a p e s a r  s u yo . La o b l ig a c iâ n  a l im e n ta r ia  no 
puede s e r  re h u sa d a  v o lu n ta r is m e n te  p o r  e l  o b l ig a d o ,  n i  re n u n c ia d a  p o r  e l  
t i t u l a r  de ese d e re c h o . En f i n ,  to d a s  la s  norm as re la c io n a d a s  con e l  ma— 
t r im o n io ,  e l  d iv o r c io ,  l a  s e p a ra c iâ n  j u d i c i a l ,  l a  p a te rn id a d  y l a  f i l i a -  
c iâ n ,  l a  p a t r i a  p o te s ta d ,  lo s  a l im e n to s ,  l a  t u t e la ,  l a  c u r a te la  y demhs 
in s t i t u c i o n e s  que se a g rup a n  a lr e d e d o r  d e l c o n c e p to  da D erecho de F a m i l ia ,  
son im p a r a t iv a s ,  de c a r â c te r  g e n e ra l y en donde lâ g ic a m e n te  l a  v o lu n ta d  
p a r t i c u l a r  queda e x c lu id a ,  d e ja n d o  paso p a ra  que im p e re  e l  in t e r ô s  s o c ia l  
y  e l  o rd e n  p û b l ic o ,  e l  c u a l s ig u e  e je r c ie n d o  in f lu e n c ia  d e c is iv a  i n c l u s i ­
ve en la s  r e la c io n e s  e s t r ic ta m e n te  econâm icas de l a  f a m i l i a ,  d e n tro  de 
la s  c u a le s  ta m b iô n  se d e ja  m argen p a ra  que o p e re  la  a u to n o m la  de l a  v o lu n ­
ta d  como lu e g o  lo  verem os cuando se h a b le  de la s  c a p i tu la c io n e s  m a tr im o n ia ­
le s .
Se com prende b ie n  e s te  c e lo  de l a  le y ,  in c lu s iv e  en e s te  campo pa­
t r im o n ia l ,  a p e s a r de que la s  r e la c io n e s  p e rs o n a le s  e n t re  lo s  m iem bros de
l a  f a m i l i a  t ie n e n  su p re m a c la  s o b re  lo s  a s p e c to s  pu ram en te  econâm icos , e l  
o rd e n a m ie n to  j u r l d i c o  no o lv id a  que , p a ra  c o n s e g u ir  a q u e llo s  f in e s  de ma­
y o r  r e le v a n c ia ,  es n e c e s a r ia  l a  s u s te n ta c id n  econdm ica  como e l  m edio mâs 
im p o r ta n te  en ese p r o p â s ito  y p o r  lo  m ism o, e l  E s tado  in t e r v ie n s  d e c id i— 
dam ente  re g u la n d o  e s ta  o t r a  a c t iv id a d  de l a  f a m i l i a  cuya  o rg a n iz a c iâ n  
no puede d e ja r s e  l ib re m e n te  a l a  v o lu n ta d  de lo s  p a r t i c u la r e s ,  p o rq u e  
la s  d e c is io n e s  de é s ta s ,  e v e n tu a lm e n te  pueden a fe c t a r  l a  e s ta b i l id a d  
p a t r im o n ia l  d e l g ru p o  f a m i l i a r  y  co n se cu e n te m e n te , lo s  s u p e r io i^ ^ e s  f i n e s  
que ô s ta  se e n c u e n tra  o b l ig a d a  a c u m p l i r .  (3 )
O p ina  D ia z  P ic a z o  que "T ra d ic io n a lm e n te  e l  D erecho de ^ a m i l ia  se 
ha c o n s id e r ado in te g ra d o  o in c lu id o  en e l  D erecho C i v i l  y p o r  ta n to  como 
a lg o  que fo rm a  p a r te  d e l d e re ch o  p r iv a d o .  E s ta  l in e a  t r a d i c io n a l  fu e  s in  
embargo d is c u t id a  y p u e s ta  en c u e s t iâ n  en l a  segunda década de e s te  s ig lo  
p o r  una s e r ie  de t r a b a jo s  d e l i l u s t r e  c i v i l i s t a  i t a l i a n o  A n to n io  C ic u .  3 e - 
gûn l a  p o s ic iâ n  de C ic u , que ha te n id o  después g ra n  nûmero de s e g u id o re s ,  
no es p o s ib le  e n c u a d e rn a r e l  D erecho de F a m il ia  d e n tro  d e l d e rech o  p r iv a ­
do . P o r e l  c o n t r a r i o ,  e x is te n  ra s g o s  que p a re ce n  a p ro x im a r lo  a l  d e rech o  
p û b l ic o .  E s ta  c o n c lu s iâ n  se o b t ie n s  p a r t ie n d o  de v a r ia s  p re m is a s . DLa p r i ­
m era de esas p re m is a s  es l a  c o n s id e ra c iâ n  de que l a  f a m i l i a  no es una p e r ­
sona j u r i d i c a  de c a r â c te r  o rg â n ic o ,  cuya  c a r a c t e r l s t i c a  b â s ic a  es l a  i n -  
te rd e p e n d e n c ia  e n t re  lo s  in d iv id u o s  y su d e p e n d e n c ia  de un f i n  s u p e r io r .
De e l l o  d é r iv a  que , a sem e janza  de lo  que o c u r re  en e l  de rech o  p û b l ic o ,  
pueda h a b la rs e  en e l  d e re ch o  de f a m i l i a  de "û rg a n o s "  y  de " fu n c io n e s " .
La segunda id e a  nace d e l a n â l i s i s  de l a  r e la c iâ n  j u r i d i c a  f a m i l i a r .  No 
es é s ta  una r e la c iâ n  e n t r e  s u je to s  ig u a le s  o r e la c iâ n  de c o o r d in a c iâ n ,  
s in o  una r e la c iâ n  de s u p ra  y  de s u b o rd in a c iâ n ,  en l a  que p o r  e l l o  m ism o, 
e l  c e n t re  de g ra ve d a d  no es l a  id e a  de un d e rech o  s u b je t iv o ,  s in o  e l  mo­
m ento d e l d e b e r j u r i d i c o .  En a q u e llo s  ca so s  en que se  o to rg a n  o se a t r i -  
buyen a lo s  in d iv id u o s  p o d e re s  j u r i d i c o s ,  é s to s  r e v is t e n  mâs e l  c a r â c te r  
de p o te s ta d e s  que e l  de a u tô n t ic o s  d e re ch o s  s u b je t iv o s .  La e s t r u c tu r a
in t e r n a  de l a  f a m i l i a  d é te c ta  ta m b ié n  l a  e x is te n c ia  de un in t e r é s  f a m i l i a r ,  
que no es un in t e r é s  i n d i v id u a l ,  s in o  un in t e r é s  s u p e r io r  in s e r t o  en una 
r e la c iâ n  de c a r â c te r  o rg â n ic o .  P o r û l t im o ,  es c la r a  l a  in g e r e n c ia  d e l Es­
ta d o  en e l  â m b ito  f a m i l i a r ,  lo  que d é te c ta  l a  e x is te n c ia  de un in t e r é s  
p û b l ic o  y de un â rd e n  p û b l ic o  f a m i l i a r ,  a p ro x im a  l a  f a m i l i a  a lo s  e n te s  
p û b l ic o s  y j u s t i f i c a  la s  l im i t a c io n e s  que s u f r e  l a  l i b e r t a d  i n d iv id u a l  
en e s te  campo j u r l d i c o . "  (4 )
E l resum en de la s  a n te r io r e s  c a r a c t e r l s t i c a s  d e l D erecho de ^ a m i l ia  
(s), ha p e r m it id o  que m odernam ente sea t r a ta d o  p o r  l a  d o c t r in a  como una 
d i s c i p l i n a  j u r i d i c a  in d e p e n d ie n te m e n te  d e l r e s to  d e l de rech o  p r iv a d o  y 
a lg u n a s  le g is la c io n e s  lo  hayan sepa rado  -como es e l  caso de l a  l e g i s l a -  
c io n  de C osta  R ic a - ,  ag rupando  to d o s  lo s  i n s t i t u t o s  j u r i d i c o s  que se r e -  
la c io n a n  con l a  f a m i l i a  en un s o lo  c u e rp o  le g a l ,  p e rm it ie n d o  de e s te  modo 
una v is iû n  de c o n ju n to  de g ra n  b é n é f ic ia  en e l  a p re s u ra d o  cam ino h a c ia  l a  
E s p e c ia l iz a c iâ n  y h a c ia  e l  e f ic a z  c u m p lim ie n to  de lo s  e le v a d o s  f i n e s  que 
p e rs ig u e  e s ta  rama d e l d e re c h o .
B e l t r â n  de H e re d ia  h a c ie n d o  una d e fe n a a  de l a  d o c t r in a  de C ic u  nos 
d ic e ;  "C ic u ,  que l l e v a  a cabo una v e rd a d e ra  la b o r  de t ra s m u ta c iû n  en e l  
D erecho  de F a m i l ia ,  p a r t ie n d o  d e l e le m en to  é t ic o  que p o r  to d o s  y  s ie m p re  
se re c o n o c la  en l a  e n t id a d  f a m i l i a r ,  p a ra  o b te n e r  d e l mismo c o n s e c u e n c ia s  
j u r l d i c a s  que desde  e l  p u n to  de v i s t a  té c n ic o ,  son im p e c a b le s . La p r o p ia  
fu e r z a  de la  e t i c id a d ,  s a lv o  que sea una p a la b ra  hueca c a re n te  de c o n te n i­
do , o b l ig e  a a c e p ta r  l a  e x is te n c ia  de un f i n  a l t r u i s t e  y t r ^ s p e r s o n a l is t a ,  
a to d a s  lu c e s  s u p e r io r  a l  de lo s  p a r t i c u la r e s  in d iv id u o s  i n t e r v in i e n t e s ,  
s u s t r a ld o  a l  l i b r e  ju e g o  de sus v o lu n ta d e s .  P re c is a m e n te  p o r  e l l o  y p a ra  
que su a c tu a c iâ n  pueda te n e r  lu g a r  de una manera e f a c t iv a ,  se r e q u ie r s  que 
la s  normas lé g a le s  que lo  re g u la n  te n g a n  c a r â c te r  in d e ro g a b le ,  im p e r a t iv e  
o de o rd e n  p û b l ic o ,  p u e s , de la  c o n t r a r i o , p o d r la n  s e r  pu ram en te  i l u s o r i a s .  
Y, como es lâ g ic o ,  l a  r e la c iâ n  j u r i d i c a  r é s u l t a n t s  t ie n e  una e s t r u c tu r a  
e s p e c ia l ,  de a u té n t ic a  p o s ic iâ n  o s i t u a c iâ n ,  d i s t i n t a  p o r  c o m p le te  de la s
que no rm a lm en te  nos o f r e c e  e l  mundo de lo  p a t r im o n ia l . "  (6 )
En n u e s tro  c r i t e r i o  C ic u  d em u e s tra  que no se pueden a p l i c a r  lo s  
p r in c ip io s  de d e re ch o  p r iv a d o  p a t r im o n ia l  a l  de rech o  de f a m i l i a  -n o  en 
to d o s  lo s  c a s o s , p e ro  en su g ra n  m a y o r îa - ;  p e r^ o  a su vez re c o n o c e  la  
e x is te n c ia  de un in t e r é s  s u p e r io r  a l  de lo s  in d iv id u o s  p a r t i c u la r e s ,  pe­
ro  ta m b ié n  e x c lu y e  en to d o  caso una r e la c iâ n  de d ep e n d e n c ia  de la  fa m i­
l i a  con re s p e c ta  d e l E s ta d o . P o r eso creem os que c o n f ig u r é  e l  D erecho  de 
F a m il ia  como una rama in te r m e d ia  e n t re  e l  D erecho P û b lic o  y e l  P r iv a d o .
P o r e l  c o n t r a r io  p a ra  P la n io l  y  R ip e r t  " E l  c a r â c te r  de o rd e n  p û b l i ­
co de l a  m a y o rîa  de la s  d is p o s ic io n e s  f a m i l ia r e s  es o t r o  de lo s  ra s g o s  
d i s t i n t i v o s ;  l a  f a m i l i a  - o p in a n  é s to s  a u to r e s -  es un f a c t o r  de suma im p o r­
t a n c ia  p a ra  que e l  E s tado  se  d e s e n tie n d a  de c u a n to  a e l l a  se r e f i e r e .  Pue­
de d e c ir s e  que c a s i  no hay normas d e l d e rech o  f a m i l i a r  re s p e c to  de la s  
c u a le s  se a d m ita  p a c to  en c o n t r a r i o . "  (? )
Se puede a f i r m a r  con R u g g ie ro  que "T odas e s ta s  e s p e c ia l id a d e s  nos 
l le v a n  a l a  c o n c lu s iâ n  de que e l  d e re ch o  de f a m i l i a  se d e s t& ca  de la s  de­
més p a r te s  d e l D erecho  P r iv a d o  y se a p ro x im a  a l  p û b l ic o .  No se puede d e -  
c i r ,  s in  em bargo, que sea v e rd a d e ro  d e re ch o  p û b l ic o ,  p e ro  s i  que se sé p a ra  
d e l r e s to  d e l d e re ch o  p r iv a d o  y que c o n s t i t u y e  una rama a u tû n o m a ." ( s )
C onc luyendo , y a p e s a r de que la s  d e f in ic io n e s  de c u a lq u ie r  d i s c i p l i ­
na o fre c e n  g e n e ra lm e n te  una id e a  l im i t a d a  d e l c o n te n id o  de é s ta  p o d ria m o s  
in t e n t a r  una d e f in i c iâ n  de D erecho de F a m i l ia ,  v ié n d o lo  a é s te  como e l  
c o n ju n to  de norm as j u r l d i c a s ,  e s e n c ia lm e n te  de c a r â c te r  p û b l ic o  - s i n  d e s -  
c a r t a r  to ta lm e n te  e l  c a r â c te r  p r iv a d o  de o t r a s - ,  que re g u la n  la s  r e la c io ­
nes p e rs o n a le s  y  p a t r im o n ia le s  de l a  f a m i l i a  como o rg an ism o  e s e n c ia l de 
l a  s o c ie d a d .
DERECHO DE FAMILIA PATRIMONIAL.
E l d e rech o  de F a m i l ia ,  como rama ya  in d e p e n d ie n te  d e l r e s to  d e l De­
re c h o  P r iv a d o , com prende dos g ra n d e s  campos: Las in s t i t u c io n e s  j u r l d i c a s  
que re g u la n  la s  r e la c io n e s  p e rs o n a le s  e n t re  lo s  m iem bros de l a  f a m i l i a  y  
lo s  e s ta tu to s  j u r i d i c o s  que o rd en a n  la s  r e la c io n e s  p a t r im o n ia le s .  Se i n ­
s i s t e  c o n s ta n te m e n te  en l a  d o c t r in a  s o b re  l a  su p re m a c la  d e l campo p e rs o ­
n a l s o b re  e l  p a t r im o n ia l  y  t a l  p la n te a m ie n to  r é s u l t a  e x a c te ,  p u e s to  que 
n a d ie  d is c u te  l a  im p o r ta n c ia  que t ie n e  p a ra  e l  g ru p o  s o c ia l  y  p a ra  lo s  
f i n e s  d e l E s tado  la s  p r im e ra s  s o b re  la s  se gu n da s . (9 )
S in  em bargo, p a ra  lo g r a r  lo s  e le v a d o s  f i n e s  que l a  f a m i l i a  e s té  1 1 a - 
mada a c u m p l i r  d e n tro  d e l cong lo m e ra do  s o c ia l ,  no se  duda tam poco d e l pa­
p e l d e c is iv e  que cum p le  con a q u e l p r o p â s i to ,  e l  s u s te n te  y l a  o rg a n iz a c iâ n  
econâm ica  d e l g ru p o  f a m i l i a r .  P o r lo  m ism o, e l  E s tado  ta m b iô n  t ie n e  una 
in te r v e n c iâ n  d i r e c t a  en e s te  campo, im p o n ie n d o  norm as im p e r a t iv e s  que s u -  
p la n^  en l a  m a y o rîa  de lo s  c a s o s , l a  v o lu n ta d  p a r t ic u la r ^  p o rq u e  es de mu­
cho in t e r ô s  p a ra  e l  p o d e r p û b l ic o  que l a  f a m i l i a  te n g a  un s u s te n to  e c o n â - 
m ico  a s ta b le  y  adecuadam ente  o rg a n iz a d o  p a ra  e l  d e b id o  c u m p lim ie n to  de 
sus  f i n e s ,  lo  c u a l r é s u l t a  muy r ie s g o so d e ja r lo  e n te ra m a n te  a l  a r b i t r i o  
de l a  v o lu n ta d  de lo s  p a r t i c u la r e s  y p o rq u e  e v e n tu a lm e n te  es a l  mismo 
E stado  a q u ie n  c o rre sp o n d e ^  en fo rm a  o b l ig a d a ,  d a r  s u s te n to  p a t r im o n ia l  a 
l a  f a m i l i a  que no lo  te n g a  o que lo  haya  p e rd id o  p o r  una m a la  o rg a n iz a ­
c iâ n ,  ( lO ) ' En e l  caso de C o s ta  R ic a  nos b a s ta  con c i t a r  dos n jrm a s  de l a  
G o w s t i tu c iû n  P o l l t i c a  que nos c o n f irm a n  lo  a n t e r i o r .  La p r im e ra  d ic s i  
A r t .  5 0 . " E l  E s tado  p ro c u r a râ  e l  m ayor b ie n e s ta r  a to d o s  lo s  h a b i ta n te s  
d e l p a ls ,  o rg a n iz a n d o  y  e s tim u la n d o  l a  p ro d u c c iâ n  y  e l  més adecuadô  re p a r ­
te  de l a  r iq u e za *.' La segunda de e l la s  d ic e :  A r t .  5 1 . "L a  f a m i l i a ,  como 
e le m e n to  n a tu r a l  y  fundam en to  de l a  s o c ie d a d  t ie n e  de rech o  a l a  p r o te c c iû n  
e s p e c ia l  d e l E s t a d o . . . "  ( i l )
ConcluyendOjVemos que e l Estado se preocupa por la  fa m il ia  y en ba-
se a e l l o  es que podemos h a b la r  de un "D erecho  de F a m il ia  P a t r im o n ia l " ,  
como l a  p a r te  d e l D erecho  de F a m il ia  que com prende la s  i n s t i t u c i o n e s  
j u r l d i c a s  re g u la d o ra s  de la s  r e la c io n e s  p a t r im o n ia le s  em ergente s  d e l 
e s ta d o  f a m i l i a .  ( l 2 )
Debe p u n tu a l iz a r s e  que la s  in s t i t u c io n e s  que se t r a t a r â n  en e s te  
t r a b a jo  fo rm a n  p a r te  d e l lla m a d o  D erecho de F a m il ia  P a t r im o n ia l ,  que 
com prende,com o lo  v im o s , to d o  lo  r e f e r e n t s  a l  a s p e c to  p a t r im o n ia l  fa m i l ia * ^  
a ba rcando  aûn o t r o s  tem as que no a n a liz a re m o s , como lo  so n ; l a  p r e s -  
ta c iû n  a l im e n ta r ia  y  l a  r e g u la c iâ n  le g a l  d e l u s u f r u c to  y a d m in is t r a c iâ n  
de b ia n e s  de lo s  h i j o s  m enores s o m e tid o s  a P a t r ia  P o te s ta d , t u t e l a  o 
c u r a te la ;  ya que e l  a n â l i s i s  e n fo c a ré  so la m e n te  tem as p ro p io s  de la s  
r e la c io n e s  p a t r im o n ia le s  e n t r e  e spo so s , y  no con re s p e c ta  a l  r e s ta  de l a  
f a m i l i a ,  en v i s t a  de no s e r  e l  o b je t iv o  de e s te  t r a b a jo ,  aunque se h a râ  
una pequena r e f e r e n c ia  a l  " P a t r im o n io  F a m i l i a r " ,  p o r  s e r  una i n s t i t u c i â n  
sumamente in t e r e s a n te ,  tom ando en c u a n ta  que a fe c ta  in te r e s e s  de to d o  e l
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A n a liz a d a s  e squ e m é ticam en te  la s  c a r a c t e r l s t i c a s  y j u s t i f i c a c io n e s  
d e l D erecho  F a m i l ia r  P a t r im o n ia l ,  c o n v ie n e  p u n tu a l iz a r  en fo rm a  p r é c is a  
lo s  d i f e r e n t e s  a s p e c to s  que com prende e s ta  im p o r ta n te  rama d e l o rd e n a ­
m ie n to  j u r l d i c o  f a m i l i a r .
G u a s ta v in o  s e n a la ,  d e n tro  de o t r o s  de m enor im p o r ta n c ia ,  lo s  s ig u ie n ­
te s  a s p e c to s  que com prende e l  D erecho de F a m il ia  P a t r im o n ia l :
« ]  "R e g u la c iâ n  le g a l  de la s  p re s ta c io n e s  de a lim e n to s  s u rg id a s  de lo s  
la z o s  j u r i d i c o s  f a m i l i a r e s . "
b )  "R eg lm enes M a tr im o n ia le s ,  con lo s  que se  o rg a n iz a n  le g a lm e n te  la s  
r e la c io n e s  p e c u n ia r ia s  e n t r e  lo s  cânyuges  y  l a  é s to s  con lo s
t a r c e r o s ;  a s im is m o , la s  r e s t r i c c io n s s  a l a  c a p a c id a d  c o n t r a c tu a l  
da l a  aspo s a , d e l m a rid o  y  de ambos e n t r e  s i . "
c ]  "B ie n  de F a m il ia  o P a tr im o n io  F a m i l ia r ,  como i n s t i t u c i â n  a p l i c a -
b le  a to d a  com unidad  f a m i l i a r ,  a n â l i s i s  de su d e l im i t a c iâ n  y  
p r o te c c iâ n  en la s  d iv e r s e s  s i tu a c iô n e s  que pueden a f e c t a r lo  
( em bargo, p r e s c r ip c io n e s ,  g ravâm enes, d i v i s iâ n  p o s t  m ortem , 
e t c . ) .  "
d ) "R e g u la c iâ n  le g a l  d e l u s u f r u c to  y a d m in is t r a c iâ n  de lo s  b ie n e s  de
lo s  h i j o s  s o m e tid o s  a P a t r ia  P o te s ta d , y  l a  a d m in is t r a c iâ n  de lo s  
b ie n e s  de lo s  in c a p a c e s  s u je to s  a t u t e la  o c u r a te la ,  como a s i ­
mismo l a  a d m in is t r a c iâ n  de lo s  b ie n e s  de lo s  È li jo a  a d o p t iv o s .
Han de a n a l iz a r s e  ta m b iô n  la s  r e s t r i c c io n e s  a l a  c a p a c id a d  con­
t r a c t u a l  e n t r e  lo s  p a d re s  y  tu  to  es con  sus h i j o s  y  p u p i lo s . "  
"A lg u n o s  a u to re s  in c lu y e n  d e n tro  d e l D erecho de F a m il ia ,  e l  rô g im e n  de 
la s  s u c e s io n e s  ab in t e s t a t e ;  o t r o s  p o r  ra z o n e s  t r a d ic io n a le s ,  de espe— 
c ia l i z a c io n  o p o r  no s e p a ra r  la s  s u c e s io n e s  in te s ta d a s  de la s  s u c e s io n e s  
te s ta d a s  in d e p e n d iz a n  l a  c o n s id e ra c iâ n  d e l D erecho de S u c e s io n e s , s in  p e r -  
j u i c i o  de re c o n o c e r  l a  e s tre c h a  r e la c iâ n  que m a n tie n e  con e l  D erecho  de 
F a m i l ia . "  (1 3 )
Como puede o b s e rv e rs e  de l a  s in t e s i s  que en fo rm a  c la r a  y p r a c is a  
nos o f r e c iâ  G u a s ta v in o , s o b re  lo s  d iv e r s o s  a s p e c to s  que com prende e l  De­
re c h o  de ^ a m i l ia  P a t r im o n ia l ,  d e s ta ca n d o  fu n d a m e n ta lm e n te  lo s  a l im e n to s ,  
lo s  Reglm enes M a tr im o n ia le s  y e l  B ie n  de f a m i l i a  o P a tr im o n io  F a m i l ia r ;  
ê s te  vemos r é s u l t a  s e r  de un c o n te n id o  e x te n s o  y  v a r ia d o ,  p e ro  a l  mismo 
tie m p o  se o b s e rv a  que la s  d i f e r e n t e s  in s t i t u c io n e s  cum plen f in e s  muy s im i -  
la r e s  y  de g ra n  t i^ c e n d e n c ia  p a ra  e l  g ru p o  f a m i l i a r  y  p o r  l o  m ism o, r é s u l ­
t a  p e r fe c ta m e n te  lâ g ic o  que se le s  haya  agrupado  d e n tro  de un mismo c o n c e p to .
T a l y como o c u r r e  en l a  m ayor p a r te  de l a  o rg a n iz a c iâ n  f a m i l i a r  
-com o ya  v im o s -  a q u l ta m b iô n  in t e r v ie n s  e l  E s tado  con norm as im p e ra t i v a s  
y de o rd e n  p û b l ic o ,  e s p e c ia lm e n te  en lo  que re s p e c ta  a a l im e n to s ,  a l  p a t r i —
m onio f a m i l i a r  y la  a d m in is t r a c iâ n  da lo s  b ie n e s  de lo s  in c a p a c e s , d e ja n -  
do iin  margen mâs a m p lio  p a ra  que o p e re  l a  a u to n o m la  de l a  v o lu n ta d  en lo  
r e l a t i v e  a lo s  re g lm e n e s  m a tr im o n ia le s  "p u e s  no es in d is p e n s a b le  (como 
o c u r re  en la s  r e la c io n e s  p e rs o n a le s  y  con lo s  p o d e re s ) ,  im p o n e r una r e — 
g u la c iâ n  û n ic a  y  u n ifo rm e  p a ra  to d o s  lo s  c a s o s , t a n to  menos, c u a n to  que 
l a  c o s tu m b re , l a  t r a d i c iâ n  h i s t â r i c a ,  e l  i n f l u j o  de v ie ja s  le g is la c io n e s  
fu e rz a n  a a d o p ta r  re g lm e n e s  d iv e r s e s . "  (1 4 )
REGIMcN PATRIMONIAL DEL MATRIMONIO. CONCEPTO Y ASPECTOS QUE COMPRENDE.
E l m a tr im o n io  p ro d u c e  m o d if ic a c io n e s  d e n tro  de l a  e s fe ra  p a t r im o n ia l  
de lo s  e sposos , y  no s â lo  en a l  a s p e c to  p e rs o n a l (d e b e r  de c o h a b ita c ib n ,  
f i d e l i d a d ,  m utuo a u x i l i o ,  e t c . )  P o r e s to ,  lo s  b ie n e s  que e l  hom bre o mu­
j e r  l le v e n  a l  m a tr im o n io ,  a d q u ie ra n  d u ra n te  ê l  o lo s  que e x is ta n  a su d is o -  
lu c iâ n ,  n e c e s ita n  s e r  re g u la d o s  de a lg u n a  m anera, lo  c u a l se ha r e s u e l t o  
de d iv e r s a s  fo rm a s  a t r a v é s  de l a  h i s t o r i a  y en n u e s tro s  d la s .
En base a lo  a n t e r io r  es que se ha hecho n e c e s a r io  un Rôgimen P a t r i ­
m o n ia l d e l m a tr im o n io  eL c u a l "p re te n d e  s e r  en p r im e r  tôT m fno  una re a p u e s -  
ta  con c r i t e r i o s  j u r l d i c o s - f a m i l i a r e s  a e s te  t i p o  de c u e s t io n e s  que l a  
r e a l id a d  p la n te a .  La fo rm a  en que se haga puede c a m b ia r  con g ra n  l a t i t u d .  
O ependerâ  p a rc ia lm e n te  de l a  h i s t o r i a ,  c re e n c ia s ,  h â b ito s  y v a lo r a c io n e s  
c o le c t iv a s  de l a  com unidad  j u r i d i c a ,  y  en p a r te  r e s u l t a r â  de c r i t e r i o s  
t ô c n ic o - ju r i d i c o s  de e f i c a c ia  y de s is te m a t iz a c iâ n  f o r m a i . "  (1 5 )
Veamos a h o ra  l a  j u s t i f i c a c i â n  que a lg u n o s  a u to re s  hacen d e l Rôgimen 
M a t r im o n ia l de B ie n e s . D ic e  P u ig  B ru ta u  que "a n te  e l  c o n ju n to  de p r o b le -  
mas que b ro ta n  de l a  v id a  m a t r im o n ia l ,  e l  D erecho ha de te n e r  p r e v is t a s  
la s  p o s ib le s  s o lu c io n e s ,  in c lu s e  o rg a n iz a d a s  en un c o n ju n to  u n i t a r i o .  Es 
lo  que se conoce  con e l  nombre de s is te m a  de o rg a n iz a c iâ n  econâm ica  de l a
s o c ie d a d  c o n y u g a l o de rô g im e n  m a t r im o n ia l de b ie n e s . "  (1 6 )
P ara  M essineo  l a  f a m i l i a  t ie n e  una fu i t c iô n  de o rd e n  p a t r im o n ia l  y 
e l l o  e s te  a u to r  lo  e x p l ic a  d ic ie n d o  que l a  f a m i l i a  "p ro v e s  a l  s o s te n im ie n -  
to  de sus  com ponentes y  a l a  e d u c a c iô n  e in s t r u c c iô n  de lo s  h i j o s  y ,  p o r  
l o  t a n t o ,  n e c e s ita  de m e d ios  p a t r im o n ia le s  p a ra  d a r  c u m p lim ie n to  a t a ie s  
c o m e tid o s . E s to  e x p l ic a  que , ju n to  a l  rô g im e n  p e r s o n a l,  c o e x is ta ,  o pueda 
c o B x i s t i r ,  un rô g im e n  p a t r im o n ia l  de l a  f a m i l i a . "  (1 7 )
En o p in iô n  de L a c ru z  y A lb a la d e jo  " e l  m a tr im o n io ,  desde  e l  momento 
que supone e l  c o n s o r t iu m  om n is  v i t a e  de dos  p e rs o n a s  p a ra  r e a l i z a r  un f i n  
comûn e s p e c l f ic o ,  s in  duda e x t r a p a t r im o n ia l ,  p e ro  de g ra n  p ro y e c c iû n  m ate­
r i a l  y  p e c u n ia r ia ,  e x ig e  a su vez  una r e g u la c iâ n  e s p e c i f ic a  de lo s  m ed ios  
econûm icos  que s ir v e n  a t a l  f i n .  E s ta  r e g u la c iâ n  v e rs a ,  a l  m enos, s o b re  
lo  que es i n e v i t a b le  en un m a tr im o n io :  e l  s o p o r te  econâm ico  d e l h o g a r . "  (la) 
H a s ta  a q u l hemos v is t o  a lg u n a s  de la s  j u s t i f i c a c io n e s  que hacen  lo s  
a u to re s  p a ra  que e x is t a  un Rôgimen P a t r im o n ia l  d e l M a tr im o n io ; a h o ra  b ie n  
as n e c e s a r io  e n t r a r  a v e r  quô se e n t ie n d e  p o r  Rôgimen M a t r im o n ia l de B ie -  
n e s . P ero  a n te s  hay  que a c la r a r  que e l  Rôgimen M a t r im o n ia l de B ie n e s  puede 
d e n o m in a rse  de d iv e rs a s  m aneras jveam os: Como "D e rech o  M a t r im o n ia l P a tr im o ­
n i a l "  (E n n e c c e ru s , K ip p  y  W o lf ) ;  como "Rôgim en M a t r im o n ia l P e c u n ia r io "  
(R o g u in ) ,  como"Rôgimen de Iœs B ie n e s  en e l  M a tr im o n io "  ( B i b i l o n i )  o s im p le -  
m ente como "R ôgim en M a t r im o n ia l"  como lo  hacen muchos a u to re s .
De lo  a n t e r io r  sacamos como c o n c lu s iâ n  que e l  Rôgimen M a t r im o n ia l  se 
puede ente n d e r  como l a  re s p u e s ta  que da e l  d e rech o  a lo s  p ro b le m a s  s u s c i -  
ta d o s  p o r  l a  a f lu e n c ia  de b ie n e s  a l  m a tr im o n io  que as p r e c is e  r e g u la r ;  y  en 
c o n s e c u e n c ia  e l  rô g im e n  econâm ico s é r ia  e n to n c e s  e l  c o n ju n to  c o h e re n te  de 
s o lu c io n e s  que d ic h o s  p ro b le m a s  r e c ib e n .  En r e la c iâ n  con ô s to  v e r l o  que 
d ic e  D o r a i.  (1 9 )
Veamos a h o ra  a lg u n a s  d e f in ic io n e s  s o b re  a l  Rôgimen M a t r im o n ia l  y 
comencemos p o r  l a  que da C astân  Tobehas en su c o n o c id a  o b ra  en l a  novena 
e d ic iâ n  y que ha s id o  e n te ra m e n te  re e la b o ra d a  y a d ic io n a d a  con l a  d o c t r in a  
u l t e r i o r  e in te r e s a n te s  p u n to s  de v i s t a  p ro p io s  p o r  G a b r ie l  G a rc ia  C a n te ro .
□ ic e  C as tân  Tobehas: "Sa d é s ig n a  con l a  d e n o m in a c iâ n  de Hégimen P a tr im o ­
n ia l  d e l M a tr im o n io  o s im p le m e n te  Rôgimen P a t r im o n ia l ,  a l  c o n ju n to  de 
r e g la s  que d e l im i t a n  lo s  in te r e s e s  p e c u n ia r ib s  que d e r iv a n  d e l m a tr im o n io ,  
ya en la s  r e la c io n e s  de lo s  cânyuges  e n t re  s i ,  ya  en sus r e la c io n e s  con 
t e r c e r o s .  La c u e s t iâ n  fu n d a m e n ta l a que hace r e fe r e n c ia  no es o t r a  que 
l a  de d e te rm in e r  h a s ta  que p u n to  p ro d u c e  a l  m a tr im o n io  m o d if ic a c io n e s  en 
l a  e s fe ra  p a t r im o n ia l  de lo s  c â n y u g e s ."  [2 ü ]
En un s e n t id o  mâs e s p e c l f ic o  R ip e r t  y  B o u la n g e r lo  co n ce p tû a n  como 
" E l  e s ta tu to  le g a l  o c o n v e n c io n a l que r ig e  lo s  in te r e s e s  p e c u n ia r io s  da 
lo s  esposos , en sus r e la c io n e s  r e c lp r o c a s  o con lo s  t e r c e r o s . "  ( 2 1 ) ,  lo  
que v ie n s  a a b a rc a r  ta n to  e l  denom inado rô g im e n  le g a l ,  como e l  c o n v e n c io ­
n a l ,  c o n c e p to jq u e  se d e f in i r â n  mâs a d e la n te .
P o r su p a r te  C o l in  y C a p ita n t ,  s e h a la n  que e s te  es e l  " c o n ju n to  de 
r e g la s  que f i j a n  la s  r e la c io n e s  p e c u n ia r ia s  de lo s  esposos d u ra n te  e l
m a tr im o n io ,  lo s  d e re c h o s  de lo s  te r c e r o s  que c o n t ra te n  con e l lo s  o que ,
p o r  una u o t r a  c a u s a , l le g u e n  a s e r  a c re e d o re s  y f in a lm e n te ,  lo s  d e re c h o s  
r e s p e c t iv o s  de cada esposo e l  d ia  en que l le g u e  a d is o lv e r s e  e l  m a tr im o — 
n io .  E l rô g im e n  m a t r im o n ia l  c o n s t i t u y e ,  pues l a  le y  que va  a r e g u la r  to ­
das la s  c u e s t io n e s  de o rd e n  p e c u n ia r io  que p u d ie ra n  n a c e r de l a  u n iâ n  de 
lo s  dos e s p o s o s ."  (2 2 )
De la s  d e f in ic io n e s  a n te r io rm e n te  a n o ta d a s  y  s ig u ie n d o  a P u ig  Peha, 
podemos o b s e rv e r  la s  s ig u ie n te s  c o n c lu s io n e s :
a ) E l rô g im e n  p a t r im o n ia l  d e l m a tr im o n io  es fu n d a m e n ta lm e n te  un 
e s ta tu to  n o r m a t iv o , a r t ic u la d o  en un s is te m a , d i r i g i d o  a un o rd e — 
n am ien to  econâm ico  d e l h o g a r .
b ) E l e s ta tu to  en r e f e r e n d a  r é g u la  in te r e s e s  p e c u n ia r io s  de lo s  
cânyuges e n t r e  s i ,  en lo  que son d e l m a tr im o n io  y  s i r v e n  p a ra  e l  
m a tr im o n io .
c )  E l rô g im e n  p a t r im o n ia l  d e l m a tr im o n io  co n te m p la  ta m b iô n  m ed idas
de t u t e la  o p r o te c c iâ n  de lo s  t e r c e r o s .
d )  La n a tu r a le z a  d e l rô g im e n  econâm ico  m a t r im o n ia l co rre sp o n d e ^  
p ue s , mâs que a un c o n t r a t o , a una i n s t i t u c i â n .  E l e s ta tu to  pue­
de fo rm a rs e  p o r  r e g la s  emanadas de lo s  cânyuges  o b ie n  de lo s  
f u t u r o s  cânyuges  - p a r a  a l  caso de c a p i tu la c io n e s  m a t r im o n ia le s -  
y p o r  o t r a  p a r te  en caso de que no lo  h ag a n , s u p le to r ia m e n te  
s é r ia  e l  e s ta tu to  que f i j e  l a  misma le y .
Como fp o d r ia  d e d u c ir  de lo  a n t e r io r  no e x is t e  m a tr im o n io  s in  r ô g i ­
men p a t r im o n ia l , es d e c i r ,  s in  un e s ta tu to  que f i j e  la s  c o n d ic io n e s  eco­
nâm icas  que lo  r ig e n ,  dado que s ie m p re  se d a râ  e l  rô g im e n  s u p le t o r io  que 
lo s  c â d ig o s  im ponen , en d e fe c to  de p a c to  e x p re s o . Y ô s to  no lo  c o n f irm a n  
L a c ru z  B e rd e jo  y Sancho R e b u l l id a  que o p in a n  que "h a y  que a c e p ta r ,  p ue s ,
en d e f i n i t i v e ,  que l a  im p o s ic iâ n  d e l rô g im e n  le g a l  es un e fe c to  de l a  le y ,
a f a i t e  de v o lu n ta d  e f ic a z  de q u ie n  a ô l  quedan s o m e tid o s  s a b iô n d o lo  o 
n o . " , y  a g re g a n , "C e le b ra d o  e l  m a tr im o n io ,  e l  rô g im e n  m a t r im o n ia l l a  s ig u e  
como l a  som bra a l  c u e r p o . "  (2 3 )
P ara  te r m in e r  e s te  p u n to  no podemos d e ja r  p a s a r  que e l  Rôgimen P a t r i ­
m o n ia l M a t r im o n ia l t r a t a  no s o lo  la s  r e la c io n e s  p e c u n s r ia s  de lo s  esposos 
d u ra n te  e l  m a tr im o n io , s in o  que ta m b iô n  f i j e  la s  d is p o s ic io n e s  r e fe r e n te s  
a la s  b ie n e s  a l  momento de d is o lv e r s e  e l  m a tr im o n io ,  lo  c u a l es re g u la d o  
de m anera d iv e r s e ,  segûn cada l e g is la c iâ n ,  en v i s t a  de e x i s t i r  v a r ia s  
s o lu c io n e s ,  lo  que s e râ  com entado mâs a d e la n te .
CLASIFICACIGN DE LOS REGIMENES MATRIMONIALES.
R ea lm ente  t r a t a r  de c l a s i f i c a r  la s  d iv e rs a s  fo rm a s  d e n tro  de la s  
c u a le s  puedan lo s  cânyuges  r e g u la r  e l  rô g im e n  p a t r im o n ia l  que lo s  va a 
r é g i r  d u ra n te  l a  v id a  m a t r im o n ia l ,  es una em presa d i f i c i l  y  p o s ib le m a n te  
in f r u c tu o s a .  Es de a d v e r t i r  que lo s  s is te m a s , ademâs de m û l t ip le s ,  son
v a r ia d o s ,  te n ie n d o  p o r  b asa , segûn lo s  p a ls e s ,  una d e te rm in a d a  c l a s i f i c a -  
c iû n  y e l  com plem ento  de o t r a  u o t r a s ;  s in  c o n ta r  l a  in c lu s iû n  y m ezc la  
de in s t i t u c io n e s  e s p e c ia le s . E s to  hace poco menos que im p o s ib le  una c ia — 
s i f i c a c iû n  e x h a u s t iv e ,  a l  menos p u ra .
Cada p a ls  b usca  en la s  c o s tu m b re s  t r a d ic io n a le s  de su p u e b lo , o en 
su p s ic o lo g la ,  una fû r m u la  adecuada . ^ n te r v ie n e n  m û l t ip le s  m a t ic e s  b a jo  
in f lu e n c ia  de c o r r ie n t e s  d o c t r in a le s  im p e re n te s ,  sean j u r l d i c a s ,  f i l o s û -  
f i c a s  o s o c io lû g ic a s . ( 2 4 )
Muchos a u to r e s ,  d e n tro  de e l lo s  C as tân  Tobehas ( 2 5 ) ,  in te n ta n  una 
c l a s i f i c a c iâ n  de lo s  d i s t i n t o s  re g lm e n e s  m a tr im o n ia le s ,  d e s ta ca n d o  que 
pueden a g ru p a rs e  tom ando en c o n s id e ra c iâ n  a su o r ig e n  y a s l ,  pueden r é s u l ­
t e r  re g lm e n e s  c o n v e n c io n a le s  y d e n tro  de a q u e l lo s  que p a rm ite n  a lo s  cân­
yuges  una l i b e r t a d  a b s o lu ta  de e le c c iâ n  o b ie n ,  de una e le c c iâ n  e n t r e  
v a r ia s  a l t e r n a t iv e s  que l a  le y  e s ta b le c e ;  ta m b iô n  hay re g lm e n e s  lé g a le s  
o p re d e te rm in a d o s  p o r  l a  le y  y d e n tro  de é s to s ,  lo s  que son o b l ig a t o r io s  
o b ie n  que c o n s t i tu y e n  û n ica m e n te  una p o s ib i l id a d  s u p le t o r ia  p a ra  e l  caso 
de que lo s  esposos no e s c o ja n  uno d e te rm in a d o .
P o r ra z û n  de lo s  e fe c to s  que lo s  re g lm e n e s  van  a p r o d u c ir  d e n tro  de 
l a  v id a  m a t r im o n ia l o b ie n  lu e g o  de l a  d is o lu c iû n  d e l v in c u lo ,  e l  c i ta d o  
a u to r  a d v ie r te  que pueden d a rs e  re g lm e n e s  en donde l a  p e rs o n a lid a d  de l a  
m u je r  es a b s o rb id a  to ta lm e n te  p o r  e l  m a rid o  y  co nse cu en tem en te  es ô s te  
q u ie n  t ie n e  to d o s  lo s  p o d e re s  omnlmodos s o b re  to d o s  lo s  b ie n e s  e in c lu s iv e  
s o b re  l a  c a p a c id a d  de l a  m u je r .  Luego e x is te n  s is te n a s  com una les  en que , 
como su tô rm in o  l o  in d ic e ,  lo s  b ie n e s  de ambos esposbS se hacen comunes 
y ,  d e n tro  de e s ta  com un idad , l a  puede h a b e r p le n a  o u n iv e r s a l  o b ie n  l i m i ­
ta d a  a c ie r t o s  b ie n e s .  En c o n t r a p o s ic iâ n  a e s te  û l t im o  rô g im e n , e x is te n  
lo s  de s e p a ra c iâ n ,  en donde ta m b iô n  e ncon tram os  desde l a  s e p a ra c lâ n  abso­
l u t a  de b ie n e s , h a s ta  una s e p a ra c iâ n  r e l a t i v a .
P a r û l t im o ,  uno de lo s  s is te m a s  mâs in te r e s a n te s  p o r s e r  e l  que r é s u l ­
t a  muy s im i la r  a l  que r ig e  en C o s ta  R ic a ,  es e l  lla m a d o  rô g im e n  de l a  s e p a -
r a c iû n  con com unidad d i f e r i d a  o s is te m a  de p a r t i c ip a c iâ n .
Como puede o b s e rv a rs e ,  son muchas y  muy v a r ia d a s  la s  fo rm a s  que pue— 
den p re s e n te r  lo s  re g lm e n e s  m a tr im o n ia le s  y p o r  lo  t a n t o ,  se a d v ie r te  l a  
d i f i c u l t a ë  c a s i in s a lv a b le  de fo r m u le r  una c l a s i f i c a c iâ n  d ig n a  de s e r  t o -  
mada como g e n e ra l.  P o r e s te  m o t iv o ,  e l  mismo C a s tân  Tobehas, después de 
o f r e c e rn o s  una c l a s i f i c a c iâ n  de la s  mâs c o m p lé ta s  y  e m p lie s ,  de in m e d ia to  
se a p re s u ra  a d e c i r :  "Ha da s e r  h echa , como o b s e rv a c iâ n  g e n e ra l l a  de que 
e s ta  c la s i f i c a c iâ n  y c u a n ta s  puedan h a c e rs e  de lo s  re g lm e rfs  m a tr im o n ia le s  
s â lo  t ie n e  un v a lo r  d id â c t ic o  y muy r e l a t i v e ,  ya  que la s  le g is la c io n e s ,  
a n te  l a  n e ce s id a d  de a r t i c u l e r  un s is te m a  que se  a d a p te  a la s  t r a d ic io n e s ,  
c o s tu m b re s  y e s p e c ia l p s ic o lo g la  de cada  p u e b lo ,  no s u e le  a d o p ta r  un s is — 
tema p u ro ,  s in o  s is te m a s  c o m p le jo s  en lo s  que f ig u r a n  c o m b in a c io n e s  e in s ­
t i t u c io n e s  que m o d if ic a n  e l  s e n t id o  n o rm a l de cada  uno de e l l o s . "  (2 6 )
Los sistemas econâm ico  s m a tr im o n ia le s  -n o s  d ic e  Simo San to  j e -  pueden 
s e r  ta n  v a r ia d o s  y m o d a liz a d o s , como son la s  c i r c u n s ta n c ia s  h i s t â r i c a s ,  
j u r l d i c a s ,  s o c ia le s  que in c id a n  s o b re  la s  i n s t i t u c i o n e s  f a m i l i a r e s ,  como 
p o s ic iâ n  r e c to r a  de in te r e s e s  com unes, como n a c im ia n to  de un nuevo e n te  
s o c ia l  o como s im p le  y u x ta p o s ic iâ n  i n d i v id u a l .  Y a g re g a : " S iq u ie ra  sea 
p o r  l a  n e ce s id a d  de c o m p a ra c iâ n  se han im a g in a d o  d iv e r s a s  c la s i f i c a c io n e s .  
A s l R ogu in  - c i t a d o  p o r  e l  mismo a u t o r - ,  d i s t in g u la  s e is  c a te g o r la s :  
a b s o s ^ c iâ n  de l a  p e rs o n a lid a d  de l a  m u je r  p o r  e l  m a r id o ,  u n id a d  de b ie n e s ,  
u n iâ n  de b ie n e s , co m un idad , rô g im e n  d o ta l  y  s e p a ra c iâ n  de b ie n e s .  C atégo­
r i e s  que o t r o s  aum en ta ron  con s u p u e s to s  m ix to s  y  o t r o s  r e d u je r o n  a m in im a  
e x p re s iâ n :  A s l R ip e r t  y  B o u la n g e r ,  que se c o n te n ta n  con o p o n e r lo s  r e g l ­
menes de in s p i r a c iâ n  c o m u n ita r ia  y lo s  s é p a r a t is t e s .  L a s a la  Samper c o m p li­
ce  l a  c la s i f i c a c iâ n  s u b d is t in g u ie n d o  e n t r e :  d iv e r s id a d  l e g i s l a t i v e  de de­
re c h o  s i n t e r i o r e s  en c u a n to  a c la s e s  o t ip o s  de rô g im e n  m a t r im o n ia l (a b s o r— 
c iâ n ,  s e p a ra c iâ n  de b ie n e s , u n iâ n  de b ie n e s  o u n id a d  de a d m in is t r a c iâ n ,  
com unidad u n iv e r s e l ,  com unidad  de a d q u is ic io n e s  o g a n a n c ia le s ,  com unidad 
de m ueb les  y  g a n a n c ia le s  y  s is te m a  d o t a l ) ,  d iv e r s id a d  l e g i s l a t i v e  de lo s
d e re c h o s  i n t e r i o r a s  en c u a n to  a l  p ro b la m a  da l a  l i b e r t a d  de e s t ip u la c id n  
( p le n a  l i b e r t a d ,  e le c c id n  e n t r e  t ip o s  p re e s ta b le c id o s  y p o s ib i l id & d  de 
c o m b in a r n o ta s  y c a r a c tè r e s ] ,  d iv e r s id a d  l e g i s l a t i v e  de lo s  d e re c h o s  i n -  
t e r io r e s  en c u a n to  a l  rô g im e n  le g a l  ( com unidad de a d m in is t r a c id n ,  c o m u n i-  
dad de b ie n e s ,  s e p a ra c id n  de b ie n e s )  y  d i v s r s i  dad l e g i s l a t i v e  de lo s  
d e re c h o s  i n t e r i o r e s  en c u a n to  a lo s  r e q u is i t e s  e x ig id o s  p o r  l a  le y  p a ra  
l a  v a l id e z  y e f i c a c ia  e in m u ta b i l id a d  de la s  c o n v e n c io n e s  m a tr im o n ia le s  
( m u ta b i l id a d  e in m u t a b i l id a d ) .  '* (2 7 )
Desde e l  p u n to  de v i s t a  de lo s  a u to re s  Mazeaud, r e f i r iê n d o s e  a l  
C dd igo  C i v i l  F ra n c ô s  nos com entan : "desde  e l  rê g im e n  de com unidad u n iv e r ­
s a l  e l  mâs c o m u n ita r io ,  h a s te  e l  rê g im e n  de s e p a ra c id n  de b ie n e s ,  e l  mês 
s é p a r a t is t e ,  lo s  re d a c to re s  d e l  C dd igo  C i v i l  han re g la m e n ta d o  d iv e rs e s  
t ip o s  de re g lm e n e s ."  (2 8 )
A s l come l a  le g is la c id n  f r a n c e s a ,  en g e n e ra l to d a s  l a  dem âs, p a r te n  
d e l mismo p r in c ip le ,  o se a , que no re g u la n  un s is te m a  p u re ,  n i  s i q u ie ra  
v a r ie s  s is te m a s  p t iro s ,  s in e  qua e s ta b le c e n  lo s  re g lm e n e s  que mâs convengan 
a l  s is ^ te m a  e condm ico , a la s  t r a d ic io n e s  c u l t u r a le s  y ,  en g e n e r a l,  a l a  
e s p e c ia l  i d io s in c r a c ia  de su g ru p o  s o c ia l .  S in  em bargo, cabe h a c e r  l a  a d -  
v e r te n c ia  de que , en tê rm in o s  g é n é ra le s ,  la s  d iv e rs a s  le g is la c io n e s  p a r te n  
de a lg d n  rê g im e n  t r a d i c io n a l  o v a r ie s  de e l l e s ,  to m â n d o lo s  corne base  p a ra  
lu e g o  i n t r o d u c i r l e  lo s  cam b ios  o a ju s te s  que sa c o n s id e re n  adecuados en 
cada  c a s e .
P o r o t r a  p a r te  se ha s e h a la d o  que lo s  re g lm e n e s  c o m u n ita r io s  r e p r e -  
s e n ta n  una te n d e n c ia  c o n s e rv a d o ra  y  son a p to s  p a ra  lo s  m a tr im o n ie s  con 
base  de econom la r u r a l ,  m ie n t ra s  que lo s  de s e p g ra c id n  re sp o n d e n  mâs a d e - 
cuadam ente  a la s  te n d e n c ie s  l i b é r a le s  y  en p a r t i c u l a r  a la s  c o r r ie n t e s  de 
f u e r t e  fé m in is m e , a d a p tâ n d o s e , ademâs a la s  p ro fe s io n e s  in d u s t r ia le s  y 
m e r c a n t i le s .  (2 9 )  E s te  no es d e l to d o  c i e r t o ,  p e ro  como verem os mâs a d e - 
la n t a ,  no d e ja  de te n e r  su c i e r t a  I d g ic a .
P ara  c o n c lu i r  vo lva m o s  a lo  que ya  se d i j o  en un p r i n c ip io  y nos r e m i t i -  
mos p a ra  s i l o  en l a  o p in id n  de L a c ru z  y de A lb a la d e jo  que d ic e n ;  " T e d r i -  
c am enta , la s  re s p u e s ta s  p o s ib le s ,  es d e c i r ,  l o  que se a co s tu m b ra  a l la m a r  
s is te m a s  e c o n d m ic o -m a tr im o n ia ie s , son i n f i n i t é s . "  (3 0 )
S iendo  im p o s ib le  e n to n c e s  e n c o n tre #  en la s  le g is la c io n e s ,  re g lm e n e s  
m a tr im o n ia le s  p u re s ,  y  c o n s c ie n te s  de la s  l im i t a c io n e s  de e s te  t r a b a jo  y  
de l a  n e c e s id a d  de e n m a rc a r lo  n a c e s a r ia m e n te  d e n t ro  de a lg u n a  o r ie n ta c iô n  
m e to d o ld g ic a ,  se han e s c o g id o  como re g lm e n e s  mâs o menos r e p r e s e n ta t iv e s  
de lo s  d iv e r s e s  modes d e n tro  de lo s  c u a le s  pueden lo s  cânyuges o r g a n iz a r -  
se econâm icam ente  lo s  s ig u ie n te s :  E l rê g im e n  de s e p a ra c id n ,  e l  rê g im e n  de 
l a  com un idad , y  d e n tro  de e s te  d l t im o  l a  s o c ie d a d  de g a n a n c ia le s  y en ese 
mismo o rd e n  se t r a t a r â  de c a r a c t e r i z a r lo s ,  no s in  a n te s  i n s i s t i r  una ve z  
mâs y con ve he m e n c ia , que lo  que se va  a d e c i r  de cada  une de e l l e s ,  son 
a s p e c to s  g é n é ra le s  tom ados de la s  d iv e r s a s  le g is la c io n e s  c o n s u lta d a s  y  l o  
que se d ig a  p o r  a lg u n o s  a u to re s ,  p e ro  se p o d râ n  e n c o n tr a r  d e n tro  de la s  
le g is la c io n e s  m o d if ic a c io n e s  ta n  s u s ta n c ia le s  que en muchos cases  se p re — 
s e n ta n  i r r e c o n o c ib le s .
E s te  r e c o r r id o  p o r  l a  d o c t r in e  y l a  le g is la c iâ n  e x t r a n je r a  se hace  
con e l  p r o p â s i to  de e n c o n tra R la s  basas  d e l s is te m a  c o s ta r r ic e n s e  y de d a r  
una id e a  g e n e ra l d e l a s u n to .
Ademâs no debemos o l v id a r  que s ie m p re  queda l a  o p c iô n  de la s  c a p i -  
tu la c io n e s  m a t r im o n ia le s ,  que nos d a r îa n  base  p a ra  p la n te a r  d e n tro  de 
a l la s  l in e a m ie n to s  g é n é ra le s  de a lg d n  s is te m a  econdm ico  e s p e c l f ic o ,  o b ie n  
a lg u n a  m e zc la  de e l l o s ,  y  en û l t im a  in s t a n c ia  a 1û que l a  im a g in a c id n  de 
lo s  cdnyuges pueda c r e a r .
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CAPITULO I I
CAPITULO I I
LA COMUNIDAD UNIVERSAL DE BIENES.
E s te  s is te m a  c o n s t i t u y e  e l  mâs c o m u n ita r io  de to d o s  lo s  re g lm e n e s , 
p o rq u e  fo rm a n  p a r te  de l a  com un idad , to d o s  lo s  b ie n e s  de ambos esposos 
a p o r ta d o s  a l  m a tr im o n io  y lo s  que a d q u ie ra n  d u ra n te  Ô1 p o r  c u a lq u ie r  t l t u -  
lo  o n e ro s o  o g r a t u i t o .  ( l )  Tam biôn fo rm a râ n  p a r te  de l a  com unidad l a  to ta -  
l id a d  d e l p a s iv o  que lo s  cdnyuges l le v e n  a l  m a tr im o n io  y e l  que fo rm e n  
d u ra n te  l a  v ig e n c ia  d e l  v in c u lo ,  lo  c u a l en a lg u n o s  ca so s  como se compren- 
d e , puede c o n d u c ir  a g ra v e s  c o n s e c u e n c ia s  que hacen  de e s te  rê g im e n  un 
s is te m a  poco re c o m e n d a b le .
Los a u to re s  L a c ru z  y Sancho R e b u l l id a  a l  h a b la rn o s  de l a  u n iv e r s a -  
l id a d  d e l p a t r im o n io  comûn nos d ic e n ;  "  E l p a t r im o n io  comûn com pr^ende , 
p o r  d e f in i c id n ,  to d o s  lo s  b ie n e s  de lo s  cd n yu g e s , ta n to  lo s  a p o rta d o s  
como lo s  a d q u ir id o s  c o n s ta ta n te  m a tr im o n io  p o r  c u a lq u ie r  causa  (n é g o c ie  
j u r l d i c o ,  h e re n c ia  o le g a d o , c u lp a  e x t r a c o n t r a c tu a l ,  le y ,  e t c . ) ,  a e x c e p - 
c id n  de lo s  p a r s o n a l ls im o s . "  ( s )
E s te  rô g im e n  e s tâ  c o n c e b id o  p a ra  r é g i r  en a q u e l lo s  o rd e n a m ie n to s  
j u r l d i c o s  in c id id o s  p o r  l a  i n f lu e n c ia  r e l i g i o s e .  En lo  que a l  c r i s t i a n i s -  
mo se r e f i e r e ,  nada mâs in a p ro p ia d o  que a d m i t i r  un rô g im e n  de s e p a ra c id n  
de b ie n e s ,  mâs p ro p io  de un s is ta n a  j u r l d i c o  que a d m ita  l a  d is o lu c id n  d e l  
v in c u lo  en v id a  de lo s  e s p e so s . La id e a  c r i s t i a n a  y mâs p ro p ia m e n te  l a  
c a t d l i c a  re p a ie ^ p o r  p r i n c i p i o ,  o t r a  id e a  que no sea l a  de com unidad de 
c u e rp o s , a im as y b ie n e s  de lo s  cd n y u g e s . (3 )
A p e s e r de que e s te  s is te m a  gozd de poca p o p u la r id a d  y fu e ro n  pocas 
la s  le g is la c io n e s  que lo  in c o rp o ra ro n  en sus c d d ig o s ,  tu v o  sus d e fe n s o re s : 
Se r e p i t e  con R o th ie r  que l a  s o c ie d a d  de b ie n e s  que se fo rm a  e n t re  espo­
sos  es una c o n s e c u e n c ia  de l a  u n id n  de la s  p e rs o n a s . Y e s ta  u n id n  es abso­
l u t e .  E s ta  i d e n t i f i c a c id n  de la s  p e rs o n a s  debe c o n d u c ir  a i d e n t i f i c a r  sus
in t e r e s e s .  S i se q u ie r e  s e r  c o n s e c u e n te  con a l  p r i n c i p i o  s o b re  e l  c u a l 
descansa  la  com un idad , hay que h a c e r la  u n iv e r s a l .
A p e s a r de e s to ,  s i  s is te m a  de l a  com unidad u n iv e r s a l  de b ie n e s  es 
s in  duda uno de lo s  re g lm e n e s  mâs p e l ig r o s o s  y  e s p e c ia lm e n te  p a ra  l a  mu— 
j e r ,  p o rq u e  lo s  suyos  en su t o t a l id a d  in g re s a n  a l  h a b e r  comûn cuya  a d m i-  
n is t r a c iû n  p e r te n e c e  a l  m a r id o . P o s ib le m e n te  s i  sa  t r a t a r a  de un espaso  
em prendedo r, re s p o n s a b le  y  que re s p e ta r a  lo s  a l t o s  in te r e s e s  de l a  fa m i­
l i a  y lo s  m andates que l e  im pone e l  v in c u lo  m a t r im o n ia l ,  l a  esposa no 
p o d r la  e n c o n tra rs e  en m a jo r  s i t u a c iû n ,  p u e s to  que sus b ie n e s ,  a ju n to  a 
lo s  de su e s p o s o / d la  con d la ,  lû g ic a m e n te ,  i r i a n  en aum ento y e l  b ie n e s -  
t a r  de l a  f a m i l i a  d i f î c i lm e n t e  se e n c o n t r a r ia  en d i f i c u l t a d e s ;  p e ro , e n -  
f r e n ta d a  l a  muj e r  a l  caso  c o n ta r io ,  o sea , a un m a rid o  d i la p id a d o r  e 
i r r e s p o n s a b le ,  e l  rê g im e n  se c o n v e r t i r i a  en e l  p e o r  enem igo de l a  econo­
m la  de l a  m u je r  y  an g e n e ra l de l a  f a m i l i a .
Es p o r  e l l o  que Vâzquez I r u z u b ie t a  nos d ic e :  "Uno de lo s  m ayores 
re p ro c h e s  que se  l e  fo rm u la n  a e s te  s is te m a  es e l  de l a  a d m in is t r a c iû n ,  
en c u a n to  d e p o s its  en e l  m a rid o  una c im p lia  p o te s ta d  y  c o lo c a  a l a  m u je r  
en un p ia n o  de a b ie r t a  d e s ig u a ld a d . "  ( 4 )
E s te  rê g im e n  p o d r la  com prende rse  en a q u e l t ie m p o  en que l a  p e rs o n a -  
l id a d  y  c a p a c id a d  en g e n e ra l de l a  m u je r  quedaba n u l i f i c a d a  p o r  l a  d e l  
m a rid o  a l  moments de c e le b r a r s e  e l  m a tr im o n io ,  p e ro  cuando lo s  d iv e r s o s  
g ru p o s  s o c ia le s  fu e ro n  poco a poco e v o lu c io n a n d o  y  c o n c e d ie n d o  a l a  mu­
j e r  e l  lu g a r  que a c tu a lm e n te  ocupa d e n tro  d e l m a tr im o n io ,  e l  rê g im e n  de 
l a  com unidad u n iv e r s a l  de b ie n e s  y  lo s  p o d e re s  a b s o lu to s  d e l m a r id o , fu e ­
ro n  ig u a lm e n te  d e s a p a re c ie n d o , d e ja n d o  paso a o t r o s  re g lm e n e s  com una les  
cu yas  norm es c u id a n  e s p e c ia lm e n te  de p r o té g e r  lo s  in te r e s e s  de la  m u je r  
y  de re c o n o c e r  l a  c a p a c id a d  e ig u a ld a d  de ê s ta  f r e n t e  a su esposo .
REGIMEN DE LA COMUNIDAD LIMITADA.
EL p r im e r  q u e b ra n to  que s u f r id  l a  com unidad  u n iv e r s a l  de b ie n e s  den­
t r o  d e l m a tr im o n io ,  l o  fu e  e l  hecho de que e l  rê g im e n  d e jd  de s e r  un s i s — 
tema le g a l ,  p a ra  c o n v e r t i r s e  en c o n t r a c t u a l .  De e s ta  fo rm a , la s  d iv e rs a s  
le g is la c io n e s ,  c o n s id e ra n d o  e l  g ra v e  p e r ju i c io  que t a l  s is te m a  p o d r la  
e v e n tu a lm e n te  o c a $ io n a r le  a l a  m u je r ,  d e ja ro n  eM l i b e r t a d  a lo s  f u t u r o s  
c o n t ra y e n te s  o a lo s  cd n yu g e s , e s p e c ia lm e n te  a l a  m u je r ,  p a ra  o p ta r  c o n -  
t r a c tu a lm e n te  p o r  e s te  rê g im e n  o b ie n  e s c o g e r e n t r e  o t r a s  a l t e r n a t iv e s  
que l e  o fs ^ e c ie r a n  m ayor s e g u r id a d .
"L a  com unidad g e n e ra l de b ie n e s ,  que h a s ta  1900 c o n s t i tu y d  en mu- 
chas  p a r te s  de A le m a n ia  e l  Rêgimen L e g a l de B ie n e s , desde e n to n c e s  s o lo  
puede e s ta b le c e rs e  p o r  c o n t r a t o . " ( c i t a  de E n n e c c e ru s -K ip p -W o lf f } (S )
En e s e n c ia ,  e s te  paso de la s  le g is la c io n e s ,  aunque an p r im e r  momen— 
to  no p a re c la  ta n  d e c is iv o ,  fu e  re a lm e n te  m o r ta l  p a ra  e l  rê g im e n  de l a  
com unidad u n iv e r s a l  de b ie n e s  y e l l o  p o r  t r # s  ra z o n e s  fo n d a m e n ta le s : en 
p r im e r  lu g a r ,  l a  m u je r  te n ie n d o  o t r a s  a l t e r n a t i v e s  lé g a le s  que l e  o f re c e n  
m ayor p r o te c c id n  a su p a t r im o n io  y m e jo r  p o s ic id n  desde e l  p u n to  de v i s t a  
de su c a p a c id a d , en muy raras^ o c a s io n e s  se d e c id i r â  p o r  e s c o g e r c o n t r a c — 
tu a lm e n te  a q u e l rê g im e n , con m ayor ra z d n  s i  su c a u d a l econdm ico es c o n s i­
d e ra b le  a l  c o n t r a e r  m a tr im o n io .  En segundo lu g a r ,  y  como c o r o la r io  d e l 
p r im e ro ,  s i  es e l  m a rid o  a l  û n ic o  que a p o r ta  b ie n e s  a l  m a tr im o n io ,  no 
e s ta râ  muy in te r e s a d o  en que é s te ,  p o r  e l  hecho d e l v in c u lo ,  se c o n v ie r ta  
ip s o  i u r e  en un p a t r im o n io  comûn, l a  r é g la  g e n e ra l es que e l lo  no o c u r ra ^  
y  l a  e x c e p c id n  es que re a lm e n te  e l  e sposo , a l  c o n t r a e r  m a tr im o n io ,  c é lé b r a  
un c o n t r a to  p o r  m edio  d e l c u a l t ra s p a s a  l a  m ito d  de su c a u d a l a su e sp o sa , 
aunque ê s ta  no goce  de su a d m in is t r a c iû n .  Y en t e r c e r  lu g a r ,  y e l  mâs d e ­
c is i v e  a n u e s tro  j u i c i o ,  es e l  hecho de que muchas le g is la c io n e s  tomando 
en c u e n ta  que lo s  c o n t r a to s  de m a tr im o n io  son ta n  e x c e p c io n a le s ,  h ic ie r o n  
de ese r e q u is i t e  e l  arma mâs c o n to n d a n te  que se ha e s g r im id o  en c o n t r a  d e l
rô g im e n  de l a  com unidad  u n iv e r s a l ,  a l . p r e s c r i b i r  que ê s ta  û n ic a m e n te  es 
p a r m it id a  m e d ia n te  c a p i tu la c io n e s  m a t r im o n ia le s .
En v i r t u d  de e s ta  l im i t a c i d n  p r e v is t a  en a lg u n a s  le g is la c io n e s ,  lo s  
m a tr im o n ie s  que e x c e p c io n a lm e n te  e s t ip u la b a n  c a p i tu la c io n e s  e s c o g ie n d o  e l  
c i ta d o  rô g im e n , com enzaron a i n t r o d u c i r l e  s d ie ta n c ia le s  c a m b io s  y l i m i t a ­
c io n e s  de t a l  n a tu r a le z a  que d e s f ig u r a r o n  p o r  c o m p lé ta  e l  rê g im e n , s ie n d o  
p o r  e s te  m o t iv e ,  que lo s  c d d ig o s  que g e n e ra im a n te  deben re s p o n d e r  a una 
r e a l id a d  s o c ia l ,  p r e s c in d ie r o n  en su t o t a l id a d  de e s te  s is te m a , e in c lu s e  
en a lg u n o s  p a is e s  en donde l i g e  un s is te m a  de com un idad  le g a l  " l a  l e y . . .  
-g e n e ra lm e n te -  no p a r m ite  e x te n d e r la  mês a l l é  de lo s  f r u t o s  de lo s  b ie n e s  
de la s  a d q u is ic io n e s  hachas p o r  i n d u s t r ie  de lo s  cd nyu g es  y  de lo s  a h o r ro s  
de ô s to s . "  (ô )
LA COMUNIDAD LIM ITAD A. LEGAL Y CONTRACTUAL.
De a cue rd o  con  la  c la s i f i c a c id n  hacha p o r  G astên  Tobehas - a n t e r i o r -  
m ente  c i t a d a  cuando se h a b ld  de la s  c la s i f i c a c io n e s  de lo s  re g lm e n e s  Ma­
t r im o n ia le s - ,  e l  rê g im e n  de l a  com unidad l im i t a d a  puede s e r  de c u a t ro  
c la s e s :  a ]  de m u e b le s , û n ic a m e n te ; b ]  de a d q u is ic io n e s  a t l t u l o  o n e ro so  
o sea l a  com unidad de g a n a n c ia le s ;  c )  de m ueb les  y  a d q u is ic io n e s  y ;  d ]  
de to d o s  lo s  b ie n e s  f u t u r o s  a d q u ir id o s  a t l t u l o  o n e ro s o  o l u c r a t i v o .
De to d a s  la s  p o s ib i l id a d e s  p r e v is t a s  p o r  e l  c i t a d o  a u to r ,  l a  mâs 
g e n e ra l iz a d a  es l a  l la m a d a  com unidad de a d q u is ic io n e s  a t l t u l o  o n e ro so  o 
b ie n  com unidad de g a n a n c ia le s ,  cuyo  e s tu d io  se d e ja r â  p a ra  h a c e r lo  en un 
a p a r ta d o  e s p e c ia lm e n te  d e d ic a d o  a a l l a .
Con re s p e d to  a lo s  demâs s is te m a s  c la s i f i c a d o s  p o r  C a s tâ n  Tobehas, 
debe d e ô ir s e  que en g e n e r a l,  to d o s  son de t ip o  c o n t r a c t u a l .  Son p o s i b i l i ­
dades que pueden e s c o g e rs e  p a r t ic u la r m e n te  en e l  c o n t r a to  de m a tr im o n io ,  
o b ie n  h a c e r una c o m b in a c id n  de e l l e s ,  to d o  a j u i c i o  de lo s  e sposos  o de
la s  f u t u r o s  cd n yu g e s . De t a l  s u e r te  q ue , p o r  r e g ia  g e n e ra l,  lo s  c d d ig o s  
que t ie n e n  re g u la d o s  d iv e r s o s  re g lm e n e s  m a t r im o n ia le s  ( d o t a l ,  sé pa ra — 
c id n ,  s e p a ra c id n  con  com unidad d i f e r i d a  ) ,  d e d ic a n  uno o v a r io s  c a p l t u -  
lo s  e s p e c ia lm e n te  a l  rê g im e n  de g a n a n c ia le s ,  d a jâ n d o lo  en muchos casos  
como s is te m a  o p t a t iv o  e n t re  o t r a s  o b ie n  im p o n iê n d o lo  como rê g im e n  s u p le -  
t o r l o  p a ra  e l  caso  de que lo s  cdnyuges no e l i j a n  en la s  c a p i tu la c io n e s  uno 
de te rm ina d o^  o b ie n  lo s  c o n t ra y e n te s  no hayan e s tL p u la d o  c o n t r a to  de m a t r i ­
m o n io .
A p lazado  e l  e s tu d io  de e s te  rê g im e n  a un a p a r ta d o  p o s t e r io r  y  s ie n ­
do uno de lo s  mâs r e p r é s e n tâ t ! v o s  de lo s  re g lm e n e s  c o m u n ita r io s  l im i t a d o s ,  
cabe a g re g a r  û n ic a m e n te  con re s p e c to  a l  s is te m a  de com unidad l im i t a d a  en 
g e n e r a l,  que ê s te  ha s id o  e s ta b le c id o  a te n d ie n d o  a la s  n e c e s id a d e s  im pe— 
r e n te s  lu e g o  de que cam bid  e l  co n c e p to  de l a  m u je r  como cdnyuge  in c a p a z  
o a l  menas con c a p a c id a d  l im i t a d a ,  pasando a u b ic a r la  en e l  lu g a r  que 
re a lm e n te  l e  c o rre s p o n d e  como com pahera de lu c h a ,  de t r a b a jo ,  de re s p o n -  
s a b i l id a d  y  d i r e c c iâ n  d e l h o g a r ju n to  con su m a r id o ,  s in  menoscabo de 
a q u e l la  c a p a c id a d  fe m e n in a  que in ju s ta m e n te  h a b la  s id o  d e se s tim a d a  y  p u e s -  
t a  en lu g a r  i n f e r i o r ,  e s p e c ia lm e n te  a l  c o n t r a e r  m a tr im o n io .
A l d e s p la z a rs e  c a s !  p o r  c o m p le to  lo s  p o d e re s  omnlmodos d e l m a rid o  
en to d o s  lo s  â n g u lo s  de l a  v id a  m a t r im o n ia l,  ya  no p o d la  p e n s a rs e  como 
s i t u a c iû n  lû g ic a ,  l a  com unidad  u n iv e r s a l  de b ie n e s ,  cuya  e x is te n c ia  hoy 
queda l im i t a d a  - p o r  no d e c i r  to ta lm e n te  d e s a p a re c id a -  a l a  v o lu n ta d  con­
t r a c t u a l  de lo s  c â n yu g e s , lo  c u a l ,  como ha quedado d ic h o ,  c o n s t i tu y d  su 
g o lp e  p o r t a i .
S in  em bargo, l a  com unidad  de b ie n e s ,  desde lu e g o  l a  l im i t a d a ,  no 
p o d r la  d e s a p a re c e r p o r  l a  c i r c u n s ta n c ia  de s e r  e l  m a tr im o n io  _ ^  .
7" una u n id n  de p e rs o n a s  con f u e r t e s  la z o s ,  que re q u ie re n  as im ism o  de 
b ie n e s  p a ra  su b ie n e s ta r  y  p ro s p e r id a d ,  lo s  c u a le s  en l a  m a y o rîa  de lo s  
ca so s  p ro v ie n e n  de d iv e r s a s  fu e n te s ,  fo rm ando  de se g u ro  e ir re m e d ia b le m e n -  
t e  una com unidad de hecho que r e q u ie r e  una adecuada re g u la c id n  p a ra  e v i t a r
lo s  c o n f l i c t o s  que muy c o r r ie n te m e n te  se p re s e n ta n  con  l a  im p re v is id n ,
REGIMEN PE LA SEPARACIDN ABSGLUTA PE BIENES.
La o rd e n a c id n  p a t r im o n ia l  d e l m a tr im o n io  p a re c e  q u e ^en p r i n c i p i o , 
ha de s e r  l i b r e ,  p a ra  que lo s  c o n t ra y e n te s  lo  hagan a ju s ta n d o  a cada  
caso  en c o n c re te  sus n e c e s id a d e s , lo  c u a l puede h a c e rse m e d ia n te  la s  ca­
p i t u la c io n e s  m a tr im o n ia le s  ; p e ro  a d m it id a  e s ta  l i b e r t a d  de p r i n c ip io ,  
como no puede im p o n e rse  n i  su p o n e rse  que to d o s  lo s  que se  casan  t ie n e n  
c o n o c im ie n to s  y p r e v is id n  p a ra  r e g u la r  e l  a s p e c ts  p a t r im o n ia l  de su ma­
t r im o n io  ; es a l a  le y  a q u ie n  c o rre s p o n d e  e s ta b le c e r  im p o s it iv a m e n te  un 
rê g im e n  le g a l  s u p le t o r io ,  que p o d r la  s e r  p e r fe c ta m e n te  e l  rê g im e n  de 
s e p a ra c id n  a b s o lu ta  de b ie n e s .
P a rece  que e s te  s is te m a  ha n a c id o  como co n t r a p u e s ta  d e l a n t e r io r  
-n o s  r e fe r im o s  a l  de com unidad  u n iv e r s a l  de b ie n e s -  en e l  s e n t id o  que 
v ie n e  a d a r l e  a l a  m u je r  l a  c o n s id e ra c id n  que m erece  en e l  m a tr im o n io  y 
como un m edio de fo m e ta r  la s  u n io n e s  n a c id a s  s d lo  d e l  amor y e x e n ta s  de 
to d a  a s p ir a c id n  m a te r ia l  e in te r e s a d a .  Tam biên hay q u ie n e s  no lo  van a s i  
como lu e g o  ve rem os, p e ro  como o p in a  M anresa y N a v a rro  " A l  c o n t r a e r  m a t r i ­
m onio e l  esposo y l a  e spo sa , sus p e rs o n a l!d a d es c o e x is te n ,  no d e s a p a re c e n , 
y a s l  como cada uno c o n s e rv a  sus c u a t id a d e s ,  buenas o m a la s , y  su c a r% c te r  
p r o p io ,  debe ta m b iê n  c o n s e rv e r  sus  b ie n e s  con  in d e p e n d e n c ia ,  lo  c u a l s i g -  
n i f i c a  l a  s e p a ra c id n  r a c io n a l  de sus p a t r im o n ie s  r e s p e c t iv e s .  Cada cd nyu ­
ge es e l  p r o p ie t a r io ,  e l  u s u f r u e ta r io  y  e l  a d m in is t r a d o r  de sus p ro p io s  
b ie n e s ,  y  lo s  c o n s e rv a  con  sus  f r u t o s  y con e l  p ro d u c to  de su t r a b a j o . (7 )
P ara  D ie z  P ica zo  l a  s e p a ra c id n  de b ie n e s  e n t r e  lo s  conyuges se p ro ­
duce  "cuando  cada uno de lo s  co n s o r te s  t ie n e  sus  p r o p io s  b ie n e s  y  su p ro ­
p io  p a t r im o n io ,  s in  que se p ro d u z c a  e n t re  lo s  m ism os n in g u n a  u n id n  n i  n in -  
guna c o n fu s id n  y s in  que se p ro d u z c a  tam poco , p o r  v i r t u d  d e l hecho d e l
m a tr im o n io ,  l a  fo rm a c id n  de n in g û n  t ip o  de c o m u n id a d . En l a  s e p a ra c id n  de 
b ie n e s  hay un p a t r im o n io  p r i v a t i v e  d e l m a rid o  y  un p a t r im o n io  p r i v a t i v e  
de l a  m u je r ,  e s c in d id o s  y s e p a ra d o s . A cada uno de lo s  c o n s o r te s  p e r te n e ­
ce  l a  p ro p ie d a d ,  e l  d i s f r u t e ,  l a  a d m in is t r a c id n  y  l a  d is p o s ic id n  de sus 
p ro p io s  b ie n e s . "  ( f l )
Es p o r  e s ta  s e p a ra c id n  de p a t r im o n ie s  p o r  l o  que cada  uno de lo s  
cdnyuges  d is p o n e  de sus  b ie n e s  y  lo s  a d m in is t r a  con  p le n a  l i b e r t a d .  A s i ,  
se m a n tie n e  una in d e p e n d e n c ia  re s p e c to  a lo s  h a b e re s  ig e e l  a l a  que se 
t é n ia  a n te s  de c o n t r a e r  m a tr im o n io .
"En e s te  s is te m a  -n o s  d ic e n  C o l in  y  C a p i t a n t - ,  e l  m a tr im o n io  no 
m o d if ie s  en nada lo s  d e re c h o s  de cada esposo en su p a t r im o n io . "  (9 )
A lg u n o s  a u to r e s ,  lo  d e f ie n d e n  como e l  m e jo r  s is te m a  p a ra  r e g u la r  
la s  r e la c io n e s  p a t r im o n ia le s  e n t r e  lo s  cd n yu g e s , p o r  e je m p lo  e l  c o s t a r r i ­
cense  B re ne s  C d rdoba  nos d ic e :  "E s ta  es l a  fo rm a  mâs a p ro p ia d a  de rê g im e n  
econdm ico  c o n y u g a l,  p o r  c u a n to  d e ja  en c o m p lé ta  l i b e r t a d  a lo s  esposos 
p a ra  l a  a d q u is ic id n  y  d is p o s ic id n  de b ie n e s , no o b s ta n te  e n c o n tra r s e  u n i -  
dos p o r  e l  e s tre c h o  la z o  d e l m a tr im o n io ,  y  p a rq u e  m a n tie n e  l a  a u to n o m ia  
de l a  m u je r . "  ( lO )  O tro  a u to r  m ex icano  a c o n s e ja  a lo s  jd v e n e s  que en e l  
f u t u r o  se  ca se n ^a  que c o n t r a ig a n  m a tr im o n io  s ie m p re  b a jo  e l  rê g im e n  de 
l a  s e p a ra c id n  de b ie ne s^  p a ra  que e v i t e n  e l  s is te m a  de s o c ie d a d  c o n y u g a l 
que p o d r la  -s e g û n  A n to n io  de I b a r r o la — d i f i c u l t a r  e l  t r â m i t e  de lo s  n e -  
g o c io s  y  d a r  a l  t r a s t e  ta m b iê n  con  l a  c la r id a d  que e l lo s  deben r e v e s t i r  
en r e la c id n  a lo s  t e r c e r o s  que c o n t r a ta n  con e l l o s .  ( i l )
Se l e  a t r ib u y e n  muchas v e n ta ja s  a l  rê g im e n  de s e p a ra c id n  de b ie n e s ,  
e s p e c ia lm e n te  a q u e l la s  que d e r iv a n  de l a  c a p a c id a d  de lo s  cdnyuges  p a ra  
d is p o n e r  como lo  deseen de lo s  b ie n e s  que p o r  c u a lq u ie r  t l t u l o  a d q u ie ra n  
d u ra n te  e l  m a tr im o n io .  E s ta  v e n ta ja  e s ta r la  muy p u e s ta  en ra z d n  cuando lo s  
cdnyuges  ademâs de a p o r ta r  a l  m a tr im o n io  ig u a l  c a u d a l de b ie n e s  y de s im i­
l a r  n a tu r a le z a ,  t r a b a ja r a n  en ig u a ld a d  de c o n d ic io n e s ,  en cuyo c a s o , ta n to  
l a  esposa  como e l  m a r id o , a u m e n ta r la n  su h a b e r econdm ico  s in  d e t r im e n to  d e l
o t r o ; p e ro  cosa  d i f e r e n t e  o c u r re  cuando lo s  c a u d a le s  son d i s t i n t o s  o no 
t ie n e  nada uno de lo s  e sp o so s . Pensemos a m anera de e je m p lo , en un m a t r i ­
m onio en que e l  m a rid o  es q u ie n  l l e v a  b ie n e s ,  e s p e c ia lm e n te  in m u e b le s . 
P o d r la  e s ta b le c e rs e  que lo  ju s t o  es que â l  sea q u ie n  a p ro ve ch e  de to d o s  
lo s  aum entos de su c a p i t a l  h a b id o  d u ra n te  l a  v ig e n c ia  d e l v in c u lo ,  pe ro  
o b se rva n d o  e l  a s u n to  desde e l  p u n to  de v i s t a  de l a  m u je r ,  e l l o  no s e r la  
lo  mâs c o n v e n ie n te  n i  e s te u r la  a c o rd e  con  l a  r e a l id a d  de l a  v id a  m a tr im o ­
n i a l ,  p u e s to  que , en a lg u n a  fo rm a , aunque sea in d ire c ta m e n te  l a  esposa 
ha p o d id o  c o n t r i b u i r  a l  aum ento de a q u e l c a p i t a l  con su c o n s e jo ,  con su 
apoyo y a le n ta n d o  a su m a rid o  en la s  m a la s  s i tu a c io n e s  y e s t im u lâ n d o lo  en 
lo  bueno , e in c lu s o  p a r t ic ip a n d o  a c t iv a m e n te  en e l  t r a b a jo  y ,  p o r  d l t im o  
y  en n u e s tro  c r i t e r i o  muy d e c is iv o ,  b r in d â n d o le  un h o g a r , a te n d ie n d o  a 
Ô1 y a lo s  h i jo s  de ambos, to d o  lo  c u a l c o n s t i t u y e  a no d u d a r lo ,  una v a -  
l i o s l s im a  c o la b o ra c id n  de l a  m u je r  que no debe q u e d a r s in  re c o n o c im ie n to .  
Se ha e s c o g id o  e l  e je m p lo  de l a  m u je r ,  p o r  s e r  e l  caso mâs c o r r ie n t e ,  pe­
ro  con re s p e c to  a l  v a rd n  ta m b iê n  puede s u c s d e r lo  m ism o, aunque sea mâs 
r a r a  l a  s i t u a c iû n .
Con re s p e c to  a la s  v e n ta ja s  o in c o n v e n ie n te s  que pueda te n e r  e l  
rê g im e n  de s e p a ra c id n  a b s o lu ta  nos vamos a re m itdJ l a l a  a u to r iz a d a  o p in id n  
de p r e s t ig io s o s  a u to re s  qw » OEm t o d d 'a c ie r to  t r a t a n  e l  tem a.
P a ra  O ie z  P ic a z o  no cabe  duda de que e l  rê g im e n  de S e p a ra c id n  de 
B ie n e s  "e s  e l  que m a jo r  fa v o re c e  l a  in d e p e n d e n c ia  y  l a  l i b e r t a d  de a c tu a — 
c id n  de cada uno de lo s  cd n yu g e s . S in  em bargo, su r e c to  fu n c io n a m ie n to  
p re su p o n e  una c i e r t a  s i t u a c id n  de e q u i l i b r i o  de lo s  p a ir im o n io s  de âmbos 
cd nyu g es  o una a c t iv id a d  econdm ica  o p ro fe s s io n a l de âmbos que p a rm i t a  a 
âmbos te n e r  sus p ro p io s  in g r e s o s .  La f a l t a  de p a r t i c ip a c id n  en la s  g a n a n - 
c ia s  hace  de p e o r  c o n d ic id n  a l a  m u je r  que no o b te n g a  in g re s o s  p ro p io s  
y  que e s té  d e d ic a d a  a l a  g e s t id n  d o m ê s t ic a . "  (1 2 )
P ara  M anresa y N a va rro  es c la r o  que , "p e rm a n e c ie n d o  se pa ra d os  lo s  
b ie n e s  de lo s  cd n yu g e s , y  co n se rva n d o  cada  c u a l lo s  suyos con in d e p e n d e n -
c ia ,  nunca p o d râ  d e c ir s a  que e s te  s is te m a  fa v o re c e  lo s  m a tr im o n io  de c o n -  
v e n ie n c ia  o in t e r ê s ,  s ie n d o  Id g ic o  que se r e a l ic e n  p o r  p u ro  a fe c to  o e s t i — 
m a c id n . Es ta m b iê n  é v id e n te  que a l  re c o n o c e r  a l a  m u je r  e l  de__recho de 
p o s e e r un c a p i t a l  p ro p io  en e l  m a tr im o n io ,  y  aûn a d m in is t r a le  s in  l i m i t a -  
c id n  a lg u n a , se  e le v a  su c o n d ic id n ,  se  l a  d i g n i f i c a ,  h a c iâ n d o la  ig u a l  a l  
hom bre y  c o lo c â n d o la  aûn en s i t u a c id n  mâs p r i v i l é g i a s . -a g re g a  e l  a u t o r -  
Es v e rd a d , p o r  d l t im o ,  que l a  m a la  a d m in is t r a c id n  d e l m a rid o  s d lo  com pro­
m e ts  su f o r t u n e  p r o p ia ,  nunca l a  de su esposa , que s ie m p re  c o n s e rv a râ  lo  
s u y o , y no puede v e rs a  re d u c id a  a l a  in d ig e n c ia  p o r  l a  to r p e z a ,  e l  a b a n - 
d ono , e l  a t r e v im ie n to  o l a  d e s g ra c ia  d e l  j e f e  de l a  s o c ie d a d  c o n y u g a l.   ^ ' 
P ero  a l  la d o  de e s ta s  v e n ta ja s ,  es f â c i l  s e h a la r  g ra v e s  in c o n v e n ie n te s .
E l s is te m a  de s e p a ra c id n  de b ie n e s  en e l  m a tr im o n io  s i g n i f i e s  l a  n e g a c id n  
de l a  n a tu r a l  e x is t e n c ia  y  n e c e s id a d  de una p ro p ie d a d  e s p e c ia l en l a  f a m i-  
l i a . "  (1 3 )
O tra  o b s e rv a c id n  in te r e s a n te  es l a  que hace Ig n a c io  N a r t  cuando 
nos d ic e :  "L a  s e p a ra c id n  de b ie n e s  p a re c e  e l  rô g im e n  a c o n d m ic o -m a tr im o n ia l 
mâs " f e m in is t s " ,  o que r e a lz a  mâs l a  p e rs o n a lid a d  o in d e p e n d e n c ia  de l a  
m u je r .  Es s in  em bargo, e l  que p e o r  l a  t r a t a .  La m u je r  s u fra g a  su p a r te  
de lo s  g a s to s  d e l m a tr im o n io  y no se e n r iq u e n e  con ê l  n unca . M adré gene­
ra lm e n te ,  ha de q u e d a rs e  en su h o g a r m ie n t ra s  que e l  m a rid o  tz 'a b a ja  o 
n é g o c ia .  A s l l a  econom la  comûn de una v id a  comûn se v u e lc a  en e l  b o l s i l l o  
d e l  m a r id o . Es un buen rê g im e n , como p e r m is ib le ,  p a ra  e s p e c ia l ls im o s  
ca so s  c o n c re to s :  m a tr im o n io s  c e r e b r a les de p e rs o n a s  m aduras, de v iu d o s  
con  h i j o s  y  b ie n e s  de a n te r io r _ e s  m a tr im o n io s ,  de m u je r  r i c a  con hom bre 
g u a p o . . . :  es d e c i r ,  de m a tr im o n io s  com pah la , no de m a tr im o n io s  c ô lu la  
s o c ia l . "  (1 4 )
O tra  p o s ib le  v e n ta ja  que nos o f r e c e  e s te  rê g im e n  es l a  que G a r r id o  
de Palma c o n s id é ra  como una p o s ib i l id a d  que e s te  sd?tema o fre c e ^  a n te  e l  
hecho de que en s i t u a c iû n  de p e l ig r o  econdm ico  p o r  l a  e x is te n c ia  de a c re e — 
d o re s ,  fu n d a m e n ta lm e n te , cuando uno de lo s  cdnyuges se d e d ic a  h a b itu a lm e n te
a a c tL v id a d e s  da s ig n o  e m p re s a r ia l ,  no p o r  s i l o  ambos cdnyuges  e s ta r la n  
en p e l ig r o  de p e rd  ex*-tod o s  sus  b ie n e s .  (1 5 )
O tra  o p in id n  que ve  una d e s v e n ta ja  en e s te  s i/tem a es l a  de José  
L u is  de lo s  Mozos que c o n s id é ra  que e l  rô g im e n  de s e p a ra c id n  a b s o lu ta  
de b ie n e s  es v i s t a  con  d is f a v o r ,  pues pane en muy m a la  s i t u a c id n  a l a  
m u je r ,  v iu d a  o d iv o r c ia d a ,  cuando c a re c s  de p a t r im o n io  o de in g re s o s  
p r o p io s .  (1 6 )
Las a n te r io r e s  a rg u m e n ta c io n e s  ya  son b a s ta n te s  p a ra  p e n s a r que e l  
rê g im e n  de s e p a ra c id n  t o t a l  o a b s o lu ta  de b ie n e s  no es d e l to d o  e l  s i s ­
tema id e a l ,  aunque debanos re c o n o c e r  que t ie n e  g ra n d e s  v e n ta ja s .  P ero  se 
dan ra z o n e s  de o rd e n  p r â c t ic o  que d e s fa v o re c e n  e s e n c ia lm e n te  e l  s is te m a .
Se ha d ic h o  que no hay o t r o  rô g im e n  mâs s e n c i l l o  que e l  de l a  s e p a ra c id n ,  
p u e s to  que cada uno de lo s  cdnyuges  a d m in is t r a  y  d is p o n e  en fo rm a  l i b r e  
de su c a u d a l e con d m ico , s in  mâs t r a b a s  que la s  d e rriva d a s  de su re s p o n s e -  
b i l i d a d  con re s p e c to  a l  s o s te n im ie n to  de la s  c a rg a s  d e l m atztLm onio, p e rc  
que en lo  demâs, e l  s is te m a  no o f r e c e  d i f i c u l t a d  a lg u n a , ta n to  d u ra n te  l a  
v id a  m a t r im o n ia l ,  como a l  momento  de su d is o lu c id n ,  p u e s to  que se conoce  
con e x a c t ! t u ^  c u a le s  b ie n e s  p e r te n e c e n  a cada cdnyuge en p a r t i c u la r .  E s ta  
s im p l ic id a d  d e l rê g im e n  no es mâs que a p a re n te .  "No d e b e r la  de p r o d u c ir s e  
n in g u n a  d i f i c u l t a d  p o r  c o n s e rv e r  cada  uno de lo s  esposos lo s  b ie n e s  que no 
han d e ja d o  de a d m in is t r e r .  P e ro , en ra z d n  de l a  c o n fu j id n  de hecho que se  
r e a l i z e  en e l  c u rs o  d e l m a tr im o n io  e n t r e  lo s  m ueb les  de lo s  e spo so s , l a  
l iq u id a c id n  de ê s te  rê g im e n  t r o p ie z a  con  g ra n d e s  d i f i c u l t a d e s  de p ru e b a .
E l n o ta r ia d o  in t e n t a  re m e d ia r lo  in s e r ta n d o  en lo s  c o n t r a to s  a lg u n a s  c lâ u -  
s u la s  lla m a d a s  de "p re s u n c io n e s  de p ro p ie d a d " ,  en v i r t u d  dem ies c u a le s  se 
presum e p o r  e je m p lo , que la s  a lh a ja s  son de l a  m u je r ,  l a  b ib l io t e c a  y  lo s  
v a lo r e s  c o n te n id o  en t a l  c o f r e  d e l m a r id o .  La c o n fu f id n  de hecho e n t r e  lo s  
W ienes de lo s  cd n y u g e s , y  la s  d i f i c u l t a d e s  de p ru e b a  que de e l l o  r e s u l t a n ,  
d e s p o ja n  a l  rê g im e n  de s ^ a r a c id n  de b ie n e s  de lo  que deberdLa s e r ,  su mê- 
r i t o  p r i n c ip a l ,  l a  s im p l ic id a d ,  esa s im p l ic id a d  no as mâs que a p a r e n te . "  (1 7 )
P ara  te r m in e r  y  re su m ie nd o  e s te  p u n to  d ire m o s  que to d a s  la s  c a ra c -  
t e i r l s t i c a s  de e # te  rê g im e n  se pueden re s u m ir  d ic ie n d o  que e l  mismo no con­
t ie n s  masa in d i v i s e  a c t iv a  o p a s !v a ,  n i  d u ra n te  e l  m a tr im o n io ,  n i  a su
d is o lu c id n ,  d e ja n d o  in t â c t o s  le s  p o d e re s  de lo s  espo so s  s o b re  su s  b ie n e s , 
ya  que como v im o s  cada  uno de e l lo s  c o n s e rv a  l a  a d m in is t r a c id n ,  l a  d is p o ­
s ic id n  y e l  d i s f r u t e  de lo s  m ism os. E n tre  to d o s  lo s  re g lm e n e s  econdmdfos 
d e l  m a tr im o n io  es e l  que posee  l a  m enor i n f lu e n c ia  s o b re  lo s  b ie n e s  de 
lo s  cd n yu g e s , o to rg a n d o  p o r  lo  ta n to  in d e p e n d e n c ia  a b s o lu ta  a ambos en 
ese s e n t id o .
SUPUESTGS DE SEPARACIDN DE BIENES
Se puede h a b la r  de t r è s  s u p u e s to s  de s e p a ra c id n  de b ie n e s :  1 -  La 
s e p a ra c id n  de b ie n e s  c o n v e n c io n a l.  2 -  S e p a ra c id n  l e g a l  de b ie n e s .  3— Se­
p a ra c id n  J u d ic ia l  de b ie n e s .  Hay a u to re s  como C a rb o n ie r  que re d u c e n  a dos 
lo s  s u p u e s to s  de s e p a ra c id n  de b ie n e s  quedândose con l a  s e p a ra c id n  j u d i ­
c i a l  y  l a  s e p a ra c id n  c o n v e n c io n a l û n ic a m e n te , p e ro  que en n u e s tro  c r i t e ­
r i o  se q u e d a r la n  c o r to s  s i  e x c lu y e ra n  a l a  s e p a ra c id n  l e g a l .
a ) La s e p a ra c id n  c o n v e n c io n a l es a q u e l la  que se da en v i r t u d  d e l  p r i n c i ­
p le  de l i b e r t a d  de e s t ip u la c id n  p o r  m edio de la s  c a p i tu la c io n e s  m a tr im o ­
n ia le s ,  o sea que se p ro d u c e  en a q u e l lo s  Casos en que se c ré a  e s te  r ô g i ­
men p o r  l a  v o lu n ta d  de la s  p a r te s .
b )  La s e p a ra c id n  de b ie n e s  es de o r ig e n  le g a l  cuando r é s u l t a  im p u e s ta  p o r
l a  le y ;  e l l o  p o d r la  o c u r r i r  o b ie n  p o rq u e  l a  le y  te n g a  e l  r ô g i* # n  le g a l  
de s e p a ra c id n  como o b l i g a t d r io . , o b ie n  en e l  caso  en que se te n g a  como 
s a n c id n  cuando se v io le  a lg u n a  p r o h ib ic id n .  O ie z  P ic a z o  ( i B j  p w a  p o r  
e je m p lo  e l  caso en que e l  m a tr im o n io ,  sea c i v i l  o c a n d n ic o ,  se  c o n t r a ig a  
v u ln e ra n d o  la s  p r o h ib ic io n e s  d e l a r t i c u l e  45 d e l  C d d ig o  C i v i l  E spa n o l 
(h o y  d la  cam b iado ) y que es c a s i ig u a l  a l  a r t l c u l o  16 d e l C d d igo  de Cami­
l l a  de C o s ta  R ic a .
c )  P o r û l t im o ,  e x is t e  una s e p a ra c id n  j u d i c i a l  de b ie n e s ,  cuando l a  sepa— 
r a c id n  se d é c ré ta  p o r  r e s o lu c id n  j u d i c i a l  en la s  s i t u a c io n e s  a n o rm a le s
d a l m a tr im o n io  e s p e c ia lm e n te  p r e v is t a s  en e l  a r t l c u l o  1433 d e l C dd igo  ^ i -  
v i l  e s p a h o l y  ta m b iô n  p a ra  e l  caso d e l a r t l c u l o  41 d e l C dd igo  de ^ a m i l ia  
de C o s ta  R ic a  cuando e l  T r ib u n a l  p r e v ia  s o l i c i t u d  de uno da lo s  cdnyuges 
pueda d a c r e ta r  l a  l iq u id a c id n  a n t ic ip a d a  de lo s  b ie n e s  con lo  c u a l se 
l l e g a r l a  a un rô g im e n  de s e p a ra c id n  a b s o lu ta  en lo s  m ism os. En r e la c ib n  
con e l  tem a V . C a r bo n ie r .  ( 1 9 ) ,  D ia z  A la b a r t .  ( 2 C ) , ' CLEMENTE DE DIEGO, ( 2 l )
LA SEPARACIDN DE 0BLIGACIDNE5 Y DE RESPÜNSABILIDADES.
Como hemos v i s t o  en e l  rô g im e n  de s e p a ra c id n  de b ie n e s  a l  e x i s t i r  
p a t r im o n io ^ d is t in t o s ,  e l  rô g im e n  de o b l ig a c io n e s  y de re s p o n s a b il id a d e s  
ta m b iô n  es s e p a ra d o . Las  o b l ig a c io n e s  c o n t r a ld a s  p o r  cada  cdnyuge son de 
su e x c lu s iv e  re s p o n s a b i l id a d  y  re s p o n d s  de e l l a s  con su p ro p io  p a t r im o n io .
S in  embargo e s ta  r é g la  p ré s e n ta  una e x c e p c id n  que a n u e s tro  j u i c i o  
y fun d am en té nd o no s  en la s  o b s e rv a c io n e s  que hace  D ie z  P ic a z o  (2 2 )  c o n s is ­
t e  en que a l  e s ta r  le g i t im a d o  cada uno de lo s  cdnyuges no s d lo  p a ra  d is ­
p o n e r y a d m in is t r e r  sus  b ie n e s ,  s in o  ta m b iô n  p a ra  a c tu a r  o r e e d iz a r  a q u e l lo s  
a c to s  a te n ie n te s  a l a  s a t is f a c c id n  de la s  n e c e s id a d e s  de l a  f a m i l i a ,  p a re c e  
que e s to s  a c to s  o b l ig a n  ta n to  a l  que lo s  r e a l i z e  como a su c o n s o r ts .  S in  
embargo es dudoso que en un rô g im e n  de s e p a ra c id n  de b ie n e s  o en un r^egimen 
de p a r t i c ip a c id n  en lo s  g a n a n c ia le s  -c a s o  de C o s ta  R ic a -  e l l o  engend ra  una 
a c c id n  d i r e c t e  d e l  t e r c e r o  a c re e d o r  f r e n t e  a âmbos cd n yu g e s , s i  e l  te r c e r o  
a c re e d o r  lo  es s d lo  de a q u e l de lo s  cdnyuges  que c o n t r a jo  l a  o b l ig a c ib n ;  
p e ro  en n u e s tro  c r i t e r i o  e s to  no q u i t a r l a  l a  p o s ib i l id a d  d e l de rech o  de 
re g re s o  o de r e p e t ic id n  d e l cdnyuge  que c o n t r a jo  l a  deuda f r e n t e  a l  o t r o ,  
fun d am en tâ nd o se  en e l  a r t l c u l o  35 d e l  C dd igo  de F a m il ia  cuando la  m u je r  
- p o r  s e r  e l  caso mâs c o r r ie n t e — c u e n te  con re c u rs o s  p r o p io s .
D ic h o  a r t l c u l o  d ic e :  A r t .  3 5 . " E l  m a rid o  es e l  p r in c ip a l  o b l ig a d o  
a s u f r a g a r  lo s  g a s to s  que demanda l a  f a m i l i a .  La esposa e s tâ  o b l ig a d a  a
c o n t r i b u i r  a e l l o s  en fo rm a  s o l id a r ia  y p r o p o r c io n a l , cuando c u e n te  con 
re c u rs o s  p r o p io s .  '*
En g e n e ra l c a s i  to d o s  lo s  a u to re s  p ie n s a n  que p o r  mâs rô g im e n  da 
s e p a ra c id n  a b s o lu ta  de b ie n e s  s ie m p re  hay o b l ig a c id n  de c o n t r i b u i r  a la s  
c a rg a s  de s o s te n im ie n to  de m a tr im o n io .  P a ra  e l l o  nos b a s ta  con c i t a r  a 
P u ig  B ru ta u  que o p in a  que " in c lu s o  con e l  s is te m a  de s e p a ra c id n  e s t r i c t a  
o p ro p ia m e n te  t a l ,  e l  m atrim on 'o  e je r c e  i n f lu e n c ia  en lo s  d e re c h o s  p a t r i ­
m o n ia le s  de lo s  cd n y u g e s , pues l a  le y  im pone e l  d e b e r m utuo de p r e s ta r s e  
a lim e n ta s  y c o n t r i b u i r  a la s  c a rg a s  d e l m a t r im o n io . "  (2 3 )  y  c a s i en ig u a l  
s e n t id o  N a r t  nos d ic e :  "Hemos de u n irn o s  a lo s  que p ie n s a n , como R o g ln  y 
V a lv e rd e , que e l  rô g im e n  m a t r im o n ia l de s e p a ra c id n  de b ie n e s  no es t a l  
rô g im e n , s in o  esa o b l ig a c id n  de c o n t r i b u i r  p ro p o rc io n a lm e n te  a l  s o s te n i­
m ie n to  de la s  c a rg a s  d e l m a tr im o n io ,  que no nace  de l a  c a p i tu la c id n  ( que 
a lo  mâs p o d râ  s e h a la r  e l  m ddulo  de p r o p o r c id n ) , s in o  d ire c ta m e n te  de l a  
le y ,  p o r  e l  hecho y  l a  ra z d n  d e l m a t r im o n io . "  (2 4 )
REGIttEN DE SEPARACIDN RELATIVA DE BIENES.
D e n tro  de l a  c l a s i f i c a c id n  de lo s  re g lm e n e s  m a tr im o n ia le s  hecha  p o r  
C a s tân  to b e h a s  (2 5 )  e nco n tram os  lo  que p o d rla m o s  l la m a r  re g lm e n e s  de sepa­
r a c id n  de b ie n e s ,  p e ro  r e l a t i v e ,  y  d e n tro  de ô s ta ,  l a  mâs im p o r ta n te  es l a
de s e p a ra c id n  con  u s u f ru e to  m a r i t a l  l im i t a d o  a c ie r t o s  b ie n e s  o se a , e l
 ^ , / e x te n sa m e n te  .
rô g im e n  d o t a l ,  e l  c u a l no s e râ  t r a ta d o  en e s te  t r a b a jo  p o r  s e r  e s ta  un
rô g im e n  c a s i en desuso  y  en v ia s  de e x t in c id n  en c a s i  to d o s  lo s  p a is e s
que aûn lo  t ie n e n *  p e ro  no p o r  e l l o  d e ja re m o s  de h a c e r  una r e f e r e n d a  a ô l .
P o r o t r a  p a r te  e x is te  un rô g im e n  s u is  g ô a a f ts  denom inado p a r  e l  mismo
a u to r  como "d e  s e p a ra c id n  con com unidad d i f e r i d a " ,  ta m b iô n  lla m a d o  s is te m a
de p a r t i c ip a c id n  en lo s  g a n a n c ia le s ,  p e ro  ig u a lm e n te  dejam oa su e s tu d io
p a ra  o t r o  a p a r ta d o  de e s te  t r a b a jo .  P o r l o  demâs, a l  p e ^ r m i t i r  la s  d i f e -  
r e n te s  le g is la c io n e s  l a  l i b e r t a d  p a ra  que lo s  cd nyu g es  e s t ip u le n  e l  con­
t r a t o  de m a tr im o n io  que deseen -g e n e ra lm e n te  con la s  t r a d ic io n a le s  l i m i ­
ta c io n e s  de que e l  mismo no debe c o n t & r ia r  l a  le y ,  la s  buenas c o s tu m b re s  
n i  e l  o rd e n  p û b l ic o - ,  ô s to s  p o d r la n  p a r t i r  o b ie n  de una s e p a ra c id n  abso­
l u t a  de b ie n e s ,  o de una s e p a ra c id n  r e l a t i v a  de b ie n e s ,  en cuyo caso lo s  
esposos p o d r la n  c o n v e n ir  de que a lg u n o s  de sus b ie n e s  de c u a lq u ie r  c la s e  
que e l l o s  sean , fo rm e n  p a r te  de un h a b e r comûn, cu ya  a d m in is t r a c id n , d is ­
p o s ic id n  y  g o c e , e l l o s  m ism os e s ta b le c e r la n  en e l  c o n t# a to ,  de e s te  modo 
se p o d r la n  d a r  la s  mâs v a r ia d a s  fo rm a s  de s e p a ra c id n  r e l a t i v a  de b ie n e s .  
En n u e s tro  c r i t e r i o  nos p a re c e  Id g ic o  que un m a tr im o n io  p r e v is o r  q u ie ra  
e s ta b le c e r  a lg û n  p a t r im o n io  comûn fu n d a m e n ta lm e n te  p a ra  e l  le v a n ta m ie n to  
de la s  c a rg a s  d e l m a tr im o n io .
REGIMEN DOTAL (R e fe re n c ia s )
Como ya  se d i j o  e s te  rô g im e n  es poco usado en l a  a c tu a l id a d ,  aunque 
a lg u n a s  le g is la c io n e s  lo  d e ja n  como p o s ib i l id a d  de e s c o g e n c ia  a lo s  f u t u ­
r o s  c d n yu g e s ; en C o s ta  R ic a  e l  C dd igo  de 1841 c o n te n îa  v a r ia s  d is p o s ic io n e s  
so b re  l a  d o te ,  s in  embargo l a  misma no tu v o  a r r a ig o  en e l  m edio y poco d e s -  
puôs d ic h a s  d is p o s ic io n e s  fu e ro n  s u p r im id a s .
Se puede d e c i r  que "Lo  que e s e n c ia lm e n te  c a r a c te r iz a  e l  rô g im e n  d o ta l  
es l a  p re s e n c ia  de b ie n e s  a p o r ta d o s  p o r  l a  m u je r  que quedan b a jo  l a  a d m in is ­
t r a c id n  d e l  m a rid o  y de lo s  c u a le s  ô s te  a d q u ie re  lo s  f r u t o s  o h a s ta  l a  p ro — 
p ie d a d , y que son en p r i n c ip io  ( a l  menos lo s  in m u e b le s )  in a l ié n a b le s  e in e n -  
b a rg a b le s .  E s to s  b ie n e s  c o n s t i tu y e n  lo  que en s e n t id o  e s t r i c t o  se lla m a  
d o te  (p o rq u e  a ve ce s  en d o c t r in a  se  da a l a  p a la b ra  d o te  un s ig n i f ic a d o  
mâs a m p lio ,  p a ra  r e f e r i r s e  a lo s  b ie n e s  a p o r ta d o s  a l  m a tr im o n io  p o r  c u a l -
q u ie r a  da lo s  cd n yu g e s , y  se h a b la  in c lu s o  de d o te  d e l  v a r d n ) , '*  (2 6 }
La d o te ,  p u e s , en e l  le n g u a je  c o r r ie n t e ,  com prende o rd in a r ia m e n te  
lo s  b ie n e s  dados a lo s  f u t u r o s  esposos con o c a a id n  y  en v i s t a  d e l m a t r i ­
m o n io , b ie n  p o r  sus p a r ia n te s ,  b ie n  p o r  e x tra h o s .  En e s te  s e n t id o ,  l a  
d o te  puede s e r  c o n s t i t u id a  ta n to  a f a v o r  de l a  m u je r  como a f a v o r  d e l 
m a r id o ;  p o r  o t r a  p a r te ,  no fo rm a  cu e rp o  con a l  rê g im e n  m a t r im o n ia l ;  p o rq u e  
c u a lq u ie ra  que sea ô s te ,  puede f u n c io n a r  como a b s t r a c c id n  hecha  d e l  mismo.
Como ya  #e d i j o  en s e n t id o  j u r l d i c o  e l  c o n c e p to  de l a  d o te  d i f i e r e  
d e l que se e n t ie n d e  en s e n t id o  v u lg a r ,  p o r  d iv e r s o s  exrtrem os, ya  que p r i ­
mer am e n te  émana û n ic a m e n te  de l a  m u je r ,  en segundo tô rm in o  no t ie n e  c a r â c -  
t e r  g r a t u i t o ,  pues c o m p o rta  una a fe c ta c id n  e s p e c ia l ,  a l  l l e v a r  c o n s ig o  
una ceurga, c u a l es l a  de  c o n t r i b u i r  a l  s o s te n im ie n to  d e l h o g a r ,  y  en û l t i ­
ma in s t a n c ia  no supone n a c e s a r ia m e n te  l a  re d a c c id n  de un c o n t r a to  de m a t r i ­
m o n io , n i  de n in g û n  o t r o  docum ento ( 2 7 ) ,  a s l  e l  rô g im e n  d o ta l  v ie n e  a 
c o n s t i t u i r  una a p o r ta c id n  de l a  m u je r  (u  o t r o  p o r  e l l a ) ,  a l  hom bre o v i c e -
v e r s a , con e l  f i n  de c o n t r i b u i r  a lo s  g a s to s  f a m i l i a r e s .
A ho ra  b ie n ,  debe p u n tu a l iz a r s e  que a p e s a r  de que l a  d o te  en s e n t i ­
do j u r l d i c o  no supone un c o n t r a to  m a t r im o n ia l ,  l o  c i e r t o  es que la s  l e g i s -  
la c io n e ®  p r e v is o r a s  de e s te  rô g im e n , g e n e ra lm e n te  lo  d e ja n  como v o lu n ta — 
r i o  a la s  p a r te s  y  p o r  l o  mismo s i  se q u ie re  a c o g e r ,  debe h a c e rs e  c o n s ta r  
en la s  C a p itu la c io n e s  M a t r im o n ia le s .
La  s o c ie d a d  DE GANACIALE5. CONCEPTO.
P a ra  n o s o tro s  e l  m a tr im o n io  debe en p r in c ip io  c a re c e r  de in f l u e n c ia  
s o b re  e l  p la n  p a t r im o n ia l ,  aunque no se p ifden d e s v in c u la r ,  p u e s to  que se 
p re s e n ta n  en l a  v id a  p r â c t i c a  d i f i c u l t a d e s ;  ya  q u e , s ie n d o  e l  m a tr im o n io  
una com unidad  de v id a ,  e n tra h a  n a c e s a ria m e n te  c i e r t a  com unidad  de b ie n e s .
No p o d r la  c o n c a b irs a  un h o g a r an a l  qua cada uno da lo s  cd nyu g es  lle v e u ra  
una v id a  p r o p ia  y  d i f e r e n t e  d e l  o t r o ,  y  en e l  que nada p e r te n e c ie r a  a l a  
f a m i l i a .  E s to  no e x c lu y e  l a  p o s ib i l id a d  de que e s to  se d é , p e ro  en to d o  
caso  no s e r la  una n o rm a lid a d . Oe a l l l  l a  n e c e s id a d de un p a t r im o n io  comdn 
c o n s t i t u id o  p o r  la s  g a n a n c ia s  qua te n g a n  lo s  cdnyuges d u ra n te  l a  v id a  de 
su m a tr im o n io .
Es p o r  e l l o  que d e n tro  de lo s  re g lm e n e s  de l a  com unidad  l im i t a d a  de 
b ie n e s  en e l  m a t r im o n io , e nco n tram os  l a  lla m a d a  s o c ie d a d  de g a n a n c ia le s  
o com un idad  de g a n a n c ia le s ,  tê rm in o s  que in d is t in t a m e n te  usan  la s  l e g i s l a ­
c io n e s  p a ra  d i s t i n g u i r  e l  rê g im e n  p o r  e l  c u a l lo s  cdnyuges ponen en comdn 
m e d ia n te  c o n t r a to  de m a tr im o n io  o b ie n ,  cuando l a  le y  lo  f i j a  s u p le t o r ia -  
m e n te , c ie r t o  g ru p o  de b ie n e s  d e s t in a d o s  en p r im e r  tê rm in o  a l  s o s te n im ie n ­
to  de la s  c a rg a s  d e l m a tr im o n io .
Son muchas la s  d e f in ic io n e s  que se han dado de l a  s o c ie d a d  de ganan­
c ia le s  y p a ra  te n e r  un c o n c e p to  mâs o menos g lo b a l  veamos a lg u n a s  de e l l a s .  
P a ra  E s p ln  Canovas "L a  s o c ie d a d  de g a n a n c ia le s  es un s is te m a  de com unidad 
l im i t a d o  a lo  qua e l  m a tr im o n io  a d q u ie ra  p o r  e l  e s fu a rz o  o t r a b a jo  da ambos 
cdnyuges  d u ra n te  e l  m a tr im o n io  y  a la s  r e n ta s  de lo s  b ie n e s  p r i v a t i v o s  que 
ta m b iô n  se o b t ie n e n  n o rm a lm a n te  p o r  e l  e s fu e rz o  de l a  a d m in is t r a c id n  de lo s  
m is m o s ."  (2 S )
Sânchez Homân l a  d e f in e  como " l a  com unidad r e s t r in g id a  de c i e r t a  e s -  
p e c ie  de b ie n e s  e n t r e  lo s  cd n yu g e s , p re v e n id a  p o r  l a  le y  y d e d u c id a  d e l 
m a tr im o n io ,  p a ra  a te n d e r ,  en p r im e r  tô r m in o ,  a l  s o s te n im ie n to  de la s  c a r ­
gas  de l a  f a m i l i a  y  d i v i d i r  e l  s o b ra n te  p o r  m ita d  e n t re  lo s  cdnyuges  de 
a q u S l. "  (2 9 )
P o r su p a r te  M anresa l a  d e f in e  como "una  s o c ie d a d  c o n s t i t u id a  m ed ian­
t s  e l  m a tr im o n io  e n t r e  e l  m a rid o  y l a  m u je r ,  p o r  v i r t u d  de l a  c u a l ponen 
en comdn lo s  f r u t o s  de sus b ie n e s  p r i v a t i v o s  y  su t r a b a jo  e in d u s t r i a ,  y  
hacen suyos  p o r  m ita d ,  a l  d is o lv e r s e  l a  u n id n ,  la s  g a n a n c ia s  o b é n é f ic ie s  
o b te n id o s  in d is t in t a m e n te  p o r  c u a lq u ie r a  de lo s  cdnyuges d u ra n te  e l  m a t r i ­
m o n io ."  ( 3 0 )
En n u e s tro  c o n c e p to  es e s ta  û l t im a  d e f in i c id n  l a  que da una id e a  mâs C la ­
r a  de l a  n a tu ra le z a  de e s ta  com unidad r e s t r in g id a  y es p re c is a m e n te  lo  
que se r e f i e r e  a la s  "g a n a n c ia s "  como tô rm in o  c a l i f i c a t i v o  y d i s t i n t i v o  
de ô s te  rô g im e n  lo  que nos da e l  nom bre d e l m ism o, p o rq u e  en r e a l id a d , 
son la s  u t i l i d a d e s ,  : con  la s  v a r ia n te s  y l im i t a c io n e s  que lu e g o  se v e -
r â n ,  la s  que fo rm a n  p a r te  de l a  co m un idad , y  la s  que fu n d a m e n ta lm e n te  l a  
le y  tom a en c u e n ta  p a ra  o r g a n iz a r  e l  s is te m a  y  d i s t i n g u i r  esos b ie n e s  de 
o t r o s  que ta m b iô n  pueden p o s e e r lo s  cdnyuges y que no fo rm a n  p a r te  de esa 
co m u n id a d , p o r  no e s ta r  c o n s id e ra d o s  como g a n a n c ia s  h a b id a s  d u ra n te  l a  
v ig e n c ia  d e l m a tr im o n io .
LA SOCIEDAD DE GANANCIALES COMO REGIMEN LEGAL SUPLETORIO.
En a lg u n o s  ca sos  cuando lo s  cdnyuges se casan  s in  o to r g a r  c a p i t u la — 
c lo n e s  m a t r im o n ia le s  se t ie n e  l a  s o c ie d a d  de g a n a c ia le s  como un rô g im e n  
lé g a l  s u p le t o r io  (e s ta  depends de la s  d i s t i n t a s  le g i s la c io n e s ] •
Las c a p i tu la c io n e s  m a tr im o n ia le s  son c o n v e n c io n e s  de e x c e p c id n  en 
c a s i  to d o s  lo s  p r is e s ,  y  p o r  e s te  mismo m o t iv o ,  l a  s o c ie d a d  de g a n a n c ia ­
le s  p o r  c o n t r a to  en r a r o s  ca so s  se  p ré s e n ta ,  es e n to n c e s  como rô g im e n  l e ­
g a l  s u p le t o r io  como se p ré s e n ta  en l a  m a y o rîa  de la s  le g is la c io n e s  que lo  
c o n t ie n e n ;  y  es p re c is a m e n te  p o r  e s te  m o tiv o  que t ie n e  im p o r ta n c ia  d e n tro  
d e l  e s tu d io  de lo s  d iv e r s o s  r ^ îm e n e s ,  p u e s to  que son mâs lo s  m a tr im o n io s  
que no e s t ip u la n  c a p i tu la c io n e s  que a q u e llo s  que l o  h a ce n . En e s te  s e n t id o , 
C a s tân  Tobehas r e f i e r e ;  "Como rô g im e n  le g a l ,  c a s i  s ie m p re  a t l t u l o  s u p le ­
t o r i o ,  e s tâ  v ig e n te  e l  de g a n a n c ia le s  no s d lo  en n u e s tro  d e re c h o , s in o  en 
buen nûmero de le g is la c io n e s  a m e ric a n a s  (como la s  de C h i le ,  P e rd , B o l i v ia ,  
E cu a d o r, G ua tem a la  y V e n e z u e la ) . Como rô g im e n  m eram ente  c o n v e n c io n a l,  es 
c o n o c id o  a l  de com unidad de a d q u is ic io n e s ,  con una u o t r a  d e n o m in a c id n  en
c a s i  to d o s  lo s  p a is a s  y ,  an a lg u n o s  ca so s  como an F ra n c ia ,  t ie n e  t a l  d i f u -  
s id n  qua , segûn C o l in  y C a p ita n t ,  l a  com unidad de a d q u is ic io n e s  e ra  e l  
rê g im e n  p r e fe r id o  de lo s  esposos qua hacGn c o n t r a to  de m a tr im o n io ,  lo  m is — 
mo an e l  M e d io d ia  qua an e l  N o r te . "  (3 1 )
MA3A PE BIENES QUE SE DISTINGUEN EN LA SOCIEDAD DE GANANCIALES.
S ie nd o  l a  s o c ie d a d  de g a n a n c ia le s  una com unidad l im i t a d a  de b ie n e s ,  
en l a  c u a l^  desde luego^ no to d o s  lo s  h a b e re s  de lo s  cdnyuges fo rm a n  p a r te  
de l a  masa com dn; ô s to  hace  qua l a  d o c t r in a  a co s tu m b re  d i s t i n g u i r  en e s ta  
s is te m a  c u a t r o  masas de b ie n e s ,  qua so n : b ie n e s  p ro p io s  d e l m a r id o ,  b ie n e s  
p ro p io s  de l a  m u je r^  lo s  b ie n e s  re s e rv a d o s  de ô s ta  y ,  f in a lm e n te ,  e l  p a t r i ­
m onio  comdn. Ya desde e s te  moment o ,  puede a d v e r t i r s e  que e l  rô g im e n  de l a  
s o c ie d a d  de g a n a n c ia le s ,  es un s is te m a  c o m p le jo  p u e s to  que , ademâs de 
c o e x i s t i r  en e l  m a tr im o n io  c u a t ro  g ru p o s  de b ie n e s , ê s to s ^ Id g ic a m e n te  y  
p o r  l a  n a tu r a le z a  de la s  r e la c io n e s  f a m i l i a r e s ,  e s tâ n  en c o n s ta n te  i n t e r — 
r e la c id n  y en muchos ca so s  se d i f i c u l t a  su d i s t i n c id n ,  la  c u a l puede l l e g a r  
a s e r  m o tiv o  de muchas c o n t r o v e r s ie s ,  e s p e c ia lm e n te  a l  momento de l a  d is o — 
lu c id n  d e l  s is te m a . Es p o r  e s te  m o tiv o  que e l  le g is la d o r ,  e s p e c ia lm e n te  
en a q u e l lo s  p a is e s  en donde e l  rô g im e n  es s u p le t o r io ,  d e d ic a  muchos a r t i ­
c u le s  d e l C dd igo  a l a  s o c ie d a d  de g a n a n c ia le s ,  con e l  p r o p d s ito  de f a c i l i ­
t e r  h a s ta  donde sea p o s ib le  l a  d i s t i n c id n  p r é c is a  de la s  c u t r o  masas de 
b ie n e s ,  p a ra  lo  c u a l o f r e c e  e nu m e ra c io ne s  ta x a t iv a s  y en o c a s io n e s  p re s u n ­
c io n e s  g e n e ra lm e n te  i u r i s  ta n tu m  de que t a l  o c u a l b ie n  p e r te n e c e  a d e t e r -  
m inado g ru p o  de lo s  c ifb ro  p o s ib le s .  Es n e c e s a r io  ig u a lm e n te ,  h a c e r  l a  a d -  
v e r te n c ia  de que la s  le g is la c io n e s  que a d o p ta n  e l  s is te m a  de g a n a n c ia le s  
como rô g im e n  le g a l  s u p le t o r io ,  a p e s a r  de que , en tô rm in o s  g é n é ra le s ,  s i -  
guen la s  norm es mâs c a r a c t e r l s t i c a s  d e l s is te m a , s ie m p re  in t ro d u c e n  v a r ia n -
te s  de a cu e rd o  con sus t r a d ic io n e s  j u r l d i c a s ,  l o  c u a l desde lu e g o  im p id e  
que lo s  ra s g o s  s o b r e s a l ie n te s  d e l rê g im e n  que se t r a t a  de p r é c is e r ,  sean 
l a  norme û n ic a  en cada  uno de lo s  a s p e c to s .
BIENES ADQUIRIDOS ANTES DEL MATRIMONIO.
En tê rm in o s  g é n é ra le s  se denom inan b ie n e s  p ro p io s  de cada uno de 
lo s  cd n yu g e s , a q u e l lo s  que se e n c u e n tra n  fo rm ando  p a r te  de su p a t r im o n io  
a l  momenta de c o n t r a e r  n u p c ia s .  No hay m o tiv o  de n in g u n a  e s p e c ie  p a ra  
que lo s  h a b e re s  de lo s  cdnyuges  a d q u ir id o s  p o r  c u a lq u ie r  t l t u l o  con  a n te -  
r i o r i d a d  a l  m a tr im o n io ,  fo rm e n  p a r te  de l a  s o c ie d a d  de g a n a n c ia le s  y e l l o  
no o f r e c e  d is c u m id n  a lg u n a  en l a  le g is la c id n  en v i r t u d  de que l a  com un i— 
dad de g a n a n c ia s , in g re s a  en l a  v id a  j u r l d i c a  en e l  momento mismo d e l  ma­
t r im o n io  •
>r
En to d o s  lo s  re g lm e n e s  m a tr im o n ia le s  e l  m a rid o  y l a  m u je r  pueden 
c o n s e rv e r  y  m a n te n e r l a  p ro p ie d a d  e x c lu s iv e  s o b re  b ie n e s  p r i v a t i v o s ,  e x c e p - 
to  cuando se t r a t a  d e l s is te m a  de com unidad  u n iv e r s a l .  (3 2 )  A l a  a n t e r io r  
o p in io n  de P u ig  B ru ta u  a g re g a  Badenes G a s s e t, "L o s  b ie n e s  p r i v a t i v o s  de 
lo s  cdnyuges  n i  dan lu g a r  a un d e te rm in a d o  rê g im e n  econdm ico m a t r im o n ia l ,  
n i  son c o n s e c u e n c ia  de n in g u n o  en p a r t i c u l a r .  Son s im p la n e n te  dos masas 
de b ie n e s  que pueden e x i s t i r  d e n tro  de c u a lq u ie r  rô g im e n  econdm ico m a t r i ­
m o n ia l . "  ( 3 3 )
Es f â c i l  en p r in c ip io  d e te rm in e r  c u â le s  b ie n e s  in m u e b le s  t ie n e n  e l  
c a r â c te r  de p ro p io s  a l  c e le b r a r s e  e l  m a tr im o n io  y d u ra n te  ô s te ,  de a cu e rd o  
con s a b e r s i  fu e ro n  a d q u ir id o s  con a n te r io r id a d  a l  m a tr im o n io ;  p e ro  t r a t â n — 
d ose  de m ueb les  y p o r  l a  I d g ic a  c o n fu s id n  que de e l lo s  se h ace , ya  en v ig e n -  
c ia  e l  m a tr im o n io ,  no r é s u l t a  f â c i l  l a  d i s t i n c id n ,  p e ro  e l l o  no o b s ta  p a ra  
que ô s to s  s ie m p re  se c o n s id e re n  p ro p io s  s i  fu e ro n  a d q u ir id o s  a n te s  de l a  
c e le b r a c id n  d e l m a tr im o n io ,  p u e s to  que l a  causa  y  t ie m p o  de a d q u is ic ib n  es
lo  qua d é te rm in a  que sean t a l e s .  Todo lo  demâs es una c u e s t id n  de p ru e b a , 
p e ro  no de l a  n a tu r a le z a  de l a  p ro p ie d a d .
A l re s p e c to  L a c ru z  y A lb a la d e jo  nos d ic e n  lo  s ig u ie n te ;  " S i  l a  i n -  
t e r p r e ta c id n  de la s  r é g la s  d e l c d d ig o  o f r e c e  e scasa  d i f i c u l t a d , no a â l l a  
d e te rm in a c id n  de lo s  b ie n e s  p r i v a t i v o s  p o r  ra z d n  de su in h e r e n c ia  a l a  
p e rs o n a , y como e x c e p c id n  a la s  r é g la s  d e l C d d ig o , con cuya  e s t r i c t a  
a p l ic a c id n  s e r la n  b ie n e s  comu n e s ." a g re g a n  d ic h o s  a u to re s ,  "J u n to  a e s te  
g ru p o  de b ie n e s  p e r s o n a lls im o s  hay o t r o  que debe te n e r  ig u a l  t r a ta m ie n to ,  
a s a b e r ,  e l  de a q u e l la s  t i t u l a r i d a d e s  a a t r ib u c io n e s  que se c o n f ie r e n  
i n t u i t u  p e rs o n a e , y  cuya  c o la c id n ,  aunque no a t l t u l o  g r a t u i t o  no supone 
f ra u d e  p a ra  l o s  d e re c h o s  de l a  s o c ie d a d  le g a l .  E je m p lo s  de e l l o  p o r  su 
m arcado c a r â c te r  i n t u i t u  p e rs o n a e  so n : la s  p e n s io n e s , p ro p ie d a d e s  in t e l e c — 
tu a le s  o in d e n iz a c io n e s  p o r  re p a ra c io n e s  de danos a â l  c a u s a d o s ."  (3 4 )
P ara  c o n c lu i r  y  r e s u m ir  to d o  lo  a n t e r io r  tenem os que , a p e s a r  de l a  
c o n fu s id n  que s u f r e n  lo s  b ie n e s  a l  c e le b r a r s e  e l  m a tr im o n io ,  e s p e c ia lm e n te  
lo s  m u e b le s , son p r o p io s  de cada cdnyuge  y p o r  l o  ta n to  no son com unes, lo s  
que cadKuno de e l l o s  t e n ia  en su p a t r im o n io  a l  u n i r s e  en m a tr im o n io .
b ie n e s  a d q u ir id o s  DURANTE EL MATRIMONIO.
Ya hemos v is t o  que lo s  b ie n e s  de c u a lq u ie r  c la s e  que sean , in t r o d u -  
c id o s  a l  m a tr im o n io  p o r  lo s  cd n yu g e s , s ig u e n  s ie n d o  de su e x c lu s iv e  p ro — 
p ie d a d , no te n ie n d o  im p o r ta n c ia  a lg u n a  e l  t l t u l o  p o r  e l  c u a l se hayan  a d -  
q u i r i d o .
P ero  en v ig e n c ia  d e l m a tr im o n io ,  e l  t l t u l o  da l a  a d q u is ic id n  a d q u ie re  
im p o r ta n c ia  d e c is iv e  p a ra  e s ta b le c e r  quô b ie n e s  fo rm a n  p a r te  d e l h a b e r 
p ro p io  de cada  cd n yu g e .
Se e s ta b le c e  l a  r e g ia  g e n e ra l de que lo s  b ie n e s  a d q u ir id o s  p o r  cada
uno de lo s  c o n s o r te s  d u ra n te  a l  m a tr im o n io  son p r o p io s  s i  p ro v ie n e n  de 
h e r e n c ia , le g a d ü  o d o n a c id n  ( a d q u ir id o s  a t i t u l o  g r a t u i t o } ;  en e s te  a s p e c - 
to  la s  le g is la c io n e s  e s tâ n  de a cu e rd o  y  no o fre c a n  d is c u c io n e s  de t ip o  
d o c t r i n a l .
A e s te  mismo g ru p o  da b ie n e s  a d q u ir id o s  d u ra n te  e l  m a tr im o n io ,  p e r -  
te n e c e n  a q u e l lo s  que in g re s e n  en a l  p a t r im o n io  da lo s  cdnyugas  am parados 
p o r  e l  p r i n c ip io  de s u b ro g a c iô n  r e a l ,  an v i r t u d  d a l  c u a l “ lo s  b ie n e s  ad­
q u i r id o s  d u ra n te  e l  m a tr im o n io ,  en s u s t i t u c id n  da o t r o s  b ie n e s  que p e r t e -  
n e c la n  p r iv a t iv a m e n te  a lo s  cd n yu g a s , a d q u ie re n  l a  mism® c o n d ic id n  da 
p r o p i o s . . . "  ( 3 5 } Es s u f ic ie n te m e n te  c la r o  e s te  o t r o  a s p e c ts  no o f r e c e  
c o n t r a d ic c id n ,  p u e s to  qua no e x is te n  m o t iv o s  p a ra  e s ta b le c e r  qua un b ie n  
a d q u ir id o  con d in e ro  p ro p io  da uno da lo s  c d n y u g a s ,o  con  e l  p ro d u c ts  da 
l a  v e n ta  da un b ie n  p r i v a t i v e , o b ie n  a d q u ir id o  como p ro d u c ts  da una p e r ­
m uta  p o r  un b ie n  p r o p io ,  se l e  c o n s id é ré  comûn p o r  esa s o lo  h e ch o ; t a l  
coseu no e s t a r la  a c o rd e  con l a  r a a l id a d  y  s é r ia  muy p e l ig r o s o .  A c o n t r a r io  
sensus  to d o s  a q u e l lo s  b ie n e s  que sean a d q u ir id o s  d u ra n te  e l  m a tr im o n io  
y  que no se puedan c o n s id é r e r  p r i v a t i v e s  de a cu e rd o  a e s te  s is te m a ,d e b e n  
s e r  te n id o s  p o r  comunes como lu e g o  se v e râ .
ACTIVO DE LA 50CIEDAD DE GANANCIALES.
E x c lu id o s  lo s  b ie n e s  p ro p io s  de cada cd nyu g e , tenem os que " e l  p a t r i ­
m onio comûn le  c o n s t i tu y e n  la s  g a n a n c ia s  ( c o l la b o r a t io )  c o n y u g a le s , e s te  
e s , l e  que e l  m a rid o  o l a  m u je r  a d q u ie ra n  d u ra n te  e l  m a tr im o n io ,  s a lv e  
que p o r  e x c e p c id n , se  c o n s id é ré  como b ie n  a p o rta d o  de uno de lo s  cd n y u g e s . 
Pueden s e r  g a n a n c ia s  la s  co sa s  y  lo s  d e re c h o s , lo s  m u e b le s  y  lo s  in m u e b le s . 
Se c o n v ie r te  en g a n a n c ia  en le  e s e n c ia l le  que un cdnyuge  a d q u ie re  p o r  su 
t r a b a jo ,  p o r  su i n d u s t r ie ,  o como p ro ve ch o  de su p a t r im o n io . "  (3 6 ]
E l c o n c e p ts  a n t e r io r  de l a  le g is la c io n  a lém ana , c o n t ie n s  en e s e n c ia
e l  mismo p r in c ip io  qua s i r v e  da fundam an to  a la s  le g is la c io n e s  que re g u la n  
e l  ré g im e n  de g a n a n c ia le s .  Lo fu n d a m e n ta l es que p o r  r e g ia  g e n e r a l,  se es­
t im a  como h a b e r comûn, la s  g a n a n c ia s , s in  h a c e r  c u e s t id n  de s i  e s ta s  son 
m ueb les  o in m u e b le s  o d e re c h o s  de c u a lq u ie r  c la s e  o s i  p ro v ie n e n  d e l  e j e r -  
c i c i o  de l a  p r o fe s id n ,  t r a b a jo  o in d u s t r i a  de lo s  cdnyugas o como p ro d u c to s  
de lo s  b ie n e s  p r i v a t i v e s  de ô s to s .  Oe t a l  s u e z ^ te  qua p a ra , . la  d i s t i n c id n  
de lo s  b ie n e s  com unes, as fu n d a m e n ta l d e s ta c a r  c u â le s  b ie n e s  de lo s  c b n -  
yuges  son p ro p io s  de cada  c o n s o r te ,  p o rq u e  lo s  dem âs,s a lv o  e xcepc idn^ c o n s -  
tL t_ u y e n  l a  masa comûn.
En tô rm in o s  g é n é ra le s ,  l a  d is t i n c id n  a c e rc a  de s i  un b ie n  es p r o p io  
de cada conyuge o comûn, no r é s u l t a  d i f l c i l  t ra tâ n d o s e  de in m u e b le s , ta n ­
te  p o r  l a  n a tu ra le z a  de ê s to s ,  como p o r  la s  fo rm a lid a d e s  que su a d q u is i— 
c id n  e x ig e  (p o r  r é g la  g e n e ra l e s c r i t u r a  p û b l ic a  e in s c r ip c id n  en e l  r e g is ­
t r e  r e s p e c t iv e ] ,  de t a l  modo que s i  un in m u e b le  fu e  a d q u ir id o  con a n t e r io -  
r id a d  a l  m a tr im o n io  no cabe  duda a c e rc a  de l a  fe c h a  de su a d q u is ic id n  y  
l a  n a tu r a le z a ,  s i t u a c id n ,  m ed ida  y  demés e le m e n to s  d i s t i n t i v o s  e in e q u î -  
vo co s  que c o r r ie n t s n e n te  se in c lu y e n  en e l  docum ente de t ra s p a s o ,  de ig u a l  
modo o c u r re  con e l  in m u e b le  que d u ra n te  e l  m a tr im o n io  sa a d q u ie re  p o r  do— 
n a c iû n ,  h e re n c ia  o le g a d o . D i f i c i lm e n t e ,  p o d râ  h a b e r c o n fu s iû n  con e s ta  
c la s e  de b ie n e s  de ig u a l  modo sucede ouando se t r a t a  de c r é d i t e s  que a 
su f a v o r  te n g a n  lo s  cdnyuges  a n te s  de c o n t r a e r  m a tr im o n io  o a d q u ir id o s  
d u ra n te  é l  a t i t u l o  g r a t u i t o ,  p u e s to  que g e n e ra lm e n te  a q u e l lo s  c o n s ta n  en 
docum ente fe h a c ie n te  o p o r  lo  menos l a  p ru e b a  de su o r ig e n  no r é s u l t a  ta n  
d i f l c i l ,  y  p o r  lo  ta n te  e l  c a r â c te r  p r i v a t i v e  de e l le s  no se c u e s t io n a  
con mucha f r e c u e n c ia .  Para con  re s p e c te  a lo s  b ie n e s  m ueb les  o d in e r o s ,  
l a  s i t u a c id n  no es l a  m ism a, l a  c o n fu s id n  de ô s to s  d u ra n te  e l  m a tr im o n io  
es in e v i t a b le  y^  en g e n e ra l,  r e p re s e n ts  l a  p r in c ip a l  fu e n te  de c o n f l i c t o s  
a l  d is o lv e r s e  l a  com u n id a d , desde lu e g o  s i  se  s ig u e  e l  s is ta n a  de que t o ­
dos lo s  b ie n e s  m u eb les  y  d in e r o s  que e x is te n  en p o d e r de lo s  cdnyuges  a l  
c o n t r a e r  m a tr im o n io ,  in g re s a n  a fo rm e r  p a r te  d e l a c t iv o  comûn, aunque a 
p e s a r  de e l l o  no d e ja n  de s e r  b ie n e s  p r i v a t i v e s .
BIENES GANANCIALES.
Las d iv e r s a s  le g is la c io n e s  se encargan^ ig u a l  que con re s p e c te  a lo s  
b ie n e s  p ro p io s  de cada cd nyu g e , de h a c e r  s a b e r quâ b ie n e s  han de c o n s id e -  
r a r s e  o e s t im a rs e  g a n a n c ia le s .  S i b ie n ^ la s  le g is la c io n e s  no hacen una enu— 
m e ra c id n  t a x a t iv a  de lo s  m ism os, p o r  e x c lu s id n ^ a l  d e c i r  l a  le y  c u a le s  son 
p r i v a t i v o s ,  se deduce  que lo s  que no son p r iv â t ! v o s  son g a n a n c ia le s .  La 
le y  t r a t a  de e s te  modo de e v i ta r ^  h a s ta  donde sea p o s ib le ,  lo s  p ro b le m a s  
que r e s u l t a n  de l a  c o n fu s id n  que n a tu ra lm e n te  se  h a ce  de lo s  b ie n e s  d u ra n ­
t e  l a  v id a  m a t r im o n ia l ,  p re c is a m e n te  con l a  in t e r a c c id n  que se da de hecho 
e n t r e  lo s  b ie n e s  p r i v a t i v o s  y  lo s  s o c ia le s ,  lo  c u a l ,  como es n a t u r a l ,  r é ­
s u l t a  p râ c t ic a m e n te  im p o s ib le  de e v i t a r .
P a ra  Cano ^ e l l o  " l a  a t r ib u c id n  de l a  t i t u l a r i d a d  de lo s  b ie n e s  se 
r e a l i z e  en fu n c id n  de d i s t i n t o s  c r i t e r i a s : p o r  d is p o s ic id n  de l a  la y ,  su— 
b ro g a c id n  r e a l ,  a c c e s o r ie d a d , a c c e s id n  y  a u to n o m la  p e r s o n a l.  La le y  se 
acoge a e s to s  d i s t i n t o s  c r i t e r i o s  con e l  f i n  de c o n f ig u r e r  la s  masas pa­
t r im o n ia le s  en v i r t u d  de lo s  p r in c ip io s  de e q u id a d  y  j u s t i c i a  que deben 
p r e s id i r  to d o  c o n te n id o  l e g i s l a t i v o . "  (3 7 )
O e n tro  da e s te  s is te m a  se puede p a r t i r  de l a  a f i r m a c id n  que l a  d e -  
te rm in a c iâ n  de lo s  b ie n e s  que deben e s t im a rs e  g a n a n c ia le s  se puede h a c e r  
m e d ia n te  una s im p le  a f i r m a c id n  que c o n s is te  en d e c i r  que son b ie n e s  g a n a n - 
c ia le s  to d o s  a q u e l lo s  que no sean de l a  p ro p ie d a d  e x c lu s iv a  de uno de lo s  
cd nyu g es .
Es p o r  e l l o  que C o ss lo  c i ta n d o  l a  le g is la c id n  e s p a h o la  nos d ic e  que 
se re p u ta n  g a n a n c ia le s  to d o s  lo s  b ie n e s  d e l m a tr im o n io  m ie n tra s  no se 
prw ebe que p e r te n e c e n  p r iv a t iv a m e n te  a l  m a rid o  o a l a  m u je r  y  e s t o ' l o  e x -  
p l i c a  e l  a u to r  d ic ie n d o  que se t r a t a  de una p re s u n c id n  que p e r te n e c e  a l a  
c a te g o r la  de la s  p re s u n c io n e s  i u r i s  ta n tu m , o sea a q u e l lo s  b ie n e s  p re s u n -  
t iv a m e n te  g a n a n c ia le s  que son to d o s  a q u e l lo s  cuyo  o r ig e n  no puede a c r e d i -  
t a r s e .  P ero  en s i  misma l a  p re s u n c id n  es s u c e p t ib le  de p ru e b a  en c o n t r a r io
p o r  su misma n a tu ra le z a  da i u r i s  ta n tu m . (3 8 )  De a l l l  que e l  c i t a d o  a u to r  
d ig a  que incum be l a  c a rg a  de l a  p ru e b a  a q u ie n  n ie g a  e l  c a r â c te r  de ganan— 
c i a l  a un b ie n  d e te rm in a d o ; o sea incum be l a  p ru e b a  a l  cdnyuge  que a f i r m a  
p e r ^ te n e c e r le  lo s  b ie n e s  re s p e c to  a lo s  c u a le s  se  haya  s u s c ita d o  l a  c o n -  
t r o v e r s ia .  (3 9 )
AQMINISTRACION PE LOS BIENES SOCIALES.
S iendo  l a  s o c ie d a d  de g a n a n c ia le s  una de la s  fo rm a s  en que pueden 
e s ta r  o rg a n iz a d a s  g ra n  p a r te  de la s  r e la c io n e s  p a t r im o n ia le s  e n t r e  lo s  
cdnyuges d u ra n te  e l  m a tr im o n io ,  es n e c e s a r io  a A u iz a r  lo s  p o d e re s  y  l i m i -  
ta c io n e s  que l a  le y  im pone a q u ie n  e je r c e  l a  a d m in is t r a c id n  de ese g ru p o  
de b ie n e s .
En épocas p a sa d a s , cuando e l  consensq. g e n e ra l e s ta b a  de p a r te  de l a  
p ô rd id a  de c a p a c id a d  de l a  m u je r  a l  c o n t r a e r  m a tr im o n io ,  no h a b la  d is c u — 
s id n ,  to d o s  lo s  p o d e re s  re s p e c to  a l  m anejo  de lo s  b ie n e s  d e l  g ru p o  fa m i­
l i a r  c o r re s p o n d ia n  en fo rm a  a b s o lu ta  y s in  l im i t a c io n e s  de n in g d n  t ip o  
a l  m a r id o . E ra  amo y s e n o r de sus p ro p io s  b ie n e s ,  y  de lo s  b ie n e s  p r o p io s  
de l a  m u je r .  A l c e le b r a r s e  e l  m a tr im o n io ,  e l  v a rd n  ip s o  iu r e  se h a c îa  
dueno de to d o  e l  p a t r im o n io  de l a  m u je r  y  con e l l o  de l a  t o t a l id a d  de lo s  
b ie n e s  f a m i l i a r e s . No e x i s t l a  e n to n c e s  l a  p o s ib i l id a d  de que a lg û n  t ip o  
de b ie n e s  fu e ra n  s o c ia le s .
R é s u lta  o c io s o  s e n a la r  l a  d e s v e n ta ja  a b s o lu ta  en que se  e n c o n tra b a  
l a  m u je r  re s p e c to  a l  v a rd n . No h a b ia  a l t e r n a t ! v a ,  e l  d n ic o  s u je to  capaz 
en e l  m a tr im o n io  e ra  ô s te  y p o r  c o n s ig u ie n te  s o lo  01 p o d ia  d is p o n e r  a su 
a n to jo  de lo s  b ie n e s  f a m i l i è r e s .  E s to s  p o d e re s  i l i m i t a d o s  d e l m a r id o ,  no 
en to d a s  la s  o p o r tu n id a d e s  redundaban  en p e r ju i c io  d e l  b ie n e s ta r  de l a  
f a m i l i a ;  p iô n s e s e  en un esposo re s p o n s a b le ,  d i l i g e n t e  y e m p re nd e do r; en
e s te  c a s o , lo s  b a n e f ic io s  p a ra  e l  g ru p o  f a m i l i a r  e ra n  una r e a l id a d  p a lp a ­
b le ,  p e ro ,  i,quô o c u r r la  cuando e l  v a rd n  e ra  e xac ta m e n te  lo  c o n t a r io ,  a 
s a b e r ,  i r r e s p o n s a b le  y  n é g l ig e n te ? .  La re s p u e s ta  se s o b re e n t ie n d e .
En esa ô poca , en que lo  n o rm a l a ra  l a  in c a p a c id a d  de l a  m u je r  y  e l  
p o d e r a b s o lu te  d e l m a r id o , no te n d r& a  s e n t id o  h a b la r  de re g lm e n e s  m a tr im o ­
n ia le s  y menos adn de l a  s o c ie d a d  de g a n a n c ia le s ,  l a  c u a l ,  en n u e s tro  
c r i t e r i a ,  t ie n e  su fun d a m e n to  en l a  ig u a ld a d  e n t re  lo s  c d n y u g e s . De mène­
r a  que no fu e  s in o  h a s ta  que lo s  d iv e r s o s  o rd e n a m ie n to s  j u r l d i c o s  fu e ro n  
re c o n o c ie n d o  cada  ve z  mâs l a  c a p a c id a d  de l a  m u je r  y  sus d e re c h o s  re s p e c ­
to  a lo s  b ie n e s  d e l m a tr im o n io ,  en que com ienzaVa te n e r  im p o r ta n c ia  ta m - 
b iô n  lo s  r ^ lm e n e s  m a tr im o n ia le s  y  con ô s to s ,  lo s  p o d e ii^e s  a b s o lu to s  d e l 
m a rid o  com ienzan  a s im ism o  a s u f r i r  g ra v e s  l im ita c io n e s ^  h a s ta  l l e g a r  en 
t ie m p o s  m odernos a d e s a p a re c e ^ r  p o r  com p le to ,®  a l  menos muy r e s t r in g id o  
p a ra  s i t u e r  a l a  m u je r  en un p ia n o  mâs ju s t o  de ig u a ld a d  que en j u s t i c i a  
se v ie n e  re d e m a n d e  hace  mucho t ie m p o . Es c o m p re n s ib le  que lo s  re g lm e n e s  
m a t r im o n ia le s ,  e s p e c ia lm e n te  lo s  co m u n a le s , se  in i c ia r a n  con  l im i t a c io n e s  
t im id e s  re s p e c to  de lo s  p o d e re s  d e l m a r id o , p e ro ^p o co  a p o c o , e s to s  fu e ­
ro n  cam biando h a s ta  en muchos ca so s  l l e g a r  a c o n s t i t u i r  v e rd a d e ro s  obs— 
tâ c u lo s  que p re te n d e n  h a c e r  de lo s  re g lm e n e s  m a t r im o n ia le s  v e rd a d e ra s  
fu e n te s  de ig u a ld a d  e n t r e  m a rid o  y m u je r .
La d o c t r in e  re c o n o c e  en n u e s tro s  d la s  l a  e x is te n c ia  de d iv e r s o s  
s is te m a s  en o rd e n  a l a  a d m in is t r a c id n  de l a  s o c ie d a d  de g a n a n c ia le s .  E l 
p r o fe s o r  R enau ld  - c i t a d o  p o r  Cano T e l lo -  d is t in g u e  e n t r e  lo s  s ig u ie n te s :  
e l  de g e s t id n  co n ju n ta  que e x ig e  e l  c o n s e n t im ie n to  de émbos cd nyu g es  
p a ra  l a  v a l id e z  de c u a lq u ie r  a c to ; e l  de g e s t id n  c o n c u r r e n te ,  segûn e l  
c u a l cada  uno de lo s  cdnyuges  puede a d m in is t r e r  p o r  s i  s o lo  l a  s o c ie d a d , 
y  e l  de g e s t id n  i n d i v i d u a l ,  que a t r ib u y e  e l  p o d e r de g e s t id n  a uno de lo s  
cd n yu g e s . de modo c e n t r a l iz a d o , s i  uno de lo s  cdnyuges p o r  s i  s o lo  a d m in is ­
t r a  to d o s  lo s  b ie n e s  comunes y  de modo d e s c e n tr a l iz a d o  s i  cada cdnyuge  
a d m in is t r a  c i e r t a  c la s e  de b ie n e s  com unes. (40.)
Todos lo s  re g lm e n e s  m a tr im o n ia le s  d e d ic a n  mucha a te n c id n  a l  a s p e c to  
a d m in is t r a t i v o , desde  e l  ré g im e n  de l a  s e p a ra c id n  a b s o lu ta  de b ie n e s ,e n  
cuyo caso  l a  a d m in is t r a c id n  c o rre s p o n d e  a cada cd nyu g e , h a s ta  lo s  siSem as 
mâs com una les  que r e q u ie r e n  un m ayor c u id a d o  en l a  r e g u la c id n  de lo s  po­
d e re s  y  l im i t a c io n e s  de q u ie n  e je r c e  l a  a d m in is t r a c id n  d e l p a t r im o n io  
comûn. Desde e s te  p u n to  de v i s t a ,  no 9abe l a  m enor duda que l a  com unidad  
de g a n a c ia le s ,  como una de la s  fo rm a s  mâs c o m p le ja s , r e q u ie r s  e s p e c ia l 
a te n c id n  erî e s te  s e n t id o  y la s  le g is la c io n e s  e fe c t iv a m e n te  l e  han dado 
mucha im p o r ta n c ia  a su a d m in is t r a c id n .
ADMINISTRACIDN DE LOS BIENES SOCIALES POR EL MARIDO.
La r é g la  g e n e r a l,  t a l  v e z  p o r  una ra z d n  pu ram en te  h i s t d r i c a  y  no 
p o r  re c o n o c im ie n to  de m ayor c a p a c id a d , es que a l  m a rid o  es a q u ie n  se l e  
ha a t r ib u id o  l a  a d m in is t r a c id n  de lo s  b ie n e s  s o c ia le s  y  s o la m e n te  p o r  
e x c e p c id n , c o rre s p o n d e  a l a  m u je r .
“ La s o c ie d a d  de g a n a n c ia le s ,  como to d a  s o c ie d a d , e x ig e  una d i r e c c id n  
y a d m in is t r a c id n .  En l a  s o c ie d a d  de g a n a n c ia le s  y , en g e n e ra l,  en la s  
com un idades m a tr im o n ia le s  de b ie n e s , l a  g e s t id n  puede s e r  a t r ib u id a  a uno 
de lo s  cd nyu g es , g e n e ra lm e n te  a l  m a r id o , como ha s id o  norma t r a d i c io n a l  
(s is te m a  de l a  u n id a d  de a d m in is t r a c id n  o de a d m in is t r a c id n  m a r i t a l ) ,  o 
a ambos esposos (s is te m a  de a d m in is t r a c id n  d iâ r q u ic a  o de a d m in is t r a c id n  
p o r  ambos c d n y u g e s ) " .  (4 1 )
De m anerS jP ues , que l a  a d m in is t r a c id n  de l a  s o c ie d a d  de g a n a n c ia le s  
p o r  e l  m a rid o  es e l  s is te m a  mâs comûn y  sus fa c u l ta d e s  pueden i r  desde 
lo s  p o d e re s  mâs a m p lio s ,  h a s ta  lo s  mâs r e s t r in g id o s ,  depends de cada  l e ­
g is la c id n .  A lg u n a s , la s  m enas, dan a l  m a rid o  p o d e r a b s o lu te  de a d m in is t r a — 
c id n  y d is p o s ic id n  en d iv e r s o s  g ra d e s  h a s ta  l l e g a r  a d e ja r lo  como s im p le
a d m in is t r a d o r ,  r e q u ir iô n d o s a  e l  co n s a n t im ie n to  de l a  asposa p a ra  to d o  
a c to  de d is p o s ic id n .  Tam bién e nco n tram os  le g is la c io n e s ,  p ro p ia s  de lo s  
e s ta d o s  c o m u n is ta s , en que l a  a d m in is t r a c id n  de lo s  b ie n e s  s o c ia le s  y 
to d o  a c to  de d is p o s ic id n  c o rre s p o n d e  a ambos cdnyuges c o n ju n ta m e n te .
E s ta  m o d a lid a d  p e r te n e c e  a le g is la c io n e s  que se in s p i r a n  en e l  p r i n c ip io  
de l a  ig u a ld a d  J u r ld ic a  de lo s  cd n yu g e s .
S in  em bargo, p o r  r é g la  g e n e r a l,  lo s  p o d e re s  d e l m a rid o  re s p e c to  a 
l a  a d m in is t r a c id n  de lo s  b ie n e s  se e n c u e n tra n  muy l im i t a d o s ,  p re c is a m e n te  
p a ra  s a lv a g u a rd a r  lo s  in t e r e s e s  de l a  m u je r  y  con e l lo s  e l  b ie n e s ta r  de 
l a  f a m i l i a .  E n n e c c e ru s -K ip p -W o lf f , com entando l a  le g is la c id n  a lém ana , a 
e s te  re s p e c to  nos d ic e n f: " E l  p a t r im o n io  comûn r e c ib e  e l  mismo t r a t o  que 
en l a  com unidad g e n e ra l de b ie n e s .  Es p a t r im o n io  comûn de lo s  cd n yu g e s , 
sus p a r t i c ip a c io n e s  e s tâ n  u n id a s  en mano comûn; l a  a d m in is t r a c id n  c o r r e s ­
p onde , en p r i n c i p i o ,  a l  m a r id o ,  p e ro  n e c e s ita  e l  a s e n t im ie n to  de l a  m u je r  
p a ra  d is p o n e r  s o b re  f in c a s ,  p a ra  h a c e r  d o n a c io n e s  y p a ra  c o n t r a t a r  t r a n s -  
m is io n e s . . . "  (4 2 )
En g e n e r a l,  creem os que la s  l im i t a c io n e s  im p u e s ta s  a l  m a rid o  como 
a d m in is t r a d o r  de lo s  b ie n e s  s o c ia le s  se r e f ie r e n  a lo s  b ie n e s  in m u eb le s^  
t a l  c i r c u n s ta n c ia  se com prende fâ c i lm e n te  p o r  l a  d i f i c u l t a d  que im p l ic a  
im p o n e r t r a b a s  a l a  d is p o s ic id n  de lo s  b ie n e s  m u e b le s .
Es Im p o r ta n te  en e s te  p u n to  h a c e r  n o te r  que to d o s  lo s  o b s té c u lo s  
im p u e s to s  a lo s  p o d e re s  d e l a d m in is t r a d o r ,  re d un d an  en b é n é f ic ié  de l a  
m u je r  y  es en su p ro v e c h o  y de l a  f a m i l i a  p o r  cuyo m o tiv e  se han e s ta b le -  
c id o .
S in  embargo re co rd e m o s  que l a  g e s t id n  y  d is p o s ic id n  de lo s  b ie n e s  
g a n a n c ia le s  c o rre s p o n d e  m odernam ente a lo s  dos cd nyu g es , aunque p a ra  ca so s  
poR, e je m p lo  de im p o s ib i l id a d  de uno de e l l e s ,  o abandons de l a  f a m i l i a ,  o s i  
e x i s t i e r e  s e p a ra c id n  de h e c h o , es a p l ic a b le  lo  d ic h o  a n te r io rm e n te ;  en co nse — 
c u e n c ia  lo  que se  d i j o  peura a l  m a rid o  que a d m in is t r a  ta m b ié n  es a p l ic a b le  
p a ra  e l  caso en que sea l a  m u je r  l a  a d m in is t r a d o r a .
DISOLUCION Y LIQUIDACION DE LA SOCIcDAD OE GANANCIALES.
P a r r é g la  g e n e r a l,  l a  s o c ie d a d  de g a n a n c ia le s  se d is u e lv e  con l a  
d is o lu c iâ n  d e l v in c u lo  m a t r im o n ia l .  Nunca p o d râ  s e r  después de que e l l o  
o c u r r a ,  p e ro  s i  puede s e r  a n te s .  E s te  û l t im o  caso se r e f i e r e  e s p e c ia lm e n ­
te  a l a  p o s ib i l id a d  que g e n e ra lm e n te  se  o to rg a  a l a  m u je r  p a ra  p e d i r  l a  
s e p a ra c id n  de b ie n e s  d u ra n te  e l  m a tr im o n io ,  cuando l a  m a la  a d m in is t r a c id n  
de su m a rid o  haga p e l i g r a r  lo s  in te r e s e s  que p u d ie ra  te n e r  l a  esposa  en 
l a  r e p a r t i c id n  f i n a l .
De t a l  s u e r te  que pueden s e r  d iv e r s a s  la s  causas  que dan como r e — 
s u lta d o  l a  d is o lu c id n  de l a  s o c ie d a d  de g a n a n c ia le s ,  pe^^ro l a  mâs c o r r ie n ­
t e  y  g e n e ra l es l a  d is o lu c id n  d e l v in c u lo . Con re s p e c to  a l a  fe c h a  a p a r ­
t i r  de l a  c u a l se  e n t ia o d e  d is u e l t a  l a  co m u n id a d , C as tân  Tobenas, r e f i e r e :  
"Cuando l a  causa  de e l l e  es l a  m u e rte , no cabe  duda que l a  fe c h a  de â s ta  
es l a  que s e h a la  l a  d is o lu c id n  de l a  s o c ie d a d . S i se t r a t a  de d e c la r a c id n  
de f a l l e c im ie n to  d e l a u s e n te , e l  momento de l a  d is o lu c id n  es a q u e l en que 
d ic h a  d e c la r a c id n  s e h a ie  como fe c h a  de m u e r te . . .  En lo s  ca sos  de n u l id a d  
entendem os que e l  momenta s e r â . . .  e l  de l a  d e c la ra c id n  de a q u e l la  p o r  
s e n te n c ia  f i r m e .  Y en lo s  ca so s  de i n t e r d i c c i d n ,  a u s e n c ia  o s e p a ra c id n  
p g ^ s o n a l . . .  e l  de l a  r e s o lu c id n  j u d i c i a l  en que se d é c ré ta  l a  s e p a ra c id n  
de b ie n e s . . . "  (4 3 )
No r e q u ie r s  m ayor c o m e n ta r io  l a  fe c h a  a p a r t i r  de l a  c u a l se e s tim a  
d is u e l t a  l a  s o c ie d a d .
S egu idam en te  de f i j a r  l a  fe c h a  de l a  d is o lu c id n  de l a  co m un idad , 
p ro c é d é  su l iq u id a c id n .  E s ta  es l a  o p e ra c id n  de m ayor d i f i c u l t a d  re s p e c ­
to  de lo s  b ie n e s ,  to d o  depends de l a  c la s e  y  c a n t id a d  de b ie n e s  que posea
y
la  s o c ie d a d ,d e  la s  norm es que la s  d iv e r s a s  le g is la c io n e s  han e s ta b le c id o  
como base  de l a  l i q u id a c id n ,  a lg u n a s  de la s  c u a le s  o fre c e n  c la r id a d  y  p re — 
c is id n ,  en cam bio  o t r a s  no c u e n ta n  con ese p r i v i l é g i é .  Tam biân l a  l i q u i ­
d a c id n  se c o m p lic a râ  o se  f a c i l i t a r â  segdn que lo s  cdnyuges hayan s id o
c u id a d ü s ü s  a l  momento de h a c e r  c u a lq u ie r  t r a n s a c c id n  con sus b ie n e s  y 
hayan o b s e rv a d o  la s  p r e s c r ip c io n e s  lé g a le s  c o r re s p o n d ie n te s  re s p e c to  a 
l a  p ru e b a  d e l o r ig e n  y n a tu ra le z a  de a q u e l la s  o s i  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  l a  
a d m in is t r a c id n  y d is p o s ic id n  de lo s  h a b e re s  ha s id o  d e so rd e n a d a  y s in  n in — 
guna p re c a u c id n .
R e sp ec to  a e s te  a s u n to ,  C as tân  Tobenas a f i r m a :  "L a  l iq u id a c id n  de 
l a  s o c ie d a d  de g a n a n c ia le s ,  como l a  de c u a lq u ie r  o t r a  s o c ie d a d , ha de i r  
s e g u id a  de una s e r ie  de o p e ra c io n e s  encam inadas a s e p a ra r  lo s  b ie n e s  d e l 
m a tr im o n io  de lo s  p r i v a t i v o s  de cada  cd n yu g e , d e te rm in e r  s i  han e x is t id o  o 
no g a n a c ia s ,  y  d i s t r i b u i r  ô s ta s ,  en su c a s o , e n t re  lo s  p a r t i c ip e s .  E s te  
co n ju n to  de o p e ra c io n e s  se d é s ig n a  con e l  nombre de l iq u id a c id n  de l a  
s o c ie d a d  de g a n a n c ia le s . "  (4 4 )
P o r su p a r te ,  Sônchez Român, c i t a d o  p o r  C o s s lo , d ic e  que " b a jo  e l  
nombre de l iq u id a c id n  de l a  s o c ie d a d  de g a n a n c ia le s ,  se com prenden to d a s  
la #  o p e ra c io n e s  n e c e s a r ia s  p a ra  d e te rm in a r  s i  e x is te n  o no g a n a n c ia le s  
y su d is t r ib u c id n  p o r  m ita d  e n t r e  ambos cd n yu g e s , p r e v ia s  la s  d e d u c c îo n e s  
y  r e in t e g r o s  a cada  uno de e l l o s  de lo s  b ie n e s  de su p e r ^ te n e n c ia  p a r t i c u ­
l a r ,  a s l  como de la s  re s p o n s a b il id a d e s  que fu e re n  im p u ta b le s  a l  a c e rv o  
co m û n .“ [ 4 5 } No es e n to n c e s  una o p e ra c id n  s e n c i l l a  l a  l iq u id a c id n  de l a  
s o c ie d a d  y ,  p o r  lo  t a n t o ,  en muchas o c a s io n e s , â s ta  es fu e n te  de la r g o s  
d e b a te s  j u d i c i a l e s .  E n tra n  en ju e g o  a q u l im p o r ta n te s  in s t i t u c io n e s  j u r l -  
d ic a s  cuyo c o m e n ta r io  ya  se se ha hecho con  a n t e r io r id a d :  l a  p re s u n c ib n  
le g a l  de que t a l  o c u a l g ru p o  de b ie n e s  es comûn; l a  p re s u n c id n  as im ism o  
de que d e te rm in a d a s  deudas son de l a  s o c ie d a d , e tc .
P o r f i n ,  una ve z  e s ta b le c id o  con p r e c is id n  e l  rém anen te  - s i  l o  h a y -  
de lo s  b ie n e s  que pueden c o n s id e r a rs e  como g a n a n c ia le s ,  y como Id g ic a  con— 
s e c u e n c ia  d e l ré g im e n , é s to s  se  r e p a r t i r â n  p o r  p a r te s  ig u a le s  e n t r e  lo s  
cdnyuges o e n t r e  lo s  h e re d e ro s  de é s to s .
BIENES RESERVADGS DE LA MUJER.
En v i r t u d  de que muchas v e c e s , l a  a d m in is t r a c id n  de lo s  b ie n e s  co— 
munes y  de lo s  b ie n e s  p r o p io s  de l a  m u h a  c o r re s p o n d id o  de h e c h o , o p o r  
lo  g e n e ra l a l  m a r id o , se ha c re a d o  en f a v o r  de a q u e l la  l a  i n s t i t u c i d n  de 
lo s  b ie n e s  re s e rv a d o s .
E s to s  no son o t r a  cosa  que a q u e l lo s  que l a  m u je r  a d q u ie re  d u ra n te  
e l  m a tr im o n io  con su t r a b a jo  sepa rado  d e l de su m a rid o  y  que e l l a  a d m in is ­
t r a  l ib r e m e n te ,  a p e s a r  de que e s to s  b ie n e s  fo rm a  p a r te  d e l h a b e r s o c ia l .
De m anera que l a  û n ic a  d i f e r e n c ia  e s e n c ia l  es en c u a n to  a l a  a d m in is t r a — 
c id n  y  con re s p e c to  a la s  o b l ig a c io n e s  que l a  m u je r  a d q u ie ra  en e l  e j e r -  
c i c i o  de su t r a b a jo ,  p r o fe s id n  o in d u s t r i a .
E s to s  b ie n e s  re s e rv a d o s  s in  em bargo, c o n s t i tu y e n  un g ru p o  p e r fe c ta — 
m ente d i f e r e n c ia b le  d e l r e s to  de lo s  b ie n e s  ta n to  p ro p io s  como s o c ia le s .
A l r e s p e c to ,  lo s  a u to re s  E n n e c c e ru s -K ip p -W o lf f  y  Lehmann nos d ic e n  
que lo s  b ie n e s  re s e rv a d o s  e s tâ n  c o n s t i t u id o s  p o r  e l  p a t r im o n io  de l a  mu­
j e r  no s u je to  a l a  a d m in is t r a c id n  y  a l  d i s f r u t e  d e l m a r id o .  Los b ie n e s  
re s e rv a d o s  a d q u ie re n  e s ta  c o n d ic id n  en v i r t u d  de l a  le y ,  en v i r t u d  de né­
g o c ie  j u r î d i c o  o en v i r t u d  de s u b ro g a c id n .  En v i r t u d  de l a  le y ,  son b ie n e s  
re s e rv a d o s  lo s  o b je to s  d e s t in a d o s  e x c lu s iv a m e n te  a l  uso p e rs o n a l de l a  
m u je r  ( v e s t id o s ,  a lh a ja s , e t c ) . Las c o sa s  s d lo  son b ie n e s  re s e rv a d o s  s i  
s i r v e n  a l  uso e x c lu s iv e  de l a  m u je r .  P o r ta n to  no cabe c o n s id é r e r  b ie n e s  
re s e rv a d o s  to d a s  la s  c o sa s  de uso d o m ô s t ic o .  O tro s  b ie n e s  re s e rv a d o s  son 
la s  g a n a n c ia s  d e l t r a b a jo  de l a  m u je r  ( p o r  e je m p lo  s i  l a  m u je r  es c a n ta n te  
o e s c r i t o r a )  y  lo s  que l a  m u je r  a d q u ie re  d u ra n te  e l  m a tr im o n io  p o r  l a  e x p lo — 
ta c id n  in d e p e n d ie n te  de un n e g o c io  (m u je ^ r  e m p re s a r ia ) .  P o r û l t im o  lo s  
b ie n e s  re s e r;^v a d o s  en v i r t u d  de s u b ro g a c id n .  La le y  a lam ana em plea a q u l 
una fo rm u la  a m p lia  y  t r i p a r t i t a  de s u b ro g a c id n ,  a ) Los que l a  m u je r  a d q u ie ­
r e  en base a un d e re ch o  que te n g a  l a  c a te g o r la  de b ie n  r e s e rv a d o : (G je .  lo s .  
f r û t o # , d ë  wn@ un d e r e c h o ) .b ) .  Los que l a  m u je r  a d q u ie re  en c o n c e p to
de in d a m n iz Q c id n  p a r  l a  d e s t r u c c id n ,  daho o p r iv a c id n  de un o b je to  r e s e r -  
do ( p o r  e je .  la s  p r e te n s io n e s  de s e g u ro ) ,  y  c )  Lo que l a  m u je r  a d q u ie re  
en v i r t u d  de n e g o c io  j u r l d i c o  r e l a t i v o  a b ie n e s  re s e rv a d o s  ( E je .  a r re n d a -
m ia n to  de un b ie n  r e s e r v a d o ) .  (4 6 )
Lehmann nos resum e d ic ie n d o :  "C o n s t itu y e n  lo s  b ie n e s  re s e rv a d o s  e l  
p a t r im o n io  l i b r e  de l a  m u je r  , s u je to  a su p r o p ia  a d m in is t r a c id n  y  d is ­
f r u t e  in d e p e n d ie n te . " ( 4 7 )
Pues b ie n ,  l a  i n s t i t u c i d n  de lo s  b ie n e s  re s e rv a d o s  t ie n e  im p o r ta n ­
c ia  en c u a n to  que l a  m u je r ,  en fo rm a  l i b r e ,  pueda d e d ic a rs e  a l  e j e r c i c io  
de una p r o fe s id n ,  i n d u s t r i a  o t r a b a jo  in d e p e n d ie n te m e n te  d e l que e je r z a  
su m a rid o  y  que ademâs se  e n c u e n tre  casada  b a jo  e l  ré g im e n  de s o c ie d a d  
de g a n a n c ia le s ,  p o rq u e  s i  l o  e s tu v ie r a  b a jo  e l  s is te m a  de l a  s e p a ra c ib n  
de b ie n e s ,  tam poco t e n d r la  im p o r ta n c ia  l a  r e f e r id a  i n s t i t u c i d n .  En C h ile ^  
p o r  e je m p lo , s d lo  puede d a rs e  c o in c id ia n d o  con  e l  s is te m a  le g a l  de com un i­
dad y s ie m p re  que l a  m u je r  e je r z a  una p r o fe s id n ,  o f i c i o  o i n d u s t r i a  o d e -  
sempehe a lg d n  em pleo se p a ra d o  de lo s  de su m a r id o .  (4 8 )
M odernam ente se o b s e rv a  en muchas le g is la c io n e s  l a  te n d e n c ia  a r e -
s e rv a r  a l a  m u je r  e l  p ro d u c ts  în te g r o  de su t r a b a jo ,  m e d ia n te  l a  i n s t i t u — 
c id n  de que h a b la m o s , que t ie n d e  a a s e g u ra r  d e n tro  d e l m a tr im o n io  su a u to ­
nom la  p e r s o n a l.  (4 9 )
S i b ie n  es c i e r t o ,  que l a  i n s t i t u c i d n  de lo s  b ie n e s  re s e rv a d o s  no 
e x is t e  en l a  m a y o r la  de la s  le g is la c io n e s  no p o r  e l l o  de jam os de v e r  que 
se t r a t a  de una i n s t i t u c i d n  muy im p o r ta n te  y  que puede s e r  de g ra n  u t i l i -  
dad a l a  m u je r .  Oe a l l l  podemos c o n c lu i r  con  l a  o p in id n  de S e r lo o te n  a l  
r e s p e c to ,  cuando d ic e :  "L a  l i b r e  p e rc e p c id n  y  u t i l i z a c i d n  de la s  g a n a n c ia s  
y s a la r ie s  e s té  le g a lm e n te  c o n fo rm e  con  l a  d ig n id a d  d e l t r a b a ja d o r ,  como 
s im p le  j u s t i c i a  y  como buena p o l i t i s a  econdm ica  que lo s  f r u t o s  d e l  t r a b a ­
ja d o r  ( a r )  l e  r e v ie r t a n  p e rs o n a lm e n te ."  (SO)
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CAPITULACI0NE5 MATRIMONIALES.
C oncep to  y N a tu ra le z a  J u r l d i c a .
E l c o n c e p to  de " C a p itu la c io n e s  M a t r im o n ia le s "  o "C o n tra to  de M a t r i ­
m o n io " es dado en d o c t r in e  y  p o r  l a  le y  p a ra  d é f i n i r  en quô c o n s is te  d ic h a  
f i g u r a ,  v a r ia n d o  de a cu e rd o  a l a  r e g u la c id n  que d e l mismo se h ace , de e s ta  
m anera se p e r m ite  en c ie r t a s  le g is la c io n e s  su m o d if ic a c id n  u o to rg a m ie n to  
d u ra n te  e l  m a tr im o n io ,  en o t r a s  p o r  e l  c o n t r a r io ,  e$ l le v a d a  a cabo a n te s  
de l a  c e le b r a c id n  d e l m a tr im o n io  ; con  l o  que desde a h o ra  se  a d v ie r t e  l a  
e x is t e n c ia  de d iv e r s a s  m o d a lid a d e s  en su n o rm a c id n .
Lo que es im p o r ta n te  y que p o r  lo  g e n e ra l se da en la s  l e g i s l a c i o ­
nes es que " a l  la d o  d e l ré g im e n  le g a l  hay un ré g im e n  c o n v e n c io n a l de la s  
r e la c io n e s  p a t r im o n ia le s  e n t r e  lo s  cd n y u g e s . E s to s  pueden c o n s e c u e n te n e n - 
te  a p a r ta r s e  de l a  re g la m e n ta c id n  le g a l  d is c ip l in a n d o  p a ra  e l  f u t u r o  de l a  
p ro p ia  a c t iv id a d  econdm ica  en e l  seno de l a  f a m i l i a ,  m e d ia n te  e l  c o n v e n io  
de C a p i t u la c io n e s . " ( l )  0 se a , es e l  d e re ch o  e l  que b r in d a  a lo s  in t e r e s a -  
dos l a  p o s ib i l id a d  de que e l l o s  m ism os e s ta b le z c a n  y e s t r u c tu r e n  m e d ia n te  
e s te  c o n t r a t o , e l  s is te m a  que ju z g u e n  mâs adecuado p a ra  r e g u la r  sus r e la ­
c io n e s  p a t r im o n ia le s .
A l r e s p e c to ,  A lb a la d e jo  G a rc ia ,  d e f in e  la s  C a p itu la c io n e s  como e l
c o n t r a to  que r é g u la  e l  ré g im e n  econdm ico  d e l  m a tr im o n io .  ( 2 )  C a s i en ig u a l
( x j
s e n t id o  Vaz F e r r e i r a  la s  d e f in e  como l a  C o n ven c id n  p o r  l a  c u a l lo s  f u ­
tu r o  s cdnyuges  d e te rm in a n  su ré g im e n  m a t r im o n ia l .  ( 3 j
( x )  En c u a n to  a l a  p o s ib i l id a d  de cam bio  de nombre de " C a p itu la c io n e s "  p o r  
e l  de "Co n v e n c io  ne s " Fueyo L a n ie r i  nos d ic e  r e f i r ié n d o s e  a l a  L e g is la c id n  
C h ile n a :  " E l  nom bre p r im i t i v e  de la s  C a p itu la c io n e s  M a tr im o n ia le s  e s ta b a  
b ie n  m ie n t ra s  lo s  p a c to s  p e r t in e n te s  se r e a l iz a b a n  a n te s  d e l m a tr im o n io ; 
p u e s to  que c a p i t u la r  c o n t ie n s  e l  m a t iz  de c o n c re ta c id n  p r e v ia  p a ra  a lg o .  
P e r^o  a l  m o d if ic a r s e  e l  a r t .  1723 , s itu a d o  d e n tro  de esa m a te r ia  de la s
P or su p a r te ,  E s p ln  Canovas a g re g a  que pueden d e f in i r s e  la s  c a p i t u la c io — 
nes m a t r im o n ia le s  como e l  c o n v e n io  en e l  que lo s  f u t u r o s  o a c tu a les dfan— 
yuge6 e s t ip u la w  la s  c o n d ic io n e s  de l a  s o c ie d a d  c o n y u g a l r e la t iv a m e n te  
a lo s  b ie n e s  p ré s e n ta s  y  f u t u r o s .  ( 4 ]
B in  em bargo, es de h a c e r  n o ta r  que e l  c o n c e p to  de c a p i tu la c io n e s  
m a tr im o n ia le s  y  l a  n a tu r a le z a  de ô s ta s ,  se  encuentra f^ In t im a m e n te  l ig a d o s ,  
p o rq u e  depends de l a  c o n c lu s id n  a que se l le g u e  con re s p e c to  a l a  segunda, 
que se p o d râ  i n t e n t e r  una d e f in i c id n  mâs o menos a c e r ta d a  d e l p r im e ro .
C a s tâ n  Tobenas nos in d ic e  que "e n  e l  d e re ch o  h is t d r i c o  E s p a h o l, po— 
d ia n  d e f i n i r s e  la s  c a p i tu la c io n e s  como l a  C o n ven c id n  c e le b ra d a  en a te n ­
c id n  a d e te rm in a d o  m a tr im o n io ,  p o r  c e le b r a r  o ya  c e le b ra d o , con e l  f i n  
p r i n c ip a l  de f i j a r  e l  ré g im e n  a que deben s u je te r s e  lo s  b ie n e s  d e l m is m o ." ( 5 )  
La a n t e r io r  d e f in i c id n  y to d a s  c u a n ta s  puedan d a rs e  de lo  que debe 
e n te n d e rs e  p o r  c a p i tu la c io n e s  m a t r im o n ia le s  y como sucede amenudo con l a  
m ayor p a r te  de la s  d e f in ic io n e s ,  é s ta s  no com prenden p o r  lo  g e n e ra l una 
v is id n  p r é c is a  de lo  que se t r a t a  de d é f i n i r .  S in  em bargo, com prend iendo  
e s ta  l im i t a c i d n  de la s  d e f in ic io n e s  y ya  que p a ra  e l  caso c o n c re to  c u a l -  
q u ie ra  es a c e p ta b la  no vamos n i  a c r i t i c a r  n i  a d e c i r  c u a l de e l le s  es 
m e jo r ,  ademâs de que to d a s  se p a re ce n  m ucho.
En c u a n to  a l a  n a tu ra le z a  j u r l d i c a  de la s  c a p i tu la c io n e s  m a tr im o n ia ­
le s ,  S I ha s id o  o b je to  de mucha d is c u s id n  y  son v a r ia d a s  la s  o p in io n e s  de
lo s  a u to re s .
Paaai Fueyo L a n ie r i ,  l a  c a p i tu la c id n  es una c o n v e n c id n  en s e n t id o  a m p lia
y ,  p o r  c o n s ig u ie n te ,  de m ayor e x te n s io n  que e l  c o n t r a to ,  tom ada ô s te  en e l
s e n t id o  t r a d i c io n a l  de e x c lu s iv a m e n te  c re a d o r  de d e re ch o s  y o b l ig a c io n e s .
C a p itu la c io n e s ,  p a ra  p e r m i t i r s e  e l  p a c to  de s e p a ra c id n  t o t a l  de b ie n e s  du­
r a n te  e l  m a t r im o n io ; se e s tim d  mâs a p ro p ia d a  l a  e x p re s id n  "C o n ve n c io n e s  Ma­
t r im o n ia le s ,  que es mâs a m p lia .(O P »  c i t .  Pâg. 9 }
A s l m ie n t ra s  s a r la  c o n t r a to  cuando e l  m a rid o  se com prom ete a e n t re g a r  a 
l a  m u je r  una d e te rm in a d a  suma de d in e r o ,  o b ie n  una p e n s id n  p e r id d ic a ,  
d is p o n ie n d o  l ib r e m e n te  e l l a  en ambos c a s o s , o b ie n  se p a c ta  una prom esa 
de d o n a c id n ; s e r la  en cam bio  una c o n v e n c id n  a m p lia  cuando se hace  re n u n -  
c ia  a lo s  g a n a n c ia le s  p o r  l a  m u je r ,  o b ie n ,  se p a c ta  s e p a ra c id n  de b ie n e s .  
Que dado adn e l  caso  de c o n s i s t i r  la s  c o n v e n c io n e s  m a tr im o n ia le s  en s im ­
p le s  d e c la ra c io n e s ,  como cuando se l i m i t a  a in v e n t a r ia r  lo s  b ie n e s  que se  
a p o r ta n  p o r  cada  uno , como m anera de o b te n e r  una p ru e b a  p r e c o n s t i t u ld a  
que mâs ta r d e  f a c i l i t a r â  l a  l iq u id a c id n  de l a  s o c ie d a d  c o n y u g a l. ( 6 ]
P a ra  B o n e t la s  c a p i tu la c io n e s  se t r a t a n  mâs b ie n  de una e s p e c ie  de 
" a c to  r e g la m e n ta r io " , cuya  f i n a l i d a d  es l a  de i n s t i t u i r  un e s ta tu to ,  mâs 
b ie n  que l a  de c r e a r  o b l ig a c io n e s  e n t r e  la s  p a r te s ;  como lo s  c o n t r a to s  
o r d in a r io s  (7 )  P ues ,eegdn  é l ,  se t r a t a  de un a c to  e s e n c ia lm e n te  c o m p le jo , 
y  de g ra n  a m p li tu d ,  ya  en c u a n to  a l  tie m p o  en que se hace s e n t i r  su a c c id n ,  
no s d lo  d u ra n te  e l  m a tr im o n io ,  s in o  a su d is o lu c id n ;  ya  en c u a n to  a l  espa— 
c io ,  pues ademâs de lo s  esposos quedan l ig a d o s  p o r  l a  c a r ta  m a tr im o n ia l 
ta m b iâ n  lo s  t e r c e r o s ;  ya  en c u a n to  a su o b je to ,  capaz de comp re n d e r  négo­
c ié s  j u r l d i c o s  que no te n g a n  r e la c id n  d i r e c t a  con e l  m a tr im o n io  f u t u r o .
En c u a n to  a l  hecho de que se l e  c o n s id é ra  un c o n t r a to ,  debe to m a rse  
en c u e n ta  que e l  mismo es un a cu e rd o  e n t r e  dos o mâs p a r te s  p a ra  p ro g ra — 
m ar e fe c to s  j u r l d i c o s  de c a r â c te r  p a t r im o n ia l  y  t r a d ic io n a lm e n te  l a  d o c -  
t r i  na le s  concede  e f i c a c ia  t l p i c a  c o n s t i t u t i v e ,  e x t i n t i v a  o m o d i f ic a t iv a  
de r e la c io n e s  j u r l d i c a s  p a t r im o n ia le s  ( 8 ) ,  con lo  que en n u e s tro  c r i t e r i o  
no e x i s t i r l a  im p e d im e n to  p a ra  n o m in a r c o n t r a to  a la s  c a p i tu la c io n e s  m a t r i ­
m o n ia le s .
P o r o t r a  p a r te ,  a lg u n o s  c a l i f i c a n  la s  c a p i tu la c io n e s  como un c o n t r a ­
to  c o n d ic io n a l ,  pues e s tim a n  que e s tâ n  s o m e tid a s  a l a  c o n d ic id n  s u s p e n s iv a  
de l a  c e le b ra c id n  d e l m a tr im o n io ,  p u e s to  que e l  c o n t r a to  no s u r t i r â  e fa c to  
a lg u n o  s in o  a p a r t i r  d e l momento en que te n g a  lu g a r  e s te  a c o n te c im ie n to , 
p e ro  se c r i t i c a  e s te  c o n c e p to  d ic ie n d o  que lo s  e fe c to s  de un c o n t r a to  s o -
m e tid o  a c o n d ic id n  s u s p e n s iv a , se r e t r o t r a e n  a l a  fe c h a  de c e le b ra c id n  d e l 
c o n v e n io  a l  c u m p lir s e  l a  c o n d ic id n  y  t a l  cosa  no o c u r re  t ra tâ n d o s e  de la s  
c a p i tu la c io n e s  cu yo s  e fe c to s ,  como se r e p i t e ,  p o r  lo  g e n e ra l com ienzan  en 
l a  m isma fe c h a  de c e le b r a r s e  e l  m a tr im o n io  y  no a n te s .
P ara  C as tân  Tobenas, no se t r a t a  de una v e rd a d e ra  c o n d ic id n ,  s in o  de 
una c o n d ic io  i u r i s ,  s in  que sea o b je c id n  d e c is iv e  l a  de que l a  d o c t r in e  
de l a  r e t r o a c t iv id a d  no puede a p l ic a r s e  s ie m p re  a t a l  c o n d ic id n ,  pues no 
es e s e n c ia l  a l a  c o n d ic id n  s u s p e n s iv a  con  una d e te rm in a c id n  d e l  t ie m p o . ( 9 ]
O tro s  o p in a n  que la s  c a p i tu la c io n e s  c o n s t i tu y e n  un c o n t r a to  s o m e t i-  
do a un p la z o ,  p e ro  e l l o  tam poco es c o r r e c t s  - s e  o b je t a - ,  p o rqu e  e l  p la z o  
es c ie r t o  y se sabe de antem ano l a  fe c h a  d e l c u m p lim ie n to , e n t r e  t a n to ,  y  
a p e s a r  de que la s  c a p i tu la c io n e s  g e n e ra lm e n te  se e s t ip u la n  con a n t e r io — 
r id a d  a l  m a tr im o n io ,  no puede s a b e rs e  con c e r te z a  s i  ô s te  te n d râ  lu g a r  o 
n o . Ademâs se p o d r ia n  o to r g a r  la s  c a p i tu la c io n e s  d u ra n te  e l  m a tr im o n io  
( t a l  y  como lo  a u to r iz a n  muchas le g is la c io n e s  e n t re  e l l a s  l a  de C o s ta  
R ic a ] ,  lo  c u a l no nos p a r m i t i r i a  h a b la r  de c o n t r a to  so m e tid o  a p la z o .
Se d ic e  ta m b iâ n  que la s  c a p i tu la c io n e s  c o n s t i tu y e n  un c o n t r a to  
a c c e s o r io  d e l a c to  p r i n c ip a l  que es e l  m a tr im o n io , de t a l  s u e r te  que s i  
â s te  no l le g a  a r e a l i z a r s e ,  t a ie s  c o n v e n c io n e s  p o r  ese s o lo  hecho quedaw 
s in  n in g û n  e fe c to .  S in  em bargo, en la s  c a p i tu la c io n e s  hay c lâ u s u la s  c u y a  
s u D s i& te n c ia  no e s tâ  s u b o rd in a d a  a l a  c e le b ra c id n  d e l m a tr im o n io .  D e n tro  
de â s ta  c lâ u s u la s  que no e s tâ n  s u b o rd in a d a s  a l a  c e le b r a c id n  d e l m a tr im o -  
n io ,  te n e n o s  que te n e r  en c u e n ta  l a  p o s ib i l id a d  de q u e ^ e l c o n t r a to  de ca— 
p i t u la c io n e s  se pueden i n c l u i r  c o n v e n c io n e s  muy v a r ia d a s ,  in c lu s o  in d e p e n ­
d ie n te m e n te  d e l a s p e c to  p u ram en te  p a t r im o n ia l ,  como s e r la  e l  caso d e l r e ­
c o n o c im ie n to  de un h i j o  (q u e  es e l  e ja n p lo  mâs em pleado p o r  lo s  a u to re s  j ;
E l e fe c to  de la s  c a p i tu la c io n e s  con r e la c id n  a â s te  û l t im o  a c to ,  s i  con ­
se rva . su v a l id e z  y  e f i c a c ia  awoQue e l  m a tr im o n io  no l le g u e  a c e le b r a r s e ,  
p o r  l a  s e n c i l l a  ra z d n  de que t a l  re c o n o c im ie n to  c o n s t i t u y e  un a c to  se p a ra ­
do y p r i n c i p a l ,  con  re s p e c to  a l a  r e g u la c id n  de la s  r e la c io n e s  p a t r im o n ia -
le s  e n t r e  lo s  cd nyu g es  que es e l  o b je to  e s e n c ia l de la s  c a p i tu la c io n e s  
cu yo s  e fe c to s  s ig u e n  s u je to s  a l  a c to  de c e le b r a c id n  d e l m a tr im o n io .
E n tre  lo s  que d ic e n  que se t r a t a  de un c o n t r a to  a c c e s o r io  se encuen­
t r a n  G a lin d o  G a r f la s  y  A u iz  S e rra m a le ra  p a ra  q u ie n e s  es a c c e s o r io  p u e s to  
que no puede e x i s t i r  p o r  s i  m ism o, p o r  d ep e nd e r de un c o n t r a to  p r i n c i p a l : 
e l  m a tr im o n io .  (1 0 )
O tra  o p in id n  es l a  de SéncHCi ; Român que nos d ic e  "q u e  la s  c a p i t u la ­
c io n e s  m a t r im o n ia le s  r e v is t e n  un a s p e c to  c o n t r a c tu a l  mâs en l a  fo rm a  que 
en e l  fo n d o ,  p u e s to  que la s  o b l ig a c io n e s  que c o n t ie n e n  son c o n s e c u e n c ia  
de un o rd e n  g e n e ra l de d e re ch o  p r e e s ta b le c id o  p a ra  e l  m a tr im o n io  y una 
ve z  que no pueden c e le b r a r  c a p i tu la c io n e s  t^ o d o s  lo s  que q u ie ra n ,  s in o  
s d lo  lo s  que se van  a c a s a r ,  n i  a q u e l la s  t ie n e n  e f i c a c ia  y  c u m p lim ie n to  
s in o  a p a r t i r  de l a  c e le b r a c id n  d e l m a t r im o n io . "  ( i l j
P o r e l  c o n t r a r io  R u g g ie ro , a d i f e r e n c ia  de o t r o s  a u to re s  que s o s t i e -  
nen que la s  C a p itu la c io n e s  son un c o n tra to ^  nos d ic e  " l a  c o n v e n c id n  m a t r i ­
m o n ia l no debe s e r  c o n s id e ra d a  como un c o n t r a to  n i  puede e q u ip a ra rs e  a 
lo s  demâs n e g o c io s  que t ie n e n  un c o n te n id o  p a t r im o n ia l  y  p e r s ig u e  f i n e s  
m eram ente  i n d i v i d u a le s . En f i n ,  adn t ra tâ n d o s e -d e  una r e g u la c id n  p a t r im o ­
n i a l ,  s u p e ra  lo s  f i n e s  e g o ls t ic o s  de q u ie n  c é lé b ra  un c o n t r a to  o r d i n a r i o . "  (1 2 ) 
Como c o n c lu s id n  a l  d is c u t id o  tem a de l a  n a tu ra le z a  j u r l d i c a  de la s  
c a p i tu la c io n e s  m a tr im o n ia le s  y r e f i r ié n d o n o s  a l a  le g is la c id n  c o s ta r r ic e n s e  
pensâmes que la s  c a p i tu la c io n e s  pueden s e r  v is t a s  como un n e g o c io  j u r i d i c o  
b i l a t e r a l , c e le b ra d o  e n t r e  lo s  f u t u r o s  espoeoe , o b ie n  e n t re  lo s  m ism os 
cd n y u g e s ; que a su vez  es re g id o  p o r  l a  l i b e r t a d  de c o n t r a ta c id n  (y a  que 
a fe c ta  a sus p r o p io s  y  e x c lu s iv o s  in t e r e s e s ) ,  con l a  s o la  l im i t a c id n  que 
e s ta b le c e  e l  a r t i c u l e  631 d e l C dd igo  C i v i l  -q u e  h a b la  de l a  in e f i c a c ia  de 
la s  o b l ig a c io n e s  que te n g a n  p o r  o b je to  co sa s  o a c to s  c o n t r a r ie s  a l a  le y  
o a la s  buenas c o s tu m b re s - ,  y  que es d e s t in a d o  a r e g u la r  e l  ré g im e n  econd­
m ico  de l a  r e la c id n  m a t r im o n ia l m ie n t ra s  e s ta  s u b s is ta .
IMPORTANCIA DE LAS CAPITULACIONES MATRIMONIALES.
S i l a  norma g e n e ra l f u e r a  l a  de que lo s  cdnyuges e s t ip u la r a n  s iem ­
p re  una c o n v e n c id n  m a t r im o n ia l ,  p o r  m ed io  de l a  c u a l se r e g u la r s  en fo rm a  
r ig u r o s a ,  c la r a  y  p r é c is a  to d a s  la s  r e la c io n e s  p a t r im o n ia le s  d u ra n te  e l  
m a tr im o n io ,  e l l o  s e r la  e l  re m e d io  a l a  m ayor p a r te  de lo s  g ra v e s  y la r g o s  
deO a tes  j u d i c i a l e s  s u s c ita d o s  g e n e ra lm e n te  a l  momento de l a  d is o lu c id n  
d e l  v in c u lo  en lo  c o n c e r n & te  a l a  l iq u id a c id n  de lo s  b ie n e s .
P ero , como sabem os, l a  c o n v e n c id n  m a t r im o n ia l c o n s t i t u y e  l a  excep— 
c id n ,  a p e s a r  de que^ p o r  r é g la  g e n e r a l,  la s  le g is la c io n e s  p a rm ite n  de 
d iv e r s o s  modos que lo s  cdnyuges  e l i j a n  l ib re m e n te  e l  ré g im e n  m a t r im o n ia l 
que e s tim e n  més o p o r tu n o  y  c o n v e n ie n te  de a cu e rd o  con  su c o n d ic id n  s o c io — 
e co n d m ica , ya  sea re g u la n d o  en e l  C dd igo  v a r io s  s is te m a s ^ d e n tro  de lo s  
c u a le s  puede e s c o g e rs #  uno d e te rm in a d o  o h a c e r una c o m b in a c id n  de e l l o s ,  . 
o b ie n ,  d e ja n d o  en e n te ra  l i b e r t a d  a lo s  esposos p a ra  que e s t ip u le n  l a  
c o n v e n c id n  que ju z g u e n  o p o r tu n a ,  con l a  û n ic a  l im i t a c i d n  g e n e ra l de que 
sus c lâ u s u la s  no pueden c o n t r a v e n i r  l a  le y ,  e l  o rd e n  p û b l ic o ^ n i  la s  bue­
nas c o s tu m b re s . Nada hay mâs p u e s to  en ra z d n  que sean lo s  m ismos cdnyuges  
q u ie n e s  d e c id a n  l ib r e m e n te  lo s  d e re c h o s  y o b l ig a c io n e s  de cada uno de 
e l l o s  con  re s p e c to  a lo s  b ie n e s  d e l m a tr im o n io ,  ta n to  d u ra n te  l a  v ig e n c ia  
de â s te  como e s p e c ia lm e n te  a l a  d is o lu c id n  d e l v in c u lo .
A p e s a r  de esa a m p lls im a  l i b e r t a d  que muchas le g is la c io n e s  ponen 
en manos de lo s  cdnyuges  -q u e  ho es e l  caso de C o s ta  R ic a - ,  é s to s , p o r  
r é g la  g e n e r a l,  se o lv id a n  de la s  c a p i tu la c io n e s  o no saben que é s ta s  e x is ­
te n ,  y  es p o r  e s te  m o t iv o  que s ie m p re  se e s ta b le c e  en lo s  c d d ig o s  un r é ­
g im en  le g a l  s u p le t o r io ,  e l  c u a l va  a r e g u la r  l a  m ayor p a r te  de la s  r e la ­
c io n e s  p a t r im o n ia le s  e n t r e  lo s  esposos que no e s t ip u la r o n  c o n v e n c io n e s ^ y  
p re c is a m e n te  p o r  l a  a u s e n c ia  de é s ta s ,  es que e l  ré g im e n  mâs comûn es e l  
le g a l  y  es ta m b ié n  p o r  e s ta  c i r c u n s t a n c ia , que se d e d ic a n  c a p i tu le s  com­
p le te s  a l a  r e g u la c id n  p o rm e n o riz a d a  de ese ré g im e n , t ra ta n d o  en lo  p o s i -
b le  qua la s  d i f a r a n t e s  norm as sea c la r a s  y p r é c is a s .
P o r e ja n p lo , s i  tomamos a l  caso de C o s ta  R ic a  -a u n q u e  lu e g o  lo  a n a l i -  
za rem os con d e t a l l e - ,  vemos qua la s  c a p i tu la c io n e s  m a tr im o n ia le s  e s tâ n  
re g u la d a s  en t r è s  a r t i c u l e s  ( A r t s .  3 7 , 38 y  3 9 ) ,  cosa  in s u f i c i e n t e  p a ra  
r e g u la r  un a s u n to  ta n  d e l ic a d o ;  e l l o  nos l l e v a  a p e n s a r que en C o s ta  R i­
ca  p ro p ia m e n te  no se ha 11egado a r e g u la r  en fo rm a  r ig u r o s a ,  p r é c is a  y  
C la ra  s o b re  c a p i tu la c io n e s ,  s in o  que e l  C dd igo  de F a m il ia  se l i m i t d  a 
n o m b ra r la s  y a d a r ia s  como una o p c id n  s in  p re o c u p a rs e  mucho de e l la s ;  lo  
c u a l hace  p e n s a r  que e l  le g is la d o r  c o s ta r r ic e n s e  le  r e s td  im p o r ta n c ia  a 
la s  c a p i tu  la c io n e s  y a l a  p o s ib i l id a d  que ê s ta s  daban p a ra  r é g u l a  un 
ré g im e n  econdm ico  d e l m a tr im o n io .
No hay l a  m enor duda de que p o r  e s te  cam ino se ha abandonado o r e le — 
gado a un segundo p ia n o  l a  im p o r ta n c ia  de la s  c a p i tu la c io n e s ,  cuando en 
r e a l id a d  se t r a t a  de un c o n v e n io  de m uch îs im a  im p o r ta n c ia .  A s l lo  d e s ta c a  
C a s tân  Tobenas, a l  a f i r m a r  que "L a  im p o r ta n c ia  d e l c o n t r a to  de c a p i t u la ­
c io n e s  m a t r im o n ia le s  se i n f i e r e  de l a  im p o r ta n c ia  misma que t ie n s  e l  r é g i -  
■ men p a t r im o n ia l  de l a  s o c ie d a d  c o n y u g a l,  a l  c u a l e s tâ n  l ig a d o s  una p o r c id n  
de in t e r e s e s  muy d e l ic a d o s ,  a s a b e r : Los d e re c h o s  de lo s  esposos s o b re  sus 
b ie n e s  r e s p e c t iv e s ,  y  en e s p e c ia l  lo s  d e re c h o s  de l a  m u je r  s o b re  su p ro p io  
p a t r im o n io  (n e c e s ita d o  de un p r o te c c id n  e s p e c ia l ) ;  lo s  d e r e c h o s  s o b re  la s  
g a n a n c ia s  r e a l iz a d a s  p o r  e l lo s  d u ra n te  su u n id n ,  lo s  in te r e s e s  de lo s  h i -  
jo s  y de l a  f a m i l i a ,  lo s  in te r e s e s  de lo s  te r c e r o s  que c o n t r a te n  con uno 
u o t r o  de lo s  esposos  y  , en d e f i n i t i v e ,  e l  in t e r é s  econdm ico y  s o c ia l ,  
muy a fe c ta d o  p o r  l a  s o lu c id n  que se de' a lo s  p ro b la n a s  que e l  ré g im e n  ma­
t r im o n ia l  l l e v a  c o n s ig o . "  ( 1 3 J.
CONTENIDO DE LAS CAPITULACIONES MATRIMONIALES^
P o r r é g la  g e n e ra l -com o ya  hemos v i s t o - ,  la s  le g is la c io n e s  d e ja n  en 
e n te ra  l i b e r t a d  a lo s  cdnyuges  p a ra  que re g u le n  sus r e la c io n e s  p a t r im o n ia ­
le s  de l a  fo rm a  que lo  e s tim e n  més c o n v e n ie n te  sçgdn sus r e s p e c t iv e s  i n t e ­
re s e s ,  e in c lu s o  a q u e l la s  que re g u la n  uno o mâs s is te m a s  d e n tro  de lo s  
c u a le s  lo s  in te r e s a d o s  pueden e le g i r  uno en p a r t i c u l a r ,  p a rm ite n  l a  com­
b in a c id n  de e l l o s .  Y to d a v la  mâs, no se o b je ta  que en l a  c o n v e n c id n  m a t r i ­
m o n ia l se e s t ip u le n  o t r o s  a c u e rd o s  in d e p e n d ie n te m e n te  d e l a s p e c to  p u ra — 
m ente p a t r im o n ia l .  "L a  l i b e r t a d  de p a c to  en la s  c a p i tu la c io n e s  no t ie n e  
mâs l i m i t e  que e l  no p o d e r e s t ip u la r s e  nada c o n t r a r io  a la s  le y e s  o a la s  
buenas c o n s tu m b re s  n i  a lo s  f i n e s  d e l m a t r im o n io . "  (1 4 )  Esto  t ie n e  su fu n ­
dam ento en n u e s tro  c r i t e r i o  en e l  c o n c e p to  o en e l  p r in c ip io  de l a  a u to n o ­
m la  p r iv a d a ^  c o n s id e ra d o  como s o p o r te  in d is p e n s a b le  p a ra  e l  adecuado f u n -  
c io  nam i en to  d e l e s ta d o  de d e re c h o , en c u a n to  se r e f i e r e  a l a  l i b e r t a d  j u ­
r l d i c a  d e l c iu d a d a n o  p a ra  a r r e g la r  sus in te r e s e s  p a r t i c u la r e s  en l a  f o r ­
ma en que m e jo r  l e  co n ve n g a . (En r e la c id n  con e l  tema V. a C anc ino  ( i S ) )
Q- C dd igo  C i v i l  E spa h o l - p o r  e je m p lo -  re c o n o c e  a lo s  c o n t ra y e n te s  
l a  p o s ib i l id a d  de d e te rm in a r  p o r  s i  m ism os, a n te s  o después de c e le b ra d o  
e l .  m a tr im o n io , su ré g im e n  de b ie n e s ,  m e d ia n te  e l  o to rg a m ie n to  de c a p i t u la ­
c io n e s  m a t r im o n ia le s , p re v in ie n d o  un ré g im e n  s u p le to r io  s i  no lo  h a c e n . . .  
E s te  supone que se re c o n o c e n  a lo s  que se unen en m a tr im o n io ,  l a  l i b e r t a d  
de p a c to  p a ra  e s ta b le c e r  e l  ré g im e n  de b ie n e s ,  o p a ra  m o d i f ic a r lo  después 
de c e le b ra d o  e l  m a tr im o n io  b ie n  que a l  tie m p o  de l a  c e le b r a c id n  no hayan 
e s t ip u la d o  c a p i tu la c io n e s ,  s in  o t r a s  l im i t a c io n e s  que la s  s e h a la d a s  en e l  
mismo c d d ig o .  (1 6 )
S in  embargo e l  o b je to  e s p e c lg ic o  de la s  c a p i tu la c io n e s  es l a  d e te r ­
m in a c id n  d e l  ré g im e n  p a t r im o n ia l  de lo s  cd nyu g es , l a  r e g u la c id n  de sus 
in te r e s e s  p e c u n ia r io s ,  sea p o r  e l  t ie m p o  de d u ra c id n  d e l m a tr im o n io ,  sea 
p o r  e l  de su d is o lu c id n .  A l re s p e c to  v e r  a Vaz F e r r e i r a ,  L e te  d e l R io  y 
C a p e ro c h ip i.  (1 7 )
Hemos e s c o g id o  a lg u n o s  e je m p lo s  de lo s  re g lm e n e s  c o n v e n c io n a le s  o c a p i tu ­
la c io n e s  m a tr im o n ia le s ,  con  e l  f i n  de e s b o z a r a lg u n o s  l in e a m in e to s  géné­
r a le s ,  a s l  como p a ra  a c la r a r  la s  p o s ib le s  d i f e r e n c ia s  y la s  p o s ib le s  seme— 
ja n z a s  en unos y  o t r o s .
En p r im e r  tô r m in o ,  e x i t e n  a lg u n o s  p a is e s  que r e s t r in g e n  més e l  o t o r ­
g a m ie n to  de la s  c a p i tu la c io n e s ,  e n t r e  lo s  que tenem os, p o r  e je m p lo , la  l e g i s ­
la c id n  f a m i l i a r  G u a te m a lte c a  en donde se  e s ta tu y e  que la s  m ism as son o b l i -  
g a t o r ia s  en lo s  ca so s  enum erados p o r  e l  a r t l c u l o  118 que d ic e :  "Cuando a l ­
guno de lo s  c o n t ra y e n te s  te n g a  b ie n e s  cuyo  v a lo r  l le g u e  a lo s  dos m i l  
q u e tz a le s  (q u e  é q u iv a le  més o menos a 2 2 0 .0 0 0  P t s ] ,  s i  a lg u n o  de e l lo s  
e je r c e  p r o fe s id n ,  a r t e  u o f i c i o ,  que l e  p ro d u z c a  r e n ta  o em olum ento que 
exceda de d o s c ie n to s  q u e tz a le s  m e n su e le s , s i  a lg u n o  t u v ie r a  en a d m in is t r a ­
c id n  b ie n e s  de m enores o in c a p a c ita d o s  que e s tê n  b a jo  su p a t r i e  p o te s ta d ,  
t u t e la  o g u a rd a , y s i  l a  m u je r  fu e r a  g u a te m a lte c a  y e l  v a rd n  e x tra n J e ro  o 
g u a te m a lte c o  n a tu r a l iz a d o . "
La le g is la c id n  c h i le n a  e s ta tu y e  que la s  c a p i tu a la c io n e s  m a tr im o n ia -  
' le s  que se c e le b re n  en e l  a c to  d e l m a tr im o n io  s d lo  p o d râ  p a c ta rs e  l a  sepa­
r a c id n  t o t a l  de b ie n e s  ( a r t .  1 7 1 5 -2 9 ) .  Mâs a d e la n te ,s e h a la  e s ta  le g is la c id n  
que no deben c o n te n e r  e s t ip u la c io n e s  c o n t r a r ia s  a la s  buenas c o s tu m b re s  n i  
a la s  le y e s ,  n i  i r  en d e t r im e n to  de lo s  d e re c h o s  y o b l ig a c io n e s  s e h a la d o s  
p o r  l a  le y  a cada  cdnyuge  re s p e c to  d e l  o t r o  o de lo s  d e s c e n d ie n te s  com unes; 
o c o n t r a r ia s  a l a  v ig e n c ia  de l a  s o c ie d a d  c o n y u g a l.  En o t r a s  p a la b ra s  no 
es l i c i t o  c o n s ig n e r  e n u m e ra c io ne s  g e n e ra lm e n te  e n u n c ia t iv a s  que c o n t ra v e n -  
gan lo  a n te r io rm e n te  d ic h o ; como s e r la ,  p o r  e je m p lo , e l  caso  de un p a r e ja  
de cdnyuges  que a cu e rd e n  que no e s tâ n  o b l ig a d o s  a v i v i r  ju n to s ;  o que no 
e x is t e  e n t r a  e l lo s  e l  d e b e r de f i d e l i d a d ,  de s o c o r ro  m utuo o que uno o
ambos re n u n c ia n  a l a  a c c id n  de n u l id a d  de m a tr im o n io  o l a  de d iv o r c io  o
s e p a ra c id n ,  e t c .  En C o s ta  R ic a  no e x is t e  n in g u n a  norma o a r t l c u l o  que nos 
d ig a  c d a l debe s e r  e l  c o n te n id o  de la s  c a p i tu la c io n e s ,  p e ro  tam poco es 
l l c i t o  c o n s ig n a r  e nu m e ra c io ne s  d e n tro  de la s  c a p i tu  la c io n e s  que c o n t r a -
vengan lo s  f i n e s  d e l  m a tr im o n io ;  e s to  en base a l  a r t l c u lo  12 d e l C dd igo  de
F a m il ia  que d ic e  "T oda c o n d ic id n  c o n t r a r ia  a lo s  f i n e s  d e l m a tr im o n io  es 
n u la " ; y a l  a r t l c u l o  631 d e l C dd igo  C i v i l  que nos h a b la  de l a  in e f i c a c ia
de la s  o b l ig a c io n e s  que te n g a n  p o r  o b je to  cosa  o a c to  c o n t r a r io  a la  le y  
y a la s  buenas c o s tu m b re s .
E x is te n  o t r a s  le g is la c io n e s  que d e ja n  en manos de lo s  in te r e s a d o s  
una m ayor a m p litu d  a l a  h o ra  de c e le b r a r  la s  c a p i tu la c io n e s  p o r  e je m p lo  
e l  caso  de C o lo m b ia  donde la s  û n ic a s  l im i t a c io n e s  son : que no se opongan 
a la s  buenas co s tu m b re s  n i  a la s  le y e s ,  con lo  c u a l vemos mucha f l e x i b i l i -  
dad a l  no e x i s t i r  o t r a s  p r o h ib ic io n e s  que no sean e s a s . ( a r t s .  1771 y 1773 
d e l C dd igo  C i v i l  de C o lo m b ia ) .
P ara  B ra nca  la s  c a p i tu la c io n e s  "no  pueden c o n te n e r  d e ro g a c io n e s , n i  
s iq u ie r a  p a r c ia le s  a lo s  d e re c h o s  y d e b e re s  que p o r  le y  son c o n s e c u e n c ia  
d e l m a tr im o n io " .  (1 8 )  y pone p o r  e je m p lo  e l  d e rech o  a l a  a s is t e n c ia ;  tam­
poco se  puede l i m i t a r  a un m ero re e n v io  a norm as que no se r e f ie r a n  a lo s  
cdnyuges  o a c o s tu m b re s , s in o  que deben c o n te n e r  un re g la m e n to  c o n c re to  
de la s  r e la c io n e s  p a t r im o n ia le s .
Y Fueyo L a n ie r i  d ic e  que d e n tro  d e l c o n te n id o  de la s  c a p i tu la c io n e s  
hay t r è s  t ip o s  de e s t ip u la c io n e s  que son p ro h ib id a s  y que son:
1 -  E s t ip u la c io n e s  c o n t r a r ia s  a la s  le y e s  y a la s  buenas c o s tu m b re s .
Pone p o r  e je m p lo , l a  re n u n c ia  de l a  m u je r  a p e d i r  e l  d iv o r c io ,  o 
a p e d ir  l a  s e p a ra c id n  a n t ic ip a d a  de b ie n e s .
2 -  E s t ip u la c io n e s  en d e t r im e n to  de lo s  d e re c h o s  y o b l ig a c io n e s  de 
lo s  cdnyuges# P o r e ja n p lo  e l  hecho de que no se puede r e n u n c ia r  
en la s  c a p i t u  la c io n e s  a l a  p o te s ta d  m a r i t a l ,  o a l  d e b e r de a l i ­
m en tes .
3 -  E s t ip u la c io n e s  en d e tr im e n to  de lo s  d e re ch o s  y o b l ig a c io n e s  de 
lo s  d e s c e n d ie n te s  com unes. E l e je m p lo  es que no se puede re n u n ­
c ia r  a l  d e re ch o  de c o r r e g i r  y  c a s t ig a r  m oderadam ente a lo s  h i j o s .  (1 9 )
Pero en té rm in o s  g é n é ra le s ,y  p a ra  re s u m ir ,  lo s  c d d ig o s ,  sea que 
c o n te n g a n  una e n u m e ra c id n  de p a c to s  p e r m it id o s  y c o n v e n io s  p r o h ib id o s  o 
que se o m ita  esa e n u m e ra c id n , to d o s  s ie n ta n  e l  p r in c ip io  de l im i t a c i d n  a 
l a  l i b e r t a d  de p a c to  p a ra  que la s  c a p i tu la c io n e s  no puedan c o n te n e r  a c u e r­
dos co n tR ji^ r io s  - a  lo  que a n te r io rm e n te  se d i j o -  a l a  le y ,  l a  m o ra l o la s  
buenas c o s tu m b re s .
CAPACIDAD PARA ESTIPULAfl LAS CAPITULACIONES MATRIMONIALES.
E l coneenso es g e n e ra l ta n to  en l a  d o c t r in a  como en la s  d iv e rs a s  
le g is la c io n e s  re s p e c te  a l a  c a p a c ld a d  p a ra  e s t i p u la r  la s  c o n v e n c io n e s  ma­
t r im o n ia le s .
Sea c u a l sea l a  fo rm a  y r e q u is i t e s  que le g a lm e n te  se e s ta b le z c a n  
p a ra  que un m a tr im o n io  pueda c e le b r a r s e  v â lid a m e n te ,  se s ie n ta  e l  p r i n c i ­
p le  de que l a  p e rs o n a  h â b i l  p a ra  c a s a rs e ,  le  es ta m b iê n  p a ra  e s t i p u la r  
la s  c a p i tu la c io n e s  m a t r im o n ia le s ,  [ h a b i l i s  ad n u p t ia s ,  h a b i l i s  ad p a c ta  
n u p t i a l i a . )
S in  a n b a rg o , - a d v ie r t e  L a c r u z - ,  e s te  axiom e no debe tom a rse  a l
p ie  de l a  l e t r a  pues hay p e rs o n a s  e spaces  de c o n t r a e r  m a tr im o n io  v â l id o ,  
y que no pueden c a p i t u la r  v é lid a m e n te  s in  a s e n t im ie n to  de o t r a s ,  o b ie n  
p e rs o n a s  que p o r  e l  memento no pueden c a s a rs e  e n t r e  s i ,  p e ro  s i  c a p i t u la r .  ( 2 0 j
P ara  P u ig  B ru ta u ,  l a  c a p a c id a d  p a ra  o to r g a r  c a p i tu la c io n e s  queda d e -  
te rm in a d a  p o r  l a  p o s ib i l id a d  de c o n t r a e r  m a tr im o n io ,  y  a g re g a , " le s  f u t u ­
r e s  cdnyuges son le s  û n ic o s  que pueden s e r  p a r te s ,  en l a  d e te rm in a c id n  
d e l rô g im e n  m a t r im o n ia l  de b ie n e s .  Los que s d lo  c o n c u rre n  p a ra  c o m p lé te r  
l a  c a p a c id a d  de le s  o to rg a n te s  no pueden s e r  e q u ip a ra d o s  a ê s to s ,  aunque 
su p re s e n c ia  ses  ta m b iô n  n e c e s a r ia  en un p o s t e r io r  o to rg a m ie n to  que m o d i-  
f iq u e  e l  ya  c o n v e n id o ."  (2 1 }
A ne tan  ta m b iô n  le s  a u to re s  L a c ru z  y  A lb a la d e jo  que en "L o s  d e re c h o s  
l a t i n e s ,  l a  c a p i t u la c id n ,  en c u a n to  a le s  n o v io s ,  es un a c te  p e r s o n a l l s i -  
mo: s i  b ie n  n in g d n  p re c e p to  le  d é c la ra  e xp resa m e n te , e l l e  se deduce d e l  
hecho de c o n c e d e rs e  a l  m ener c a p a c id a d  p a ra  o to r g a r  p o r  s i  le s  c a p i t u le s ,  
e x c lu y e n d o  l a  s u s t i t u c id n  p o r  e l  r e p ré s e n ta n ts  le g a l ,  y  en g e n e ra l de l a  
n a tu ra le z a  f a m i l i a r  de e s te s  p a c te s  y su a c c e s o r ie d a d  a l  m a tr im o n io .  Le 
û n ic o  a d m is ib le v  .es  l a  a d u c c id n  de un n u n t iu s ,  que c o n c u r ra  en nom bre de 
une de le s  c o n t ra y e n te s ,  p e ro  no p a ra  p a c ta r  a su a r b i t r i o  la s  c o n d ic io n e s  
econdm icas d e l m a tr im o n io ,  s in e  e x c lu s iv a m e n te  p a ra  a n u n c ia r  l a  v o lu n ta d  ya
fe h a c ie n te m e n te  e xp re sa d a  p o r  su p r i n c i p a l . "  (2 2 j
A ho ra  b ie n ,  en r e la c id n  a^  l b s  mer w e #  y  damés in c a p a c e s  qua puedan 
c o n t r a e r  m a tr im o n io ,  se r e q u ie r e  una in t e g r a c id n  de su c a p a c id a d  p o r  su 
p ro p io  r e p r é s e n ta n ts  le g a l  o p o r  a lg u n a  o t r a  p e rs o n a . En e l  caso  d e l ma­
n o r ,  n e c e s i ta r â  e l  c o n c e n t im ie n to  y  e l  c o n c u rs o  de sus p a d re s  o t u t o r  
-como ya  se  a n a l iz a r â  lu e g o  cuando se  h a b le  de la s  c a p i tu la c io n e s  d e l  ma­
n o r  de edad en C o s ta  R ic a -  ( a r t s .  38 y  162 d e l C dd igo  de F a m i l i a j .  En Es— 
pana s é r ia  en base  a l  a r t i c u l e  1329 d e l C .C . E s p a n o l, R é f. 1981 . Y en e l  
caso d e l in c a p a z  ju d ic ia lm e n te  d e c la ra d o ,  se n e c e s ita r â  l a  a s is te n c ig ,  de 
su re p r é s e n ta n ts  le g a l  ( a r t .  217 d e l C dd igo  de F a m il ia  de C o s ta  R ic a ] ,  en 
Espana s é r ia  en base  a l  a r t .  1330 d e l C .G .E . 1981 .
A l re s p e c te ^  A lb a la d e jo  d ic e  que " t r a tâ n d o s e  de in c a p a c ita d o ,  p o r  
lo c u r a  o in t e r d ic c i d n  c i v i l ,  l a  in te r v e n c id n  d e l t u t o r  s e râ  n e c e s a r ia  
s ie m p re ; m ie n t ra s  que s i  se t r a t a  de in c a p a c ita d o  p o r  sordom udez o p r o d i -  
g a l id a d ,  p o d ré  s e r lo  o no , segûn lo  haya  d is p u e s to  l a  s e n te n c ia  ic a p a c i t a — 
d o r a . "  (2 3 )
Creemos que en e s te  p u n to ,  es re co m e n d a b le  que in te r v e g a  un ô rg a n o  
c o n t r a lo r  —como e x is t e  en a lg u n a s  le g is la c io n e s - ,  ademés de lo s  p a d re s , 
e l  t u t o r ,  o e l  re p ré s e n ta n te  l e g a l ,  como p o d r la  s e r  un T r ib u n a l u o t r a  
i n s t i t u c i û n  s im i la r ,  a e fe c to  de re s g u a rd a r  lo s  in te r e s e s  de ese m enor 
o in c a p a z  que c a p i t u la ;  y  a s l  b r in d a r le  m ayor s e g u r id a d .
Ü tro  p u n to  que es e l  p ro b le m s  de l a  re p re s e n ta c id n ^ y  que como ya  
v im os  es n e c e s a r ia  p a ra  e l  caso  de que a x is ta n  de p o r  m edio  m enores o i n — 
e s p a ce s , se p o d r la  p r e s e n ta r  s i  a uno de lo s  cdnyuges se l e  o c u r re  m andar 
a un r e p r é s e n ta n ts  p a ra  que e s t ip u le  la s  c a p itu la c io n e s ^ p u e s  como ya  v im o s  
a lg u n o s  a u to re s  como L a c ru z  y  A lb a la d e jo  o p in a n  que es un a c to  . p e r s o n a l l -  
s im o ; s in  embargo Vôzquez I r u z u b ie t a  o p in a  que " l a  in te r v e n c id n  de lo s  
cdnyuges  o lo s  e s p o n s a le s  puede l le v a r s e  a cabo en fo rm a  p e rs o n a l o p o r  
m edio  de r e p r é s e n ta n ts .  La le y  no lo  a c la r a ,  p e ro  s u rg e  l a  in t e r p r e t a c id n  
s is te m é t ic a  de l a  le y ,  ya  que s i  e l  c d d ig o  a u to r iz a  e l  m a tr im o n io  a d is t a n -
c ia  G p o r  p o d a r (e ir t« 5 5  C .C .E . j ,  y  aûn l a  p r e s ta c id n  d e l c o n s e n t im ie n to  
a n te  ju e z  enca rgado  de R e g is t re  d i s t i n t o  a l  d e l d o m ic i l io  donde e l  m a t r i ­
m onio ha de c e le b r a r s e  ( a r t .  57 C .C .E .J ,  nada im p id e  a que un a c to  menos 
t r a s c e n d e n ta i y a c c e s o r io  d e l o t r o  r e q u ie r s  més r e q u is i t e s  y fo rm a l id a d e s  
que e l  p r i n c i p a l . "  (2 4 )
En C o s ta  R ic a  creem os que s é r ia  p o s ib le  que uno o lo s  dos n o v io s  o 
cdnyuges  manden un r e p ré s e n ta n ts  p a ra  que e s t ip u le  la s  c a p i tu la c io n e s  p o r  
s i l o s ;  ya  que no hay norm s que lo  p r o h ib a ,  y  ademés que lo a  a n te r io r e s  
a rg um en tes  ta m b iô n  se p o d r îa n  a p l i c a r  s i  se d ie r a  e l  c a s o .
QPORTUNIDAD E INVARIABILIDAD DE LAS CAPITULACIONES MATRIMONIALES.
La o p o r tu n id a d  en que se deben e s t i p u la r  la s  c a p i tu la c io n e s  e s té  
in t im a m e n te  l ig a d a  a l a  in v a r ia b i l i d a d  de ê s ta s .  La g e n e ra lid a d  de lo s  
c d d ig o s  l a t i n e s ,  s d lo  p a rm ite n  que la s  c o n v e n c io n e s  sean hachas con  a n te — 
r io r i d a d  a l  m a tr im o n io  y  ta m b iô n  sus m o d if ic a c io n e s .  De t a l  s u e r te ,  que 
d u ra n te  l a  u n id n  m a t r im o n ia l ,  no es p o s ib le  m o d i f ic a r  la s  c a p i tu la c io n e s  
y muchos menos e s t i p u la r l a s .  U lt im a m e n te  e s te  e s ta  cam b iando .
O tra s  le g is la c io n e s ,  a p e s a r  de que no p a rm ite n  que la s  c o n v e n c io ­
nes sean hachas lu e g o  de c e le b ra d o  e l  m a tr im o n io  ( C dd igo  C i v i l  de C o s ta  
R ic a  de 1 6 8 8 ) , e s ta b le c e n  l a  p o s ib i l id a d  de que puedan s e r  m o d if ic a d a s  
p e r^ o  con r e s t r i c c io n e s :  e s t ip u la n  c ie r t a s  m ed idas de p re c a u c id n  en i n t e — 
r ô s  e s p e c ia lm e n te  de lo s  te r c e r o s  y  d e n tro  de a l la s ,  p o r  e ja n p lo ,  que e l  
c o n v e n io  que a l t é r é  la s  c a p i tu la c io n e s  o r ig in a le s ,  debe s e r  s u s c r i t o  p o r  
la s  m ism as p a r te s  que i n t e r v in i e r o n  en ô s te  o b ie n ,  sus re p ré s e n ta n te s  
lé g a le s ,  d e b e râ  as im ism o  l le n a r s e  to d o s  lo s  r e q u is i t o s  de fo rm a  que se 
e x ig e n  p a ra  e l l o ,  o s e a ^h a c e rs e  en e s c r i t u r a  p û b l ic a ,  so m e te rse  a p u b l i -  
c id a d , e t c .
A lg u n o s  C d d ig o s , p o r  e je m p lo  ( x ) ,  e l  de Espana y  e l  mismo C dd igo  de F a m i- 
l i a  v ig e n te  de C o s ta  R ic a , p e g ^ m ite n  que la s  c a p i tu la c io n e s  puedan s e r 
e s t ip u la d a s  d u ra n te  e l  m a tr im o n io ,  y  desde lu e g o ,  con m ayor ra z d n  pod rân  
lo s  cdnyuges m o d i f ic a r la s ,  p e ro  t a l  m o d if ic a c id n ,  p a ra  que a fe c te  a te r c e ­
r o s ,  desdâ  lu e g o  debe l l e n a r  lo s  m ism os r e q u is i t o s  d e l c o n t r a to  o r i g i n a l .
En f a v o r  de l a  in m u ta b i l id a d  de la s  c o n v e n c io n e s  m a tr im o n ia le s  du­
r a n te  e l  m a tr im o n io  y de que ô s ta s  s d lo  pueden e s t ip u la r s e  a n te s  de la  
c e le b r a c id n  de a q u é l,  se han dado v a r ia s  ra z o n e s : es n e c e s a r io ,  se d ic e ,  
" g a r a n t iz a r  l a  l i b e r t a d  d e l c o n s e n t im ie n to  que d u ra n te  e l  m a tr im o n io  
p o d r la  no e x i s t i r ,  p o r  l a  e x c e s iv a  in f lu e n c ia  y adn c o a c c id n  que e l  d b n - 
yuge mâs f u e r t e  o mâs h â b i l  e je r c ie r a  s o b re  e l  d ê b i l " .  Y ademâs, tam b iôn  
debe tom arse  en c o n s id e ra c id n  " e l  i n t e r ô s  de lo s  te r c e r o s ,  que q u ie re n  
c o n o c e r e l  rô g im e n  de b ie n e s  a ce p ta d o  p o r  lo s  c d n y u g e s " , p e ro  e x is te n  
ta m b iô n  o p in io n e s  c o n t r a r ia s  a t a l  p la n te a m ie n to :  "L a s  in f lu e n c ia s  d e l 
f u e r t e  s o b re  e l  d ô b i l  son in e v i t a b le s  en l a  v id a  y e l  d e rech o  nunca po­
d r la  s a lv a r la s ,  p e r^ o  pueden re m e d ia rs e  en a lg o  con l a  in te r v e n c id n  a p ro -  
' b a to r ia  de la s  a u to r id a d e s  t i t u l a r e s  como se e x ig e  en S u iz a . En cu a n to  
a l  p e r ju i c io  de lo s  te r c e r o s ,  puede e v i t a r s e  fâ c i lm e n te  e s ta b le c ie n d o  un 
R e g is t re  e s p e c ia l de c o n t r a to s  m a t r im o n ia le s ,  como e l  que in s t i t u y e n  lo s  
C dd igos  S u izo  y A lanâr». "  (2 5 )
ü t r o  au t o r ,  a l  c o m e n ta r a l  p r i n c ip io  de l a  in m u ta b i l id a d  de la s  
c o n v e n c io n e s  m a tr im o n ia le s  y  e x p l ic a n d o  quô se ha e n te n d id o  p o r  t a l ,  ad— 
v ie r t e :  "L a s  ra z o n e s  que s ir v e n  de base  a e s te  p r in c ip io  y que lo  han he­
cho s u r g i r  son l a  n e c e s id a d  de e v i t a r  que d u ra n te  e l  m a tr im o n io  uno de lo s  
cdnyuges abuse d e l a fe c to  y  de l a  c o n f ia n z a  d e l o t r o  p a ra  c a m b ia r o d e sh a -
Tambiôn en: M ô x ic o , D in a m a rca , S u e c ia , S u iz a , A le m a n ia , P o lo n ia ,  Formosa 
N oruega , F in la n d ia ,  M adagascar, E s c o c ia , e tc .
c e r  la s  c o n v e n c io n e s  que han s id o  l ib re m e n te  p a c ta d a s  a n te s  de l a  c e le b ra ­
c id n  d e l m a tr im o n io  y  e s te  con e v e n tu a l dano d e l o t r o  cdnyuge o tam bi'en  
de to d a  l a  f a m i l i a  y  a l  mismo tie m p o  ta m b iô n  l a  n e c e s id a d  de t u t e l a r  e l  
in t e r ô s  de lo s  t e r c e r o s . . . "  (2S )
La g e n e ra l id a d  de lo s  a rgum ente  que se e sg rim e n  p a ra  m a n te n e r l a  
p r o h ib ic id n  de e s t i p u la r  la s  convencio*fes m a tr im o n ia le s  d u ra n te  e l  m a t r i ­
m o n io , se c o n c re ta n  en dos a s p e c to s  e s e n c ia le s  que como b ie n  s in t e t i z a  
B on e t son " l a  g a r a n t fa  d e l c o n s e n t im ie n to  l i b r e  de lo s  in te r e s a d o s ,  y  l a  
d e l c o n o c im ie n to  d e l c u n t r a to  p o r  lo s  t e r c e r o s " .  (2 7 ) En o t r a s  p a la b ra s  
e v i t a r  l a  i n f lu e n c ia  que d u ra n te  l a  v id a  m a tr im o n ia l pueda e je r c e r  un 
cdnyuge  s o b re  l a  v o lu n ta d  d e l o t r o  y s a lv a g u a rd a r  e l  in t e r ô s  de lo s  t e r ­
c e ro s .  S in  embargo t a le s  a rg u m e n ta c io n e s  t ie n d e n  a p e rd e r  a c tu a l id a d  y  la s  
nuevas le g is la c io n e s  o la s  re fo rm a s  que se hacen a la s  v ig e n te s  t ie n d e n  a 
c a m b ia r e s te  c r i t e r i a  re s p e c ta  a l a  in m u ta b i l id a d ;  p o r  e je m p lo , ya  en 
F ra n c ia ,  a d v ie r te n ^ lo s  a u to re s  Mazaaud " l a  c o m is id n  de re fo rm a  d e l C dd igo  
C i v i l  pc^oponen  c o n s e rv a r  e l  p r i n c i p i o ,  p e ro  con una im p o r ta n te  r e s t r i c c i d n ;  
cuando to d a s  la s  p e rs o n a s  que han c o n c u r r id o  a l a  c o n v e n o id n  m a tr im o n ia l 
e s tô n  de a c u e rd o , e l  T r ib u n a l  puede h o m o lo g a r la s  m o d if ic a c io n e s  p e d id a s ,  
s i  la s  e s tim a  fa v o r a b le s  a l  in t e r ô s  de l a  f a m i l i a ;  l a  s e n te n c ia  no s e râ  
o p o n ib le  a t e r c e r o  mâs que cuando haya s id o  m encionada a l  margen de l a  
p a r t id a  de m a tr im o n io .  Esa s o lu c id n  es a t in a d a ,  p o rq u e  t ie n e  en c u e n ta  
lo s  in te r e s e s  en ju e g o . "  (2 8 )
P a ra  Vaz F e r r e i r a  "L a  in m u ta b i l id a d  no s ie m p re  es co n fo rm e  a lo s  i n ­
te re s e s  de lo s  e sp o so s . E s ta s  han p o d id o  e q u iv o c a rs e  s o b re  sus v e rd a d e ro s  
in t e r e s e s .  Ademâs e l  rô g im e n  e s ta b le c id o ,  s a t i s f a c t o r i o  en su o r ig e n ,  pue­
de no re s p o n d e r  mâs a d e la n te  a l a  s i t u a c id n  d e l h o g a r a causa  e s p e c ia lm e n te  
de un cam bia  de p r o fe â iô n  o m o d if ic a c io n e s  im p o r ta n te s  en la s  f o r t u n a s . "  (2 9 )  
E l r e c e lo  d e l le g is la d o r  a l  im p e d ir  que la s  c a p i tu la c io n e s  m a tr im o n ia ­
le s  sean hechas d u ra n te  e l  m a tr im o n io  o m o d if ic a d a s  la s  que se e s t ip u la r o n  
a n te s ,  ha s id o  e s e n c ia lm e n te  en p ro ve ch o  de l a  m u je r  q u ie n  s u f r î a  a n t ig u a — •
m ente una c a p i t i s  d im in u t io  a l  c o n t r a e r  m a tr im o n io  y c o n t ra  lo s  p o d e re s  
muchas ve ce s  omnlmodo» d e l m a rid o  en c u a n to  a l a  a d m in is t r a c id n  y d is p o -  
s ic id n  de lo s  b ie n e s  d e l m a tr im o n io ,  en cuyo caso s i  se j u s t i f i c a n  a q u e l-  
la s  l im i t a c io n e s .  Pero co n fo rm e  lo s  d â re c h o s  y  ca p a c id a d  de l a  m u je r  han 
id o  re c o n d c ie n d o s e  en l a  misma m ed ida  en que van d e s a p a re c ie n d o  lo s  p o d e - 
re s  d e l m a r id o , h a s ta  l l e g a r  a l  c o n c e p to  moderno de c o lo c a r  a ambos espo— 
S O S  en un p ia n o  de ig u a ld a d ,  ya  no se j u s t i f i e s  l a  in m u ta b i l id a d  de la s  
c o n v e n c io n e s  m a tr im o n ia le s  n i  l a  p r o h ib ic id n  de que ê s ta s  puedan s e r  e s t i ­
p u la d a s  d u ra n te  l a  p e r^m a n e n c ia  d e l v in c u lo .
No es dudoso s u p o n e r que l a  a p a t ia  de lo s  f u t u r e s  esposos re s p e c to  
a l a  e s t ip u la c id n  de c a p i tu la c io n e s  m a t r im o n ia le s ,  con lo s  re s p e c t iv o s  
p e r ju i c io s  y d i f i c u l t a d e s  que e l l o  t r a e  c o n s ig o ,  haya  s id o  m o tiv a d a  en 
g ra n  p a r te  p o r  a q u e l la s ,  a l  p e r m i t i r  que la s  convem é iones m a tr im o n ia le s  
puedan s e r  e s t ip u la d a s  y m o d if ic a d a s  in c lu s e  d u ra n te  l a  v id a  m a t r im o n ia l ,  
con l a  û n ic a  l im i t a c i d n  de que t ra tâ n d o s e  de l a  m o d if ic a c id n  y cuando 
hayan m enores en l a  f a m i l i a  - a l  menos en e l  caso de C osta  R ic a , a r t . 39 
• d e l C dd igo  de F a m i l ia - ,  se r e q u ie r e  l a  a u to r iz a c id n  d e l T r ib u n a l .
Tam biên es de e s t r i c t a  n e c e s id a d , m a n te n e r e l  p r in c ip io  p o r  e l  c u a l 
la s  m o d if ic a c io n e s  deben s e r  hechas o b se rva n do  la s  misma so le m n id a d e s  y 
p u b l ic id a d  que e l  c o n v e n io  o r i g i n a l ,  en re s g u a rd o  d e l in t e r ô s  de lo s  espo— 
SOS y  e s p e c ia lm e n te  de lo s  t e r c e r o s  que c o n t r a ta n  con e l lo s .
FORMA Y PUBLICIDAD DE LAS CAPITULACIONES MATRIMONIALES,
Ya S B  axam lnd l a  im p o r ta n c ia  qua t ie n e n  la s  c a p i t u la c io n e s  y se d i — 
jo  ta m b iô n  que ô s ta s ,  cuando se e s t ip u la n  en fo rm a  c o r r e c t a ,  c la r a  y  p ré ­
c is a ,  c o n s t !  tu y  en un v a l io s o  m edio  de e v i t a i r  l o s  f  re ç u  e n te s  p ro b lè m e s  que 
se pueden s u s c i t e r  cuando e l  m a tr im o n io  e s té  v ig e n te  y  e s p e c ia lm e n te  a l a  
d is o lu c id n  de ô s te  re s p e c to  a lo s  b ie n e s .  P o r e s te  m o t iv o ,  se  im p o n e ^p o r 
r é g la  g e n e r a l ,  que t a ie s  c o n v e n c io n e s  se e s t ip u la n  en e s c r i t u r a  p û b l ic a .
S in  a n b a rg o , no f  a l  ta n  la s  e x c e p c io n e s  como e l  caso  p r é v is  t o  en l a  
le g is la c iû n  c h i le n a  C dd igo  C i v i l  de C h i le ,  a r t .  1 7 1 5 -2 2 ) ,  en donde lo s  
c o n t r a y e n te s ,  s in  n e c e s id a d  de e s c r i t u r a  p û b l ic a ,  pueden c o n v e n ir  en e l  
a c to  de c e le b r a r s e  e l  m a tr im o n io ,  que se ca san  b a jo  e l  rô g im e n  de l a  s e -  
p a ra c id n  t o t a l  de b ie n e s ,  e x c lu y e n d o  de e s te  modo l a  s o c ie d a d  de g a n a n - 
c ia le s  que es e l  s is te m a  le g a l  s u p le t o r io .  P e ro  o b s ô rv e s e  que t a l  conve ­
n io  es e l  més s im p le  de to d o s  y  p o r  lo  mismo b a s ta  l a  m a n ife s ta c id n  de 
v o lu n ta d  de lo s  cdnyuges  p a ra  que se p e r m its  a d o p ta r  uno de lo s  re g fm e -  
nes p r e v is t o s  como a l t e r n a t i v e  en l a  le g i s la c iû n  c h i le n a .
E xce p te  esos ca so s  e s p e c ia le s ,  l a  norm a g e n e ra l es que la s  c a p i tu — 
la c io n e s  s d lo  p a r  e s c r i t u r a  p û b l ic a  se pueden e s t i p u la r ,  l o  c u a l c o n s t i -  
tu y e  un r e q u is i t e  en e s e n c ia ,  p u e s to  que c u a lq u ie r  o t r o  modo e s c o g id o  a l  
e fe c to ,  c o n l le v a  l a  in e f i c a c ia  d e l p a c te .
P o r o t r a  p a r te  l a  p u b l ic id a d  a p a re c e  como n e ce sa i;_ ^a  o muy conve— 
n ia n te  p a ra  d a r  a c o n o c e r e l  rô g im e n , le g a l  o c o n v e n c io n a l, b a jo  e l  que 
v iv e  cada  m a tr im o n io ;  p e ro  de m anera e s p e c ia l  cuando lo s  cd n yu g e s  a l t e r a n  
e l  rô g im e n  le g a l ,  e s te  e s , cuando o to rg a n  c a p i t u la c io n e s  o m o d if ic a n  la s  
o to rg a d a s .  (3 0 )
En c u a n to  a l a  fo rm a  -n o s  d ic e  M a r t in e z  C a s tro — " e s ta s  c o n v e n c io n e s  
deben s e r  hechas en e s c r i t u r a  p û b l ic a .  La le y  e x ig e  e s te  r e q u is i t e  en 
b ie n  de lo s  te r c e r o s  y en b ie n  de lo s  m ism os c o n t r a ta n te s  p o rq u e  un docu­
m ente p r iv a d o  se  puede ro m p e r y  h a c e r lo  manana de o t r a  m anera  y s i  lo s
cdnyuges  se p u s ie ra n  de acuVdc p a ra  d e c i r  que ese e ra  e l  p o s i t i v e  (con  
fe c h a  a n t e r i o r )  b a s ta r î a .  Una e s c r i t u r a  p û b l ic a  no se pude a n t id a te r  p o r ­
que la s  e s c r i t u r a s  e s té n  en o rd e n  c ro n o ld g ic o  en e l  p r ^ o to c o lo .  E stando  
en e s c r i t u r a  p û b l ic a  se Sc-.be s i  fu â  hecha a n te s  o despuês d e l m a tr im o n io  
p o r  que t ie n e  fe c h a  c i e r t a . "  (3 1 )
La e s c r i t u A  p û b l ic a ,  como r e q u is i t e  e s e n c ia l de la s  c o n v e n c io n e s  
m a t r im o n ia le s ,  es una g a r a n t ie  e s p e c ia l p a ra  lo s  cd nyu g es , p e ro  t r a t â n — 
dose  de un c o n v e n io  que puede a fe c t a r  in te r e s e s  de lo s  te r c e r o s  que c o n -  
t r a t e n  con  uno u o t r o  c o n s o _ r te ,  ta m b iô n  se e x ig e  l a  p u b l ic id a d  p a ra  en— 
t a r e r  a a q u e l la s  de to d a s  la s  e s t ip u la c io n e s  que e v e n tu a lm e n te  lo s  puedan 
p e r ju d ic a r .
"Dada su im p o r ta n c ia  y  su g ra v e d a d , ese c o n t r a to  se o to rg a  o b l ig e — 
to r ia m e n te  a n te  un n o ta r io  y l a  p a r t id a  de m a tr im o n io  m enc iona  l a  e x is t e n -  
c ia  o l a  a u s e n c ia  de c o n t r a to ,  a f i n  de que lo s  te r c e r o s  e s tô n  a d v e r t id o s . "  (3 2 )
P o r su p a r te  Vôzquez I r u z u b ie t a  nos d ic e  que l a  ra z d n  de que la s  
c a p i tu la c io n e s  se o to rg u e n  en e s c r i t u r a  p û b l ic a  es muy s im p le  pues con 
e l le s  se " o to r g a  c r e d ib i l i d a d  a l  a c to ,  l e  de fe c h a  c i e r t a ,  se p o s i b i l i t a  
l a  s u p e r v is id n  de un tô c n ic o  d e l d e re ch o  y se de s e g u r id a d  (aunque r e l a t i v e )  
a lo s  te rc e ro e #  Tam biôn se ha a rgum en tado  a f a v o r  de l a  e s c r i t u r a  p û b l ic a  
que no c o r r e  r i  ego de su d e s t r u c c id n  y de l a  im p o s ib il 'd a d  de s e r  c a m b ia d a ."  (3 3 )
A l re s p e c to  L a c ru z  o p in a  que "d e sde  e l  momento en que d e l rô g im e n  
econdm ico  m a t r im o n ia l depende l a  c a l i f i c a c id n  de lo s  b ie n e s  u l t e r io r m e n te  
a d q u ir id o s  p a r  lo s  e sp o so s , y  l a  r e s p o n s a b i l id a d ,  ta n ta  de esos b ie n e s  
como de lo s  a p o r t j^ .o s  a l  m a tr im o n io  f  r e n te  a lo s  te r c e r o s ,  e l  c o n o c im ie n to  
de t a l  rô g im e n  e s , e v id e n te m e n te  de g ra n  im p o r ta n c ia .  Im p o r ta n c ia ^  desde 
lL % o , p a ra  d ic h o s  t e r c e r o s ,  e x p u e s to s  a s u f r i r  la s  c o n s e c u e n c ia s  de unos 
c a p i t u le s  m a tr im o n ia le s  o de una s i t u a c id n  a no rm a l de lo s  cdnyuges que 
d e sco n o ce n , p e ro  ig u a lm e n te  p a ra  lo s  p ro p io s  esposos cuyo  c r é d i t e  depen­
de en p a r te  d e l fô g im e n  econdm ico que hayan a d o p ta d o ."  (3 4 )
Tam biên S o to  B is q u o r t ,  m a n tia n a  c r i t e r i a  s im i l a r  a l  a f i r m a r  q u a ^ fu n -  
d a m e n ta lm e n te , e l  c o n o c im ie n to  d e l rS g im e n  e x is ta n te  en un d e te rm in a d o  ma— 
t r im o n io  in t a r e s a  a lo s  t e r c e r o s .  Dado que l a  g ra n  p a r te  de la s  l e g i s l a ­
c io n e s  acogen un s is te m a  de l i b e r t a d  p a ra  e l  e s ta b le c im ie n to  p o r  lo s  es­
posos de su rô g im e n  de b ie n e s ,  f i j a n d o  e l  s is te m a  le g a l  s d lo  como s u p le ­
t o r i o ,  lo s  t e r c e r o s  no pueden c o n o c e r ,  con e l  s im p le  c o n o c im ie n to  de l a  
le y ,  e l  e s te tu to  econdm ico  que r i g e  en e l  m a tr im o n io  con e l  que va  a e n - 
t a b la r  o han e n ta b la d o  r e la c io n e s  p a t r im o n ia le s . "  (3 5 )
No hay duda p u e s , que l a  p u b l ic id a d  de la s  c o n v e n c io n e s  m a tr im o n ia ­
le s ,  es un e le m e n to  de suma im p o r ta n c ia ,  e s p e c ia lm e n te  p a ra  que e l  c o n te -  
n id o  de ô s ta s  pueda s e r  o p u e s to  le g lt lm a m e n te  a t e r c e r o s .  E s ta  p u b l ic id a d  
puede s e r  de d iv e r s e  modo; en a lg u n o s  p a fs e s  e x is t e  un r e g is t r e  de c a p i tu ­
la c io n e s  (A le m a n ia  Y S u iz a  p o r  e je m p lo , o rg a n iz a n  un r e g is t r e  de b ie n e s  
d e l m a tr im o n io  o de re g lm e n e s  m a t r im o n ia le s ,  a l  que t ie n e n  acceso  lo s  
c o n t r â te s  m a t r im o n ia le s  y  sus  m o d if ic a c io n e s ) ;  en o t r o s  se  a n o ta n  en l a  
in s c r ip c id n  d e l m a tr im o n io ,  o b ie n  en e l  r e g is t r e  p û b l ic o  de l a  p ro p ie d a d  
- t a l  es e l  caso  de C o s ta  R ic a ,  como lu e g o  se v e r ô - ; y  p a ra  e l  caso de c e -  
m e r^ c ia n te s  en e l  R e g is t re  W e rc a n tL l.
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CAPITULO IV
CAPITULO IV
EL REGIMEN PATRIMONIAL DEL MATRIMONIO EN COSTA RICA.
G e n e ra lid a d e s .
Luego d e l e s tu d io  que se ha hecho en a lg u n a s  le g is la c io n e s  y  e l  «nâ— 
l i s i s  de lo s  s is te m a s  mâs c a r a c t e r l s t i c o s  d e n tro  de lo s  c u a le s  lo s  esposos  
pueden r e g u la r  to d o  lo  c o n c e rn ie n te  a l a  p ro p ie d a d , d i s f r u t e ,  a d m in is t r a ­
c id n  y  d is p o s ic id n  de lo s  b ie n e s  d u ra n te  e l  m a tr im o n io  y  de la s  r e g la s  p a r  
la s  c u a le s  se  p ro c e d e râ  a su l iq u id a c id n  a l  d is o lv e r s e  e l  v in c u lo  m a tr im o ­
n i a l ,  a n a liz a m o s  e l  rô g im e n  c o s ta r r ic e n s e ,  e l  c u a l l la m a  l a  a te n c id n  p o r  
v a r ia s  ra z o n e s :
En p r im e r  lu g a r ,  se s ig u e  en C o s ta  R ic a ,  como en l a  g e n e ra lid a d  de 
la s  le g is la c io n e s  e x t r a n je r a s ,  e l  p r i n c ip io  de p e r m i t i r  l a  l i b e r t a d  con­
t r a c t u a l  e n t re  lo s  cd n yu g e s , q u ie n e s  d e n tro  de esa l i b e r t a d  pueden , a t r a -  
vôs  de la s  c a p i tu la c io n e s  m a t r im o n ia le s ,  r e g u la r ,  co n fo r^m e  lo  e s tim e n  
c o n v e n ie n te ,  to d o  lo  r e l a t i v o  a l a  p ro p ie d a d , d i s f r u t e ,  a d m in is t r a c id n  y 
d is p o s ic id n  de lo s  b ie n e s  que a p o r te n  a l  m a tr im o n io  y lo s  que a d q u ie ra n  
d u ra n te  ô l  p o r  c u a lq u ie r  t l t u l o ,  a s l  como e l  d e s t in o  que te n d râ n  a l  d i s o l ­
v e rs e  e l  v ln c u lo .  En e s te  a s p e c to ,  n u e s t ra  le g is la c id n  e s tâ  confom e con 
o t r a s  le g is la c io n e s  avanzadas en e s te  campo e , in c lu s o ,  es a n t e r io r  a mu­
chas  de e l la s ,  ya  que t a l  rô g im e n  ha s id o  t r a d i c io n a l  en e l  o rd e n a m ie n to  
j u r l d i c o  c o s ta r r ic e n s e .
En segundo lu g a r ,  causa  e x tra n e z a  que , m ie n t ra s  l a  m a y o r la  de lo s  
c d d ig o s  e x t r a n je r o s  d e d ic a n  muchos a r t i c u le s  y h a s ta  c a p i t u le s  e n te ro s  a 
l a  r e g u la c id n  de uno o v a r ie s  re g lm e n e s  s u p le t o r io s ,  d e n tro  de lo s  c u a le s  
lo s  cdnyuges  pueden e le g i r  uno en e s p e c ia l ,  c o m b in a r v a r ie s  de e l lo s ,  o 
b ie n ,  o m i t i r  c o n v e n io  a l  r e s p e c to ,  en cuyo caso  quedan s o m e tid e s a l  r 'e g i -  
men le g a l ;  p e ro  en C o s ta  R ic a ,  e l  C dd igo  de f a m i l i a  v ig e n te  e in c lu s o  e l
C dd igo  C i v i l  de 1 888 , de rogado  en e s ta  m a te r ia  p o r  e l  p r im e ro ,  c o n t ie n s  
û n ica m e n te  dos a r t i c u l e s ,  r e la t iv a m e n te  c e r t e s ,  que c o n s t i tu y e n  l a  base  
de to d o  e l  rô g im e n  p a t r im o n ia l  d e l m a tr im o n io  p a ra  a l  caso  de que lo s  es­
p osos se  hayan casado s in  e s t i p u la r  c a p i tu la c io n e s  m a tr im o n ia le s ;  o se a , 
esos dos a r t i c u le s  c o n s t i tu y e n  e l  s is te m a  le g a l  s u p le t o r io ,  e l  c u a l ,  en 
l a  p r â c t ic a ^  es e l  s is te m a  mâs g e n e r a l iz a d o , p u e s to  que lo s  c o n t r â te s  de 
m a tr im o n io ^  t a l  y  como sucede en l a  m ayor p a r te  de lo s  p a ls e s  son l a  excap— 
c id n .
A ho ra  b ie n ,  despuôs de h a b e r exam inado en c a p i t u le s  a n te r io r e s  la s  
c a r a c t e r l s t i c a s  mâs g é n é ra le s  de a lg u n o s  de lo s  p r in c ip a le s  re g lm e n e s  ma­
t r im o n ia le s ,  s u rg e  a n u e s tra  m ente  e s ta  p re g u n ta :  ie n  c u â l de e l lo s  p o d r l -  
amos enm arca r e l  s is te m a  le g a l  s u p le t o r io  c o s ta r r ic e n s e ?
D isp o n e  e l  a r t i c u l e  40 d e l C dd igo  de ^ a m i l ia  de C o s ta  R ic a .
" S i  no h a b ie re  c a p i tu la c io n e s  m a t r im o n ia le s ,  
cada  cdnyuge  queda dueho y  d is p o n e  l ib re m e n te  
de lo s  b ie n e s  que t s n la  a l  c o n t r a e r  m a tr im o n io ,  
de lo s  que a d q u ie ra  d u ra n te  â l  p o r  c u a lq u ie r  
t l t u l o  y  de lo s  f r u t o s  de unos y  o t r o s . "
E s te  s is te m a  no es o t r o  que e l  lla m a d o  en d o c t r in a  rô g im e n  de sepa— 
r a c id n  a b s o lu ta  de b ie n e s ,  cu yo s  l in e a m ie n to s  g é n é ra le s  ya  se e x p u s ie ro n  
con a n t e r io r id a d , p e ro  con una e s p e c ia l  d i f e r e n c ia :  La s e p a ra c id n  a b s o lu — 
ta  de b ie n e s ,  i n s t i t u l d a  en a lg u n o s  p a ls a s  como rô g im e n  le g a l  s u p le t o r io  
y en l a  m a y o rla  de la s  le g is la c io n e s  como s is te m a  o p t a t iv e ,  r i g e  ta n te  
d u ra n te  l a  v id a  m a t r im o n ia l  como una ve z  d is u e l t o  e l  v ln c u lo .  En o t r a s  
p a la b ra s ,  l a  d is o lu c id n  d e l m a tr im o n io  an nada a l t e r a  l a  s e p a ra c id n  de lo s  
b ie n e s , ô s to s  c o n t in û a n  b a jo  a l  d o m in io  de su p r o p ie t a r io  s in  que e l  d i v o r -  
c io ,  o l a  s e p a ra c id n  en su c a s o , a l t é r é ,  o de a lg u n a  fo rm a  m o d if iq u a  l a  
p ro p ie d a d , e l  g o c e , l a  a d m in is t r a c id n  o l a  d is p o s ic id n  de lo s  b ie n e s .
O tra  co sa  muy d i f e r e n t e  o c u r re  en e l  o rd e n a m ie n to  j u r l d i c o  c o s t a r r i ­
cense  re s p e c to  a l a  s e p a ra c id n  a b s o lu ta  de b ie n e s , cuando se d is u e lv e  e l
v ln c u lo  m a t r im o n ia l o se d é c la ra  l a  s e p a ra c id n  j u d i c i a l  ; esa s e p a ra c ib n  
de b ie n e s  d e ja  de s e r  a b s o lu ta  p a ra  c o n v e r t i r s e  en r e l a t i v e ,  p o rq u e  l a  
s e p a ra c id n  puede c o n t in u e r  d is u e l t o  e l  v ln c u lo  o d é c ré ta  l a  s e p a ra c id n  
j u d i c i a l ,  û n ic a m e n te , p o r  a cu e rd o  de lo s  cd n yu g e s , o b ie n ,  con re s p e c to  
a c ia r t o s  b ie n e s  que de a cu e rd o  con l a  l e y ,  han s id o  s ie m p re  p ro p ie d a d  
e x c lu s iv e  de uno de lo s  c o n s o r ta s  y  a e l l o  se r e f i e r e  e l  a r t i c u l e  41 d e l 
C dd igo  de F a m i l ia ,  e l  c u a l ,  despuôs de c o n s id é r e r  comunes lo s  b ie n e s  e x is ­
ta n te s  en p o d e r de lo s  c o n s o r ta s  a l  d is o lv e r s e  e l  m a tr im o n io ,  o a l  d é c la ­
r e r a s  l a  s e p a ra c id n ,  e x c e p tû a  lo s  s ig u ie n te s :
a ]  Los que fu e ro n  in t r o d u c id o s  a l  m a tr im o n io  o a d q u ir id o s  d u ra n te  
ô l  p o r  t l t u l o  g r a t u i t e  o causa  a le a t o r ia .
b ]  Los com prados con v a lo r e s  p r o p io s  de uno de lo s  cdnyuges d e s t i -  
nados a e l l o  en la s  c a p i tu la c io n e s  m a tr im o n ia le s .
c ]  Cuando l a  causa  o t l t u l o  de su a d q u is ic id n  p re c e d id  a l  m a tr im o n io .
d }  S i se t r a t a r e  de b ie n e s  m u eb les  o in m u e b le s , que fu e re n  d eb id a m en te
su b rog a do s  a o t r o s  p ro p io s  de a lg u n o  de lo s  cdnyuges . . .  y
e ]  Los a d q u ir id o s  d u ra n te  l a  s e p a ra c id n  de hecho de lo s  c d n yu g e s .
De e s ta  fo rm a , l a  s e p a ra c id n  a b s o lu ta  de b ie n e s  que d u ra n te  a l  ma— 
t r im o n io  no o f r e c e  d i f i c u l t a d ,  to d a  ve z  que no se hace d i f e r e n c ia  de n in — 
guna n a t r u r a le z a  re s p e c to  de lo s  b ie n e s  que cada cdnyuge  te n g a  b a jo  su 
p o d e r y d o m in io , [y a  sean ô s to s  m ueb les  o in m u e b le s  o d e re c h o s  de c u a lq u ie r  
c la s e ) ,  con l a  d is o lu c id n  d e l m a tr im o n io ,  ip s o  iu r e  se p ro d u ce  una c o n fu -  
s id n  de p a t r im o n ie s  que en muchas o c a s io n e s  s d lo  despuôs de la r g o s  y  c o n -  
t r o v e r t i d o s  j u i c i o s  j u d i c i a l es se l l e g a  a d e te rm in a r  c u â le s  b ie n e s  s ig u e n  
p e r te n e c ie n d o  en fo rm a  e x c lu s iv a  a cada  cdnyuge  y c u â le s  c o n s t i tu y e n  e l  
a c a rv o  comûn.
De manera q ue , ademâs de que e l  le g is la d o r  c o s ta r r ic e n s e  no in t e n t a  
n i  s i q u ie ra  un d e te rm in a d o  nom bre p a ra  e l  rô g im e n  p a t r im o n ia l  d e l m a t r i ­
m o n io , lo  c u a l ,  de to d a s  fo rm a s  s é r ia  una la b o r  muy d i f i c i l  p o r  l a  e s p e c ia l  
c o n f ig u r a c id n  que se l e  ha dado a l  s is te m a , tam poco d ic e  c u â le s  b ie n e s ,  en
d é f i n i t ! v a ,  deben c o n s id e ra rs e  com unes. Es d e c i r ,  se d e te rm in a n  a q u e l lo s  
b ie n e s  que c o n s t i tu y e n  e l  ré m a n e n te , despuôs de d e te rm in a r  c u â le s  son de 
e x c lu s iv a  p ro p ie d a d  de cada  uno de lo s  cd n yu g e s . P o r e x c lu s id n ,  p u e s , se 
l le g a  a r e s o lv e r  e l  p ro b le m s .
En resum en no se puede i n c l u i r  e l  rô g im e n  p a t r im o n ia l  d e l m a tr im o ­
n io  c o s ta r r ic e n s e  d e n tro  de lo s  s is te m a s  b â s ic o s  t r a d ic io n a le s ,  y  de lo s  
c u a le s  se han dado a c o n o c e r a lg u n a s  g e n e ra lid a d e s  en c a p i tu le s  a n t e r io ­
r e s .  D e l rô g im e n  d o t a l  e s tâ  ta n  le jo s  que s é r ia  in fu c to s o  bus c a r  s i m i l i ­
tu d e s  de im p o r ta n c ia  y  que a m e r ite n  c o m e n ta r io .
En c o n s e c u e n c ia , no es a v e n tu ra d a  l a  a f i r m a c id n  de que n u e s tro  l e g i s — 
la d o r  no tu v o  p re s e n ts  e l  rô g im e n  d o t a l ,  mâs que , como r e fe r e n c ia  h i s t d r i -  
c a , p e ro  nunca como p u n to  de p a r t id a  o s is te m a  b â s ic o  d e l rô g im e n  e s c o g id o  
p a ra  C o s ta  R ic a .  Y e s te  p a re c e  s e r  l a  d e c is id n  mâs a c e r ta d a  p o r  lo s  in c o n — 
v e n ie n te s  que o f r e c e  e s te  rô g im e n  en l a  ôpoca m oderna. Ya s u p r im id o  en 
muchas le g is la c io n e s  y que co n fo rm e  se van d e s a r r o l la n d o  lo s  p a is e s  se 
d e rog a  e l  rô g im e n  de l a  d o te .  Espana lo  h iz o  en 1981 .
S in  embargo cabe  h a c e r una o b s e rv a c iô n ;  en e l  C âd igo  G e n e ra l de 
C o s ta  R ic a  de 1 84 1 , en e l  L ib r o  I I I ,  T i t u lo  V, a r t i c u le s  975 a 1000, se 
re g u la b a  e l  rô g im e n  d o ta l  e l  c u a l ,  c a r e c ia  de l a  a m p litu d  y R/‘ queza de 
d e t a l le s  p e ro  s ig u e  lo s  l in e m ie n to s  g é n é ra le s  y mâs c a r a c t e r l s t i c o s  d e l 
m encionado rô g im e n . E l le g is la d o r  que e la b o rd  e l  C dd igo  C i v i l  de 1888 tomd 
a lg u n a s  id e a s  b â s ic a s  de l a  s o c ie d a d  c o n y u g a l.  Y ta m b iô n , re g u ld  d e l a r t i ­
c u le  970 a l  974 d e l mismo L ib r o  y T l t u lo  d e l C dd igo  G e n e ra l de 1841, espe­
c ia lm e n te  e l  c o n c e p to  de g a n a n c ia le s ,  que ya com ienza  a c o n o c e rs e  t a l  y 
como lo  entendem os hoy d ia .
Con lo s  re g lm e n e s  de l a  s e p a ra c id n  a b s o lu ta  y  con l a  lla m a d a  s o c ie — 
dad de g a n a n c ia le s ,  s i  t ie n e  e l  s is te m a  c o s ta r r ic e n s e  muchos a s p e c to s  en 
comûn, e s p e c ia lm e n te  con e s te  û l t im o .  Con re s p e c to  a l  p r im e ro ,  ya  hemos 
d ic h o ,  que n u e s tro  le g is la d o r  l o  e s c o g id  p a ra  que r i g i e r a  la s  r e la c io n e s  
p a t r im o n ia le s  e n t r e  lo s  cdnyuges d u ra n te  l a  v id a  m a t r im o n ia l ,  y  e l  segundo
f u 0 e le g id o  p o r  e x c lu s id n  p a ra  s o lu c io n a r  lo s  p ro b le m a s  que s u rg e n , c a s i  
s is n p re  a l  momento de d is o lv e r s e  e l  m a tr im o n io  o a l  d e c la ra r s e  l a  se p a ra ­
c id n  j u d i c i a l  ; a s i ,  e l  c o n c e p to  " g a n a n c ia le s " ,  que en fo rm a  d e ta l la d a  se 
d e s ta c a  an l a  s o c ie d a d  de g a n a n c ia le s ,  es p e r fe c ta m e n te  a p l ic a b le  a to d o s  
a q u e llo s  b ie n e s  q ue , p o r  e x c lu s id n ,  se r e fu ta n  com unes, de a cu e rd o  con e l  
a r t l c u l o  41 d e l C d d igo  de F a m il ia  y lo s  demâs b ie n e s  a que se r e f ie r e n  
lo s  in c is o s  a ] , b ) , c ] , d ]  y  e ] de esa misma d is p o s ic id n  l e g a l ,  lo s  c u a le s ,  
p o r  su n a tu ra le z a  no pueden e n te n d e rs e  como g a n a n c ia le s  p o r  c u a n to  no han 
s id o  ganados con l a  c o o p e ra c id n  y e s fu e rz o  comunes de lo s  cdnyuges y ,  p o r  
lo  m ism o, se e x c lu y e n  de l a  p re s u n c id n  de co m u n id a d , (no  co n te m p la d a  an 
l a  le g is la c id n  c o s ta r r ic e n s e ] .  C o rre s p o n d en muy b ie n  a lo s  que , en l a  
s o c ie d a d  de g a n a n c ia le s ,  se denom inan b ie n e s  p ro p io s  de cada uno de lo s  
cd nyu g es , de cu ya  c l a s i f i c a c id n  ya se h a b ld  a n te r io rm e n te .
Con fun d am en to  en lo  e x p u e s to , puede in t e n t a r s e  l a  a f i r m a c id n  de 
que e l  le g is la d o r  c o s ta r r ic e n s e ,  a l  r e g u le ir  e l  rê g im e n  p a t r im o n ia l  d e l 
m a tr im o n io  en a u s e n c ia  de c a p i tu la c io n e s ,  aunque lo  h iz o  en dos d n ic o s  
a r t i c u la s ,  se in s p i r d  b é s ic a m e n te  en lo s  re g im e n e s  de l a  s e p a ra c id n  y en 
e l  de l a  s o c ie d a d  de g a n a n c ia le s ,  fo rm u la n d o  una h â b i l  c o m b in a c id n  de 
ambos: uno p a ra  que p r e s id ie r a  l a  o r g a n iz a c id n  p a t r im o n ia l  d u ra n te  e l  
m a tr im o n io  y o t r o ,  p a ra  que , con una v id a  e f im e ra ,  r e g u la r a  esas m ism as 
r e la c io n e s  de t ip o  p a t r im o n ia l  una ve z  d is u e l t o  e l  v in c u lo ,  y ,  û n ic a  y  
e x c lu s iv a m e n te , p a ra  s e n ta r  la s  bases de l a  l iq u id a c id n  f i n a l .
P o r ese m o t iv o ,  se d ic e  que " E l  s is te m a  im p la n ta d o  en n u e s tro  p a is  
p o r  l a  le g is la c id n  de 1888 es m ix te " ,  ( l )
M anresa y N a v a rro  #0$ com enta  a l  r e s p e c to :  "C o s ta  R ic a . I n f l u i d a  e s ta  
R e p û b lic a , a s i  como a lg u n a s  o t r a s  de l a  A m ô rica  C e n t r a l ,  a un mismo tie m p o  
p o r  e l  de recho  e s p a n o l (e n  e l  que es t r a d i c io n a l  l a  s o c ie d a d  de g a n a n c ia le s ]  
y  p o r  e l  n o r te a m e r ic a n o  ( fa v o r a b le  a l a  s e p a ra c id n  de b ie n e s ) ,  l le g a  a una 
s o lu c id n  un ta n to  e c lô c t i c a  y  c o n fu s a . "  ( 2 )
E s te  rô g im e n  c o s ta r r ic e n s e  ta n  e s p e c ia l ,  t ie n e  un o r ig e n  d e s c o n o c id o
d e n tro  de l a  d o c t r in a  g e n e ra l de d e re c h o . C as tân  Tobehas, r e f i r iô n d o s e  a 
e s te  s is te m a , a d v ie r te :  "P a re c e  que tu v o  su o r ig e n  en e l  a n t ig u o  d e re ch o  
c o n s u e tu d in a r io  h û n g a ro ."  (3 )
P o r n u e s tra  p a r te ,  y  con e l  f i n  de t r a t a r  de e s ta b le c e r  l a  fu e n te  
que s i r v i d  de base a e s te  rô g im e n  p a ra  su im p la n ta c id n  en e l  C dd igo  C i v i l  
de 1886 y de la s  a c ta s  s u m in is t ra d a s  p o r  e l  A rc h iv e  N a c io n a l, lle g a m o s  a 
l a  c o n c lu s id n  que e l  c d d ig o  fu e  re d a c ta d o  p o r  una c o m is id n  e s p e c ia l nom bra - 
da p o r  e l  p r e s id e n ts  de l a  R e p û b lic a  de a q u e lla s  êpocas Don B e rn a rd o  S o to , 
en cuyo t r a b a jo  y  a c ta s  de d is c u s id n  no se e n c u e n tra  d a to  a lg u n o  que haga 
r e fe r e n c ia  a l  a n t ig u o  d e re ch o  c o n s u e tu d in a r io  h û n g a ro . Es mâs, dado e l  
lu g a r  y la s  l im i t a c io n e s  que e x is t la n  en esa ôpoca , dudamos que n u e s tro s  
le g is la d o r e s  hayan te n id o  r e fe r e n c ia s  d e l m ism o.
Fue e l  p ro p io  P odar E je c u t iv o  que p o r  esos t ie m p o  c o n ta b a  con pode­
re s  omnlmodos c o n c e d id o s  p o r  l a  Asam blea L e g is la t i v a ,  e l  que , m e d ia n te  e l  
d a c re to  de v e in t i s e i s  de a b r i l  de 1886 , a n i t i d  e l  C d d ig o , e l  c u a l ,  fu e  
p u e s to  en v ig e n c ia  a p a r t i r  d e l p r im e ro  de ene ro  de 1888 p o r  D e c re to  L e g is -  
l a t i v o  nûmero 3 de fe c h a  12 de d ic ie m b re  de 1887 . In fo r tu n a d a m e n te  tam poco 
se e n c u e n tra n  a c ta s  de l a  A sam blea , en la s  c u a le s  pueda e n c o n tra rs e  l a  
fu e n te  que s i r v i d  a l  l e g is la d o r  de m odelo  p a ra  l a  re d a c c id n  de lo s  dos 
a r t i c u lo s  que re g u la n  e l  rô g im e n  p a t r im o n ia l  d e l m a tr im o n io  de C o s ta  R ic a  
an lo s  f i n a l e s  d e l s ig lo  p asa d o . Puede a v e n tu re ra s  l a  h ip d te s is  de que l a  
s u is - g e n e r is  c o m b in a c id n  de lo s  re g lm e n e s  t r a d ic io n a le s  de l a  s e p a ra c id n  
de b ie n e s  con l a  s o c ie d a d  de g a n a n c ia le s ,  t a l  y  como se e s t ip u le  en lo s  
a r t i c u lo s  76 y 77 d e l C dd igo  C i v i l  de 1888 , fu e  p ro d u c to  d e l t r a b a jo  i n t e -  
1a c tu a l  de q u ie n e s  tu v ie r o n  a su c a rg o  l a  re d a c c id n  de ese c u e rp o  de le y e s ,  
tom ando c la r o  e s tâ ,  como m o d e lo s , lo s  dos s is te m a s  t r a d ic io n a le s  a que se 
ha hecho r e fe r e n c ia ,  lo s  c u a le s ,  ya  se e n c o n tra b a n  en o t r a s  le g is la c io n e s .
ü t r o  a u to r  que nos com enta  e l  tem a es S ca e vo la  que nos d ic e  lo  s ig u ie n ­
te :  "Muy p a rco  se nos m u e s tra  e s te  C dd igo  - s e  r e f i e r e  a l  de 1 8 8 8 - en m a te r ia  
de r e g u la c id n  d e l rê g im e n  econdm ico  m a t r im o n ia l ,  ya  que lo s  escasos a r t l c u -
l o s  qua a e l l o  d e d ic a  se u b ic a n  d e n tro  d e l e p lg r a fe  de E fe c to s  d e l M a t r i ­
m o n io , donde se in c lu y e n  ig u a lm e n te  lo s  pu ram en te  p e rs o n a le s .
Se m a n tie n e , en g e n e r a l,  un p r i n c ip io  de s e p a ra c id n  de b ie n e s ,  a lu -  
d ié n d o s e  de m anera i n d i r e c t a  e l  e x c e p c io n a l s is te m a  de g a n a n c ia le s ,  d e d u - 
c id o  de una s im p le  p re s u n c id n .
Cabe, em pero , como en l a  g e n e ra l id a d  de lo s  C d d ig o s , l a  l i b e r t a d  de 
e s t ip u la c id n ,  con  r e f e r e n c ia  a la s  c a p i tu la c io n e s  m a tr im o n ia le s ,  a cu ya  
n o rm a tiv a  se p re o rd e n a  e l  a r t l c u l o  7 5 , que c o n t ie n e  l a  p e rm is id n  le g a l  y  
su rô g im e n  de p e r f e c c id n . "  (4 )
P o r o t r a  p a r te ,  ta m b iô n  puede a f i r m a r s e  que C o s ta  R ic a  fu ô  e l  p r i ­
m er p a ls  en r e g u la r  un s is te m a  p a t r im o n ia l  s e m e ja n te  e le v â n d o lo  a Ley de 
l a  A e p d b lic a  en e l  C dd igo  C i v i l  de 1800 , es d e c i r ,  con mucha a n t e r io r id a d
a o t r o s  p a ls e s ,  que c u e n ta n  con un rô g im e n  s im i l a r .
A e s te  re s p e c to ,  es muy in te r e s a n te  l a  c i t a  que de ese a s u n to  hace  
C a s tân  Tobehas, d ic e  e s te  a u to r :  "  E s te  s is te m a  c o n o c id o  p o r  d i s t i n t o  nom­
b re s  (rê g im e n  de D erecho  M a t r im o n ia l,  de Comunidad D i f e r id a ,  de Comunidad 
' P dstum a, e t c . ) ,  h o y , se d e s ig a n  a b re v ia d a m e n te  con l a  d e n o m in a c id n  de 
S is te m a  de P a r t i c ip a c id n . P a re ce  que tu v o  su o r ig e n  en e l  a n t ig u o  D erecho 
c o n s u e tu d in a r io  h û n g a ro  y  a c tu a lm e n te  ha p e n e tra d o  en la s  le g is la c io n e s  
de lo s  p a ls e s  n d r d ic o s  (R eglm enes de * ^ a r t ic ip a c id n  U n iv q ^ rs a l:  Ley Sueca 
de 11 de ju n io  de 1920 , Ley Danesa de 18 de m arzo de 1925 , Ley Noruega de 
1927 , Ley F in e s a  de 13 de ju n io  de 1 9 2 9 ) , y de c ie r t a s  n a c io n e s  h ip en o am e - 
r ic a n a s  (Rôgim en de P a r t i c ip a c id n  en lo s  G a n a n c ia le s : C o s ta  R ic a , a r t s .
76 y 77 d e l C âd igo  C i v i l  de 1 888 ; C o lo m b ia , Ley de 17 de n o v ie m b re  de 1 932 ; 
U ru g ua y , Ley de 18 de s e tie m b re  de 1946 ; e t c . ) . ' *  (5 )
Ademâs de l a  in t e r e s a n te  c i t a  que C astân  Tobehas hace  de lo s  a r t i ­
c u lo s  76 y 77 d e l C âd igo  C i v i l  de 1888 de C o s ta  R ic a , a l  r e f e r i r s e  a lo s  
demâs p a ls e s  que c u e n ta n  con un ré®lnaen s im i la r  a l  n u e s t r o , d e ja  c la r a  
y  d e f in i t i v a m e n t e , e s ta b le c id a  l a  p r im a c la  que e l  l e g is la d o r  c o s ta r r ic e n s e  
tu v o  con re s p e c to  a la s  demâs le g is la c io n e s .
Tam biôn as a c a r ta d a  l a  d e n o m in a c id n  que e l  c i t a d o  a u to r  l e  da a l  
s is te m a , l la m ô n d o lo :  " rô g im e n  de p a r t i c ip a c id n  en lo s  g a n a n c ia le s '*, lo  
c u a l o f r e c e  una id e a  més e x a c ta  de lo  que e l  le g is la d o r  q u is o  d a r a ente n ­
d e r  a l  ré d ac te u r lo s  dos a r t i c u l o s  a que se ha hecho r e f e r e n c ia , d e se ch â n - 
d ose , p o r  im p ro p io s ,  lo s  o t r o s  c a l i f i c a t i v o s  que se  l e  han dado , e s p e c ia l­
m ente e l  de s o c ie d a d  de g a n a n c ia le s ,  p o rq u e , como hemos v i s t o , e l  rô g im e n  
c o s ta r r ic e n s e ,  a p e s a r de  que tom a como base  e s ta  i n s t i t u c i d n ,  l o  hace 
una vez  d is u e l t o  e l  v ln c u lo  m a t r im o n ia l ,  o d e c la ra d a  l a  s e p a ra c id n  j u d i ­
c i a l ,  ya que d u ra n te  l a  v id a  c o n y u g a l es o t r o  e l  rô g im e n , to ta lm e n te  d i f e ­
r e n te ,  o p u e s to  a l a  com unidad  de g a n a n c ia le s .  P o r c o n s ig u ie n te ,  no e x is t e  
e n t re  lo s  cdnyuges n in g u n a  c la s e  de com unidad de b ie n e s .
CDDIGO GENERAL DE 1 8 4 1 .
Con la  p ro m u lg a c id n  d e l C dd igo  G e n e ra l de 1 8 4 1 , en l a  a d m in is t r a c id n  
de Don B r a u l io  C a r r i l l o ,  comenzd eh C o s ta  R ic a  e l  v e rd a d e ro  rô g im e n  j u r l — 
d ic o  p r o p io ,  in ic iâ n d o s e  a s i  l a  e v o lu c id n  de l a  l e g is la c id n  so b re  d e re ch o  
de f a m i l i a  y ,  p o r  ende, de la s  r e la c io n e s  p a t r im o n ia le s  e n t r e  e spo so s .
A n te s  de e s to ,  como en to d a  A m ô rica  L a t in a ,  C o s ta  R ic a  no t é n ia  de— 
re c h o  p r iv a d o  p ro p io  y p a s a ro n  v a r io s  ahos a n te s  de que e s to  fu e r a  una 
r e a l id a d .  A n te s  de 1824 , p râ c t ic a m e n te  no hubo un c u e rp o  le g is la d o r  perm a­
n e n te , y lu e g o , cuando e s te  se o rg a n iz d ,  se o cu p d , û n ic a m e n te , de i r  d ic t a n -  
do le y e s  s u e l ta s  e im p r e s c in d ib le s  dada l a  n e c e s id a d  que la s  p ro m o v ia . En 
c o n s e c u e n c ia , e l  p a is  se s ig u id  r ig ie n d o  p o r  l a  l e g is la c id n  c o lo n ia l  e x is ­
t a n te ,  p o r  e je m p lo , l a  r e c o p i la c id n  de In d ia s ,  la s  S ie te  P a r t id a s ,  E l F u e ro  
Ju zgo , l a  Nueva y  N o v is im a  R e c o p ila c id n .
A hora  b ie n ,  s ie n d o  Don B r a u l io  C a r r i l l o  J e fe  de E s ta d o , se em prend id  
l a  e la b o ra c id n  de e s te  C dd igo  (1 8 4 1 ) lla m a d o  G e n e ra l,  ya  que le g is la b a
so b re  m a te r ia  C i v i l ,  P e n a l y  P ro c e d im e n ta l,  te n ie n d o  e l  p r i v i l é g i a  de s e r  
uno de lo s  p r im e ro s  de A m ê rica  L a t in e #  Se c o n fe c c io n d  con base en C d d igo s  
e x t r a n je r o s ,  c o la b o ra n d o  e l  j u r i s t s  s a lv a d o re n o  I s id r o  Môndez, y  muy espe­
c ia lm e n te  l a  o b ra  p e rs o n a l de ^ a r r i l l o  en l a  e la b o ra c id n  de d ic h o  c d d ig o .
La p a r te  c i v i l  t ie n e  r a lc e s  en e l  C dd igo  C.i‘ v i l  F ra n c ô s , o m it iô n d o s e  en a l ­
gunas  m a te r ia s ,  como m a tr im o n io  y  d iv o r c io ,  p u e s , en esos c a s o s , se s ig u id  
e l  D erecho  ^ a n d n ic o .  ( 6 ]
E s te  C dd igo  c o n te n la  v a r ia s  d is p o s ic io n e s  s o b re  la  d o te ,  l a  c u a l 
no tu v o  a r r a ig o  en n u e s tro  m e d io . Ademés re v e la b a  una c o n c e p c id n  de fa m i­
l i a  p a t r i a r c a l ,  a s l ,  e l  a r t l c u l o  135 e s ta b le c la  que l a  m u je r  no p o d la  d a r ,  
e n a je n a r ,  h ip o te c a r  n i  a d q u i r i r  p o r  t l t u l o  g r a t u i t o  u o n e ro s o , s in  l a  c o n -  
c u r r e n c ia  d e l m a rid o  a l  a c to ,  o s in  su c o n s e n t im ie n to  o r a t i f i c a c i d n  p o s te ­
r i o r  p o r  e s c r i t o .  Como podemos n o te r ,  im p e ra b a  l a  p o te s ta d  m a r i t a l ,  en la s  
r e la c io n e s  p a t r im o n ia le s  c o n y u g a le s . Toda e s ta  m anera de a n a l iz a r  la s  co sas  
se v in o  a cambieu? con e l  c d d ig o  de 1888 .
CDDIGO C IV IL  DE 1 8 8 8 .
E s te  C dd igo  C i v i l  se a n i t i d  en 1887 y e n t rd  en v ig e n c ia  e l  13 de
e n e ro  de 1888, e l  mismo fu é  e m it id o  p o r  e l  P ode r E je c u t iv o  en l a  A d m in is ­
t r a c id n  de Don B e rn a rd o  S o to , que gozaba de p o d e re s  omnlmodos c o n c e d id o s  
a l  e fe c to  p o r  l a  Asam blea L e g is la t i v a ,  y  lu e g o  se r a t i f i e d  p o r  e l  C ongreso,
EL C d d ig o , como la  m a y o r la  de lo s  C d d igo s  C iv i le s  L a t in o a m e r ic a n o s  
p ro m u lg a d o s  en e l  s ig lo  p asa d o , t ie n e  sus fun d am en to s  en e l  C dd igo  C i v i l  
F ra n c ô s  de 1806 . P e ro , ademés, e l  c d d ig o  c i v i l  c o s ta r r ic e n s e ,  t ie n e  un 
v ln c u lo  més d i r e c t o  con e l  p ro y e c to  de C dd igo  C i v i l  E s p a n o l, que se p r o -
m u lgd  despuôs que e l  de C o s ta  R ic a .  Se in c o rp o ra ro n  a l  C dd igo  l a  Ley H ip o -
t e c a r ia  de 1865 y l a  de S u ce s io n e s  de 1881 , y  se s ig u id  en muchos a s p e c to s
e l  C ou r de D r o i t  C i v i l  F ra n ç a is  de A ub ry  y Rau. (7 )
S i se toma en c u e n ta  que se p ro m u lg d  a f i n a l e s  d e l s ig lo  p asa d o , y
an un p a ls  la t in o a m e r ic a n o , en m a te r ia  de f a m i l i a  fu e  b a s ta n te  a va n za d o .
S c a e v o la  com entândonos a lg u n o s  a s p e c to s  de e s te  c d d ig o  en m a te r ia  
de f a m i l i a  nos d ic e :  "T am b iôn  a u to r iz a  e l  a r t l c u l o  70 l a  c o n t r a ta c id n  en­
t r e  lo s  esposos ag regando  que l a  m u je r  no n e c e s ita  a u to r iz a c id n  d e l m a r i­
do n i  d e l  Juez p a ra  c o n t r a t a r ,  n i  co m paréee r en j u i c i o ,  m arcândose , a l
r e s p e c ta ,  une norma de d e re ch o  t r a n s i t o r i o ,  en e l  s e n t id o  de que e s ta
d is p o s ic id n  se  e n t ie n d e  a p l ic a b le  a lo s  m a tr im o n io  c o n t r a ld o s  b a jo  e l  
rô g im e n  de l a  l e g is la c id n  a n t e r i o r . "  (.0)
D eciam os que e s ta  l e g is la c iû n  e ra  b a s ta n te  avanzada p a ra  su ôpoca 
p u e s to  que re c o n o c la  a l a  m u je r  c a p a c id a d  j u r l d i c a ,  y  l a  a u to r iz a b a  p a ra  
l a  l i b r e  a d m in is t r a c id n  de sus b ie n e s ;  y  ademés co nsa g rd  l a  p o s ib i l id a d  
de d e c r e ta r  e l  d iv o r c io  con d is o lu c id n  d e l v ln c u lo ,  i n s t i t u c io n e s  e s ta s  
que han c o s ta d o  mucho a lc a n z a r  a o t r o s  p a ls e s .
CDDIGO DE FAM ILIA  DE 1973 .
G e n e ra lid a d e s .
En C o s ta  R ic a  l le g d  un momento en que se s i n t i d  l a  n e c e s id a d  de 
c r e a r  una le g is la c id n  r e f e r e n t s  a la s  r e la c io n e s  f a m i l i è r e s .  D u ra n te  lo s  
ahos 1968 y 1969 l a  Asam blea L e g is la t i v a  in t e g r d  una c o m is id n  con c a r â c te r  
m ix te ,  com puesta  p o r  D ip u ta d o s  y  p e rs o n a s  e n te n d id a s  en l a  m a te ra . La m is ­
ma fu ô  c re a d a  con  e l  o b je to  de e la b o r a r  un a n te -p ro y e c to  d e l C d d ig o .
La a c e p ta c id n  de l a  a u to n o m ie  d e l D erecho de ^ a m i l ia  y l a  d e c is id n  
de r e d a c te r  un c d d ig o ,  y  no una re fo rm a  a l  C dd igo  C i v i l ,  e s ta b a  p re s e n ts  en 
l a  c o m is id n .  Hubo p a ra  e l l o  c o n s id e ra c io n e s  de s im p le  tô c n ic a  l e g i s l a t i v a ,
como l a  im p o s ib i l id a d  da m a n te n e r un nûmero ig u a l  de a r t i c u lo s  a l  L ib r o  I  
d e l C dd igo  C i v i l . P ero  l a  c o m is id n  r e d a c to r s  a c e p td  e l  c r i t e r i a  de que e l  
D erecho  de F a m il ia  es una d i s c i p l i n a ,  en l a  c u a l ,  e l  e s p l r i t u  de lu c r o  
ju e g a  un p a p e l s e c u n d a r io ,  y son de m ayor im p o r ta n c ia  l a  p r o te c c id n  de 
lo s  h i jo s ,  e l  m a n te n im ie n to  de l a  f a m i l i a  y  e l  d e s a r r o l lo  de la s  r e la c io ­
nes e n t re  sus m ia n b ro s  en un p ia n o  de ig u a ld a d  y  m utuo r e s p e to .
La c o m is id n  r e d a c to r s  es re s p o n s a b le  de la  v e r s id n  i n i c i a l  d e l C d d i­
go de ^ a m i l ia ,  p e ro  é s ta  fu ô  o b je to  de m o d if ic a c io n e s  de fo rm a  y fo n d o , co— 
mo r e s u lta d o  de l a  a c t i v id a d  d e l P r im e r  C ongreso J u r ld ic o  N a c io n a l.
La p ro m u lg a c id n  de e s te  C dd igo  se h iz o  b a jo  l a  A d m in is t r a c id n  de 
Don D a n ie l G duber, m e d ia n te  e l  a r t l c u l o  12 de l a  Ley NQ 7476 d e l 21 de 
d ic ie m b re  de 1973 , p u b lic a d o  en e l  a lc a n c e  Ns 20 a l a  G ace ta  NQ 24 de 5 
de fe b r e r o  de 1 974 . P o r m andate d e l a r t l c u l o  5 de l a  c i t a d a  Ley e n t rd  en 
v ig o r  s a is  meses despuôs de su p u b l ic a c id n ,  o sea , e l  5 de agos to  de 1 974 . 
Despuôs de e s to ,  s u c e d ie ro n  v a r ia s  re fo rm a s  en lo s  ahos 1976 y 1977.
E s te  C dd igo  v in o  a d e ro g a r  y  a m o d i f ic a r  v a r ia s  le y e s  que re g u la b a n  
I n s t i t u c io n e s  d e l D erecho  de F a m il ia  (a lg u n a s  a r t i c u lo s  d e l C dd igo  de 
P ro c e d im ie n to s  C iv i l e s ,  de l a  Ley de P e n s io n e s  A l im e n t ic ia s ,  Ley O rg ô n ic a  
d e l T r ib u n a l Suprano de E le c c io n e s  y  d e l  R e g is t re  C i v i l ,  Ley de A d o p c id n ) ,  
p e ro ,  e s p e c ia lm e n te ,  de rog d  d e l a r t l c u lo  62 a l  231 d e l C dd igo  C i v i l  de 
1800 , y  d e n tro  de ô s to s ,  to d a s  la s  d is p o s ic io n e s  r e fe r e n te s  a l  Rêgimen 
P a t r im o n ia l  de l a  F a m i l ia ,  e l  c u a l quedd agrupado  en e l  C a p itu le  V I  d e l 
T l t u lo  I  de ese cu e rp o  le g a l ,  p z^ .so isa m e n te  con esa misma d e n o m in a c id n .
E l C dd igo  de F a m il ia  C o s ta r r ic e n s e ,  s ig u id  a s im ism o , con  r e la c ib n  
a l  Rôgimen P a t r im o n ia l  de l a  F a m i l ia ,  l a  misma t r a y e c t o r ia  de l a  m a y o r la  
de la s  le g is la c io n e s  que in c lu y e n  d e n tro  de ese rô g im e n , û n ica m e n te  lo  
r e l a t i v o  a la s  c a p i tu la c io n e s  m a t r im o n ia le s ,  e l  rô g im e n  p a t r im o n ia l  d e l  
m a tr im o n io  y e l  p a t r im o n io  f a m i l i a r ,  p e ro  como ya  hemos exam inado, e l  r ô ­
g im en  p a t r im o n ia l  de l a  f a m i l i a  com prends as im ism o  o t r o s  im p o r ta n t ls im o s  
r u b r o s ,  t a ie s  como la s  p re s ta c io n e s  de a l im e n te s  s u rg id a s  d e l v ln c u lo  m a t r i -
m o n ia l y lo s  la z o s  da f a m i l i a ;  l a  a d m in is t r a c id n  de lo s  b ie n e s  de lo s  h i -  
jo s  m enores s o m e tid o s  a p a t r i a  p o te s ta d ,  de lo s  in c a p a c e s  s u je to s  a t u t e -  
l a  o c u r a te la ,  de lo s  h i Jos  a d o p t iv o s ;  se exam ina  as im ism o  l a  c a p a c id a d  
c o n t r a c tu a l  l im i t a d a  e n t r e  lo s  p a d re s  y  t u t o r e s  con sus p u p i lo s  e h i jo s ,  
e t c .
La le g is la c id n  c o s ta r r ic e n s e  p e r m its  que cuando lo s  cdnyuges se r i -  
gen p o r  e l  s is te m a  de s e p a ra c id n  de b ie n e s  (q u e  se puede e s ta b le c e r  c â n v e n - 
c io n a lm e n te ]  o b ie n  en base  a l  rê g im e n  s u p le t o r io  de p a r t i c ip a c id n  en lo s  
g a n a n c ia le s ; l a  a u to n o m la  p a t r im o n ia l  de l a  m u je r  es p râ c t ic a m e n te  a b s o lu — 
t a ,  s in  p e r ju i c io  de que su e s ta d o  de ca sad a  l e  im ponga l a  o b l ig a c id n  de 
c o n t r i b u i r  a l  s o s te n im ie n to  d e l h o g a r c o n y u g a l y  a l  a lm m ento y e d u c a c id n  
de lo s  h i jo s .  Es p o r  e l l o  que "no se puede d e s c o n o c e r que l a  d e s ig u a ld a d  
j u r l d i c a  e n t re  e l  hom bre y  l a  m u je r ,  r e s id u e  de l a  v ie ja  d o c t r in a  de l a  
" im b e c i l i t a s  s e x u s " ,  e ra  in s o s t e n ib le .  Los  t ie m p o s  nuevos han e le v a d o  l a  
c o n d ic id n  s o c ia l  y c u l t u r a l  de l a  m u je r .  La m u je r  m oderna, t r a b a ja ,  le s ,  
sa in t e r e s a  p o r  lo s  p ro b le m a s  s o c ia le s ,  c i e n t l f i c o s  y p o l i t i c o s ,  ha d e ja d o  
* de s e r  en suma, s a lv o  en c i r c u le s  cada  vez  més m in o r i t a r io s ,  un o b je to  de 
l u j o  o un s e r  e x c lu s iv a m e n te  d e d ic a d o  a la s  ta re a s  d o m ê s tic a s . P ara  b ie n  
o p a ra  m al l a  m u je r  casada  ha a lc a n z a d o  de hecho una in d e p e n d e n c ia  que e l  
d e re ch o  no p o d la  d e s c o n o c e r ."  (9 )
Pero v o lv ie n d o  a l  tem a, puede d e c i r s e ,  que e l  c a p i t u le  c o r re s p o n d ie n ­
t e  d e l C âd igo  de F a m il ia  denom inado "D e l Rêgimen P a t r im o n ia l  de l a  F a m i l ia " ,  
no in c lu y e ,  d e n t ro  de t a l  c o n c e p to , to d o s  lo s  a s p e c to s  que com prends e l  
rê g im e n , d e ja n d o  p a ra  o t r o s  c a p i t u le s  la s  demés in t i t u c i o n e s ,  lo  c u a l ,  pa­
re c e  lo  més a c e r ta d o  en b é n é f ic ie  de una m ayor c la r id a d  y a rm o n la  muy n e c e - 
s a r ia s  en l a  re d a c c id n  de un c â d ig o  e s p e c ia l iz a d o .  P o r t a l  m o t iv o ,  c re e m o s , 
d e b iâ  de u s a r^ s e  o t r a  te r m in o lo g la ,  p o r  e je m p lo ,  "D e l Rêgimen M a tr im o n ia l 
d e l M a t r im o n io " , c o n c e p to  que o f r e c e  una id e a  mâs p r é c is a  en n u e s tro  c r i t e — 
r i o  de lo  que se  ré g u la ,  en e l  c i t a d o  c a p i t u le .  ( C a p itu le  V I d e l T l t u lo  I  
d e l C âd igo  de F a m i l i a . }
S in  em bargo, e l  cam bio  de te r m in o lo g ie  como e l  p ro p u e s to ,  se e n f r e n -  
t a  a l a  g ra v e  d i f i c u l t a d  de que , d e n tro  d e l mismo C a p ltu lo  V I a que se ha 
hecho r e f e r e n c ia ,  se in c lu y e n  s e is  a r t i c u lo s  que re g u la n  l a  i n s t i t u c i d n  
d e l P a t r im o n io  F a m i l ia r ,  m a te r ia  que , m odernam ente , ha agrupado  g ra n  nûme­
ro  de c o n c e p to s muy e s p e c ia l iz a d o s  d e n tro  d e l D erecho de F a m il ia  P a tr im o ­
n i a l ,  y que ha m e re c id o  un t r a ta m in e n to  d o c t r in a r io  e s p e c ia l .
De to d o  e s to  se d e sp re n d e  que , s in  ro m p e r l a  a rm o n la  que es im p e ra — 
t i v o  m a n te n e r a l  r e d a c ta r  un c â d ig o ,  a l  P a tr im o n io  F a m i l ia r  d e b e r la  c o n -  
t a r  con  to d o  un c a p l t u lo  d e d ic a d o  a ê l .  T a l y  como se hace  con lo s  a lim e n ­
t e s ,  l a  a d m in is t r a c id n  de l a  t u t e l a ,  c u r a te la  y o t r a s  f ig u r a s  j u r l d i c a s ,  
que , (aunque  d e b e r la n  com prende rse  d e n tro  d e l c a p l tu lo  "D e l rô g im e n  p a t r i ­
m o n ia l de l a  f a m i l i a " ) ,  n u e s tro s  le g is la d o r e s  lo s  p u s ie ro n  a fo rm a r  casa  
a p a r té  d e n tro  d e l c o n te x to  d e l C d d ig o .
S eparada  l a  r e g u la c id n  d e l P a tr im o n io  F a m i l ia r  d e l C g p ftu lo  V I d e l 
T l t u lo  I ,  d â n d o le  un t r a t a m i f / t t o  j u r l d i c o  in d e p e n d ie n te  d e n tro  d e l mismo 
C d d ig o , queda l i b r e  e l  cam ino p a ra  e l  cam bio de te r m in o lo g la  p ro p u e s to ,  
p a ra  s u s t i t u i r  e l  "D e l Rôgimen P a t r im o n ia l  de l a  F a m i l ia "  p o r  e l  de 
"R ôgim en P a t r im o n ia l  d e l M a tr im o n io " ,  cuyo c o n te n id o  ya  se a n a l iz d  y  que 
se acomoda b a s ta n te  b ie n  a l a  m a te r ia  que re g u la n  lo s  a r t i c u lo s  37 a l  41 
d e l C dd igo  de P a m il ia  C o s ta r r ic e n s e .
P o r û l t im o ,  cabe  h a c e r l a  o b s e rv a c id n  de que e s te  C dd igo  de F a m il ia  
e s ta  in c o m p le te ,  pues s d lo  e x is te n  la s  norm as s u s ta n t iv a s  d e l m ism o. G r i -  
g in a lm e n te ,  y d u ra n te  l a  p re p a ra c id n  d e l P ro y e c to  d e l C d d ig o , se h a b la  
pensado en una segunda p a r te ,  que t r a t a r a  s o b re  p ro c e d im ie n to s  a d m in is t r a — 
t i v o s ,  y  de una te r e e r a  p a r te  que h a b la ra  s o b re  p ro c e d im ie n to s  j u d i c i a l e s ,  
que to d a v la  e sp e ra n  una re d a c c id n .
ASPECT05 CGMUNES ENTRE EL CODIGO C IV IL  DE 1888 Y CODIGD DE FA M IL IA , REFEREN- 
TES AL REGIMEN PATRIMONIAL DEL MATRIMGNID.
1 -  CON RE5PECT0 A LAS CAPITULACIQNES MATRIMONIALES.
T a n ta  e l  C â d lgo  C i v i l  de 1888 , coma e l  C dd igo  de F a m il ia  v ig e n te ,  i n -  
c lu y e n  d e n tro  de sus d is p o s ic io n e s  a l  p r i n c ip le  g e n e ra l de p e r m i t i r  a la s  
cdnyuges  e s t i p u la r  l ib r e m e n te  c a p i tu la c io n e s  m a tr im o n ia le s ,  y  a r r e g la r  de 
e s te  modo, y c o n fo rm e  lo  c o n s id e re n  c o n v e n ie n te ,  to d o  lo  r e l a t i v e  a l a  
a d m in is t r a c iâ n ,  d i s f r u t e  y  p ro p ie d a d  de lo s  b ie n e s  que cada uno a p o r te  a l  
m a tr im o n io ,  a s l ,  como de a q u e l lo s  que se a d q u ie ra n  d u ra n te  l a  v id a  conyu— 
g a i ,  y d e l  t r a ta m ie n to  que te n d râ n  esos b ie n e s  a l a  d is o lu c id n  d e l v in c u lo  
G l a  s e p a ra c id n  j u d i c i a l ,  con l a  û n ic a ,  t r a d i c io n a l  y  g e n ô r ic a  r e s t r i c c i d n ,  
de que t a l  c o n v e n io  no puede v i o l a r  l a  L e y , l a  m o ra l o la s  buenas c e s turn— 
b re s  ( A r t i c u le s  631 d e l C dd igo  C i v i l  y  e l  a r t i c u la  10 d e l mismo c d d ig o  y ,  
ademâs, e l  a r t i c u l e  12 d e l C dd igo  de F a m i l i a . }
Son comunes la s  d is p o s ic io n e s  de ambos c d d ig o s ,  cuando im ponen , como 
r e q u is i t e  de  v a l id e z  de la s  c a p i tu la c io n e s  m a tr im o n ia le s  e l  que ô s ta s ,  se 
e s t ip u le n  en e s c r i t u r a  p û b l ic a  y  se in c r ib a n  deb id a m en te  p a ra  e fe c to s  de 
p u b l ic id a d .  De ig u a l  modo, lo s  dos e s ta tu to s ,  (co n  base  en e l  a n t ig u o  
ax iom a " h a b i l i s  ad n u p t ia s ,  h a b i l i s  ad p a c ta  n u p t i a l i a " ) ,  que p r e s c r ib e n ,  
que e l  m enor h â b i l  p a ra  c o n t r a e r  m a tr im o n io ,  es ta m b ié n  h â b i l  p a ra  e s t ip u ­
l a r  c a p i tu la c io n e s  m a t r im o n ia le s ,  a s is t id o  p a r  l a  p e rso n a  cuyo c o n s e n tim ie n — 
te  se  r e q u ie r e  p a ra  que v â lid a m e n te  pueda c e le b ra s e  e l  p r im e r  a c te .
F in a lm e n te ,  y como d a te  in te r e s a n te  (p u e s to  que hay muchas l e g i s la — 
c io n e s  que no l o  p e r m ite n ) ,  son ta m b ié n  s im i la r e s  la s  d is p o s ic io n e s  r e l a t i v e s  
a l a  p o s ib i l id a d  de m o d i f ic a r  d u ra n te  e l  m a tr im o n io  la s  c a p i tu la c io n e s .
Ambos c d d ig o s  la s  p e rm ite n  e , ig u a lm e n te ,  e s ta tu y e n  que e l  cam bio no p e r -  
ju d ic a r â  a t e r c e r o s ,  s in e  despuôs de que l a  e s c r i t u r a  r e s p e c t iv e  quede 
i n s c r i t e  en e l  R e g is t re  y se  haga s a b e r l a  m o d if ic a c iô n  m e d ia n ts  p u b l ic id a d
en e l  p s r iâ d ic o  o f i c i a l .
2 -  CON RE5PECT0 A LA SITUACIGN DE LOS BIENES DURANTE LA VIDA CDNYUGAL.
E l a r t i c u l a  76 d e l C d d lgo  C i v i l  de 1 888 , d is p o n la :  " S i  no h u b ie re  
c a p i tu la c io n e s  m a t r im o n ia le s ,  cada cdnyuge  queda dueno y  d is p o n e  l i b r e ­
m ente  de lo s  b ie n e s  que t e n la  a l  c o n t r a e r  m a t r im o n io , de lo s  que a d q u ie ra  
d u ra n te  61 p o r  c u a lq u ie r  t l t u l o  y de lo s  f r u t o s  de unos y o t r o s . "
P o r su p a r te ,  e l  C dd igo  de F a m i l ia ,  en su a r t i c u l e  4 0 , p r e s c r ib e  
e x a c ta m e n te  lo  m ism o, s in  c a m b ia r n i  una s o la  l e t r a  d e l  t e x te  a n t e r io r ,  
de lo  c u a l ,  f â c i lm e n te ,  se e x tr a e  l a  c o n c lu s io n  de que ambos c d d ig o s  es— 
ta b le c e n  e l  rê g im e n  de l a  s e p a ra c id n  a b s o lu ta  de b ie n e s  d u ra n te  l a  v id a  
m a t r im o n ia l .
3 -  CON RELACION A LOS BIENES EXISTENTES EN RODER DE LOS C0NYUGE5 AL D ISO L- 
VERSE EL MATRIMONIO.
Puede d e c ir s e  , en té rm in o s  g é n é ra le s ,  que ta n te  e l  C dd igo  de 
1 888 , como e l  C dd igo  de ^ a m i l ia ,  s ie n ta n  e l  p r i n c ip le  de que lo s  b ie n e s  
e x is ta n te s  en p o d e r de lo s  cd n yu g e s , a l  d is o lv e r s e  e l  m a tr im o n io ,  se  c o n -  
s id e r a r â n  comunes y se d i s t r i b u i r â n  p o r  ig u a l  e n t r e  ambas p a r te s .  P e ro , 
de in m e d ia to ,  se e s t ip u la n  la s  e x c e p c io n e s  - i g u a l  en ambos e s ta tu to s -  a 
ese p r in c ip le  g e n e ra l y ,  en c o n s e c u e n c ia , no son comunes lo s  s ig u ie n te s  
b ie n e s :  Los que fu e ro n  in t r o d u c id o s  a l  m a tr im o n io ,  o b ie n ,  a d q u ir id o s  du­
r a n te  61 p o r  t l t u l o  g r a t u i t e  ( d o n a c id n ,h e re n c ia  o le g a d o ) ;  lo s  que hayan  
s id e  com prados con  v a lo r e s  p r o p ic e  de uno de lo s  c d n y u g e s , d e s t in a d o s  a 
e l l e  en la s  c a p i tu la c io n e s  m a t r im o n ia le s ,  cuando se  t r a t e  de in m u e b le s  que 
fu e re n  d eb id a m en te  su b ro g a d o s  a o t r o s  im m uab les  p r o p io s  de a lg u n o  de l o s  
cd n yu g e s .
A p e s a r da qua en e s te  a s p e c to  se  e n c u e n tra n  a lg u n a s  d i f e r e n c ia s ,  
como lu e g o  se a p u n ta râ n , son mâs la s  s im i l i t u d e s .  Y de a l la s  pu6e e x t r a ­
e rs e  l a  h ip d t e s is  de que ambos C d d ig o s  tom aron  como b a se , p o r  e x c lu s id n ,  
e l  rê g im e n  de l a  s o c ie d a d  de g a n a n c ia le s  p a ra  r e s o lv e r  e l  p ro b le m s  de lo s  
b ie n e s  a l  momento de d is o lv e r s e  e l  v in c u lo  m a t r im o n ia l  o d e c la ra rs e  l a  
s e p a ra c id n  j u d i c i a l ,  p o rq u e , lo s  b ie n e s  que , de a c u e rd o  con n u e s tra  l e g is — 
la c id n ,  no fo rm a  p a r te  d e l a c e rv o  comdn, se asem e jan  mucho a a q u ê l lo s  que , 
en l a  s o c ie d a d  de g a n a n c ia le s ,  se  denom inan "b ie n e s  p ro p io s  de cada uno 
de lo s  c d n y u g e s " ; y  lo s  que no e s té n  in c lu id o s  d e n t ro  de ô s to s  son a q u ê l lo s  
que fo rm a n  e l  p a t r im o n io  comdn, r e p a r t i b le  p o r  ig u a l  e n t re  ambos c o n s o r te s .
F in a lm e n te ,  l la m a  l a  a te n c id n  e l  p re c e p to ;  "E s  p e r m it id o  r e n u n c ia r  
en la s  c a p i tu la c io n e s ,  a la s  v e n ta ja s  de l a  d i s t r i b u c i d n  f i n a l " .  C o n te n id o  
ê s te ,  ta n to  en e l  C dd igo  de 1888 como en e l  C d d igo  de F a m il ia  de 1973 . No 
se e n c u e n tra  l a  ra z d n  de t a l  p e rm is e  de l a  le y ,  p o rq u e  ê s ta ,  a l  e n t r a r  a 
r e g u la r  e l  rê g im e n  le g a l  s u p le t o r io ,  l o  hace e n .d e fe c to  de c a p i tu la c io n e s  
m a tr im o n ia le s  y s i  ê s ta s  pueden e s t ip u la r s e  l ib r e m e n te ,  no e x is t e  m o tiv o  
a lg u n o  p a ra  p e n s e r q ue , en a lg d n  c a s o , no pueda a lg u n o  de lo s  cdnyuges 
r e n u n c ia r  a la s  v e n ta ja s  de l a  d is t r ib u c id n  f i n a l .  Es més, s é r ia  muy e x t r a ­
no que en un c o n t r a to  de m a tr im o n io  se  d is p o n g a  p r im e ro  una d is t r ib u c id n  
f i n a l  d e te rm in a d a , y  de in m e d ia to ,  se  re n u n c ie  a e l l e .  A hora  s e râ  que una 
ve z  e s t ip u la d a s  la s  c a p i tu la c io n e s  con  d e re ch o  a p a r t i c i p a r  en l a  d i s t r i ­
b u c id n  f i n a l ,  no puede re n u n c ia r s e  a A s ta  d u ra n te  l a  v id a  m a t r im o n ia l ,  p o rq u e  
e l l o  im p l i c a r ia  una m o d if ic a c id n  d e l c o n t r a to ?  Tampoco, p a re c e  que e l l o  sea 
e l  o b je t iv o  de a q u e l la  d is p o s ic id n ,  p u e s to  que , e s té  p e r m it id o  m o d i f ic a r  
la s  c a p i tu la c io n e s  d u ra n te  e l  m a tr im o n io  y ,  desde  lu e g o ,  a t r a v ô s  de t a l  
a c to ,  c u a lq u ie r a  de lo s  cd n yu g e s , no t e n d r îa  im p e d im e n to  le g a l  p a ra  re n u n ­
c i a r  a la s  v e n ta ja s  de l a  d is t r ib u c id n  f i n a l .
Lo que s i  p a r e c ie r a  mâs û t i l ,  es que l a  Ley d i j e r a  que l a  re n u n c ia  
a la s  v e n ta ja s  de l a  d is t r ib u c id n  f i n a l ,  aunque haydfl c a p i tu la c io n e s  que 
c o n te n g a n  ese d e re c h o ( o que en su d e fe c to  se a p l iq u e  e l  rê g im e n  le g a l  s u -
p l e t o r i o ) ;  no pueden p e r ju d ic a r  a te r c e r o s .  La p o s ib i l id a d  de que ê s to s  
r e s u l t e n  p e r ju d ic a d o s  con  una re n u n c ia  de esa n a tu r a le z a ,  s i  es f a c t i b l e .
DIFERENCIAS ENTRE EL CGDIGO C IV IL  D£ 1888 Y EL CODIGO D£ FAM ILIA  RELATIVO 
AL REGIMEN PATRIMONIAL DEL MATRIMONIO.
En g e n e r a l , puede in t e n t a r s e  l a  a f i r m a c id n  de que la s  d i f e r e n c ia s  
e s e n c ia le s  e n t r e  e l  C dd igo  C i v i l  de 1888 , con  re s p e c to  a l  C dd igo  de Fam i­
l i a  v ig e n te  y  r e l a t i v e  a l  rê g im e n  p a t r im o n ia l  de l a  f a m i l i a  - s i n  to m a r en 
c u e n ta  la s  d is p o s ic io n e s  r e l a t i v e s  a l  p a t r im o n io  f a m i l i a r - , son muy p o c a s ; 
p e ro  no p o r  e l l o  deJan de s e r  de t r a s c e n d e n ta l im p o r ta n c ia .  Esa im p o r ta n c ia  
se d e s ta c a  a l  h a c e r  e l  a n é l i s i s  c r i t i c o  de cada  una de e l l a s .  P o r e l  memen­
t o ,  d n ic a m e n te  se p u n tu a l iz a n .  E s ta s  d i f e r e n c ia s  e s e n c ia lm e n te , son :
a ]  E l C dd igo  de F a m ilia  v ig e n te  p e rm ite  o to r g a r  la s  c a p i tu la c io n e s  
m a tr im o n ia le s  adn d u ra n te  l a  exisT i^ncia  d e l m a tr im o n io ;  e l  C dd igo  C i v i l  de 
1866 im p l ic i t a m e n te  e x ig ia  que ese c o n v e n io  se  p o d ia  e s t i p u la r  d n ica m e n te  
a n te s  de l a  c e le b r a c id n  d e l m a tr im o n io  y d u ra n te  l a  v ig e n c ia  de ê s te ,  s d lo  
se p e r m it ia n  m o d if ic a c io n e s  a l  c o n v e n io  o r i g i n a l .
b )  E l C dd igo  a n t e r io r ,  a l  ig u a l  que e l  v ig e n te ,  p e rm ite n  que e l  m enor, 
h â b i l  p a ra  c a s a rs e ,  ta m b ié n  p o d ia  e s t i p u la r  c a p i tu la c io n e s ,  a s is t id o  p o r  l a  
p e rs o n a  que t e n ia  que d a r  su c o n s e n tim ie n to  p a ra  e l  m a tr im o n io .  E l e s ta tu to  
a c tu a l  im p o ne , adem âs, l a  a u to r iz a c id n  m o tiv a d a  d e l T r ib u n a l .
c )  E l C dd igo  de F a m i l ia ,  ademâs de que p e rm ite  e s t i p u la r  c a p i t u la ­
c io n e s  d u ra n te  e l  m a tr im o n io ,  con m ayor ra z d n , a c e p ta  su m o d if ic a c id n  du­
r a n te  l a  v ig e n c ia  de ê s te ,  p e ro ,  p a ra  t a l  a l t e r a c id n ,  se  r e q u ie r e  a u t o r i ­
z a c id n  d e l T r ib u n a l  cuando haya  m enores en e l  m a tr im o n io ,  e x ig e n c ia  que 
no c o n te n ia  e l  C dd igo  C i v i l  a n t e r io r .
d ]  E l a r t l c u l o  41 d e l C dd igo  de F a m il ia  e s ta tu y e  que l a  l iq u id a c id n  
de lo s  b ie n e s  se p ro d u c e  a l  d is o lv e r s e  e l  m a tr im o n io  a d e c la ra rs e  l a  s e p a -
r a c id n ,  en ca m b io , e l  C dd igo  C i v i l  a n t e r io r ,  no c o n te m p la b a , e x p ro fe s a — 
m e n te , e s ta  d l t im a  c a u s a .
e ] A s im ism o , e l  r e f e r id o  C dd igo  de ^ a m i l ia ,  an e l  in c is o  4 ) d e l 
a r t l c u l o  4 1 , y a l  t r a t a r  de l a  s u b ro g a c id n ,  in c lu y e  lo s  b ie n e s  m u e b le s , 
lo s  c u a le s ,  no se e n c o n ta rb a n  c o n te m p la d o s  en l a  le g is la c id n  p re c e d e n te .
f ] D ispone  e l  C dd igo  de Fa m i l ia  que tam poco son comunes lo s  b ie n e s  
a d q u ir id o s  p o r  c u a lq u ie r a  de lo s  cdnyuges  d u ra n te  l a  s e p a ra c id n  de h ech o , 
d is p o s ic id n  d e s c o n o c id a  en e l  C dd igo  de 1888 .
g ]  F in a lm e n te ,  e l  C dd igo  de F a m il ia  d e rog d  e l  a r t l c u l o  90 d e l C dd igo  
C i v i l ,  p o r  e l  c u a l se s a n c io n a b a  a l  cdnyuge  c u lp a b le  de d iv o r c io  o sepa­
r a c id n ,  con l a  p â rd id a  de lo s  g a n a n c ia le s  p ro v e n ie n te s  de lo s  b ie n e s  d e l 
o t r o  c o n s o r te .
La m ayor p a r te  de lo s  a g rg a d o s  o m o d if ic a c io n e s  in t r o d u c id a s  a l  
C dd igo  de F a m il ia ,  s in  lu g a r  a d ud a s , fu e r o n ,  co n  l a  s a lu d a b le  in te n c id n  
de r e s o lv e r  una s e r ie  de c o n f l i c t o s  que se p re s e n ta ro n  en lo s  T r ib u n a le s  
de J u s t i c ia  a l  momento de r e s o lv e r  lo s  a s u n to s  r e la t i v o s  a l a  l iq u id a c id n  
de lo s  b ie n e s  d e l m a tr im o n io ,  que d ie ro n  lu g a r ,  en a lg u n o s  c a s o s , in c lu s e  
a ju r is p r u d e n c ia  a p a re n te m e n te  c o n t r a d ic t o r ia .
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CAPITULO V
CAPITULO V
LAS CAPITULACIONES MATRIMONIALES EN COSTA RICA.
En r e la c id n  a la s  a s p e c to s  d o c t r in a le s  y  c a r a c t e r î s t i c a s  so b re s a — 
l i e n t e s  de la s  c a p i tu la c io n e s  m a t r im o n ia le s ,  t a ie s  como su c o n c e p to , na­
t u r a le z a  j u r l d i c a ,  im p o r ta n c ia  d e l c o n v e n io ,  su c o n te n id o ,  o p o r tu n id a d ,  
in v a r ia b i l i d a d  y c a p a c id a d  p a ra  c o n s t i t u i r l a s ,  nos re m it im o s  a l  C a p itu le  
T e rc e ro  de e s te  t r a b a jo ,  en donde se a n a l iz a n  to d o s  esos a s p e c to s .
E l p r o p d s ito  de e s te  C a p itu le  es d e s ta c a r  la s  re g u la c io n e s  que de 
ese c o n v e n io  t ia n e  l a  l e g is la c id n  c o s ta r r ic e n s e  y fo r m u la r  a lg d n  a n é l i s i s  
c r i t i c o ,  c o m p a ra t iv e ,  ta n to  con  re s p e c to  a l  C dd igo  C i v i l  de 1888 , como 
con r e la c id n  a lo s  a s p e c to s  d o c t r in a le s  g é n é ra le s  de esa i n t i t u c i d n .
LAS CAPITULACIONES PUEDEN QTORGARSE Y MODIFICARSE DURANTE EL MATRIMONIO.
La novedad e s e n c ia l  que c o n t ie n s  e l  C dd igo  de F a m il ia  v ig e n te  con 
r e la c id n  a l a  o w o r tu n id a d  en que pueden c e le b ra rs e  la s  c a p i tu la c io n e s ,  es 
que ê s te ,  en su a r t i c u l e  3 7 , ademâs de s e g u ir  l a  d o c t r in a  g e n e ra l,  p e rm i­
t s  e s t i p u la r  la s  c a p i tu la c io n e s  a n te s  d e l m a tr im o n io ,  y  s ie n ta  e l  p r i n c i ­
p le  novedoso de que t a l  c o n v e n io  ta m b ié n  puede s e r  c e le b ra d o  d u ra n te  l a  
e x is t e n c ia  d e l v in c u lo .
E s te  nuevo c o n c e p to  se co n fo rm a  con la s  c o r r ie n t e s  m odernas de pen— 
s a m ie n to  que p ro pu g na n  p o r  e l im in a r  to d a  d i f e r e n c ia  e n t re  m a rid o  y  m u je r ,  
( C o n s t i t u c id n  P o l i t i c a  de l a  R e p û b lic a  de C o s ta  R ic a  en su a r t .  5 2 , y  en 
e l  C d d igo  de ^ a m i l ia  a r t .  2 ta m b ié n  se c o n s ig n a  e l  p r in c ip le  de ig u a ld a d  
e n t r e  lo s  c d n y u g e s .) ;  y  p o r  d e s ^ e c h a r l a  id e a  de que e l  p r im e ro  s ig u e  e je r -  
c ie n d o  in f lu e n c ia  d e c is iv e  en la s  d e c is io n e s  de l a  m u je r ,  con p e r ju i c io  
de é s ta .  E s te  c o n c e p to , d e n tro  de l a  le g is la c id n  c o s ta r r ic e n s e ,  es c o n v e -
n ia n ts  y  b e n e f ic io s o  p a ra  e l  d e s e n v o lv im ie n to  de la s  r e la c io n e s  p a tr im o ­
n ia le s  e n t r e  lo s  cd n yu g e s , con b e n e f i c io , a s im is m o ^p a ra  to d a  l a  f a m i l i a .  
Cabe, a q u i ,  a g re g a r  l a  o p in id n  fa v o r a b le  a l a  t e s i s  a n t e r io r  de Don C a r lo s  
José  G u t iâ r r e z ,  e x -d eca n o  de l a  E a c u lta d  de D erecho  de l a  U n iv e rs id a d  de 
C o s ta  R ic a ,  e m it id a  en l a  C o m is id n  R e d a c to rs  d e l  C d d ig o  de F a m il ia .  D ic e  
e l  s e n o r G u t ié r r e z : " E n  l a  m a y o r la  de lo s  c a s o s , a l  momento de c e le b ra rs e  
e l  m a tr im o n io ,  no e x is te n  b ie n e s .  La m a y o r la  de la s  p e rs o n a s  se casan  en 
una edad en l a  c u a l apenas e s té n  comenzando a d e s a r r o l l a r  sus a c t iv id a d e s  
c o m e rc ia ls s y  sus a c t iv id a d e s  p r o fe s io n a le s .  Y p e n s e r  q ue , dos jd v e n e s  que 
se casan  c a re c ie n d o  to ta lm e n te  de b ie n e s ,  van  a c e le b r a r  c a p i tu la c io n e s  
m a t r im o n ia le s ,  nos p a re c e  un e je r c i c io  i n t e l e c t u a l  o c io s o .  En l a  m a y o r la  
de lo s  ca so s  de p e rs o n a s  de pocos re c u rs o s  e co n d m ico s , y  adn de c la s s  me­
d ia ,  l a  c e le b r a c id n  d e l m a tr im o n io  se hace  apenas con  e l  d in e ro  p a ra  c u b r i r  
g a s to s  e s e n c ia le s  d e l m ism o. Y nos p a re c e  que , en p a r te ,  a eso se debe que 
e l  rê g im e n  de c a p i tu la c io n e s  m a tr im o n ia le s  no se u t i l i c e .  E s te  rê g im e n  su— 
pone que e x is ta n  b ie n e s ;  y  que es necesaz^^io  e s ta b le c e r  l a  fo rm a  en que se 
va  a d is p o n e r  de esos b ie n e s .  Es muy d i f e r e n t e  l a  s i t u a c id n  cuando , t r a n s -  
c u r r id o  e l  t ie m p o  y  con un c ie r t o  é x i t o  en lo s  n e g o c io s  o b ie n ,  cuando se 
ha fo rm a do  un c a p i t a l  p o r  s i  t r a b a jo  y  p o r  e l  a h o r ro  s u rg e  l a  n e c e s id a d  
de d e te rm in e r  un rê g im e n . P o r eso nos p a re c e  que l a  e x is t e n c ia  de la s  
c a p i tu la c io n e s  que deben c e le b ra s e ,  e x c lu s iv a m e n te ,  en e l  momento d e l  ma— 
t r im o n io ,  no se a ju s ta n  a l a  r e a l id a d ,  p u e s , en l a  m a y o r la  de lo s  c a s o s , 
no e x is t e  n in g û n  p a t r im o n io  que r e p a r t i r . "  ( l )
A e s to ,  SB puede a g re g a r ,  que co n fo rm e  la s  p e rs o n a s  y la s  s i tu a c io n e s  
van ca m b ian d o , se  p o d r la  c r e a r  l a  n e c e s id a d  de una nueva  o rd e n a c iû n  en e l  
rê g im e n  p a t r im o n ia l  que lo s  cdnyuges  te n la n .
P o r o t r a  p a r te ,  t r a ta n d o  de i r  un poco mâs l e j o s  con  l a  f l e x i b i l i d a d  
que l a  Ley debe te n e r  con re s p e c to  a la s  c o n v e n c io n e s  m a t r im o n ia le s ,  p o d r la  
p e n s a rs e  en que l a  Ley a u to r iz a  ta m b ié n  que , adn d u ra n te  l a  v ig e n c ia  d e l 
m a tr im o n io ,  lo s  cdnyuges  pueden l i q u i d e r  e l  c o n t r a t s  de m a tr im o n io  que
h u b ie re n  a s t ip u la d o  y h a c e r  un c o n v e n io  e n te ra m e n ta  n ue vo , rodeando  ese 
a c to  de la s  s o le m n id a d e s  n e c e s a r ia s  p a ra  e v i t a r  e l  p e r ju i c io  p a ra  con 
lo s  h i j o s  y  p a ra  con  lo s  t e r c e r o s ,  que hayan  c o n t fa ta d o  con  lo s  c o n s o r te s .
En e l  c r i t e r i o  de a lg u n a s  p e rs o n a s  es p o s ib le  que la s  c a p i tu la c io n e s  
m a tr im o n ia le s  se l iq u id e n  to ta lm e n te  d u ra n te  l a  v ig e n c ia  d e l m a tr im o n io ,  y  
se hagan o t r a s  n u e va s , a c o g iô n d o s e  a un s is te m a  to ta lm e n te  d iv e r s e ,  m ien­
t r a s  que o t r o s ,  c o n s id e ra n  que e l  C dd igo  n ie g a  esa  f a c u l t a d  a v a r ia *  t o ­
ta lm e n te  d u ra n te  a l  m a tr im o n io  la s  c a p i tu la c io n e s  o to rg a d a s  a n te r io rm e n -  
t e .  ( x )  A n u e s tra  e n te n d e r ,  nada im p id e  que lo s  e spo so s  que h a ya it e s ta — 
tu ld o  en sus c a p i tu la c io n e s  un rê g im e n  m a t r im o n ia l ,  puedan c a m b ia r lo  lu e g o ,  
d u ra n te  l a  e x is t e n c ia  d e l v in c u lo  m a t r im o n ia l ,  p o r  o t r o  rê g im e n  to ta lm e n te  
d i s t i n t o ,  ya  que e l  a r t l c u l o  37  d e l C d d igo  de f a m i l i a  c o s ta r r ic e n s e  v ig e r> - 
te  p e rm ite  o to r g a r  e s te  c o n v e n io  d u ra n te  l a  e x is t e n c ia  d e l m a tr im o n io ;  y  
p o r  lo  t a n to ,  tâ c i ta m e n te ,  se pude c a m b ia r  de rê g im e n .
Ademâs e l  a r t l c u l o  39 d e l mismo C d d ig o , ta m b ié n  p e r m its  que la s  
c a p i tu la c io n e s  puedan s e r  o to rg a d a s  o m o d if ic a d a s  en e l  t ra n s c u rs o  d e l 
m a tr im o n io .
A ho ra  b ie n ,  e l  p ro b le m a  muchas v e c e s , no es de m o d if ic a c id n  de un 
rê g im e n  s in o  de un cam bio  t o t a l .  Creem os, que p o r  l a  a u to r iz a c id n  d e l  
a r t i c u l e  39 se  puede^m e d ia n ts  m o d if ic a c io n e s ,  l l e g a r  a c a m b ia r ta n to  un
( x )  T r e jo s  d ic e  que en su o p in id n  nada se opone a que lo s  cdnyuges que h u -  
b is r e n  c e le b ra d o  c a p i tu la c io n e s  m a tr im o n ia le s  l iq u id e n  mâs ta r d e  e l  rê g im e n  
que h u b ie ra n  e s c o g id o  y se a c o ja n  a o t r o  to ta lm e n te  d i f e r e n t e ,  ya  que e l  Cd­
d ig o  p e rm ite  c e le b r a r la s  una v e z  c o n s t i t u id o  e l  v in c u lo .
En s e n t id o  c o n t r a r i o ,  Fonseca  M on toya , c i t a d o  p o r  T r e jo s  que d ic e ;  Que im p l i ­
c ita m e n te  e l  C d d igo  de F a m il ia  n ie g a  l a  p o s ib i l id a d  de que lo s  cdnyuges pue— 
dan l i q u i d a r  e l  rê g im e n  d u ra n te  e l  m a tr im o n io  y  a c o g e rs e  a o t r o  d i s t i n t o .  (2 )
rê g im e n  ( e l  s is te m a  i n i c i a l )  que pueda q u e d a r d e s c o n o c id o , y  c o n v e r t i r s e  
en o t r o  rê g im e n  to ta lm e n te  d iv e rs e  d e l a n t e r io r .
P o r o t r o  la d o ,  a l  m o d if ic a r s e  la s  c a p i tu la c io n e s  m a t r im o n ia le s  d e l 
m enor (c a so  d e l a r t l c u l o  30 d e l C dd igo  de * * a m il ia  que a u t o r iz a  a l  m enor 
h â b i l  p a ra  c a s a rs e  a c e le b r a r  c a p i t u la c io n e s ) ,  nos e n co n tra m o s  con  que 
debe e x i s t i r  una a u to r iz a c id n  d e l T r ib u n a l  t a l  y  como lo  e x ig e  e l  a r t i c u ­
le  39 d e l mismo C d d ig o . Debe, ademâs, p u b l ic a r s e  en e l  p e r id d ic o  o f i c i a l  
"L a  G a c e ta " un e x t r a c to  de l a  e s c r i t u r a  e i n s c r i b i r s e  en e l  R e g is t r e  P û - 
b l i c o  p a ra  e fe c to  de t e r c e r o s .  E s te  a r t i c u l e  o rd e n a  l a  p u b l ic a c id n  s o la -  
m ente  en caso  de m o d i f ic a c id n ,  y  no p a ra  c e le b r a c id n  de la s  m ism as.
E l a n t ig u o  a r t i c u l e  75 de rogado  d e l C dd igo  C i v i l  e s t ip u la b a  que la s  
c a p i tu la c io n e s  m a tr im o n ia le s  p o d ia n  m o d if ic a r s e  despuês  de c e le b ra d o  e l  
m a tr im o n io  y  d e b ia n  i n s c r i b i r s e  en e l  R e g is t re  P û b l ic o .  Tam bién e s ta — 
t u ia  l a  n e c e s id a d  de a n u n c ia r lo  en e l  p e r id d ic o  o f i c i a l ,  p e ro  no se h a c ia  
r e f e r e n d a  a l a  a u to r iz a c id n  d e l T r ib u n a l  en caso  de e x is t e n c ia  de h i j o s  
m enores de edad , o en e l  caso  d e l m enor h â b i l  p a ra  c a s a rs e  y c e le b r a r  
c a p i tu la c io n e s  m a t r im o n ia le s .
En g e n e ra l puede d e c ir s e  que e s ta  d l t im a  e x ig e n c ia  es b e n e f ic io s a ,  
to d a  ve z  que re s g u a rd a  lo s  in te r e s e s  de lo s  m e n o res , que , en l a  p o s i b i l i ­
dad de un cam b io  d e l s is te m a  econdm ico f a m i l i a r  hecho p o r  lo s  p a d re s , p o -  
d r la n ,  e v e n tu a lm e n te , s a l i r  p e r ju d ic a d o s .
En n u e s tro  c r i t e r i o ,  s ie m p re  que e x is ta n  m enores de edad que pueden 
s e r  a fe c ta d o s  con la s  c a p i tu la c io n e s  m a t r im o n ia le s  que se m o d if iq u e n  con  
p o s t e r io r id a d ,  d e b e r la  e x ig i r s e  a l  r e q u is i t e  de l a  a u to r iz a c id n  d e l T r i ­
b u n a l,  ya  sea que la s  c a p itu q L c io n e s  se  c e le b re n  o m o d if iq u e n  d u ra n te  e l  
m a tr im o n io ,  o a n te s  de ê l .  Hacemos r e fe r e n c ia  a la s  c a p i t u la c io n e s  o to rg a ­
das a n te s  d e l m a tr im o n io  pues^adn  en e s te  c a s o , se  puede d a r  e l  hecho de 
e x i s t i r  m enores de edad , p o r  l o  que c o n s id é râ m e s  re c o m e n d a b le  se dé l a  
in te r v e n c id n  d e l T r ib u n a l  a f i n  de re s g u a rd a r  en to d o  caso  e l  i n t e r ê s  de 
s i l o s ,  y  no s d lo  en e l  e v e n to  de que e l  c o n v e n io  se  m o d if iq u e  en l a  v ig e n ­
c ia  d e l m a tr im o n io ,  como sucede  a c tu a lm e n te .
PUEDEN LAS CAPITULACIONES MATRIMONIALES ASEMEJARSE A UN TESTAMENTO?
E l a r t l c u l o  37 d e l C dd igo  de F a m il ia  d é te rm in a  que la s  c a p i tu la c io n e s  
m a tr im o n ia le s  pueden co m p re nd e r lo s  b ie n e s  p ré s e n te s  y  f u t u r e s .
P o r o t r a  p a r te  p a r t ie n d o  d e l p r i n c ip le  de que re s p e c te  d e l c o n v e n io  
no hay mâs l im i t a c io n e s  que la s  im p u e s ta s  p o r  l a  L e y , l a  m o ra l y la s  bue­
nas c o s tu m b re s , ^cdmo e n to n c e s  se puede c a l i f i c a r  un c o n t r a to  de m a tr im o ­
n io  p o r  e l  c u a l lo s  cdnyuges  d is p o n e n  que to d o s  lo s  b ie n e s  d e l m a tr im o n io , 
p ré s e n ta s  y  f u t u r e s ,  in m u e b le s  y  m u e b le s , y  d e re ch o s  de to d a  c la s e ,  son 
p ro p ie d a d  comdn de âmbos cd n yu g e s , p e ro  que , a l a  m u e rte  de uno de e l l e s ,  
e l  s o b r e v iv ie n te  y  lo s  h i j o s  com unes, quedan duenos en fo rm a  e x c lu s iv a ,  
p o r  p a r te s  ig u a le s ,  de to d o s  e s te s  b ie n e s? »
S em ejan te  c lâ u s u la  en la s  c a p i tu la c io n e s ,  no e s , n i  mâs n i  menos, 
que una d is p o s ic id n  de d l t im a  v o lu n ta d .  N d ten se n , p u e s , la s  im p l ic a c io n e s  
que t a l  c o n v e n io  t e n d r î a ,  dado que se t r a t a ,  p r im o rd ia lm e n te , de una d is ­
p o s ic id n  te s ta m e n ta r ia  que r e q u ie r s  - d e n t r o  de o t r a s  fo r m a lid a d e s -  que 
se e s t ip u le  a n te  n o ta r ié  p d b l ic o  y  con t r è s  t e s t ig o s  ( a r t l c u l o  583 , i n c i ­
so 19 d e l C dd igo  C i v i l ] .  Las  c a p i tu la c io n e s  m a tr im o n ia le s  ta m b ié n  deben 
se* hechas  a n te  n o t a r io  p d b l ic o .  Y cabe  o t r a  p re g u n ta :  &cdmo se a rm o n i— 
z a r la  con to d a s  la s  d is p o s ic io n e s  lé g a le s  in h e re n te s  a lo s  im p u e s to s  s u -  
c e s o r io s ?
Aunque es muy e x tra h o  que t a l  co sa  se e s t ip u le  en un c o n v e n io  m a t r i ­
m o n ia l ,  l a  p o s ib i l id a d  e x is t e ,  y  l a  in q u ie tu d  queda p la n te a d a ,  p o rq u e  no 
se sabe de n in g d n  caso  s im i l a r ,  n i  se ha e n c o n tra d o  en e l  m edio  j u r l d i c o  
c o s ta r r ic e n s e  ju r is p r u d e n c ia  a lg u n a  a l  r ^ p e c to .
S in  em bargo, a p e s a r  de e l l o ,  no es p o s ib le  a s e m e ja r una c lâ u s u la  
como l a  a n t e r io r ,  en la s  c a p i tu la c io n e s  m a tr im o n ia le s ^ a  un te s ta m e n to , 
pues se e s ta r la n  c o n fu n d ie n d o  la s  f i g u r a s .
REQUISITES PARA LA VALIDEZ Y EFICACIA DE LAS CAPITULACIONES.
D ic e  en l a  c o n d u c e n te  e l  a r t i c u l e  37  d e l C d d igo  de F a m il ia :  " . . .  E s te  
c o n v e n io ,  p a ra  s e r  v é l id o ,  debe c o n s ta r  en e s c r i t u r a  p û b l ic a  e i n s c r i b i r s e  
en e l  R e g is t re  P û b l ic o " .  Es c la r o ,  que p a ra  p e r ju d ic e i r  a t e r c e r o s ,  e l  co n ­
v e n io  r e q u ie r e  de dos r e q u is i t e s :  e s c r i t u r a  p û b l ic a  e in s c r ip c id n ,  i  p e ro  
e n t r e  lo s  c d n y u g e s , a p a r t i r  de quô momento co m ie n za  a s u r t i r  e fe c to ? . 
Supdngase un c o n t r a to  de m a tr im o n io  e s t ip u la d o  en e s c r i t u r a  p û b l ic a  t a l  y  
como l o  in d ic a  l a  L e y , lo s  n o v io s  se c a s a n , p e ro  no lo  in s c r ib e n  ( e x c lu id a  
l a  r e s p o n s a b i l id a d  d e l N o ta r io  que p a ra  e l  e fe c to  no i n t e r e s a ) ; p e ro ,  i  s u r -  
t i r â  e fe c to s ,  aûn a s l ,  e n t r e  la s  p a r te s ? . P a r e c ie ra  q u e , con  l a  a p l ic a c id n  
de lo s  p r i n c ip le s  g é n é ra le s  que r ig e n  l a  m a te r ia  de  c o n t r a to s  ( A r t .  1007 
d e l C dd igo  C i v i l ] ,  l a  a f i r m a c id n  se im p o ne , a p e s a r  de que e l  C dd igo  de 
F a m il ia  h a b la  de que "p a ra  s e r  v â l id o ,  debe c o n s ta r  en e s c r i t u r a  p û b l ic a  
e i n s c r i b i r s e  en e l  R e g is t r e  P û b l ic o " .  De s u e r te  q ue , s i  lo s  dos r e q u is i ­
te s  deben c o n o u r r i r  p a ra  l a  v a l id e z  d e l c o n v e n io ,  a f a l t a  de uno de e l l o s ,  
la s  c a p i tu la c io n e s  no s u r t i r â n  e fe c to  n i  s iq u ie r a  e n t r e  lo s  cd nyu g es , 
p o rq u e  t a l  c o n t r a to  no es " v é l i d o " .  S in  em bargo, se  supone que e s to  es 
o fu e  lo  que e l  l e g is la d o r  t r a t d  de e s ta b le c e r ,  p u e s to  que l a  in s c r ip c id n  
e s té  e s ta b le c id a  e s e n c ia lm e n te  p a ra  que lo s  t e r c e r o s  co no zca n  l a  s i t u a c id n  
de lo s  b ie n e s  d e n tro  d e l m a tr im o n io  y sepan a quâ a te n e rs e  a l  momento de 
c o n t r a t a r  con  lo s  cd n yu g e s , p e ro ,  no como r e q u is i t e  e s e n c ia l  de v a l id e z  
de la s  c o n v e n c io n e s , la s  c u a le s  s i  pueden s u r t i r  e fe c to  e n t r e  lo s  e sp o so s , 
aunque no e s té n  i n s c r i t e s .
La a n t e r i o r  c o n c lu s id n  puede te n e r  apoyo cuando se  exam inan lo s  r e -  
q u i s i t o s  que e l  a r t l c u l o  39 d e l C dd igo  im pone p a ra  que la s  m o d if ic a c io n e s  
a la s  c a p i tu la c io n e s  puedan a fe c t a r  a t e r c e r o s .  D ic e  e s ta  d is p o s ic id n ,  en 
e l  p é r r a fo  2 9 : " E l  cam b io  no p e r ju d ic a r â  a t e r c e r o s ,  s in o  después de que 
se haya  p u b lic a d o  en e l  p e r id d ic o  o f i c i a l  un e x t r a c to  de l a  e s c r i t u r a  y  
é s ta  quede i n s c r i t e  en e l  R e g is t r e  P û b l ic o " .  E s te  a r t l c u l o ,  im p l lc i ta m e n -
t e ,  o b l ig e  ta m b ié n  que to d o  cam bio  ha de e s t ip u la r s e  en e s c r i t u r a  p û b l ic a ,  
p e ro  ademâs, p a ra  que sea de c o n o c im ie n to  de te r c e r o s ,  debe in s c r i b i r s e  y  
p u b l ic a r s e .  De t a l  s u e r te  que s i  no o c u r re n  é s to s  dos û l t im o s  r e q i / s i t o s ,  
l a  m o d if ic a c id n  no p e r ju d ic a r â  a t e r c e r o s .  Desde lu e g o ,  e n t re  lo s  cdnyu ­
g e s , s u r t i r â  to d o s  lo s  e fe c to s  lé g a le s  d e l c a s o .
Y p a ra  c o n c lu i r  e s te  p u n to  b a s te  con c i t a r  a O ie z  P ic a z o  que nos 
d ic e  lo s  s ig u ie n te  s o b re  l a  in e f i c a c la  de la s  c a p i tu la c io n e s  y que es 
a p l ic a b le  a la  le g is la c id n  c o s ta r r ic e n s e :  "L a s  c a p i tu la c io n e s  m a tr im o n ia ­
le s  se c o n c ie r ta n  con  v i s t a  a un m a tr im o n io  f u t u r e ,  p o r  lo  que s i  é s ta  no 
l le g a  a c e le b ra rs e  queda s in  e fe c to  a lg u n o .
También s e râ n  in e f ic a c e s  la s  c a p i tu la c io n e s  cuando no se hayan 
o to rg a d o  en l a  fo rm a  le g a l  r e q u e r id a ,  p o r  n u l id a d  a b s o lu ta  o in e x is t e n c ia .
O tro  s u p u e s to  de in e f i c a c ia  lo  c o n s t i t u y e  e l  o to rg a m ie n to  de c a p i tu ­
la c io n e s  m a tr im o n ia le s  p o r  p e rs o n a s  que c a re z c a n  de c a p a c id a d  le g a l  p a ra  
e l l o ,  no co n te m p la d a  en l a  fo rm a  le g a lm e n ts  p re d e te rm in a d a , o b ie n  cuando 
e x is ta n  v ic io s  de l a  v o lu n ta d .
La in e f i c a c ia  es l a  n u l id a d  r e l a t i v a  o a n u la b i l id a d , una vez d e c la — 
ra d a  ju d ic ia lm e n te  m e d ia n ts  e l  e je r c i c io  de l a  o p o r tu n a  a c c id n . "  ( 3 )
Z.PUEDEN SER HECHAS LAS CAPITULACIONES BAJO CGNDICION 0 TERMING?
La d G c tr in a  se  e n c u e n tra  de a cu e rd o  en lo  r e f e r e n te  a que e l  c o n t r a ­
to  m a t r im o n ia l ,  a p e s a r  de q ue , g e n e ra lm e n te , se e s t ip u la  con a n t e r i o r i -  
dad a l a  fe c h a  d e l m a tr im o n io ,  no s u r t i r â  e fe c to  s in o  a p a r t i r  de l a  c e la — 
b ra c iâ n  d e l m a tr im o n io .  E s ta  c a r a c t e r l s t i c a  de la s  c a p i tu la c io n e s  m a tr im o ­
n ia le s  re s p o n d s  p e r fe c ta m e n ts  a su n a tu r a le z a ,  p o rq u e , desde lu e g o ,  no 
te n d r îa  s e n t id o  h a b la r  de c o n t r a to  de m a tr im o n io  s i  ô s te  v ln c u lo  no l le g a  
a e s ta b le c e r s e .  P o r t a l  m o t iv o ,  como ya  se expuso a n te r io r m e n te , a lg u n o s  
a u to re s  c o n s id e ra n  que ese c o n v e n io  e s té  s o m e tid o  a l a  c o n d ic iâ n  s u s p e n - 
s iv a  de l a  c e le b r a c id n  d e l m a tr im o n io  h a s ta  ta n to  a l l a  no o c u r ra ,  y  la s  
c a p i tu la c io n e s  no s u r t i r â n  e fe c to  a lg u n o .
ei fc
Un a s p e c to  que s i  puede d a r  lu g a r  a d is c u s id n  e s , '^ s i  e x is t e  l a  
p o s ib i l id a d  de que la s  c a p i tu la c io n e s  m a tr im o n ia le s  puedan s e r  hechas 
b a jo  c o n d ic id n  r e s o lu t o r ia  o s o m e te rse  a tê r m in o ,  y  c u m p lir s e  lu e g o  de 
c e le b ra d o  e l  m a tr im o n io  y  d u ra n te  su v ig e n c ia .
De c o n fo rm id a d  con  l a  re d a c c id n  de lo s  a r t l c u l o s  37 , 38 y 39 d e l  
C dd igo  de ^ a m i l ia ,  y  p e rm it ie n d o  n u e s tro  o rd e n a m ie n to  j u r l d i c o  que la s  
c a p i tu la c io n e s  pueden s e r ,  ademâs de m o d if ic a d a s  d u ra n te  e l  m a tr im o n io ,  
e s t ip u la d a s  d u ra n te  â l ,  no e nco n tra m o s  m o tiv o  n i  im p e d im e n to  le g a l ,  p a ra  
que la s  c a p i tu la c io n e s  puedan s e r  hechas b a jo  c o n d ic id n  - r e s o lu t o r i a  o 
s u s p e n s iv a — o s o m e tid a s  a tâ r m in o .
S i e l  c o n v e n io  e s tu v ie r a  so m e tid o  a c o n d ic id n  s u s p e n s iv a , no h a b r la  
m ayor d i f i c u l t a d ,  p o rq u e  lo s  esposos, (m ie n t ra s  t a n to  no se cum pla  l a  con­
d ic id n ]  e s ta r la n  s o m e tid o s  a l  rê g im e n  le g a l  s u p le t o r io ,  e l  c u a l se a p l i c a -  
r l a  s i  e l  m a tr im o n io  se d is u e lv e ,  o s i  se d é c la r a  l a  s e p a ra c id n  j u d i c i a l  
a n te s  de que se cum p la  l a  c o n d ic id n .
Tampoco h a b r la  p ro b le m a s  con l a  c o n d ic id n  r e s o lu t o r ia  y e l  p la z o ,  
s i  ê s to s  no se han c u m p lid o  a l  d is o lv e r s e  e l  v ln c u lo  o d e c la ra rs e  l a  se­
p a ra c id n  j u d i c i a l ,  p o rq u e  se a p l i c a r l a  e l  c o n v e n io  t a l  y  como lo  e s t ip u la —
ra n  lo s  e spo so s .
E l p ro b le m a  sa p o d r la  p re s e n ta r  cuando l a  c o n d ic id n  r e s o lu t o r ia  o
e l  p la z o  se cum p len  d u ra n te  l a  v id a  m a t r im o n ia l , y  lo s  e spo so s  no se p o -
nen de a cue rd o  p a ra  l a  l iq u id a c id n  e x t r a j u d i c i a l . En e s te  e v e n to , h a b r la
uo
que a c u d ir  a lo s  T r ib u n a le s  y , como ^se e s ta b le c e  un p ro c e d im ie n to  espe­
c i a l  p a ra  e l  c a s o , no q u e d a r la  o t r a  a l t e r n a t i v a  que r e c u r r i r  a l a  v ia  o r -  
d in a r ia .  Luego de l a  l i q u id a c id n ,  lo s  esposos  p o d r la n  h a c e r  o t r o  c o n v e n io ,  
o b ie n ,  q ue d a r s o m e tid o s  a l  rê g im e n  le g a l  s u p le t o r io .
G a n g i, adn a d m it ie n d o  e l  p r i n c ip io  de l a  in m u ta b i l id a d  de la s  con­
v e n c io n e s  m a tr im o n ia le s  - l o  c u a l ya  e s té  su pe ra d o  en l a  l e g is la c id n  c o s ­
t a r r ic e n s e -  es d e l  c r i t e r i o  de que la s  c o n v e n c io n e s  m a t r im o n ia le s  puedan 
s e r  s o m e tid a s  a c o n d ic id n  o tê r m in o .  D ic e  e s te  au t o r :  " E l  p r i n c ip io  de l a  
in m u ta b i l id a d  de la s  c o n v e n c io n e s  m a tr im o n ia le s  no c o n s t i t u y e  un o b s tk c u lo  
p a ra  que puedan s e r  hechas b a jo  c o n d ic id n  o a tê r m in o .  V e r i f ic a d a  l a  con­
d ic id n  r e s o lu t i v a  o v e n c id o  e l  tê rm in o  f i n a l ,  o p u e s to  a una c o n v e n c id n , 
no se puede d e c i r  que se haya a p o rta d o  un cam bio  en l a  c o n v e n c id n  m ism a, 
p o rq u e  l a  r e s o lu c id n  o l a  c e s a c id n  de lo s  e fe c to s  de e l l a  e s ta b a  ya  p r e -  
v i s t a  en e l  momento en que fu e  e s t ip u la d a ,  s ie n d o  l a  c o n d ic id n  y e l  t e r ­
m ine e le m e n to s  in t r ln s e c o s  de l a  m is m a ."  (4 )
A d m it i r  l a  c o n d ic id n  o a l  tê rm in o  en la s  c a p i t u la c io n e s  m a tr im o n ia ­
le s ,  como lo  hace  e l  c i ta d o  a u t o r , adn en a q u e l la s  le g is la c io n e s  que men­
t i  en en e l  p r i n c ip io  de l a  in m u ta b i l id a d  d e l c o n v e n io ,  es mucho mâs d e l i c a -  
do que h a c e r lo  en a q u e l la s  o t r a s  en que se p e rm ite n  la s  m o d if ic a c io n e s  e , 
in c lu s o ,  l a  e s t ip u la c id n  d e l c o n t r a to  d u ra n te  e l  m a tr im o n io ,  como lo  hace  
e l  C dd igo  de f a m i l i a  c o s ta r r ic e n s e .  P o r lo  t a n to ,  no p o d r la  en n u e s tro  
c r i t e r i o  h a b e r o b s tâ c u lo  le g a l  en n u e s tro  o rd e n a m ie n to  j u r l d i c o  p a ra  que 
la s  c a p i tu la c io n e s  puedan co m p re n d e r, d e n tro  de sus  c lâ u s u la s ,  una c o n d i­
c id n  o se e s t ip u le n  a tê r m in o .  La û n ic a  r e s t r i c c i d n  s é r ia  l a  r é g la  g e n e ra l 
de to d a s  la s  c o n d ic io n e s :  de que ê s ta s  no pueden s e r  c o n t r a r ia s  a l a  L e y , 
l a  m o ra l o la s  buenas c o s tu m b re s .
CAPITULACIQNES MATRIMONIALES DEL MENOR DE B3AD
T an to  e l  C dd igo  C i v i l  de 1800 , como e l  C d d igo  de F a m il ia  v ig e n te ,  
e s ta b lé e e n  l a  r é g la  g e n e ra l de que e l  m ener h â b i l  p a ra  c a s a rs e  lo  es tam - 
b iê n  p a ra  e s t i p u la r  la s  c a p i tu la c io n e s  m a t r im o n ia le s ,  s ie m p re  que e s té  
a s is t id o  p o r  l a  p e rs o n a  que debe d a r  su c o n s e n t im ie n to  p a ra  c e le b r a r  e l  
m a tr im o n io .  Se s ig u e ,  en ambos c d d ig o s ,  e l  v ie jo  ax iom a " h a b i l i s  ad nup­
t i a s ,  h a b i l i s  ad p a c ta  n u p t a l ia " ,  que c o n t ie n e n  l a  g ra n  m a y o r la  de la s  
le g is la c io n e s .  En e s te  a s p e c to , no hay d i f e r e n c ia s  n i  c o n t r a d ic c io n e s  
e n t r e  e s te s  dos e s ta tu to s  j u r l d i c o s ,  n i  e n t r e  ô s to s  y la  d o c t r in a  gene­
r a l .
S in  em bargo, e l  a r t l c u l o  38 d e l C dd igo  de ^ a m i l ia  e x ig e ,  ademâs, 
que la s  c a p i tu la c io n e s  d e l m enor de edad sean a u to r iz a d a s  m o tiva da m e n te  
p o r  e l  T r ib u n a l .  E s te  r e q u is i t e  no lo  c o n te n ia  e l  C dd igo  C i v i l  de 1888, 
n i  se sabe c u â l haya  s id e  l a  fu e n te  o r i g i n a l .  S in  em bargo, l a  in te r v e n ­
c id n  d e l T r ib u n a l es n e c e s a r ia  y  s a lu d a b le  p u e s to  que e l  c o n t r a to  de ma­
t r im o n io  -e s p e c ia lm e n te  en a q u e l lo s  m enores que c u e n ta n  con re c u rs o  eco­
ndm icos c o n s id e r a b le s -  es de t r a s c e n d e n ta l im p o r ta n c ia .  B ie n  puede s u c e - 
d e r  que sean in d u c id o s  a engaho, lo  c u a l r é s u l t a  a lg u n a s  veces  muy f h c i l ,  
p o r  e l  d e s in te ré g  que momentâneamente puede s e n t i r  e l  m ener h a c ia  e l  aspec­
to  m a t e r ia l ,  en r e la c id n  a o t r o s  v a lo r e s .
Ademâs de l a  in t e r v e n c id n  d e l T r ib u n a l ,  a u to r iz a n d o  la s  c a p i t u la c io ­
nes m a tr im o n ia le s  d e l  m enor de edad , y  aunque l a  Ley no lo  d ic e  en fo rm a  
B xp re sa , e v id e n te m e n te  d e b e râ  i n t e r v e n i r  ta m b ié n  e l  P a tro n a to  N a c io n a l de 
l a  in f a n c ia ,  p a ra  lo  c u a l e s tâ  p e r fe c ta m e n ts  a u to r iz a d o ,  en v i r t u d  de que , 
de a cue rd o  con  l a  L e y , su in te r v e n c id n  se r e q u ie r e  s ie m p re  que c o n s te  de 
p o r  m edio  e l  f u t u r e ,  p a t r im o n io  o in t e r ô s  de lo s  m enores .
P or o t r a  p a r te ,  s o s t ie n e  G era rdo  T re jo s  ( S ) ,  que s i  e l  m enor ha s id o  
em ancipado p o r  un m a tr im o n io  a n t e r io r ,  e s tâ  c a p a c ita d o  p a ra  o to r g a r  la s  ca­
p i t u la c io n e s  m a tr im o n ia le s  p o r  s i  m ism o. C r i t e r i o  que c o m p a rtim o s , s ia n p re
y cuando , se t r a t e  de un m enor que te n g a  15 ahos o m âs. De lo  c o n t r a r i a ,  
s i  se t r a t a  de un m enor que no cum p la  e s ta  edad , no creem os que sea p o s i— 
b le ,  n i  s iq u ie r a  que o to rg u e  c a p i tu la c io n e s ,  ya  q u e , d e l  a r t l c u l o  19 d e l 
mismo c d d ig o  de F a m i l ia ,  se i n f i e r e  que e l  m a tr im o n io  d e l m enor de 15 
ahos e s tâ  p r o h ib id o ,  aunque pueda q u e d a r c o n v a lid a d o  p o s te r io r m e n te ,  d e s -  
puâs de que e l  c o n t ra y e n te  m enor de edad cum p la  e sos  a h o s .
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CAPITULO V I
CAPITULO V I
EL REGIMEN DE PARTICIPACION EN LAS GANANCIAS.
E l m a tr im o n io  es l a  base  e s e n c ia l de l a  f a m i l i a  y  t ie n e  p o r  o b je to  
l a  v id a  en com dn, l a  c o o p e ra c id n  y  e l  m utuo a u x i l i o  ( A r t .  11 d e l  C d d igo  
de F a m i l ia ) .
De a l l i ,  podemos a f i r m a r  que e l  m a tr im o n io , p a r  s i  s o lo ,  p ro d u c e  
una s e r ie  de r e la c io n e s  y  e fe c to s  ta n to  de In d o le  p e rs o n a l como p a t r im o ­
n i a l ,  que son d i f l c i l e s  de d e te rm in e r .  Como d ic e  A lb a la d e jo  e l  m a tr im o n io  
"no  s d lo  da lu g a r  a un co n ju n to  de e fe c to s  p e rs o n a le s  e n t r e  lo s  c d n y u g e s , 
s in o  que e x t ie n d e  su in f lu e n c ia  a l a  e s fe ra  p a t r im o n ia l . "  ( l )
S ie nd o  e l  m a tr im o n io  l a  c o h a b ita c id n  c o n t in u a  de dos p e rs o n a s  l i g a — 
d e s , e n t r e  o t r a s  c o s a s , p a r  dos e s fu s rz o s  en bdsqueda de un p r o p d s i to  
comdn ( v id a  en comdn, c o o p e ra c id n y m utuo a u x i l i o j  puede c o n l le v a r  a l a  
e x is t e n c ia  de una s o c ie d a d  c o n y u g a l de b ie n e s ,  que nace en e l  momento en 
que se c é lé b r a  e l  m a tr im o n io ,  dado que l a  com unidad de v id a s  -com o o p in a n  
a lg u n o s -  conduce  ta m b ié n  a l a  com unidad de b ie n e s .
A ho ra  b ie n ,  p a r t ie n d o  de e s ta  p r a n is a ,  cabe en p r im e r  lu g a r  p r e c is a r  
lo  que se e n t ie n d e  p o r  s o c ie d a d  de g a n a n c ia le s  (aunque e s to  ya  fu é  v i s t o  
con  a n t e r io r id a d )  p a ra  lu e g o  e n t r a r  en e l  a s u n to  que nos in t e r e s a .  A l r e s ­
p e c to ,  C a s tâ n  Tobehas l a  d e f in e  a s l :  "L a  s o c ie d a d  de g a n a n c ia le s  que l a  
Ley d é c la ra  e x is t a n te  e n t re  lo s  cd n yu g e s , a f a l t a  de e s t ip u la c id n  en con­
t r a r i o ,  y  p o r  v i r t u d  de l a  c u a l se hacen comunes y  d i v i s i b l e s  p o r  m ita d ,  
a l a  d is o lu c id n  d e l m a tr im o n io ,  la s  g a n a n c ia s  y  lo s  b e n e f ic io s  o b te n id o s  
in d is t in t a m e n te  p o r  c u a lq u ie r a  de e l lo s  d u ra n te  e l  m a t r im o n io . "  (2 )
E s ta  s o c ie d a d  c o n y u g a l que nos d e f in e  C as tân  e n tra h a ,  segdn V id a l  
T a q u in i ,  "U n id a d  de masa; u n id a d  de a d m in is t r a c id n ; u n id a d  de re s p o n s a b i— 
l i d a d ;  masa d e s t in a d a  a p a r t i c id n  y  d iv i s i d n  u l t e r i o r  a l a  d is o lu c id n  d e l  
rê g im e n ."  ( 3 )  E s to  es lo  que da l a  d i f e r e n c ia  con e l  s is te m a  de p a r t i c i p a -
c io n  en la s  g a n a c ia s ,  donde no e x is t e  una m asa^n i  u n id a d  de a d m in is t r a ­
c id n ,  n i  u n id a d  de r e s p o n s a b i l id a d .  A l m enos,en C o s ta  R ic a  se ha te n d id o  
a c o n fu n d ir  e l  s is te m a  de g a n a n c ia le s  con e l  s is te m a  de p a r t i c ip a c id n  en 
la s  g a n a n c ia s ; ya  que , re a lm e n te ,  lo  que e x is t e  en n u e s t ro  p a is  es una 
com unidad  de g a n a n c ia s , y  no un rê g im e n  p ro p ia m e n te  d ic h o  de com unidad 
de g a n a n c ia le s .
En d o c t r in a ,  e s te  s is te m a  se conoce  como Rêgim en de P a r t ic ip a c ib n  
en la s  g a n a n c ia s  ( tô ^ rm in o  mâs u sa d o ) ;  ta m b ié n  segdn Vaz F e r r e i r a  y  o t r o s ,  
como Rêgimen de Comunidad D i f e r id a  de G a n a n c ia s ; o b ie n ,  l a  m enc idn  de 
Comunidad Pâstum a o Comunidad p o r  causa  de m u e r te , que es l a  que u t i l i z e  
G u a g lio n o n e  p a ra  d é f i n i r  e l  rê g im e n  A rg e n t in e .  O tro s  p ie n s a n  que , ademâs 
de l la m a r  a l  rê g im e n  p o r  e l  nombre de P a r t i c ip a c id n ,  l a  d e n o m in a c id n  de 
Com unidad de A d m in is t r a c id n  Separada  puede s e r  û t i l ,  p a ra  d i s t i n g u i r l a  de 
l a  com unidad  t r a d i c io n a l ,  y  p a ra  h a c e r  r e s a l t a r  que se t r a t a  de una c o m b i-  
n a c id n  de lo s  e le m e n to s  de l a  com unidad con lo s  de l a  s e p a ra c id n .
Segdn Mazeaud " E l Rêgimen de P a r t i c ip a c id n  en lo s  g a n a n c ia le s  aso— 
c ia ,  o in t e n t a  a s o c ia r ,  la s  r e g la s  de lo s  dos re g lm e n e s  d ia m e tra lm e te  o p u e s - 
t o s :  E l Rêgimen de  S e p a ra c id n  de B ie n e s  y  e l  de l a  Comunidad de G ananc ia— 
le s ;  mâs e x a c ta m e n te , ê s te  rê g im e n  es s u c e s iv a m e n te  s e p a ra t iv e  y lu e g o  
c o m u n a l."  ( 4 }  C a s i en ig u a l  s e n t id o  d ic e  A le s s a n d r i  - c i t a d o  p o r  Fueyo L a n ie -  
r i -  q u e "e s  una h â b i l  c o m b in a c id n  de lo s  re g lm e n e s  de s e p a ra c id n  y de comu— 
n id a d  r e s t r i n g i d a . "  ( s )
Nos com enta  Vaz F e r r e i r a :  "Desde hace  pocas  dêcadas  ha comenzado a 
l la m a r  l a  a te n c id n  de lo s  j u r i s t e s  y  a e x te n d e rs e  en e l  mundo ( x )  con ex— 
c e p c io n a l fu e r z a  de e x p a n s id n  un rê g im e n  m a t r im o n ia l  que puede c a r a c t e r i -
( x )  A lg u n o s  de lo s  p a ls e s  con  ê s te  rê g im e n  son ; S u e c ia , O inam arca , N o ruega , 
F in la n d ia ,  C o lm b ia , A rg e n t in a ,  R e p û b lic a  F e d e ra l A lém ana . F ra n c ia ,  H o la n d a , 
I s r a e l ,  I t a l i a ,  Espaha, C o s ta  R ic a , e t c .
z a rs a ,  en s l n t e s i s ,  d ic ia n d o  que , en g e n e r a l,  fu n c io n a  como la  s e p a ra c id n  
y se l i q u id a  como l a  co m u n id a d . Puede d e c ir s e  que son dos sus c a r a c tè r e s :  
e l  p r im e ra ,  l a  a d m in is t r a c id n  y  d is p o s ic id n  se p a ra d a  de cada esposo de 
lo  qua Ô1 a p o r ta  o a d q u ie re ;  e l  segundo , l a  d i v i s i d n  de lo s  g a n a n c ia le s  
p o r  m ita d e s  e n t r e  lo s  cdnyuges  o sus  h e re d e ro s  a l a  d is o lu c id n  d e l r ê g i ­
m e n ." ( 6 )
En resum en , c reem os, qua e l  Rêgimen de P a r t i c ip a c id n  an la s  ganan­
c ia s  se  puede d é f i n i r  como e l  s is te m a  en qua cada  cd nyu g e  a d m in is t r a  y 
d is p o n e  l ib r e m e n te  de lo s  b ie n e s ,  que ê l  ha hecho in g r e s a r  en l a  com un i­
d a d . S in  em bargo, ê s ta  no s u rg e  en r e a l id a d  h a s ta  o c u r r i r  l a  causa  de 
d is o lu c id n  d e l m a tr im o n io ,  y  e s , h a s ta  e n to n c e s , una ve z  o c u r r id a  l a  d is o — 
lu c id n ,  que se  l iq u id a n  to d o s  lo s  b ie n e s  que se pueden c o n s id é re r  ganan­
c ia le s ,  p r e v ia  s e p a ra c id n  de lo s  b ie n e s  p r i v a t i v e s  de cade cd nyu g e .
D e n tro  de la s  le g is la c io n e s  que hemos p o d id o  e s tu d ia r ,  e l  mâs a n t i — 
guo rê g im e n  de com unidad d i f e r i d a  es e l  de C o s ta  R ic a ,  d e l c u a l t r a ta b a n  
lo s  a r t i c u l o s  76 y  77 d e l C dd igo  C i v i l  de 1888 . (?)  D ic h o  s is te m a  es r e t o -  
mado p o r  e l  C d d igo  de F a m il ia  v ig e n te .
En l a  l e g is la c id n  c o s ta r r ic e n s e ,  s i  lo s  cd n yu g e s  no han p a c ta d o  ca­
p i t u la c io n e s  m a t r im o n ia le s , cada  uno de e l lo s  ts n d r â  d u ra n te  e l  m a tr im o n io  
l a  l i b r e  a d m in is t r a c id n  y  d is p o s ic id n ,  ta n to  de lo s  b ie n e s  que ya t e n ia  
a l  momento de c e le b r a r  e l  m a tr im o n io ,  como lo s  que a d q u ie ra  d u ra n te  ê l  
( A r t .  40 d e l C dd igo  de F a m i l ia ) .  E s te  s is te m a  no es o t r o  que e l  lla m a d o  
en d o c t r in a  Rêgimen de S e p a ra c id n  A b s o lu ta  de B ie n e s . S in  em bargo, a l  mo­
m ento de l a  d is o lu c id n  d e l m a tr im o n io ,  p o r  c u a lq u ie r a  de la s  causas  que 
e l  C dd igo  de F a m il ia  e s ta b le c e ,  debe p ro c e d e rs e  a l i q u i d a r  l a  s o c ie d a d  
c o n y u g a l en l a  p re s u n c id n  de que lo s  cdnyuges  han te n id o  e s ta  s o c ie d a d  
desde  que se c e le b rd  e l  m a tr im o n io  y , en c o n s e c u e n c ia , se p ro cé d é  a su 
l i q u id a c id n .  E s to  ha hecho p o s ib le  que d u ra n te  e l  m a tr im o n io  cada uno de 
lo s  cdnyuges  a d m in is t r e  y d is p o n g a  l ib re m e n te  de su s  b ie n e s ,  e x c e p to  a l  
momento de l a  d is o lu c id n  d e l v ln c u lo , an que debe in t e g r a r s e  un h a b e r so—
c i a l  con  lo s  b ie n e s  g a n a n c ia le s  a f i n  de d i s t r i b u i r l o s  p o r  m ita d e s . Es, 
en v i r t u d  d e l a r t l c u l o  41 d e l  C dd igo  de F a m i l ia ,  que sa a d q u ie re  e l  d e re ­
cho a p a r t i c i p a r  en l a  m ita d  d e l v a lo r  n e to  de lo s  b ie n e s  g a n a n c ia le s .  T e - 
nemos p o r  ta n to  que son ô s to s  lo s  que co n fo rm a n  ( l o  que p o d ria m o s  d a r  en 
l la m a r )  n u e s tro  rê g im e n  de p a r t i c ip a c id n  en lo s  g a n a n c ia le s .
La l iq u id a c id n  de l a  s o c ie d a d  c o n y u g a l com prends una s e r ie  de ope— 
ra c io n e s  d i r i g i d a s  a d e te rm in a r  lo s  b ie n e s  p r o p io s  da cada esposo y  lo s  
que in te g r a n  e l  a c e rv o  g a n a n c ia l ( 8 ) ;  una ve z  hecho e so , la s  p e rs o n a s  en— 
c a rg a d a s  de e fe c tu a r  l a  l iq u id a c id n  de cada p a t r im o n io ,  es n e c e s a r io  que 
r e a l ic e n  un in v e n t a r io  que debe com prende r e l  p a t r im o n io  i n i c i a l  y e l  
p a t r im o n io  f i n a l .  ( 9 )
L a c ru z  B e rd e jo  com entando e l  p ro y e c to  de le y  (h o y  d ia  v ig e n te  en e l  
C d d igo  C i v i l  E sp a h o l d e l a r t l c u lo  1411 a l  1434) nos com enta : "En e l  s i s t e ­
ma d e l p ro y e c to ,  cada  esposo e s , en su c a s o , mero d eu d o r. d e l o t r o :  la s  
g a n a n c ia s  no se p a r te n  en e s p e c ie ,  s in o  en v a lo r .  G sea : un vez e x t i n g u i -  
do e l  rê g im e n  se in v e s t ig a r â  y  c a lc u la r ê  lo  que un esposo té n ia  a l  empe— 
z a r lo ,  o " P a t r im o n io  I n i c i a l " ,  a l  que a h a d iré n  lo s  b ie n e s  a d q u ir id o s  a t l ­
t u lo  g r a t u i t e  desde e n to n c e s , v a lo râ n d o s e  to d o s  esos b ie n e s  con r e fe r e n ­
c ia  a l  momento de l a  boda o a l  de a d q u i r i r l o s ;  y  lu e g o  se c a lc u la r ê  e l  
v a lo r  d e l "P a t r im o n io  F in a l " ,  o sea , lo s  h a b e re s  d e l mismo cdnyuge a l  me­
m ento de te r m in e r  e l  rê g im e n . S i hay d i f e r e n c ia  p o s i t i v a  e n t re  e l  p a t r i ­
m on io  i n i c i a l  y  e l  f i n a l ,  ê s ta  re p ré s e n ta  l a  g a n a n c ia . "  (1 0 )
La le g is la c id n  c o s ta r r ic e n s e  no h a b la  p o r  n in g û n  la d o  de p a t r im o n io  
i n i c i a l  y  p a t r im o n io  f i n a l  p a ra  l a  l iq u id a c id n  d e l  rê g im e n , aunque e l lo  
se s o b re e n tia m Ë #  p a ra  h a c e r  e l  c â lc u lo  de d ic h a  l iq u id a c id n .
R aucen t d ic e  que "A  l a  d is o lu c id n  d e l rê g im e n , cada uno de lo s  es­
p osos  te n d râ  e l  d e re ch o  a p a r t i c i p a r  en e l  e n r iq u e c im ie n to  d e l c o n ju n to  
m ed io  p o r  l a  d o b le  e s t im a c id n  d e l a c t iv e  i n i c i a l  y  e l  a c t iv e  f i n a l . " ( i l )
P a ra  e s te  caso  en e l  p a t r im o n io  i n i c i a l  deben f i g u r e r  to d o s  lo s  b ie ­
nes que cada  une a p o r td  a l  m a tr im o n io ,  con e l  v a lo r  que tu v ie r a n  en su
d la ,  ju n to  con  lo s  a d q u ir id o s  p o s te r io rm e n te  p o r  d o n a c id n , h e re n c ia  o l e — 
g a d o , v a lo ra d o s  a l  t ie m p o  de l a  a d q u is ic id n .  E s te  p a t r im o n io  as f i j o  e 
in a l t e r a b le  y  re p ré s e n ta  un v a lo r  de v i t a l  im p o r ta n c ia  p a ra  d e te rm in a r  
lu e g o  la s  g a n a n c ia s .  En e l  p a t r im o n io  f i n a l  se  te n d râ n  lo s  h a b e re s  que 
cada  uno de lo s  cdnyuges  te n g a  a l  momento de te r m in e r  e l  rê g im e n . S i hay 
d i f e r e n c ia  p o s i t i v a  e n t r e  e l  p a t r im o n io  i n i c i a l  y  e l  f i n a l ,  ê s ta  re p ré s e n ­
t a  l a  g a n a n c ia . -Como d ic e  L a c ru z -
En n u e s tro  c r i t e r i o ,  l a  fo rm a c id n ,  e x is t e n c ia  y l iq u id a c id n  d e l s i s ­
tem a de p a r t i c ip a c id n  en lo s  g a n a n c ia le s ,  es re g u la d a  p o r  un p re c e p to  de 
o rd e n  p d b l ic o ,  que no a d m ite  p a c to  en c o n t r a r io  (En C o s ta  R ic a  e l  Rêgimen 
de P a r t i c ip a c id n  en lo s  g a n a n c ia le s  es un rê g im e n  s u p le t o r io  que e n t ra  
a r é g i r  cuando no se han p a c ta d o  c a p i tu la c io n e s ,  y  p o r  lo  t a n to ,  no S b lo  
es s u p le t o r io  s in o  que es o b l i g a t o r i o ,  p u e s to  que es l a  d n ic a  p o s ib i l id a d  
que e x i s t e ) .  La û n ic a  e x c e p c id n  que e nco n tram os  a e s te  p re c e p to  de o rd e n  
p û b l ic o ,  es l a  re n u n c ia  a la s  v e n ta ja s  de l a  d i s t r ib u c id n  f i n a l ,  que es 
p e r m it id a  en la s  c a p i tu la c io n e s , o en un c o n v e n io ,  que n e c e s a ria m e n te  
d e b e râ  h a c e rs e  en e s c r i t u r a  p û b l ic a  ( A r t .  41 d e l C dd igo  de F a m i l i a ) .
Cuando se  re n u n c ia  a la s  v e n ta ja s  de l a  d is t r i b u c id n  f i n a l  ( r e n u n -  
c ia  de lo s  g a n a n c ia le s ) ,  e l  no r e n u n c ia n ta  pasa  a s e r  e l  û n ic o  t i t u l a r  
de l a  masa g a n a n c ia l .  Tam bién cabe  l a  re n u n c ia . p a r c ia l ,  es d e c i r ,  so lam en­
t e ,  a uno o a lg u n o s  de lo s  b ie n e s  g a n a n c ia le s .  A l r e s p e c to ,  Mazeaud o p in a  
que en e l  caso  de d o b le  re n u n c ia  de g a n a n c ia le s  " l a  s i t u a c id n  de lo s  cdn­
yu ge s  es l a  de lo s  esposos s e p a ra d o s  de b ie n e s "  ( 1 2 ) .  Y en e s te  c a s o , " e l  
rê g im e n  de p a r t i c ip a c id n  en lo s  g a n a n c ia le s  se l i q u id a  e n to n c e s  como un 
rê g im e n  de s e p a ra c id n  de b ie n e s  p u ro  y s im p le :  cada  uno de lo s  esposos 
c o n s e rv a  su s  b ie n e s  p r o p io s  y  sus g a n a n c ia le s ,  y  queda o b l ig a d o ,  p o r  s i  
s o lo ,  p o r  la s  deudas que haya  c o n t r a id o . "  (1 3 ) Mâs a d e la n te  e s to  se t r a -  
t a r é  con mâs d e te n im ie n to .
REGIMEN PATRIMONIAL LEGAL SUPLETORIO DEL MATRIMQNIO EN COSTA RICA.
Ya Memos v is t o  en p é g in a s  a n t e r io r e s ,  la s  c a r a c t e r l s t i c a s  més d e s -  
ta c a d a s  d e l  rê g im e n  p a t r im o n ia l  d e l m a tr im o n io  c o s ta r r ic e n s e .  C o rre sp o n d e  
a h o ra , a n a l i z a r  e l  s is te m a  desde o t r o s  â n g u lo s , a s a b e r :  cuândo r i g e  e l  
rê g im e n  y  p o r  quê c a u s a s ; quâ d e s t in o  t ie n e n  lo s  b ie n e s  a d q u ir id o s  a n te s  
d e l m a tr im o n io  d u ra n te  l a  v id a  m a t r im o n ia l,  d u ra n te  l a  s e p a ra c id n  de hecho 
y de d e re c h o , y ,  f in a lm e n te ,  un c o m e n ta r io  c r l t i c o  d e l  s is te m a , in c lu y e n — 
do d e n tro  d e l a n â l i s i s  a lg u n a s  c i t a s  ju r is p r u d e n c ia le s  de l a  S a la  de Casa— 
c id n .  S a la s  C iv i l e s  y  de lo s  T r ib u n a le s  S u p e r io res y  una r e la c id n  n e c e s a - 
r i a  e n t r e  e l  C ô d igo  de F a m il ia  v ig e n te  y e l  C d d igo  de F a m i l ia  de 1888 .
CAUSAS POR LAS QUE ENTRA A REGIR EL REGIMEN LEGAL SUPLETORIO Y A PARTIR 
DE QUE MGMENTD.
E l rê g im e n  le g a l  p a t r im o n ia l  d e l m a tr im o n io  con  su e a rê c te r  em inen— 
te m e n ta  s u p le t o r io  s d lo  r i g e  en a q u e l lo s  ca sos  en lo s  c u a la s  lo s  cdnyuges  
no hayan e s t ip u la d o  c a p i tu la c io n e s  m a tr im o n ia le s  y^ aunque l a  Ley no lo  
d ig a ,  cuando ê s ta s  sean d e c la ra d a s  n u la s ,  p o rq u e , desde  lu e g o ,  l a  n u l id a d  
ju d ic ia lm e n te  d e c la ra d a ,  d e ja  a lo s  esposos en l a  m ism a s i t u a c id n  de 
a q u e l lo s  m a tr im o n io s  que se  c e le b ra ro n  s in  c o n v e n io  m a t r im o n ia l ,  o que 
no lo  h ic ie r o n  d u ra n te  l a  v id a  c o n y u g a l.
De ig u a l  modo, lo s  esposos que e x t r a ju d ic ia lm e n te  a r r e g le n  su s i t u a -  
c iâ n  p a t r im o n ia l  p a ra  cuando se  d é c ré té  l a  d is o lu c iâ n  d e l  v in c u lo  o se de­
c la r e  l a  s e p a ra c id n  j u d i c i a l  ; o p a ra  e l  caso en que n in g u n o  s o l i c i t e  a l  
T r ib u n a l  l a  a p l ic a c id n  d e l rê g im e n  le g a l  s u p le t o r io  p a ra  l a  d i s t r i b u c id n  
de sus b ie n e s ,  ê s te  no s u r t i r â  e fe c to  p o s t e r io r  n i  e n t r a r é  a r é g i r  en n in -  
gûn m om ento. Y l a  s i t u a c id n  p a t r im o n ia l  que d a râ  d e f in id a ,  t a l  y  como se 
e n c o n tra b a  a l  d e c r e ta r s e  e l  d iv o r c io  o l a  s e p a ra c id n  j u d i c i a l .  S urge  a q u i
l a  p re g u n  t a ;  i,quô o c u r re  en caso  de r e c o n c i l ia c id n  c o n y u g a l cuando lo s  
esposos han e s ta d o  se p a ra d o s  ju d ic ia lm e n te ?  Lo mâs I d g ic o  es que lo s  
b ie n e s  q u e , de a c u e i^ d o  con l a  L e y , se deban r e p u ta r  com unes, son a q u e l­
lo s  a d q u ir id o s  a p a r t i r  de l a  r e c o n c i l ia c id n ,  te n iê n d o s e  a ô s ta ,  p a ra  e l  
caso  c o n c r e to ,  como s i  se c e le b r a r a  un nuevo m a tr im o n io .  A ho ra  b ie n ,  s i  
l a  s e n te n c ia  de s e p a ra c id n  h u b ie s e  r e s u e l to  l a  s i t u a c id n  p a t r im o n ia l  en­
t r e  lo s  c d n yu g e s , no h a b r îa  p ro b le m s  a lg u n o  p o rq u e  e l  caso  se e n c u e n tra  
I r e s u e l t o  p o r  e l  a r t i c u l e  63 d e l C dd igo  de F a m i l ia ,  a l  d is p o n e r  ê s te  que :
' " . . .  En c u a n to  a b ie n e s  se m a n te n d râ  lo  que d is p o n g a  l a  r e s o lu c id n ,  s i  l a  
h u b ie r e .  '*•
A ho ra  b ie n ,  p r e s c r ib e  e l  a r t i c u l e  41 d e l C d d igo  de F a m i l ia :  "L o s  
b ie n e s  e x is te n te s  en p o d e r de lo s  cdnyuges  a l  d is o lv e r s e  a l  m a tr im o n io  
o a l  d e c la ra s e  l a  s e p a ra c id n  j u d i c i a l ,  se c o n s id e ra râ n  comunes y  se d i s -  
t r i b u i r â n ,  p o r  ig u a l  e n t r e  am bos", con  la s  e x c e p c io n e s  que e s ta  misma 
d is p o s ic id n  le g a l  in d ic a  y que lu e g o  se e xa m in a râ n  con  d é t a i l s .  De m anera, 
que l a  com unidad  de b ie n e s  que p o r  n u e s tra  le y  t ie n e  lu g a r ,  o c u r r e ,  p r e -  
c is a m e n te , cuando e l  m a tr im o n io  queda d is u e l t o  o d e c la ra d a  l a  s e p a ra c id n ,  
y  no en o t r a  o c a s id n .  De e s ta  c a r a c te r i s t i c s  se p a r te  p a ra  c r i t i c a r  e l  
té rm in o  "S o c ie d a d  de G a n a n c ia le s " ,  que se ha usado f re c u e n te m e n te  p a ra  
d e s ig n a r  e l  rê g im e n  s u p le t o r io  p a t r im o n ia l  d e l m a tr im o n io  en C o s ta  R ic a , 
p u e s to  que en n in g û n  momento l a  Ley h a b la  de t a l  s o c ie d a d ; s im p le m e n te , 
denom ina "com unes" a c ie r t o  g ru p o  de b ie n e s , û n ic a  y  e x c lu s iv a m e n te , pa­
r a  e fe c to s  de d is t r ib u c id n  p o r  ig u a le s  p a r te s  e n t r e  lo s  c d n y u g e s . Y no p o r  
o t r o  m o t iv o .  De a h i que l a  d e n o m in a c id n  mâs p r o p ia ,  y  l a  que usan  lo s  
t r a t a d is t a s  e s : "De l a  s e p a ra c id n  con com unidad d i f e r i d a "  o de " P a r t i c i -  
p a c id n  en la s  g a n a n c ia s " ,  p o rq u e  nos da una id e a  mâs e x a c ts  de lo  que en 
r e a l id a d  q u ie r e  d a r  a e n ta n d e r  n u e s tro  le g is la d o r .
E l a r t i c u l e  41 d e l C dd igo  de F a m il ia  in c lu y e  l a  d e c la r a t o r ia  de se­
p a ra c id n  j u d i c i a l  como m o tiv o  p a ra  que pueda l i q u id a r s e  l a  s i t u a c id n  pa­
t r im o n ia l  de lo s  cd n y u g e s ; e s ta  d is p o s ic id n  no se  e n c u e n tra  co m p re n d id a
en e l  C d d igo  C i v i l  de 1688 , dando con e l l e  lu g a r  a muchos d e b a te s  j u d i c i a — 
le s  que c u lm in a ro n  con una r e i t e r a d a  ju r is p r u d e n c ia  en e l  s e n t id o  de que 
en l a  d e c la r a t o r ia  de s e p a ra c id n  j u d i c i a l ,  p o d ia  ta m b iê n  l i q u id a r s e  l a  
s i t u a c id n  de lo s  o ie n e s  que , de a cu e rd o  con l a  L e y , d e b ia n  c o n s id e ra rs e  
com unes. [1 4 -]. De m enera \ n u e s tro  le g is la d o r ,  en e l  C d d igo  de F a m il ia  v i ­
g e n te ,  r e s o lv id  l a  c u e s t id n  d e b a t id a ,  a c o g ie n d o  d é f in i t iv a m e n t e  l a  j u r i s — 
p ru d e n c ia  de n u e s tro  T r ib u n a le s .
P o r o t r a  p a r te ,  e l  a r t i c u l e  41 d e l C dd igo  de F a m i l ia  no tom a en euen­
t a ,  como causa  de l iq u id a c id n  d e l  rê g im e n  p a t r im o n ia l  d e l m a tr im o n io ,  l a  
d e c la r a t o r ia  de a u s e n c ia ,  l a  p re s u n c id n  de m u e rte , l a  n u l id a d  de m a tr im o — 
n io ,  l a  in t e r d ic c i d n  o l a  pena de p r i s id n ,  que s i  c o n s id e ra n  e x p re s a -  
m ente  o t r a s  le g is la c io n e s .
S in  em bargo, con  re s p e c te  a l a  a u s e n c ia ,  no e x is t e  d i f i c u l t a d ,  pues­
to  que ê s ta  ju d ic ia lm e n te  d e c la ra d a ,  c o n s t i t u y e  una de la s  c a u s a le s  p o r  
la s  c u a le s  se puede p e d i r  e l  d iv o r c io  ( in c is e  69 d e l  a r t i c u l e  48 d e l Cd­
d ig o  de F a m i l i a ] . A ho ra  b ie n ,  s i  l a  a u s e n c ia  ju d ic ia lm e n te  d e c la ra d a  cons­
t i t u y e  c a u s a l de d iv o r c io ,  con m ayor ra z d n ,  l a  p re s u n c id n  de m u e rte  de 
une de lo s  c d n yu g e s , p u e s to  que g e n e ra lm e n te  l a  p r im e ra  s i r v e  de fu n d a — 
m ente a l a  segunda , de a cu e rd o  con l a  L e y . G b ie n ,  s i  no ha  s id e  a s i ,  en 
to d o  caso  l a  p re s u n c id n  de m u e rte  p ro d u c e  lo s  m ism os e fe c to s  que l a  m u e rte  
e f a c t iv a  con  re s p e c te  a lo s  b ie n e s ,  en cuyo  caso  s é r ia  p re c e d e n ts  l a  l i q u i ­
d a c id n  de lo s  b ie n e s  ( A r t i c u le  50 d e l C dd igo  C i v i l ] .
Con re s p e c te  a l a  in t e r d ic c i d n ,  ta m b iê n  e l  p ro b le m s  e s té  r e s u e l t o  
en e l  in c is e  5 9 d e l a r t i c u l e  58 d e l C dd igo  de F a m i l ia ,  p u e s to  que e s t ip u -  
l a ,  como c a u s a l de l a  s e p a ra c id n  j u d i c i a l ,  " l a  e n a ja n a c id n  m e n ta l de une 
de lo s  cdnyuges  que se p ro lo n g u e  p o r  mâs de un a h o . . . "
F in a lm e n te ,  con re s p e c te  a l a  pena p r i v a t i v a  de l i b e r t a d ,  ê s ta  cons­
t i t u y e  c a u s a l de s e p a ra c id n  j u d i c i a l  en lo s  ca sos  p r é v is t o s en e l  a r t i c u l e  
5 8 , in c is e  6 9 , q ue , a l  re s p e c te  d ic e :  "EL h a b e r s id e  s e n te n c ia d o  c u a lq u ie r a  
de lo s  cdnyuges a s u f r i r  una pena de p r i s id n ,  d u ra n te  t r è s  o mâs a no s , p o r
d e l i t o  que no sea p o l i t i c o .  La a c c id n  s d lo  p o d ré  e s ta b le c e rs e  s ie m p re  que 
e l  s e n te n c ia d o  haya  p e rm a ne c id o  p re s a  d u ra n te  un la p s o  o o n s e c u t iv o  no ma­
n o r  de dos a n o s " con  lo  c u a l ,  ta m b iê n  queda p r e v is t a  l a  l iq u id a c id n  de 
b ie n e s  m a t r im o n ia le s .
De m anera q u e , a p e s a r de que e l  a r t i c u l e  41 c i t a d o ,  no c o n te m p la  
exp resa m e n te  como ca usa s  de l iq u id a c id n  de lo s  b ie n e s  d e l m a tr im o n io ,  l a  
a u s e n c ia  n i  l a  p re s u n c id n  de m u e rte  ju d ic ia lm e n te  d e c la ra d a ,  n i  l a  i n t e r ­
d ic c id n ,  n i  l a  pena de p r i s i d n ,  s i  l o  hace  e l  mismo C dd igo  an fo rm a  i n d i ­
r e c t a  en o t r a s  d is p o s ic io n e s  s e p a ra d a s .
EL d n ic o  p ro b le m a  que no e s té  re s u e i t o  c la ra m e n te  en e l  C d d ig o , es 
e l  r e l a t i v e  a l a  n u l id a d  d e l m a tr im o n io ,  b ie n  sea con re s p e c te  a a q u e llo s  
ca so s  en que es le g a lm e n te  im p o s ib le  e l  m a tr im o n io  ( a r t i c u l e  14 d e l C . F . ) ,  
en lo s  que es p r o h ib id o  ( a r t i c u l e  16 d e l C .F . )  o en lo s  que es a n u la b le  
( a r t i c u l e  15 d e l C .F . )
P o d r ia n  e n te n d e rs e  q ue , a l  d e c i r  e l  a r t i c u l e  41 d e l C dd igo  de Fam i­
l i a  que " a l  d is o lv e r s e " e l  m a tr im o n io ,  se e n c u e n tra n  in c lu id o s  lo s  casos  
de n u l id a d  o a n u la b i l id a d ,  p e ro  s e r ia  mâs p ro p io  y tê c n ic o  que se u s a ra n  
e s te s  têrm m nos p a ra  e v i t a r  s u t i le z a s  que a lg u n a s  veces  pueden d a r  lu g a r  a 
d is c u s io n e s  in n e c e s a r ia s .  Tan es a s i ,  que e l  C dd igo  C i v i l  E s p a n o l, en su 
a r t i c u l e  1392 ( re fo rm a  de j u l i o  de 1 9 8 1 ] p r e s c r ib e  que " l a  s o c ie d a d  de 
g a n a n c ia le s  c o n c lu i r â  de p le n o  d e re c h o : 1 -  Cuando se d is u e lv a  e l  m a tr im o ­
n io ,  2 -  Cuando sea d e c la ra d o  n u l o . . . " ,  e v itâ n d o s e ,  con e l l e ,  to d o  t i p o  de 
d is c u s id n  a l  re s p e c te  y  r e s o lv ie n d o  c u a lq u ie r  duda que p u d ie ra  s u r g i r .
BIENES ADQUIRIDOS ANTES DE CELEBRARSE EL MATRIMONIO.
S en a la  e l  a r t i c u l e  41 d e l C dd igo  de F a m il ia  que , a l  d is o lv e r s e  e l  
m a tr im o n io  o d e c la r a r s e  l a  s e p a ra c id n  j u d i c i a l ,  lo s  b ie n e s  que e x is ta n  
en p o d e r de lo s  c d n yu g e s , se  co ns ide re u rân  com unes, con e x c e p c id n  de " lo s
que fu e re n  in t r o d u c id o s  a l  m a t r im o n io . . . * *  Con re s p e c te  a lo s  b ie n e s  i n s -  
c r i b i b l e s  en un r e g i s t r e ,  no r é s u l t a  d i f i c i l  p a r t i c u l a r i z a r l o s  y s a b e r s i  
son p r i v a t i v e s  de cada  cd nyu g e , p u e s to  que c o n s ta  fe h a c ie n te m e n te  l a  f a — 
cha  de su a d q u is ic iâ n  y demâs c a r a c t e r l s t i c a s  que lo s  hacen p e r fe c ta m e n te  
i d e n t i f i c a b le s  a l  momento de l a  l i q u id a c id n .  Lo mismo o c u r r e  con lo s  c ré ­
d i t e s  que a su f a v o r  te n g a  c u a lq u ie r a  de lo s  c o n s o r te s  a n te s  de c e le b r a r ­
se e l  m a tr im o n io  p o rq u e  su fe c h a  es d e te rm in a d a  y  c i e r t a .
En r e la c id n  con lo s  b ie n e s  m u e b le s , l a  s i t u a c id n  es b ie n  d i f e r e n t e ;  
es n a tu r a l  que p o r  l a  e s p e c ia l  r e la c id n  e n t r e  lo s  cd n yu g e s  y  de ô s to s  con  
sus h i j o s ,  l o  c u a l c o n l le v a  l a  c o o p e ra c id n ,  l a  f i d e l i d a d ,  e l  c a r in o  y e l  
m utuo a u x i l i o ,  se e fe c tu e  (como c o n s e c u e n c ia  p e r fe c ta m e n te  I d g ic a ]  una 
c o n fu s id n  en e l  h o g a r de to d o s  lo s  b ie n e s  m ueb les  a p o r ta d o s  p o r  cada uno 
de lo s  cdnyuges  y a s p e c ia lm e n te  d e l d in e ro  que se i n v i e r t e  fre c u e n te m e n ­
te  en e l  le v a n ta m ie n to  de la s  c a rg a s  d e l h o g a r, s in  que lo s  cdnyuges c u i— 
den de o b te n e r  docum entes de a lg u n a  c la s e  que , p o s te r io r m e n te ,  s i r v a n  pa­
r a  d e m o È tra r l a  in v e r s id n  de b ie n e s  p ro p io s  y que in t r o d u je r o n  a l  m a t r i ­
m onio .
E s ta  s i t u a c id n  puede d a r  lu g a r ,  desde  lu e g o ,  a g ra v e s  i n j u s t i c i a s  
re s p e c te  a l a  d i v i s i d n  de b ie n e s  p o r  p a r te s  ig u a le s  e n t r e  lo s  e sposos , 
p o rq u e  s i  uno de e l le s  a p o r td  a lg u n o s  que p o r  su n a t u r a leza  son i n s c r i b i -  
b le s  (g e n e ra lm e n te  in m u e b le s )  y  e l  o t r o  lo  h iz o  en ig u a l  suma, p e ro  en 
d in e ro  e f e c t iv o ,  e s te  û l t im o  fa c i lm e n te  se c o n fu n d ir â  con  e l  h a b e r comdn 
d i s t r i b u i b l e ,  m ia n t ra s  que e l  p r im e ro  s e r ia  f â c i l  de re c la m a r  como p ro p io  
p o r  e l  cdnyuge  in te r e s a d o .
Queda e n to n c e s  p e n d ie n te  de s o lu c id n  e l  p ro b le m a  de lo s  b ie n e s  mue­
b le s  in t r o d u c id o s  a l  m a tr im o n io ,  lo s  c u a le s ^ d e  h e ch o , fo rm a ré n  p a r te  d e l 
h a b e r comdn, s a l ie n d o  b ie n  l ib r a d o  de e s ta  c o n fu s id n ,  d n ic a m e n te , e l  cdn­
yuge  que te n g a  c u id a d o  o l a  buena f o r t u n a  de a p o r ta r  b ie n e s  in m u e b le s  o 
m u e b le s  que sean i n c r i b i b l e s  en a lg d n  r e g is t r e  (u n  a u to m d v i l ,  p o r  e je m p lo ) ,
T oca , a h o ra , e x a m in a r e l  d e s t in o  que te n d rô n  lo s  f r u t o s  n a t u r a les o
c i v i l e s  de lo s  b ie n e s  in t r o d u c id o s  a l  m a tr im o n io  y p ro d u c id o s  o d e ve n g a - 
dos d u ra n ts  l a  v id a  c o n y u g a l.  iS e râ n  b ie n e s  comunes a l  momento de l i q u i — 
d a rs e  e l  p a t r im o n io  o ,  p o r  e l  c o n t a r r io ,  se p o d râ n  c o n s id é r e r  ta m b iê n  
p r i v a t i v e s  d e l  cdnyuge  que lo s  a p o r td ? . La Ley es om ise  en e s te  a s p e c to , 
p e ro  p o d r la  a d m it i r s e  l a  p o s ib i l id a d  de c o n s id é r e r  comunes lo s  f r u t o s  c i ­
v i l e s  G n a t u r a les de lo s  b ie n e s  in t r o d u c id o s  a l  m a tr im o n io  p o r  lo s  cdn­
y u g e s , a p l ic a n d o  l a  d o c t r in e  g e n e ra l de l a  s o c ie d a d  de g a n a n c ia le s ,  en 
l a  c u a l ,  se c o n s id e ra n  comunes lo s  f r u t o s  de lo s  b ie n e s  p r i v a t i v e s  de 
cada cd nyu g e , e n t r e  o t r o s  b ie n e s ,  p o r  e s t im a rs e ,  que , en l a  a d q u is ic id n  
de esos f r u t o s ,  ha e x is t id o  c o o p e ra c id n  de ambos, y p o r  lo  t a n te ,  ganan­
c ia s  que deben d i s t r i b u i r s e  p o r  p a r te s  ig u a le s  a su l iq u id a c id n .
E l p ro b le m a  p la n te a d o  puede d a r  lu g a r  a g ra v e s  d e b a te s  j u d i c i a l e s , 
m éxim e, s i  se  tom a en c o n s id e ra c id n  que e l  i n c is e  d } d e l a r t i c u l e  41 d e l 
C dd igo  de F a m i l ia ,  e s t im a  como p r i v a t i v e s  de cada  cd nyu g e , lo s  m ueb les 
d eb id a m en te  su b ro g a d o s  a o t r o s  p r o p io s ;  p iâ n s e s e , e n to n c e s , en e l  caso de 
que s i  se c o n s id e ra n  p ro p io s  lo s  f r u t o s  c i v i l e s  o n a t u r a les de lo s  b ie n e s  
in t r o d u c id o s  a l  m a tr im o n io ,  ta m b iê n  d e b e r ia n  s e r lo  to d o s  lo s  que con e l  
p ro d u c to  de ê s to s  se a d q u ie ra n  d u ra n te  l a  v id a  m a t r im o n ia l ,  lo s  c u a le s ,  
en muchos c a s o s , son de enorme im p o r ta n c ia  econdm ica  y p o d r ia n  in c lu s e  
c o n s t i t u i r  to d o  e l  p a t r im o n io  de lo s  e sp o so s . P a r lo  mismo l a  s o lu c id n  
p ro p u e s ta  p a re c e  mâs a c e r ta d a .
Cabe en e s te  p u n to  d e s ta c a r  l a  s o lu c id n  que a e s te  p ro b le m a  de lo is  
f r u t o s  daba e l  C d d igo  G e n e ra l de C o s ta  R ic a  de 1841 , en cuyo  te x te  se d e -  
d ic a  un c a p i t u le  a l a  denom inada S oc ied a d  C o n y u g a l, y en donde se e s t ip u -  
l a ,  en su a r t i c u l e  9 7 1 , que son g a n a n c ia le s ,  i n c lu s iv e ,  la s  r e n ta s  y  f r u ­
to s  p e r c ib id o s  y  p e n d ie n te s  de lo s  b ie n e s  que cada  uno de lo s  cdnyuges 
a p o r td  a l  m a tr im o n io ,  r e s o lv ie n d o ,  s in  lu g a r  a d udas , e l  p ro b le m a  de esos 
f r u t o s ,  cuya  s o lu c id n  re s p o n d s  a c e rta d a m e n te  a l a  d o c t r in a  g e n e ra l r e l a -  
t i v a  a l a  s o c ie d a d  de g a n a n c ia le s .
O tro  de lo s  a s p e c te s ,  que no se e n c u e n tra  co n te m p la do  en l a  l e g i s l a —
c id n  c o s ta r r ic e n s e ,  es e l  r e l a t i v e  a la s  m a jo ra s  y  a l  m ayor v a lo r  que 
d u ra n te  e l  m a tr im o n io  a d q u ie ra n  lo s  b ie n e s  a p o r ta d o s  p o r  lo s  cdnyuges 
a l  c e la b ra s e  ê s te .  H a b r îa  que e xa m in a r cada caso  en p a r t i c u la r  y  a p l i c a r  
e l  p r i n c ip le  g e n e ra l de que , s i  la s  m a jo ra s  o e l  m ayor v a lo r  de lo s  b ie ­
nes es p ro d u c to  d e l t r a b a jo ,  l a  i n d u s t r ia  y  l a  c o o p e ra c id n  m utua de lo s  
c d n y u g e s , son g a n a n c ia le s ,  s o b re  lo s  c u a le s  ambos esposos t ie n e n  d e re ch o  
p o r  p a r te s  ig u a le s ;  p e ro , s i^ p o r  e l  c o n t r a r io ,  l a  m a jo ra  es hecha con 
b ie n e s  p r i v a t i v e s  d e l cdnyuge  p r o p ie t a r io  o s i  e l  m ayor v a lo r  a d q u ir id o  
p o r  e l  b ie n  ha te n id o  lu g a r  p o r  o b ra  de c i r c u n s ta n c ia s  e x tra h a s  a l  e s fu e r -  
20 comdn - t a l  s e ré  e l  caso  de un te r r e n e  a is ia d o  y que en un d e te rm in a d o  
momento de l a  v id a  c o n y u g a l,  e l  E s tado  d é c id a  c o n s t r u i r  una c a r r e te r a  que 
lo  h a b i l i t e  de m anera e x c e p c io n a l- ,  l a  d iv i s i d n  de p a r te s  ig u a le s  e n t re  
lo s  c o n s o r te s  no re s p o n d e r la  a l  e s p i r i t u  d e l s is te m a  n i  de l a  L e y . En es­
t a  s e n t id o  se e n c u e n tra  o r ie n ta d a  l a  le g is la c id n  c h i le n a  c i t a d a  p o r  Soma- 
r r i v a .  (1 5 ]
E s te  a s p e c to  se e n c u e n tra  ta m b iê n  p a rc ia lm e n te  re s u e L to  en e l  C bd igo  
G e n e ra l de 1841 en su a r t i c u l e  9 7 2 , a l  d is p o n e r  ê s te  que e l  aum ento que , 
p o r  e l  t ie m p o , o p o r  c u a lq u ie r  o t r a  ca u s a , r e c ib a n  lo s  b ie n e s  in t r o d u c i ­
dos a l  m a tr im o n io  p o r  lo s  cdnyuges  es comdn, lo  c u a l ,  ta m b iê n  re s p o n d s  a 
l a  t e o r î a  g e n e ra l s o b re  l a  s o c ie d a d  de g a n a n c ia le s .  No e x i s t i d  m o tiv o  
a p a re n te  p a ra  que n u e s tra  le g is la c id n  a c tu a l  no in c lu y a  esas s o lu c io n e s  
d e n tro  de sus p re c e p to s  j u r i d i c o s ,  ta n te  en e s te  a s p e c to , como en lo  r e la ­
t i v e  a lo s  f r u t o s  de lo s  b ie n e s  in t r o d u c id o s  a l  m a tr im o n io ,  e v ita n d o ,  a s i ,  
B v e n tu a le s  d e b a te s  j u r i d i c o s .
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Con re s p e c te  a lo s  b ie n e s  que lo s  cdnyuges in t r o d u c e n  a l  m a tr im o n io ,  
y a p e s a r  de que pueden s u r g i r  p ro b lè m e s  s o b re  l a  n a t u r a leza de ê s to s ,  l a  
ca usa  o t i t u l o  p o r  m ed io  d e l c u a l e l  cdnyuge  lo s  haya  a d q u ir id o  no t ie n e  
t r a s c e n d e n c ia  a lg u n a  p a ra  d e te rm in e r  s i  p e r te n e c e n  a l  h a b e r comdn o s i  
c o n t in d a n  s ie n d o  p r i v a t i v o s  d e l c o n s o r ts  que lo s  a p o r ta .  La s o lu c id n  es 
e s ta  d l t im a ,  o se a , que s ig u e  p e r te n e c ie n d o  en fo rm a  e x c lu s iv e  a l  cdnyu ­
ge p r o p ie t a r io  y  no fo rm a n  p a r te  d e l h a b e r comdn a l  d is o lv e r s e  l a  r e la c id n  
m a r i t a l .
E l a s u n to  cam b ia  ra d ic a lm e n ta  cuando lo s  b ie n e s  son a d q u ir id o s  p o r  
lo s  esposos d u ra n te  e l  m a tr im o n io ,  en cuyo  c a s o , e l  t i t u l o  p o r  m edio d e l 
c u a l se a d q u ie re n , s i  t ie n e  t r a s c e n d e n ta l im p o r ta n c ia ,  p a ra  d e te rm in e r  
s i  son de lo s  que l a  Ley e s tim a  comunes o p r i v a t i v o s  de cada cd nyu g e .
BIENES ADQUIRIDOS DURANTE EL MATRIMONIO A TITULO GRATUITü 0 POR CAUSA 
ALEATÜRIA.
E l a r t i c u l e  41 d e l C dd igo  de f a m i l i a ,  en su in c is e  a ) ,  d is p o n e , ex­
p re sa m e n te , que e s ta s  b ie n e s  no fo rm a n  p a r te  d e l h a b e r comdn a l  te r m in e r  
l a  r e la c id n  c o n y u g a l.
Los b ie n e s  a d q u ir id o s  a t i t u l o  g r a t u i t e  no son o t r o s  que a q u e l lo s  
p ro v e n ie n te s  de h e r e n c ia ,  le g a d o  o d o n a c id n . Se p re s e n ta n  con  e s te s  b ie ­
nes lo s  m ismos p ro b lè m e s  r e l a t i v e s  a l a  d i f i c u l t a d  de e v i t a r  l a  c o n fu s id n  
con re s p e c te  a lo s  b ie n e s  m ueb les  y  a l a  s o lu c id n  que deba d â rs e le  a lo s  
f r u t o s  y  m a jo ra s , y  a l  m ayor v a lo r  que a d q u ie ra n  esos b ie n e s  d u ra n te  e l  
m a tr im o n io ,  a s p e c ia lm e n te  t ra tê n d o s e  de in m u e b le s
Cabe, a q u i d e s ta c a r  ig u a lm e n te  l a  s o lu c id n  que a l  re s p e c te  c o n te n ia
e l  C dd igo  G e n e ra l de 1841 , en su a r t i c u l e  9 7 1 , a l  d is p o n e r  que son ganan­
c ia le s  la s  r e n ta s  y  f r u t o s  de lo s  b ie n e s  que v in ie r o n  a c u a lq u ie r a  de lo s  
cd nyu g es  d u ra n te  e l  m a tr im o n io ,  p o r  h e r e n c ia ,  le g a d o , d o n a c id n  o c u a lq u ie r  
o t r o  t i t u l o .  Los f r u t o s  de to d o s  esos b ie n e s  se d e s t in a n  a le v a n ta r  la s  
c a rg a s  m a t r im o n ia le s .  E l s o b ra n te  aum enta e l  p a t r im o n io  comdn.
En e s te  c a s o , r e c o g ld  e l  C dd igo  l a  s o lu c id n  p ro p u e s ta  p o r  l a  d o c t r i ­
na g e n e ra l de l a  s o c ie d a d  de g a n a n c ia le s  y que se  d e b id  a d o p ta r  e x p re sa — 
m ente  en n u e s tro  s is te m a  a c tu a l .  Los b ie n e s  a d q u ir id o  p o r  causa  a le a t o r ia ,  
segdn n u e s t ra  L e y , tam poco fo rm a n  p a r te  d e l h a b e r com dn; son a q u é llo s  eu— 
ya  a d q u is ic id n  d e p e n d id  de un a c o n te c im ie n to  i n c i e r t o ,  t a l  es e l  e je m p lo  
de l a  l o t e r i a .  P o r e l  c o n t r a r io  Cano T e l lo  - c i t a n d o  a M anresa— nos d ic e  
que "L a s  g a n a n c ia s  p ro c é d a n te s  de un p re m io  de l o t e r i a  so n , e v id e n te m e n te , 
g a n a n c ia le s ,  a s i  como la s  o b te n id a s  en c u a lq u ie r  o t r o  ju e g o .  En c u a n to  a 
la s  p ré c é d a n te s  de o t r a s  ca usa s  que ex im an de l a  r e s t i t u c i d n ,  e s tâ n  e v i— 
d en te m e n te  co m p re n d id a s  en e l l a s  la s  c a n t id a d e s  y o b je to s  p ro c é d a n te s  de 
a p u e s ta s , r i f a s  y  c u a n to  suponga un lu c r o  o b te n id o  s in  e s fu e rz o ,  p o r  s u e r -  
t e ,  c a s u a lid a d  o a c o n te c im ie n to  f o r t u i t o .  En e s te  caso se e n c u e n tra  l a  
p a r te  d e l te s o r o  d e s c u b ie r to  p o r  c a s u a l id a d . "  (1 6 }
S in  em bargo, es muy d i s c u t i b le  e l  m o tiv o  p o r  e l  c u a l c o n s id é ra  nues­
t r a  l e g is la c id n  a e s to s  b ie n e s  p r i v a t i v o s  d e l cdnyuge  que lo s  o b tu v o . Se 
d i r â ,  como a rg u m e n to , que p a ra  su a d q u is ic id n  no e x i s t i d  e l  e s fu e rz o  co— 
mûn que c a r a c te r iz a  lo s  b ie n e s  g a n a n c ia le s .  E l le  puede s e r  p o s ib le  en 
a lg u n o s  c a s o s , p o r  e je m p lo , e l  cdnyuge  que o b t ie n e  un nûmero de l o t e r i a  
en un s o r te o  g r a t u i t e  y ,  a l  mismo t ie m p o , ese nûmero r é s u l t a  fa v o re c id o  
con  un p re m io  c o n s id e ra b le  an d in e r o .  Queda c la r o  que , en e s te  c a s o , no 
e x is t e  e s fu e rz o  comdn de ambos cd n yu g e s , n i  s iq u ie r a  d e l que r e s u l t d  f a ­
v o r e c id o .  P e ro , su p o n ie n d o  e l  caso  de un c o n s o r ts  que i n v i e r t e  f u e r t e s  
sumas de d in e r o  en cada  s o r te o  a c o s ta  de lo s  b ie n e s  que pueden c o n s id e ­
r a r s e  comunes y  d u ra n te  muchos a no s , a l  cabo de lo s  c u a le s  o b t ie n e  un 
p re m io , ^se  p o d r la  a s t im a r  que en e s te  caso no se ha in v e r t id o  d in e ro  com ûn?.
□ i f l c i lm e n t e ,  l a  re s p u e s to  puede s e r  n e g a t iv e ,  mâxime s i  se p ie n s a  en un 
m a tr im o n io ,  en e l  c u a l ,  a q u e l d in e ro  p ro v e n ie n te  de causa  a le a t o r ia ,  cons­
t i t u y e  a l  û n ic o  p a t r im o n io  de l a  f a m i l i a .  N e g a r le  l a  p a r t i c ip a c id n  a uno 
de lo s  cdnyuges en a q u e l lo s  b ie n e s ,  es e n f r e n te r  e l  p e l ig r o  de f a l s e a r  
lo s  p r in c ip io s  que in fo rm a n  l a  com unidad de g a n a n c ia s  p r o v e n ie n te s  d e l 
e s fu e rz o  y l a  c o o p e ra c id n  c o n y u g a l.
Es de o b s e rv e r ,  que e l  C dd igo  de 1888 no c o n te m p la  l a  causa  a le a ­
t o r i a  como m o t iv o  de e x c lu s id n  de b ie n e s  de l a  com un idad , y  e l  C dd igo  
G e n e ra l de 1841 , p o r  e l  c o n t r a r i o ,  lo s  in c lu y e  como g a n a n c ia le s  ( a r t .  9 7 1 ),
BIENES ADQUIRIDG3 A TITULO ONEROSO DURANTE EL MATRIMONIO. PRESUNCIDN DE 
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P o r e x c lu s id n  y en té r m in œ g é n é ra le s ,  l a  Ley presum e que to d o s  lo s  
b ie n e s  a d q u ir id o s  a t i t u l o  o n e ro so  d u ra n te  e l  m a tr im o n io ,  se c o n s id e ra râ n  
comunes y se d i s t r i b u i r â n  p o r  ig u a l  e n t r e  lo s  esposos a l a  d is o lu c id n  d e l 
v in c u lo  p o r  d iv o r c io  o a l  d e c la r a r s e  ju d ic ia ln r e n te  l a  s e p a ra c id n .  S in  em­
b a rgo  e l  mismo a r t l c u l o  41 d e l C dd igo  de F a m il ia  e s ta b le c e  a q u e l la  p re s u n ­
c id n  g e n e ra l a l  d e c i r  c u â le s  b ie n e s  no son g a n a n c ia le s ,  p o r  lo  que se  s u -  
pone que to d o s  lo s  que no e s tê n  en l a  l i s t a  lo  so n , lo  c u a l ,  aunque l a  
Ley no lo  d ig a  expresa m e n te  (como s i  l o  d ic e  p o r  e je m p lo  l a  le g is la c ib n  
e s p a n o la , a r t .  1361 d e l C dd igo  C i v i l ) ,  ha s id o  c o n s id e ra d o  p o r  n u e s tra  
ju r is p r u d e n c ia  como una p re s u n c id n  i u r i s  ta n tu m . R e s u lta n d o  de e l l e  que , 
a l  cdnyuge o sus  h e re d e ro s  que n ie g u e n  l a  com unidad de d e te rm in a d o  b ie n  
e s tim a d o  como g a n a n c ia l , l e  c o rre s p o n d e  la  c a rg a  de l a  p ru e b a . ( i l )
E l C dd igo  G e n e ra l de C o s ta  R ic a  de 1841 , d is p o n fa  en su a r t i c u l e  
9 72 , lo  s ig u ie n te :  "Aûn lo s  b ie n e s  d e lp a t r im o n io  de cada uno - s e  r e f i e r e  
a lo s  c d n y u g e s - se presum en comunes m ie n t ra s  no se p ru e b e  lo  c o n t r a r i o . "
La ju r is p r u d e n c ia  c o s ta r r ic e n s e ,  e n to n c e s , ha r e s u e l t o  a c e rta d a m e n te
a q u ié n  c o rre s p o n d e  l a  c a rg a  de l a  p ru e b a  cuando se n ie g u e  l a  n a t u r a leza 
comûn de un o ie n  a d q u ir id o  a t i t u l o  o n e ro so  d u ra n te  e l  m a tr im o n io .  C o in ­
c id e  t a l  c r i t e r i a  con e l  de o t r a s  le g is la c io n e s  e x t r a n je r a s ,  y  en g e n e r a l,  
con  l a  c o r r ie n t e  d o c t r i n a r ia  que in fo rm a  ese a s p e c to , p e ro ,  s in  em bargo, 
queda en p ie  e l  p ro b le m a  r e l a t i v e  a l a  c la s e  de e le m e n to s  p r o b a to r io s  
re q u e r id o s  p a ra  d e m o s tra r  ese e x t r a n o , en lo  c u a l ,  es o m ise  n u e s tra  le y .
Desconocemos s i  ha e x is t id o  ju r is p r u d e n c ia  a l  r e s p e c te ,  p e ro  p a r e -  
c i  e ra  que l a  s o lu c id n  mâs a c e r ta d a  es a d m i t i r  to d o s  lo s  m ed ios  o r d in a r ie s  
de p ru e b a . E l C d d igo  C i v i l  de 1608 , tam poco r e s o lv la  e s to s  p ro b lè m e s . E l 
C dd igo  G e n e ra l de 1841 , lo  h a c la  c o n c re ta m e n te  en su a r t l c u l o  9 72 , a l  
e x i g i r  docum ente  p û b l ic o  como m edio de p ru e b a  p a ra  d e s v i r t u a r  l a  p re s u n ­
c id n  de com unidad  de un d e te rm in a d o  b ie n .
Luego de e x a m in a r l a  p re s u n c id n  d e l c a r â c te r  g a n a n c ia l que t ie n e n  
lo s  b ie n e s  a d q u ir id o s  a t i t u l o  o n e ro so  d u ra n te  e l  m a tr im o n io ,  c o rre s p o n ­
de a n a l iz a r  c u â le s  de e l l e s ,  aunque a d q u ir id o s  en ig u a le s  c i r c u n s ta n c ia s ,  
son p r i v a t i v o s  de cada cdnyuge y ,  p o r  lo  t a n to ,  no son comunes n i  se  r e — 
p a r te n  p o r  ig u a l  e n t r e  lo s  esposos a l  t e r m in e r  l a  r e la c id n  c o n y u g a l.
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R é s u lta  ex tra in  a e s ta  d is p o s ic id n  de l a  L e y , p u e s to  q ue , s i  e x is te n  
c a p i tu la c io n e s  m a t r im o n ia le s ,  ê s ta s  han e x c lu id o  e l  rê g im e n  le g a l  s u p le — 
t o r i o  y no s e râ ,  s in o  p o r  ese c o n t r a t o ,  que se r é g u lé  to d o  lo  re la c io n a d o  
con e l  rê g im e n  p a t r im o n ia l  d e l m a tr im o n io ,  y ,  c o n se cu e n ta m a n te , no es n e -  
c e s a r io  que l a  Ley venga a d e c id i r  l o  que ha s id o  p a c ta d o  p o r  lo s  esposos 
l ib r a n e n t e ,  y d e n tro  de la s  norm as ju r l d i c a s  p r é v is t a s  p a ra  e l  c a s o . Con 
m ayor ra z d n , se e s tim a  in c o n g ru e n te  e s ta  d is p o s ic id n  con e l  r e s to  de lo s  
p re c e p to s  c o n te n id o s  an e l  a r t l c u l o  41 d e l C dd igo  de F a m il ia ,  s i  se c o n s i-
d e ra  que ê s to s  han s id o  p r e v is t o s  p o r  e l  L e g is la d o r ,  û n ic a m e n te , p a ra  e l  
caso  de que lo s  cdnyuges no hayan e s t ip u la d o  c a p i tu la c io n e s  m a t r im o n ia le s ,  
o ê s ta s ,  como se  ha e x p u e s to  a n te r io r m e n te , p o r  c u a lq u ie r a  de lo s  m o t iv o s  
e s ta b le c id o s  en l a  L e y , sean d e c la ra d a s  n u la s .
Lo que s i  es im p o r ta n te  a n a l iz a r  es e l  caso de que uno de lo s  c b n -  
yuges  a d q u ie ra  d e l o t r o  un b ie n  a t i t u l o  o n e ro so  y d u ra n te  e l  m a tr im o n io . 
^Cdmo debe c o n s id e ra rs e  ê s te  a l  momento de d is o lv e r s e  l a  r e la c id n  conyu ­
g a l? .  iS e râ  un b ie n  g a n a n c ia l o p o r  e l  c o n t a r r io ,  s e râ  p a t r im o n io  e x c lu s i -  
vo d e l cdnyuge que lo  a d q u ir id  d e l o t r o ? . A n u e s tro  j u i c i o ,  l a  j u r i s p r u ­
d e n c ia  c o s ta r r ic e n s e  ha r e s u e l to  a c e rta d a m e n te  e l  p u n to  a l  d e c i r :  "L o s  
b ie n e s  in m u e b le s  com prados p o r  uno de lo s  cdnyuges  a l  o t r o ,  pasan a s e r  
de e x c lu s iv e  p ro p ie d a d  d e l a d q u ire n te ,  c u a l s i  lo s  h u b ie ra  a p o rta d o  a l  
m a tr im o n io . "  ( 1 0 ) .
Es ra z o n a b le  l a  s o lu c id n  p ro p u e s ta .  N ingûn  cdnyuge va a co m p ra r a l  
o t r o  un b ie n  que sabe ha s id o  a d q u ir id o  con  e l  e s fu e rz o  de ambos y ,  e l  
v e n d e d o r, lu e g o  de r e c i b i r  e l  im p o r te  d e l pago t o t a l  d e l p r e c io ,  no pue­
de p re te n d e r  q ue , a l a  d is o lu c id n  d e l v in c u lo  m a t r im o n ia l ,  se l e  e n tre g u e  
una m ita d  de ese b ie n  p o r  c o n c e p to  de g a n a n c ia le s .  E l le  no s é r ia  o t r a  c o -  
sa que a d m i t i r  l a  p o s ib i l id a d  de que un e spo so , p o r  ese m e d io , a d q u ie ra  
l a  t o t a l id a d  d e l  b ie n ,  cuando en r e a l id a d  lo  que l e  c o r re s p o n d e r la ,  en 
s i t u a c id n  n o rm a l -cuando^R a  e x is t id o  t a l  v e n ta — as l a  m ita d .
Puede e x i s t i r  ta m b iê n  una p a r t i c u l a r  s i tw a o id n  con re s p e c to  a lo s  
b ie n e s  que un cdnyuge  done a l  o t r o .  ^ P o d r la  c o n s id e ra rs e  que t a l  d o n a c id n  
es una r e p a r t i c id n  a n t ic ip a d a  de g a n a n c ia le s ? .  Cuando en a lg u n a  o p o r t u n i -  
dad se a le g d  t a l  c o s a , n u e s tra  ju r is p r u d e n c ia  a c e rta d a m e n te  d i j o :  " E l  con­
t r a  to  que c e le b ra ro n  lo s  cdnyuges  m e d ia n ts  a l  c u a l e l  m a rid o  dond unos 
b ie n e s  a su e sposa , no puede c o n s id e ra rs e  como una d is t r ib u c id n  de lo s  
b ie n e s  a d q u ir id o s  p o r  e l  esposo d u ra n te  e l  m a tr im o n io ,  de lo  que se t r a t a  
es de una d o n a c id n , pues a f a l t a  de un c o n v e n io  de s e p a ra c id n  j u d i c i a l  que 
com prenda lo  r e l a t i v o  a b ie n e s  com unes, s d lo  se p o d r la  p r o d u c ir  lo s  e fe c to s
de r e p a r t i c id n  de g a n a n c ia le s  s i  se h u b ie ra  co n s ig n a d o  exp resam en te  en 
e l  c o n t r a to  que de ese modo quedaban s a t i s f echos lo s  g a n a n c ia le s  que 
c o rre S fjo n d îa n  a l a  e sposa , p o rq u e  de lo  c o n t r a r io  h a b r îa  que c o n c lu i r  que 
to d a  l i b e r a l i d a d  e n t re  cdnyuges  se r e p u ta  a t i t u l o  de g a n a n c ia le s ,  con  lo  
c u a l se e l im in a r la  l a  e s e n c ia  misma de l a  l i b e r a l i d a d . "  (1 9 )
CUANDO LA CAUSA 0 TITULO DE ADÜUISICIGN PRECEDIO AL MATRIMONIO.
Los b ie n e s  a s i  a d q u ir id o s  d u ra n te  e l  m a tr im o n io ,  segdn l a  l e g i s l a — 
c id n  c o s ta r r ic e n s e  ( a r t .  4 1 , i n c . 3 ) ,  tam poco fo rm a n  p a r te  d e l h a b e r comûn.
S o m a rr iv a , com entando l a  le g is la c id n  c h i le n a  y con re s p e c to  a e s to s  
b ie n e s ,  r e f ie r e ; " E n  v a r ia s  o p o r tu n id a d e s  ya  hemos v i s t o . . . ,  que e l  l e g is — 
la d o r  p a ra  v e r  l a  s u e r te  que c o r r e  un b ie n  a d q u ir id o  d u ra n te  e l  m a tr im o ­
n io  a t ie n d e  a l  momento en que se p ro d u c e  e l  t i t u l o  de a d q u is ic id n  y  no a 
cuando ê s te  se consuma**. (2 0 )
E s te  a u to r ,  a m anera de e je m p lo , c i t a  v a r ie s  ca sos  p o s ib le s  y e n t re  
e l le s ,  l a  p r e s c r ip c id n  que se v e r i f i c a  o se c o m p lé ta  d u ra n te  e l  m a tr im o ­
n io .  Fue d u ra n te  ê s te  que e l  v i c i e  se p u rg d  p o r  l a  r a t i f i c a c i d n  o p o r  o t r o  
m edio  legeü .: A q u e llo s  b ie n e s  p ro p io s  que h a b ia n  s id o  donados o e n a je n a d o s  
a n te s  d e l m a tr im o n io  y  que v u e lv e n  a l  cdnyuge  que lo  h iz o  p o r  n u l id a d  o 
r e s o lu c id n  de c o n t r a to  ; a l  u s u f r u c to  que se c o n s o l id a  d u ra n te  l a  v id a  co n ­
y u g a l ; a pages hechos a uno de lo s  cdnyuges  p o r  c r é d i t e s  c o n s t i t u id o s  
a n te s  de l a  c e le b r a c id n  d e l m a tr im o n io  y  a lo s  b ie n e s  q ue , a n te s  d e l ma­
t r im o n io ,  se e n c o n tA a n  en l i t i g i o  y  que d u ra n te  l a  v ig e n c ia  d e l v in c u lo  
l a  p o s e s id n  pasa  a s e r  p a c i f i c a  y d é f i n i t i v a .
Como se puede a p r e c ia r  en lo s  e je m p lo s  a n te r io r e s ,  en la  a d q u is ic id n  
de esos b ie n e s  no ha e x is t id o  e s fu e rz o  comûn de ambos cdnyuges y ,  p o r  eso 
m ism o, no se le s  c o n s id é ra  com unes.
BIENES MUEBLES 0 INMUEBLES QUE FUEREN DEBIDAMENTE SUBROGADOS A QTR05 
PROPIOS DE ALGUNO DE LOS CONYUGES.
Es b ie n  c la r o  a l  m o tiv o  p a r  a l  c u a l e s to s  b ie n e s  no fo rm a n  p a r te  
d e l h a b e r comûn, p u e s to  que , s i  un b ie n  p ro p io  de uno de lo s  cd n yu g e s , 
se  s u s t i t u y e  p o r  o t r o ,  ê s te  a d q u ie re  l a  misma n a t u r a leza d e l que se s u s -  
t i t u y d .
La s u b ro g a c id n  p re te n d e  e l  r e s ta b le c im ie n to  de l a  c o m p o s ic id n  p r i -  
m i t i v a ,  in g re s a n d o  e l  b ie n  nuevo en e l  p a t r im o n io  o c a te g o r la  de donde 
s a l i d .  (2 1 )
T e d r ic a m e n te  e l  a s u n to  as s e n c i l l o ,  p e ro  en l a  p r â c t ic a  no lo  es 
t a n to ,  p u e s to  que g e n e ra lm e n te  lo s  b ie n e s  s u s t i t u id o s  no t ie n e n  e l  mismo 
v a lo r  y  muchas ve ce s  no son de l a  misma e s p e c ie ;  p u d ie ra  o c u r r i r  que un 
in m u e b le , se s u s t i t u y a  p o r  un m ueble  o v ic e v e r s a .  S in  anba rgo  l a  su b ro g a — 
c id n  es una f i g u r a  j u r i d i c a  que d e n tro  d e l rê g im e n  p a t r im o n ia l  de l a  
f a m i l i a ,  y  an l a  p r â c t i c a ,  puede s e r  fu e n te  de g ra v e s  p ro b lè m e s  y e n tra v e ­
rni e n to s  a l  momento de l i q u i d e r  e l  rê g im e n ,
Cano T e l lo  nos come n ta :  " A l  e n t r e r  una cosa  en e l  p a t r im o n io  de una 
p e rs o n a , se  s i t û a  en e l  lu g a r  de o t r a  que s a le  de ê l ,  r e v is t ie n d o  una o 
v a r ia s  c u a l id a d e s  de l a  a n t ig u a .
En a n â lo g a  l i n e a ,  A ub ry  y Rau e n t ie n d e n  que to d o s  lo s  b ie n e s  de un 
p a t r im o n io  c o n i le v e n ,  como t a le s  b ie n e s ,  l a  id e a  de un v a lo r  p e c u n ia r io ,  
r e v is t ie n d o ,  p o r  e l l o ,  e l  c a r â c te r  de c o sa s  f u n g ib le s .  Con e s te  p re s u p u e s -  
t o ,  l a  s u b ro g a c id n  r e a l  a p a re ce  como una f i c c i d n  p o r  l a  que un o b je to  
re e m p la z a  a o t r o  p o r  v e n i r  a p e r te n e c e r  a l a  p e rs o n a  que e ra  p r o p ie t a r ia  
d e l a n t e r io r ,  r e v is t ie n d o  su misma n a t u r a leza j u r i d i c a . "  (2 2 )
En n u e s tro  m edio  j u r i d i c o  son e x c e p c io n a le s  lo s  ca so s  an que se 
haya  a b ie r t o  d e b a te  j u d i c i a l  an un a s u n to  c o n c r e to , y  con re s p e c to  a l a  
s u b ro g a c id n ,  dado que ê s ta  r a r a  vez  t ie n e  lu g a r .
S in  em bargo, e nco n tra m o s  un a n te c e d e n ts  r e l a t i v o  a un caso de s u b ro -
g a c id n .  Con re s p e c to  a l a  p ru e b a  que se r e q u ie r s  p a ra  d e m o s tra r  l a  s u s t i -  
t u c id n  de un b ie n  p o r  o t r o ,  d ic e  a l  pronuHcia m ie n to  j u d i c i a l :  "L a  norma 
r e l a t i v a  a l a  e x is t e n c ia  de b ie n e s  a l  d is o lv e r s e  e l  m a tr im o n io ,  e s ta b le c e  
l a  e x c lu s iv a  p ro p ie d a d  de lo s  a d q u ir id o s  p o r  a l  cdnyuge a t i t u l o  g r a t u i t e ,  
p e ro  no e x ig e  p ru e b a  e s p e c ia l p a ra  d e m o s tra r  l a  s u s t i t u c id n  de unos b ie ­
nes p o r  o t r o s . "  (2 3 )
E s ta  r e s o lu c id n  j u d i c i a l  v ie n s  a r e s o lv e r  e l  p ro b le m a  de la  c la s e  
de p ru e b a  que se n e c e s ita  p a ra  d e s v i r t u a r  l a  p re s u n c id n  de com unidad de 
c ie r t o s  b ie n e s  a d q u ir id o s  d u ra n te  e l  m a tr im o n io ,  t a l  y como ya  se in d ic d  
en p â g in a s  a n t e r io r e s ,  y s ie n d o  om ise  l a  Ley re s p e c to  a e s te  a s u n to , l a  
ju r is p r u d e n c ia  ha a n te n id o  e l  c r i t e r i a ,  como lo  hace  re s p e c to  a l a  s u b ro ­
g a c id n ,  de que no sa r e q u ie r s  un m edio  p r o b a to r io  e s p e c ia l ;  pueden s e r  
a d m it id e s ,  e n to n c e s , to d o s  lo s  m ed ios  o r d in a r ie s  de p ru e b a . N u e s tro  C bd igo  
de P a m il ia  v ig e n te  in c lu y e  lo s  b ie n e s  m ueb les  como p o s ib i l id a d  de s e r  
ta m b iê n  s u b ro g a d o s , cosa  que no h a c la  e l  C dd igo  C i v i l  de 1888 . P o r lo  
g e n e ra l r é s u l t a  c o m p lic a d a  l a  s u b ro g a c id n  con re s p e c to  a lo s  b ie n e s  inm ue­
b le s ,  e s p e c ia lm e n te  a l  momento de su l iq u id a c id n .  Con mucho mâs ra z d n , s i  
se t r a t a  de m ueb les  cuya  c o n fu s id n  d e n tro  d e l m o v im ia n to  econdm ico d e l 
m a tr im o n io  es in e v i t a b le .  S in  em bargo, l a  p o s ib i l id a d  de que en l a  p r b c -  
t i c a  o c u r re  ese fendm eno j u r i d i c o  es in n e g a b le  y p o r  l o  mismo estim âm es 
a c e r ta d a  l a  d e c is id n  d e l l e g is la d o r  a l  i n c l u i r l a  como p re c e p to  en a l  
C dd igo  de P’a m i l i a .
BIENES ADQUIRIDQS DURANTE LA SEPARACIDN DE HECHO DE LOS CONYUGES.
E l C dd igo  de F a m il ia  c o s ta r r ic e n s e  e x c lu y e  de l a  com unidad d i s t r i *  
b u ib le  lo s  b ie n e s  a d q u ir id o s  p o r  c u a lq u ie r a  de lo s  cdnyuges  d u ra n te  su 
s e p a ra c id n  de h echo .
E s ta  d ip o s ic id n  no se e n c u e n tra  en e l  C dd igo  C i v i l  de 1888 n i  en 
e l  C dd igo  ^ e n e ra l de 1841 . E l l e g is la d o r  c o s ta r r ic e n s e  l a  in c lu y d  en e l  
C dd igo  de F a m ila  a c tu a l  p a ra  r e s o lv e r  lo s  r e i t e r a d o s  casos  j u d i c ia le s  que 
a l  re s p e c to  se  s u s c i ta r o n  y  que d ie ro n  lu g a r  a ju r is p r u d e n c ia  c o n t r a d ic -  
t o r i a .  Es p o r  e l l o  que se ag reg d  e l  in c is o  5 a l  a r t l c u l o  4 1 , p o r  m edio d e l 
c u a l se  e x c lu y e  d e l h a b e r comdn, a q u e l lo s  b ie n e s  a d q u ir id o s  d u ra n te  l a  
s e p a ra c id n  de hecho de lo s  cd n yu g e s .
Cosa c u r io s a  es e l  caso d e l  C dd igo  C i v i l  A rg e n t in o  que en su a r t l c u l o  
1306 d ic e :  "P ro d u c id a  l a  s e p a ra c id n  de hecho de lo s  cd n yu g e s , e l  que
fu e r a  c u lp a b le  de a l l a  no t ie n e  d e re ch o  a p a r t i c i p a r  en lo s  b ie n e s  ganan­
c ia le s  que con p o s te r io r id a d  a l a  s e p a ra c id n  aum en ta ron  e l  p a t r im o n io  d e l 
no c u lp a b le " .  Como vemos en e s te  caso se c a s t ig a  a l  cdnyuge  c u lp a b le  de 
l a  s e p a ra c id n  de h ech o , cosa  que no hace  e l  C dd igo  da F a m il ia  c o s ta r r ic e n ­
s e .
En la s  a c ta s  de l a  S e s id n  P l f n a r ia  de l a  Asam blea L e g is la t i v a  cuan— 
do se d is c u t l a  l a  a p ro b a c id n  d e l C dd igo  se d ic e :  "Ya e s te  p r in c ip io  d o c -  
t r i n a r i o  lo  han a c o g id o  lo s  T r ib u n a le s  de J u s t i c ia  m e d ia n ts  una ju r i s p r u ­
d e n c ia  que se r e s p e ta ,  en e l  s e n t id o  de que lo s  b ie n e s  que se hagan, no 
e n tra n  en l a  d i v i s i d n ,  e s to  p o r  ra z d n  Id g ic a :  se presum e que no ha h a b id o  
c o la b o ra c id n  p a ra  h a c e r lo s . "  (2 4 )
Es a c e r ta d a ,  en p a r te ,  l a  a f i r m a c id n  a n t e r io r ,  que f in a lm e n te  fo rm d  
p a r te  d e l C d d ig o , p o rq u e  en r e i t e r a d o s  p ro n u n c ia m ie n to s  ju r i s d ic c io n a le s ,  
lo s  T r ib u n a le s  le s  nega ron  l a  com unidad  a  lo s  b ie n e s  a d q u ir id o s  p o r  c u a l­
q u ie ra  de lo s  cdnyuges  d u ra n te  l a  s e p a ra c id n  de h ech o . A s i ,  p o r  e je m p lo , 
una de la s  s e n te n c ia s  de C a s a c id n , d ic e :  "L a s  le y e s  que in s t i t u y e n  o r e g la n  
lo s  b ie n e s  g a n a n c ia le s  han de e n te n d e rs e  a p l ic a b le s  cuando e l  m a tr im o n io  
ha e x is t id o  n o rm a lm e n te , es d e c i r ,  cuando ha h a b id o  com unidad de v id a  y 
lo s  cdnyuges han c u m p lid o  e l  f i n  e s e n c ia l  de p r e s ta r s e  m utuo a u x i l i o . " ( 2 5 ) ;  
a c o n t r a r io  se n su , lo s  b ie n e s  a d q u ir id o s  d u ra n te  l a  s e p a ra c id n  de hecho no 
fo rm a n  p a r te  de l a  com un idad .
o t r a  s e n te n c ia  de C a s a c id n , d ic e :  "En cases  e s p e c ia le s  de sepeuracidn  
de hecho o d e re c h o , en que uno de lo s  cdnyuges  a d q u ie ra  b ie n e s  en esas 
c o n d ic io n e s ,  l a  d o c t r in a  y l a  ju r is p r u d e n c ia  han a d m it id e  l a  in a x is t e n c ia  
de l a  com unidad  de esos b ie n e s ,  p o rq u e  ha f a l t a d o  e l  s u s te n to  j u r i d i c o  
d e l  m utuo a u x i l i o  qua l a  o r i g in a " .  (2 6 )
S in  em bargo, debe h a c e rs e  l a  o b s e rv a c id n  de que l a  s e p a ra c id n  de 
hecho puede te n e r  in f i n id a d  de m a t ic e s  p a r t i c u la r e s  y , p o r  esa c i r c u n s -  
t a n c ia ,  a lg u ie n  se puede p r e v a le c e r  de l a  d is p o s ic id n  im p e r a t iva  de l a  
L e y , p a ra  h a c e r  a p a re n ta r  una s e p a ra c id n ,  que en r e a l id a d  no ha e x is t id o ,  
o lo  c o n t r a r i o ,  segdn convenga  a sus in t e r e s e s .  E x is te  una ju r is p r u d e n c ia  
que da base  p a ra  p e n s a r en esa p o s ib i l id a d ,  l a  c u a l d ic e :  "No se i n f r i n g e  
e l  t e x to  le g a l  que c o n s id é ra  no comunea a lg u n o s  b ie n e s  a d q u ir id o s  d e n tro  
d e l m a tr im o n io ,  s i  lo s  T r ib u n a le s  de in s t a n c ia  han te n id o  p o r  comdn una 
f in c a  a d q u ir id a  cuando adn no se h a b la  in te r ru m p id o  la s  r e la c io n e s  m a t r i ­
m o n ia le s ,  aunque p o r  ra z o n e s  de t r a b a jo  e l  m a rid o  hubo de p a s a rs e  a r e s i -  
d i r  a o t r a  c iu d a d  lo  c u a l as p o s ib le  de c o n fo rm id a d  con l a  Ley C i v i l . "  (2 7 )  
Vemos que e s ta  ju r is p r u d e n c ia  de C a s a c id n , en un caso e s p e c ia l de 
s e p a ra c id n  de h e ch o , no da lu g a r  a te n e r  como p r i v a t i v o  un b ie n  a d q u ir id o  
en t a le s  c i r c u n s ta n c ia ;  lo  que nos da base  p a ra  p e n s a r que lo  c o r r e c to  
s e r la  d e ja r  a lo s  T r ib u n a le s  (aunque  p a re z c a  c o n t r a d ic t o r io  con e l  t e x to  
le g a l  d e l a r t l c u l o  4 1 , in c .  5 )  d e te rm in a r  an cada caso p a r t i c u l a r  lo s  
b ie n e s  que deben c o n s id e ra rs e  com unes, a p e s a r  de h a b e r s id o  a d q u ir id o s  
d u ra n te  l a  s e p a ra c id n  de h ech o , con a p l ic a c id n  de lo s  p r in c ip io s  de l a  
c o la b o ra c id n  y  e l  m utuo a u x i l i o  que in fo rm a n  l a  com unidad de lo s  b ie n e s  
d e l m a tr im o n io .
SITUACIDN DE LOS BIENES COMUNES EN CASO DE BIGAMIA.
La l e g is la c id n  de C o s ta  R ic a  ha s ido^ y  es^ om isa  con re s p e c to  a l a  
s o lu c id n  que deba d â r s e le  a lo s  b ie n e s  que , de a cue rd o  con l a  L e y , deban 
p re s u m irs e  com unes, y  que han s id o  a d q u ir id o s  d u ra n te  e l  m a tr im o n io  de 
un cdnyuge  b lg am o , cuando e l  o t r o  ha o b rad o  de buena f e .  Es p o s ib le  que 
e l  caso  se d e , y  q ue , d u ra n te  e l  segundo m a tr im o n io  a p a re n te ,  se o b te n -  
gan b ie n e s  d i s t r i b u i b l e s ,  p o rq u e  s i  l o  fu e r a  d u ra n te  la  v id a  n o rm a l d e l 
p r im e ro ,  no h a b r la  p ro b le m a ; no hay duda de que l a  p r im e ra  esposa t ie n e  
d e re ch o  a l a  m ita d  de lo s  g a n a n c ia le s .  La d i f i c u l t a d  s u rg e  en e l  p r im e r  
caso  y no an ê s te  û l t im o .
A ub ry  y Rau - c i t a d o s  p o r  F a s s i y  B o s s e r t - ,  so s t ie n e n  que ; "L o s  d e -  
re c h o s  de l a  p r im e ra  esposa  se re g u la n  como s i  no e x i s t i e r a  a l  segundo 
m a tr im o n io  y como s i  no se h u b ie ra  fo rm ado  e n t re  e l  m a rid o  y  la  m u je r ,  mâs 
que una s o c ie d a d  o r d in a r ia .  E l la  p o d râ  pues re c la m a r  l a  m ita d  de l a  comu­
n id a d  t a l  como e x i s t i e r a  a l  d ia  de l a  d is o lu c id n ,  con  d e d u c c id n  s in  embar­
go de lo s  a p o r te s  de l a  segunda esposa y de una p a r te  p r o p o r c io n a l de lo s  
a p o r te s  de e l l a  en la s  a d q u is ic io n e s  hachas d u ra n te  e l  segundo m a tr im o n io .  
En c u a n to  a l a  segunda m u je r ,  su p o n iô n d o se  de buena f e ,  tom arâ  l a  m ita d  
de l a  co m u n id a d , t a l  como e x i s t i e r a  en e l  d ia  de l a  a n u la c id n  o de l a  d i ­
s o lu c id n  de su m a tr im o n io ,  con d e d u c c id n  no o b s ta n te  de lo s  d e re ch o s  de 
l a  p r im e ra  m u je r ,  f i c t i c ia m e n t e  l iq u id a d o s  a l  d ia  de la  c e le b ra c id n  de su 
m a tr im o n io ,  y  de una p a r te  p r o p o r c io n a l  a sus d e re c h o s  en la s  a d q u is ic io ­
nes hechas despuôs de êsa ê p o c a ."  (2 6 ]
E l a r t i c u l a  1316 d e l C dd igo  C i v i l  a r g e n t in o ,  c i ta d o  p o r  C i r i l o  Pavdn, 
c o n te m p la  la  s i t u a c id n  p la n te a d a  y l a  r e s u e lv e  de l a  s ig u ie n te  fo rm a : " S i 
ha h a b id o  b ig a m ia  y  en e l  segundo m a tr im o n io  a p a re n te  l a  m u je r  ha s id o  de 
buena f e ,  l a  esposa  lé g i t im a  t ie n e  d e re ch o  a l a  m ita d  de lo s  g a n a n c ia le s  
a d q u ir id o s  h a s ta  l a  d is o lu c id n  d e l m a tr im o n io .  La segunda m u je r  p o d râ  r e -  
p e t i r  c o n t r a  l a  p a r te  de g a n a n c ia le s  d e l b igam e y c o n t r a  lo s  b ie n e s  i n t r o -
d u c id o s  p o r  ê l  d u ra n te  e l  m a tr im o n io ,  lo s  g a n a n c ia le s  que l e  h u b ie s e n  
c o r re s p o n d id o  d u ra n te  su com unidad con ê l ,  s i  e l  m a tr im o n io  h u b ie s e  s id o  
l e g l t im o " ,  (2 9 )
La d is p o s ic id n  le g a l  t r a n s c r i t a  c o n te m p la  s d lo  e l  caso  d e l m a rid o  
b lg a m o , p e ro ,  p o r  Ley Ns 11357, c i t a d a  p o r  e l  mismo a u to r ,  puede a h o ra  
a p l ic a r s e  in d is t in t a m e n te  a m a rid o  o m u je r .
De a cu e rd o  con  l a  l e g is la c id n  a r g e n t in s ,  e l  cdnyuge  b lgam o , a l  d i s o l ­
v e rs e  e l  m a tr im o n io ,  no re c o g e  a b s o lu ta m e n te  nada de lo s  g a n a n c ia le s  que
l e  p u d ie ra n  c o r re s p o n d e r ,  p o rq u e  una m ita d  c o rre s p o n d e  a l  cdnyuge l e g l t i —
/ l a  t e n d r la  que c o m p a r t i r  con 
mo y l a  o t r a  l ls e g u n d a  que ha ob rado  de buena f e .
EL e je m p lo  s e n c i l lo  s e r la  e l  caso  de X m a rid o  que c o n t A  n u p c ia s  en 
A rg e n t in a ,  en donde fo rm a  su h o g a r p o r  v a r io s  a n o s , p e ro  s in  h a c e r  c a p i­
t a l  a lg u n o . Luego , p o r  d i f i c u l t a d e s  e con d m ica s , p re c is a m e n te , d e c id e  t r a s — 
la d a rs e  a C o s ta  R ic a ,  d e ja n d o  en A rg e n t in a  a su f a m i l i a  con  l a  in t e n c id n  
de v o lv e r  p o r  e l l a .  S in  em bargo, no lo  h ace , y  p o r  e l  c o n t r a r i o , se casa  
con  una c o s ta r r ic e n s e  de buena f e  y a l  cabo de a lg d n  t ie m p o , d u ra n te  e s ta  
' segunda u n id n ,  lo g r a  fo rm a r  un c a p i t a l  de $ 1 0 0 .0 0 0 , que ée a cue rd o  con 
l a  le g is la c id n  c o s ta r r ic e n s e  se e s tim a  comdn. D is u e l to  e l  v in c u lo  y de 
a cu e rd o  con  l a  le g is la c id n  a n te r io rm e n te  com entada , l a  esposa  le g i t in m
(o  sea l a  que e s té  en A r g e n t in a ) ,  t ie n e  d e re ch o  a $ 5 0 .0 0 0  y l a  segunda,
/m ita d  de esa
s ie m p re  que sea de buena f e ,  re c o g e  l a  suma; de t a l  s u e r te  que e l  ma-
/  c a s i
r i d o  X (o  m a jo r  d ic h o ,  a l  b lg a m o ), q u e d a r la  s in  o p c id n  a lg u n a  a p a r t i c i ­
p e r  de lo s  g a n a n c ia le s  que lo g r d  a c u m u la r con e l  e s fu e rz o  suyo y  de su 
segunda e spo sa , como s a n c id n  p o r  su c o n d u c ts  re p ro c h a b la  e i l e g a l .  ^Cbmo 
se r e s o lv e r la  e l  p ro b le m a  p la n te a d o  de a cu e rd o  con l a  le g is la c id n  c o s t a r r i ­
ce n s e ? . Se r e p i t e ,  l a  Ley es om isa  en ese s e n t id o ,  y  no conocemos n in g d n
/  quecaso  se m e ja n te  en io s  T r ib u n a le s  de C o s ta  R ic a  hayan r e s u e l t o  una s i t u a ­
c id n  a s i ,  y  p o r  lo  t a n to ,  no hay ju r is p r u d e n c ia  a l  r e s p e c ta .
S in  em bargo, de a cu e rd o  con  e l  in c is o  5 d e l a r t i c u l o  41 d e l  C dd igo  
de F a m il ia ,  en l a  a c tu a l id a d  no hay p ro b le m a  p a ra  r e s o lv e r  una s i t u a c id n
como l a  co n te m p la d a  en a l  e je m p lo  a n t e r io r ,  p u e s to  que , s i  de acue rd o  
con  l a  Ley c o s ta r r ic e n s e ,  e l  cdnyuge  no t ie n e  d e re ch o  a g a n a n c ia le s  p r o -  
c e d e n te s  de lo s  b ie n e s  que hayan s id o  a d q u ir id o s  p o r  e l  o t r o  d u ra n te  l a  
s e p a ra c id n  de hecho , e l  que , co n fo rm e  a l  e je m p lo , se quedd en A rg e n t in a ,  
no p o d r la  p re te n d e r  d e re ch o  a lg u n o  s o b re  lo s  b ie n e s  que e l  m a rid o  X ad­
q u i r i d  en C o s ta  R ic a ,  p o rq u e  e v id e n tem ente se e n c o n tra b a  se pa ra d os  de 
hech o . Se p la n te a ,  a q u i,  de nuevo l a  p o s ib i l id a d  de una v e rd a d e ra  i n ju s ­
t i c i a  con  re s p e c to  a l  c o n s o r te ,  que de muy buena f e  y  con g ra n d e s  e s p e - 
ra n z a s , se quedd en A rg e n t in a ,  espe rando  e l  re g re s o  de su esposo con  
m e jo re s  p e r s p e c t iv e s  econdm icas p a ra  l a  f a m i l i a .
Una ve z  més, se e s ta b le c e  l a  in c o n v e n ie n c ia  de l a  d is p o s ic id n  con— 
te n id a  en e l  in c is o  5 d e l a r t i c u l o  41 c i t a d o ,  p o r  l a  p o s ib i l id a d  de que 
se s u s c ite n  s i tu a c io n e s  como l a  e x p u e s ta , en l a  c u a l ,  d n ica m e n te  lo s  T r i ­
b u n a le s  p o d r ia n  d e te rm in a r ,  en cada caso  p a r t i c u l a r ,  cuéndo se pueden 
e s t im e r  comunes Iq s  b ie n e s  a d q u ir id o s  d u ra n te  l a  s e p a ra c id n  de hecho , 
dado que , p a ra  l a  c o la b o ra c id n  y  e l  lu tu o  a u x i l i o , no se r e q u ie r e ,  nece— 
s a r ia m e n te ,  que lo s  cdnyuges  se e n c u e n tre  ju n to s .  P o r muchos m o tiv o s  y 
c i r c u n s ta n c ia s  pueden e s te r  se p a ra d o s  y ,  s in  em bargo, perm anecen a c t iv a s  
l a  c o la b o ra c id n  y e l  s o c o r ro  m u tuo .
L IQ U ID ACIGN ANTICIPADA DE BIENES.
A ve ce s  en lo s  m a tr im o n io s  se presents?^ s i tu a c io n e s  andm alas que r e -  
q u ie re n  (s o b re  to d o  cuando l a  a n o rm a lid a d  a fe c ta  a l  m a r id o )  que se a d o p - 
te n  m ed idas e x tre m e s  p a ra  s o lu c io n a r  la s  d i f i c u l t a d e s  de l a  g e s t id n  econd­
m ica  d e l m a tr im o n io .  P a ra  e s to s  c a s o s , e l  C dd igo  de F a m il ia  de 1973 p re v e e  
l a  m ed ida  de s e p a ra c id n  de b ie n e s  c o n o c id a  como " L iq u id a c id n  a n t ic ip a d a  de 
B ie n e s " .
E l segundo p â r r a fo  d e l a r t l c u l o  41 f a c u l t é  a lo s  cdnyuges p a ra  s o l i -
c i t a r  a l  T r ib u n a l  una l iq u id a c id n  a n t ic ip a d a ,  an v i s t a  de c a r r e r  la s  i n t e ­
re s e s  de a lg u n o  de e l l o s  e l  r ie s g o  de s e r  co m p ro m e tid o s  p o r  l a  m a la  ges­
t i d n  de su c o n s o r te  o p o r  a c to s  que amenacen b u r la r lo s ,  la  c u a l debe s e r  
com probado p o r  e l  T r ib u n a l de m anera in d u b i t a b le .
Veamos lo  que o p in a n  a lg u n o s  a u to re s  a l  re s p e c to :  P a ra  Cano T e l lo  
"L a  p e r s is t e n c ia  de una m a la  a d m in is t r a c id n  que ponga en p e l ig r o  lo s  i n ­
te r e s e s  de l a  F a m il ia  es causa  s u f i c ie n t e  p a ra  p ro v o c a r  l a  d is o lu c id n  de 
l a  com un idad , a p e t ic id n  d e l o t r o  cd n yu g e . Los a c to s  de uno de lo s  cdnyu— 
ges  p e r ju d ic ia le s  a lo s  d e re c h o s  d e l o t r o  no s ie m p re  han de s e r  a c to s  de 
g e s t id n  de lo s  b ie n e s  g a n a n c ia le s ,  s in o  que pueden s e r lo  de lo s  b ie n e s  
p r o p io s ,  h a b id a  e u e n ta  de que lo s  f r u t o s  de ê s to s  t ie n e n  l a  c o n s id é ra — 
c id n  de g a n a n c ia le s .  No es n e c e s a r ia  l a  e x is te n c iq  de d o lo  n i  de n e g l i -  
g e n c ia .  L d g ic a m e n te , l a  d is o lu c id n  de l a  com un idad , p e r s is t ie n d o  e l  m a t r i ­
m o n io , l l e v a  como c o n s e c u e n c ia  l a  a p l ic a c id n  d e l rê g im e n  de s e p a r a c id n . " ( 3 0 }
O p inan  L a c ru z  y  Sancho R e b u l l id a  que "M ie n t ra s  se s u s ta n c ia  un p l e i t o  
de n u l id a d ,  s e p a ra c id n  o d i v o r c io , e n t r e  cdnyuges que p re te n d e n  d e ja r  de 
s e r lo  o d e ja r  de t r a t a r s e  como t a ie s  y  c o n v i v i r ,  no se puede m a n te n e r e l  
s ta tu o  quo d e l t ie m p o  en que sus r e la c io n e s  e ra n  n o rm a le s . A l c o n t r a r io ,  
l a  r e la c id n  de f a m i l ia r i d a d  e n t re  t a ie s  cdnyuges ha s u f r id o  un cam bio  
s u s ta n c ia l ,  y  en c u a n to  a lo s  a .spectos  p a t r im o n ia le s  de l a  misma f a l t a  
e n t r e  e l lo s  l a  base  de c o n f ia n z a  que r e q u ie r e  e l  rê g im e n  le g a l ,  y  c u a l­
q u ie r  o t r o  rê g im e n ."  (3 1 )
A ho ra  b ie n ,  esa co m p ro b a c id n  -d e  l a  que hab labam os a n te r io rm e n te — que 
e x ig e  e l  C dd igo  de F a m il ia  de m anera in d u b i t a b le  es muy d i f i c i l  en v i s t a  
de que lo s  hechos  que m o tiv a n  l a  s o l i c i t u d  de l a  l iq u id a c id n  a n t ic ip a d a  
se e j ecu ta n  con l a  m ayor s ig i l o s id a d ,  no o b s ta n te ,  c reem os, que esa com— 
p ro b a c id n  (de  modo in d u b i t a b le ,  segdn e l  C d d ig o ) es n e c e s a r ia  p a ra  p r o té ­
g e r  lo s  in t e r e s e s  de p o s ib le s  a c re e d o re s  que p o d r ia n  s a l i r  p e r ju d ic a d o s  
con  l a  l iq u id a c id n .
La l iq u id a c id n  a n t ic ip a d a  se hace  a t r a v ê s  de la  v ia  o r d in a r ia ,  p o r
lü  que l a  s e n te n c ia  te n d râ  e l  c a r â c te r  de casa  ju z g a d a , s in  a n b a rg o , c o n -  
fo itn e  a lo  d is p u e s to  p o r  e l  a r t l c u l o  906 d e l C dd igo  C i v i l ,  cuando esa l i ­
q u id a c id n  se  ha s o l i c i t a d o  con  e l  o b je to  de p e r ju d ic a r  d e re c h o s  de acreedo* 
r e s ,  se f a c u l t a  a ô s to s  p a ra  im p u g n a r esa r e s o lu c id n ,  que d o lo sa m e n te  ha 
hecho re c a e r  c o n t r a  s i  a lg u n o  de lo s  c d n yu g e s .
Qis t r ib u c io n  d e  g a n a n c ia l e s .
De a c u e rd o  con e l  a c tu a l  C dd igo  de F a m il ia  v ig e n te ,  a l  d is o lv e r s e  
e l  v ln c u lo  m a t r im o n ia l ,  p o r  c u a lq u ie r  causa  que t a l  d is o lu c id n  o c u r r a ,  
cada  cdnyuge  a d q u ie re  e l  d e re ch o  de p a r t i c i p a r  en l a  m ita d  d e l v a lo r  n e - 
to  d e l  p a t r im o n io  fo rm a do  d u ra n te  a l  m a tr im o n io ,  a nom bre d e l o t r o  cdnyu ­
g e . Una de la s  ca usa s  de d is o lu c id n ,  ee l a  m u e rte .
Es e n to n c e s  con l a  m u e rte  cuando su ^e  e l  d e re ch o  a g a n a n c ia le s .  Y 
r é s u l t a  ta m b iê n  que e l  te s ta m e n to  c o b ra  v ig o r  a l  momento de f a l l é e e r  e l  
c a u s a n te . Cabe pues c u e s t io n a r s e  quê p r iv a  en caso  de que p o r  te s ta m e n to  
e l  c a u s a n te  d is p o n g a  de lo s  b ie n e s  que a p a re ce n  a su nombre s in  te n e r  en 
c o n s id e ra c id n  lo s  g a n a n c ia le s .  La duda s u rg e  p u e s to  que e l  C dd igo  C i v i l  
no ha co n te m p la d o  como l im i t a c i d n  a l a  l i b r e  te s ta m e n t i fa c c id n  l a  e x is -  
t e n c ia  de g a n a n c ia le s .
S in  embargo no podemos en base  a l a  l i b r e  te s ta m e n t i fa c c id n  p a e a r 
p o r  a l t o  e l  a r t i c u l o  41 d e l C dd igo  de F a m il ia  que exp resam en te  o to rg a  e l  
d e re ch o  a lo s  cdnyuges  a p a r t i c i p a r  en lo s  g a n a n c ia le s .
'• fe n ie n d o  e fe c to s  e l  te s ta m e n to ,  aunque o to rg a d o  en fe c h a  a n t e r io r ,  
d é n u é s  de l a  m u e rte  d e l  c a u s a n te , p a ra  e n to n c e e , p o r  d is p o s ic id n  de l a  
Ley e l  s u p ê r s t i t e  a d q u ie re  d e re ch o  a p a r t i c i p a r  en l a  m ita d  d e l v a lo r  
n e to  de lo s  b ie n e s  d e l c a u s a n te ; ê s te  no puede b u r la r ,  p o r  v ia  de t e s ta ­
m e n to , lo s  d e re c h o s  c o n s a g ra d o s  p o r  l a  Ley misma en f a v o r  s u yo . Se T ra ta -
r l a  en l a  e s p e c ie ,  entendem os, de l a  d is p o s ic id n ,  m o r t is  ca u sa , de b ie n e s  
a je n o s :  Los d e l cdnyuge  s u p ê r s t i t e . " ( 3 2 )
P o r o t r a  p a r te ,  una ve z  d is u e l t o  e l  v ln c u lo  m a tr im o n ia l o d e c la ra ­
da l a  s e p a ra c id n  j u d i c i a l ,  y  una vez  que se hayan d e te rm in a d o  c u é le s  b ie ­
nes son p r i v a t i v o s  de cada cd nyu g e , e l  ré m a n e n ts  c o n s t i t u y e  e l  h a b e r co­
mûn que se d i v i d i r â  p o r  p a r te s  ig u a le s  e n t re  ambos c o n s o r te s  o e n t r e  sus 
h e re d e ro s ,  T e d r ic a m e n te  l a  d i v i s i d n ,  no p ré s e n ta  d i f i c u l t a d  a lg u n a , p e ro  
en l a  p r â c t ic a  s i  s u e le  o c u r r i r .  P orque  s e /d is c u t id o  en o c a c io n e s  s i  lo s  
cdnyuges  t ie n e n  d e re ch o  a l a  m ita d  en to d o s  y en cada  uno de lo s  b ie n e s  
comunes o s i  l a  d is t r i b u c id n  puede h a c e rs e  de o t r a  fo rm a , p a ra  e v i t a r  
d iv is io n e s  d i f i c i l e s  y  no l i m i t a r  in n e ce sa itL a m a n te  l a  l i b r e  te s ta m e n t i­
f a c c id n .  La ju r is p r u d e n c ia  c o s ta r r ic e n s e  ha r e s u e l to  e l  p u n to  d ic ie n d o :  
" A d m i t i r  l a  t e s i s  de que a l  d is o lv e r s e  a l  v ln c u lo  m a t r im o n ia l cada cdnyu­
ge te n d râ  d e re ch o  en lo s  b ie n e s  comunes a l a  m ita d  en to d o s  y cada uno de 
e l l o s ,  é q u iv a le  a s o b re p a s a r lo s  l i m i t a s  que l a  Ley l a  m arca a l  p r i n c ip io  
de l a  l i b r e  t e s ta m e n t i fa c c id n ,  pues e l  te s ta d o r  se v a r ia  im p e d id o  de de­
j a r  le g a d o s  y de to m a r o t r a s  d is p o s ic io n e s  con sus b ie n e s  p r o p io s ,  ademâs 
de que e n t r a b a r la  c a s i  h a s ta  e l  a b su rd e  l a  d is t r i b u c id n  de lo s  b ie n e s  en 
un j u i c i o  s u c e s o r io . . .  La com unidad de b ie n e s  que e s ta b le c e  l a  Ley C i v i l ,  
debe e n te n d e rs e  re la c io n a d a  con e l  p o r c e n ta je  que en e l  mismo se o to rg a  
a cada  cd nyu g e , o se a , que a l  d is o lv e r s e  e l  m a tr im o n io  cada uno te n d r'h  
d e re ch o  a l a  m ita d  d e l p a t r im o n io  comûn, p e ro  no n e c c s a r ia m e n te  a l a  m i— 
ta d  de to d o s  y cada  uno de e l l o s " .  (3 3 )
A n u e s tro  j u i c i o ,  l a  ju r is p r u d e n c ia  re s u e lv e  a c e rta d a m e n te  e l  asun­
to  y é v i t a ,  a s i ,  que un cdnyuge  p o r  c a p r ic h e  e x ig a  l a  m ita d  de to d o s  y 
cada  uno de lo s  b ie n e s  d i s t r i b u i b l e s ,  l o  c u a l s i g n i f i c a r l a  g a s to s  in n e -  
c e s a r io s  y  e n t r a b a r la  l a  l iq u id a c id n  a l  e x te rm o , lo  c u a l ,  desde lu e g o ,  
no g u a rd a  r e la c id n  con  e l  e s p i r i t u  de l a  Ley n i  con e l  p r in c ip io  de l a  
com unidad que e l l a  c o n s a g ra .
Se ha p re te n d id o  en a lg u n a s  o c a s io n e s  que , a s i  como c ie r t o s  b ie n e s
a d q u ir id o s  d u ra n te  e l  m a tr im o n io  son com unes, a l  d is o lv e r s e  e l  v ln c u lo  
o d e c la ra rs e  l a  s e p a ra c id n  j u d i c i a l ,  debe ig u a lm e n te  e n te n d e rs e  que la s  
deudas c o n t r a ld a s  in d e p e n d ie n te m e n te  p o r  lo s  cdnyuges  d u ra n te  e l  m a t r i ­
m o n io , y con re s p e c to  a esos m ism os b ie n e s ,  ta m b iê n  son com unes, y  deben 
s a tL s fa c e r s e  con  to d o  e l  p a t r im o n io  comdn.
A l re s p e c to ,  a f i r m a  l a  ju r is p r u d e n c ia :  "Segdn e l  a r t l c u l o  76 ib id e m  
la  fo rm a c id n  d e l la z o  m a t r im o n ia l ,  en c u a n to  a l  rê g im e n  econdm ico , no c ré a  
una e n t id a d  d i s t i n t a  de l a  p e rs o n a  de lo s  cdnyuges s o b re  l a  c u a l pese  l a  
o b l ig a c id n  de p a g a r la s  deudas p o r  e l l o s  c o n t r a ld a s ;  n u e s tro  s is te m a  de 
c o m p lé ta  in d e p e n d e n c ia  de p a t r im o n io ,  de l i b r e  d is p o s ic id n  de lo s  b ie n e s  
y  de sus f r u t o s ,  m ie n t ra s  no se  d is u e lv a  e l  v ln c u lo  es a d ve rso  a l  c r i t e ­
r i a  de com unidad  de la s  deudas c o n t r a ld a s  p o r  uno de lo s  esposos s in  l a  
a n u e n c ia  d e l o t r o ,  re s p e c to  de la s  c u a le s  deben s e r  c o n s id e ra d o s  como 
te r c e r o s ,  s ie n d o  c o n s ta n te  l a  ju r is p r u d e n c ia  en e l  s e n t id o  de que lo s  
c r é d i t e s  p a s iv o s  de lo s  c o n s o r te s  que no han s id o  c o n s t i t u id o s  de modo 
co n ju n to ,  c o r re n  a c a rg o  d e l que ha r e c ib id o  a l  d in e ro  o s e r v ic io  que l e  
haya dado o r ig e n  y  f irm a d o  e l  r e s p e c t iv e  t i t u l o " .  (3 4 )
Desde lu e g o ,  que t ra tâ n d o s e  de c r é d i t e s  que han s id o  g a ra n t iz a d o s  
con p re n d a  o h ip o te c a  c o n s t i t u ld a s  s o b re  b ie n e s  que se e n c o n tra b a n  i n s c r i ­
te s  a nombre d e l cdnyuge  deudoA y  con a n t e r io r id a d  a l a  d is o lu c id n  d e l 
m a tr im o n io  o d e c la r a c id n  de s e p a ra c id n  j u d i c i a l ,  s i  deben p a g a rse  I n t e g r a -  
m ente con e l  b ie n  a fe c ta d o ,  aunque ê s te  deba c o n s id e ra rs e  comdn de a c u e r­
do con la  L e y , p o rq u e  e s ta  com unidad no puede e s ta b le c e rs e  en p e r j u i c i o  
de te r c e r o s ,  q u ie n e s  ya  te n la n  con a n te r io r id a d  un d e rech o  r e a l  de cr'fe— 
d i t o  y  que h a b la  s id o  c o n s t i t ^ I d o  p o r  q u ie n  t e n la  l a  l i b r e  d is p o s ic id n  
de sus b ie n e s  de a cu e rd o  con l a  L e y . Las deudas que no son comunes, son 
a q u e l la s  c o n t r a ld a s  p o r  uno de lo s  cdnyuges  separadam ente  y que e s tâ n  
g a ra n t iz a d a s  en fo rm a  p e r s o n a l.  P o r e l l a s  re s p o n d e râ n  d n ic a  y e x c lu s iv a ­
m ente sus b ie n e s  p r o p io s ,  o b ie n ,  l a  p a r te  de g a n a n c ia le s  que le s  puedan 
c o r re s p o n d e r  en l a  d i s t r ib u c id n  f i n a l .
P ara  c o n c lu i r  e s te  p u n to  nos d ic e  D e lgado  E c h e v a r r ia ;  "La  d i s c ip l i n a  de 
la s  c a r g a f  d e l m a tr im o n io  es l a  re s p u e s ta  d e l O rdenam ien to  a l a  r e a l id a d  
s o c io ld g ic a  de l a  f a m i l i a  n u c le a r  como u n id a d  de consum e; es d e c i r ,  a  l a  
e x is t e n c ia  de unos g ru p o s  que se c a r a c te r iz a n  p o r  l a  c o n v iv a n c ia  de dos 
p e rs o n a s  u n id a s  p o r  la z o s  de m a tr im o n io  ju n to  con lo s  h i jo s  m enores p r o -  
c re a d o s  en e l  m ism o, y en e l  que la s  n e c e s id a d e s  de consumo se s a t i s f a — 
cen en comûn, de modo que no se d is t in g u e  e n t r e  lo s  g a s to s  hechos en béné­
f i c i é  de uno u o t r o  de sus m ia m b re s . E l o rd e n a m ie n to  v a lo r a  e s ta  r e a l id a d  
s o c ia l  con c r i t a r i e s  a s p e c l f ic o s  de D erecho de F a m il ia ,  e x c lu y e n d o  l a  a p l i ­
c a c id n  de lo s  c r i t a r i e s  p R o p io s  d e l d e re ch o  p a t r im o n ia l  de e q u iv a le n c ia  
de la s  p re s ta c io n e s  u f u n g ib i l i d a d  de lo s  s u je to s ,  y  s u b o rd in a n d o  la s  r e ­
la c io n e s  econdm icas e n t r e  lo s  m iem bros de l a  f a m i l i a  a la s  s i tu a c io n e s  
p e rs o n a le s  r e le v a n te s .
La d i s c i p l i n a  de la s  c a rg a s  d e l m a tr im o n io  f i j a  lo s  m ddu los  p a ra  
l a  d e te rm in a c id n  en a b s t r a c to  de lo s  g a s to s  f a m i l i a r e s ;  im pone l a  e ro g a — 
c id n  de lo s  re c u rs o s  econdm icos con que h a c e r le s  f r e n t e ;  y s e n a la  l a  r e s -  
p o n s a b i l id a d  de la s  masas p a t r im o n ia le s  re s p e c to  a te r c e r o s  p ro v e e d o re s  
de lo s  b ie n e s  de consumo p a ra  e l  g ru p o  f a m i l ia * ! "  (.35)
RENUNCIA DE GANANCIALES.
^Pueden lo s  cdnyuges  r e n u n c ia r  a lo s  g a n a n c ia le s ?  Desde lu e g o ,  no 
e x is t e  d is p o s ic id n  le g a l  a lg u n a  que im p id a  t a l  re n u n c ia  ( 3 6 ) .  P e ro , de 
a cue rd o  con e l  s is te m a  c o s ta r r ic e n s e ,  es n e c e s a r io  h a c e r  una d i f e r e n c ia :  
l a  re n u n c ia  que c u a lq u ie r a  de lo s  cdnyuges haga d u ra n te  e l  m a tr im o n io  y 
m ie n tra s  ê s te  se e n c u e n tre  v ig e n te ,  no t ie n e  c o n s e c u e n c ia  a lg u n a , p u e s to  
que , como se s a b e , cada c o n s o r te  es dueho ; a d m in is t r a ,  goza  y d is p o n e  de 
sus b ie n e s  como s i  e s tu v ie r a  c a s a d o ; de s u e r te  que , aunque no e x is t ie r a
l a  r e n u n c ia ,  a l  o t r o  no t ie n s  im p e d im e n ta  a lg u n o  p a ra  e je r c e r  a q u e llo s  
d e re c h o s  aûn con re s p e c ta  a le s  b ie n e s  que , a l a  d is o lu c id n  d e l v in c u lo  
o a l  d e c la r a r s e  l a  s e p a ra c id n  j u d i c i a l ,  deban c o n s id e ra rs e  comunes segûn 
l a  L e y . ( A r t i c u le  40 d e l  C dd igo  de ^ a m i l i a ) .
La re n u n c ia  hecha d u ra n te  e l  m a tr im o n io ,  s i  a d q u ie re  c a ra c tè re s  
im p o r ta n te s  a l  d is o lv e r s e  e l  v ln c u lo ,  y  l a  que se haga con p o s te r io r id a d  
a e s te  d l t im o  a c o n te c im ie n to ,  p o rq u e , e n to n c e s , s i  se hace  e fa c t iv a  en 
b é n é f ic ie  d e l o t r o  cd n yu g e . S u rg e , a q u l ,  l a  c u e s t id n  r e l a t i v e  a l  p e r j u i -  
c io  que l a  re n u n c ia  a le s  g a n a n c ia le s  puede a c a r r e a r  a le s  te r c e r o s  que 
sean a c re e d o re s  d e l cdnyuge  r e n u n c ia n te .  En n u e s tra  le g is la c id n  no e s té  
co n te m p la d a  en fo rm a  e x p re s s  l a  s i t u a c id n  p la n te a d a ,  p a ra  puede a p l ic a r s e  
p e r fe c ta m e n te  e l  p r i n c ip le  de que n in g u n a  re n u n c ia  a un d e rech o  puede i r  
en p e r ju i c io  de te r c e r o s  y  é s to s  pueden e je r c e r  p e r fe c ta m e n te  la s  a c c io -  
nes que a l  re s p e c te  le s  e s té n  p a r m it id a s  en l a  L e y , mâxime s i  se tom a en 
c u e n ta  que l a  ju r is p r u d e n c ia  ha estLm ado que l a  re n u n c ia  de g a n a n c ia le s  
é q u iv a le  a una d o n a c id n  ( 3 7 ) ,  en cuyo  c a s e , ta m b iô n  puede a p l ic a r s e  e l  
a r t i c u l e  1402 d e l C dd igo  C i v i l  de C o s ta  R ic a  que a l  re s p e c te  d ic e :  "L o s  
b ie n e s  donados re sp o n d e n  de la s  o b l ig a c io n e s  d e l d o n a d o r, e x is ta n te s  a l  
tie m p o  de la  d o n a c id n , en c u a n to  no b a s te n  a c u m p l i r la s  le s  b ie n e s  que se 
re s e rv e  o a d q u ie ra  despuôs e l  d o n a d o r" .  De ig u a l  modo, y aunque la  re n u n — 
c ia  no se e s t im a ra  como d o n a c id n , - t a l  y  como le  hace  l a  ju r is p r u d e n c ia  
a n t e r i o r - , c reem os que lo s  a c re e d o re s  p o d r la n  e je r c e r -  l a  a c c id n  c o n ta n -  
p la d a  en e l  a r t i c u l e  715 d e l C dd igo  C i v i l ,  e l  c u a l ,  lo s  a u to r iz a  p a ra  
e je r c e r  to d o s  lo s  d e re c h o s  y  a c c io n e s  d e l d e u d o r.
S obre  l a  a n t ig u a  le g is la c id n  e s p a p o la  (h o y  re fo rm a d a )  com entada p o r  
Don M anuel A lb a la d e jo  y  en l a  c u a l se c o n te m p la b a , e xp re sa m e n te , l a  l i m i -  
ta c id n  que , con  re s p e c te  a lo s  t e r c e r o s ,  t e n la  l a  re n u n c ia  de g a n a n c ia le s ,  
d ic e  e s te  a u to r :  "Y t a l  re n u n c ia  debe h a c e rs e  c o n s ta r  p o r  e s c r i t u r a  p t i b l i -  
ca cuando haya te r c e r o s  a lo s  que p u d ie ra  p e r ju d ic a r  ( a n t ig u o  a r t .  1 3 9 4 ) " .  
"L o s  a c re e d o re s  te n d râ n  e l  d e rech o  a p e d i r  a l  Juez que , h a s ta  que sea ne—
c e s a r iü  p a ra  c u b r i r  sus c r é d i t o s ,  sa e s tim e  como no hecha l a  r e n u n c ia . " ( 3 0 )
E n to n c e s , :uede a f i r m a r s e  que c u a lq u ie r a  de lo s  cônyuges puede v â l i -  
dam ente r e n u n c ia r  a lo s  g a n a n c ia le s  d u ra n te  e l  m a tr im o n io ,  o b ie n ,  despuôs 
de su d is o lu c id n ,  t a l  y  como lo  a u to r iz a  e l  a r t i c u l e  41 d e l C dd igo  de F a -  
m i l i a ,  (e n  e s te  a s p e c to  a s i  re fo rm a d o  p o r  Ley N9 5895 de 23 de m arzo de 
197 6 } en e l  c u a l ,  d ic e ,  su û l t im o  p é r r a fo :  "Se p e rm ite  r e n u n c ia r ,  en la s  
c a p i tu la c io n e s  m a tr im o n ia le s  o en un c o n v e n io  que d e b e râ  h a c e rs e  en e s c r i ­
t u r a  p û b l ic a ,  a la s  v e n ta ja s  de l a  d i s t r ib u c id n  f i n a l " .  F e ra , re p e t im o s ,  
en n u e s tra  c r i t e r i o  t a l  re n u n c ia  queda s o m e tid a  a la s  l im i t a c io n e s  re s ­
p e c te  a l  p e r ju i c io  que p u d ie ra  c a u s a r a t e r c e r o s .
Mëzeaud com entando l a  le g is la c id n  f ra n c e s a  d ic e ;  " E l  a r t i c u l e  1504 
p re v ô  e l  case  en que cada  une de lo s  esposos re n u n c ia  a l a  p a r t i c id n  de 
lo s  g a n a n c ia le s  d e l o t r o .  E l rê g im e n  de p a r t i c id n  en lo s  g a n a n c ia le s  se 
l i q u id a  e n to n c e s  como un rê g im e n  de s e p a ra c id n  de b ie n e s  p u re  y s im p le :  
cada  une de lo s  esposos c o n s e rv a  sus b ie n e s  p ro p io s  y sus g a n a n c ia le s  y  
queda o b l ig a d o  p o r  s i  s o lo  p o r  la s  deudas que haya c o n t r a ld o . "  (3 9 )
De a cu e rd o  a l o  a n t e r io r ,  en n u e s tro  c r i t e r i o  ta m b iô n , cuando se
re n u n c ia  a la s  v e n ta ja s  de l a  d i s t r ib u c id n  f i n a l  ( r e n u n c ia  de lo s  ganan— 
c ia le s )  e l  no re n u n c ia n te  pasa  a s e r  e l  d n ic o  t i t u la # d e  lo  que se puede 
c o n s id é r e r  masa g a n a n c ia l.  A s im ism o , cabe  -a u n q u e  e l  C dd igo  de F a m il ia  
no d ig a  n a d a - l a  re n u n c ia  p a r c ia l ,  es d e c i r ,  so la m e n te  a une o a lg u n o s
de lo s  b ie n e s  g a n a n c ia le s .
Es c o n v e n ie n te  h a c e r n o te r  q u e , de a cue rd o  con  e l  a r t i c u l e  37 d e l  
C dd igo  de ‘" a m i l ia ,  la s  c a p i tu la c io n e s  pueden o to rg a rs e  d u ra n te  e l  m a t r i ­
m onio y  p o r  lo  ta n t o ,  como ya  v im o s  a n te r io rm e n te ,  de a cu e rd o  a l  a r t i c u l e  
41 de ese C d d ig o , en t a l  c o n t r a to  ta m b iô n  puede v e r i f i c a r s e  o c o n s ta ta r s e  
l a  re n u n c ia  a lo s  g a n a n c ia le s ,  l a  c u a l no p e r ju d ic a r â  a te r c e r o s ,  s in o ,  
h a s ta  que se cum p lan  lo s  r e q u is i t e s  de esa misma d is p o s ic id n  le g a l  ( a r t . 3 7 ) 
p a ra  l a  v a l id e z  y  e f i c a c ia  de la s  c a p i tu la c io n e s .
PERDIDA DE GANANCIALES.
La p ô r d id a  de lo s  g a n a n c ia le s  ha s id o  i n s t i t u i d a  p a r  d iv e rs e s  l e g i s -  
la c io n e s  como una s a n c iâ n  p e c u n ia r ia  p a ra  e l  cdnyuge  que haya  ob rad o  de 
m a la  f e  con re s p e c to  a l  m a tr im o n io  d e c la ra d o  n u lo  o b ie n ,  que haya dado 
lu g a r  a l  d iv o r c io  o s e p a ra c id n  j u d i c i a l .
La p r im e ra  de la s  fo rm a s  (s e g u id a m e n te  d e s c r i t a s )  p o r  la s  c u a le s  
se p ie r d e  e l  d e re ch o  a g a n a n c ia le s  es mâs comdn en l a  d o c t r in e  y  l e g i s -  
la c io n e s ,  m ie n t ra s  que la s  dos û l t im a s  fo rm a s  son e x tra h a s ,  y  debe te n e r — 
se p re s e n ts  q ue , p o r  t r a t a r s e  de una s a n c id n ,  l a  in t e r p r e t a c id n  de l a  
Ley debe s e r  r e s t r i c t i v e .
PERDIDA DE GANANCIALES POR RAZON DE NULIDAD DE MATRIMONIO.
Debe a d e la n ta rs e ,  como c u e s t id n  p r e v ia  y I d g ic a ,  que la  p ô rd id a  d e l 
d e re ch o  a lo s  g a n a n c ia le s  con  o c a s id n  de l a  n u l id a d  d e l m a tr im o n io  t ie n e  
lu g a r ,  en la s  le g is la c io n e s  que l a  in s t i t u y e n ,  cuando e x is t e  m a la  f e  de 
p a r te  de uno o de ambos cd n yu g e s ; en caso  c o n t r a r io ,  l a  norme g e n e ra l es 
que e l  a s u n to  de l a  l iq u id a c id n  de lo s  b ie n e s  a d q u ir id o s  d u ra n te  l a  u n iô n  
i l e g a l  se  r e s u e lv e ,  como s i  e l  m a tr im o n io  fu e r a  le g a lm e n te  v é l id o ,  y  p o r  
lo  t a n to ,  se  a p l ic a n  lo s  p r in c ip io s  g é n é ra le s  a que se ha hecho r e fe r e n ­
d a  en p é g in a s  a n t e r io r e s ,  tom ando en c u e n ta  e l  rô g im e n  e s c o g id o  p o r  lo s  
cdnyuges  o ,  a p l ic a n d o  en su c a s o , e l  s is te m a  s u p le t o r io  en caso  c o n t r a ­
r i o .
E l a s u n to  a d q u ie re  im p o r ta n c ia  cuando a lg u n o  de lo s  c o n s o r te s  ha 
a c tu a d o  de m a la  f e  o , in c lu s o ,  cuando ambos han in c u r r id o  en l a  misma 
f a l t a .
Exam inado l a  le g is la c id n  c o s ta r r ic e n s e ,  e nco n tram os  que e l  a r t i c u l e  
121 d e l a n t ig u o  C dd igo  de 1841 , d is p o n la :  " e x is t ie n d o  l a  buena f e  s d lo  p o r
p a r ta  de una de lo s  e sp o so s , e l  m a tr im o n io  no p ro d u c e  lo s  e fe c to s  c i v i l e s  
s in o  en f a v o r  de ê s t e . . . "  P o r su p a r te ,  e l  C dd igo  C i v i l  de 1888, en su 
a r t i c u l e  9 8 , y  te s p e c to  a l  m a tr im o n io  n u lo ,  |9 r e s c r ib îa ;  " S i l a  buena 
f e  ha e s ta d o  s d lo  de p a r te  de uno de lo s  cd n yu g e s , s u r te  û n ica m e n te  e fe c ­
to s  c i v i l e s  re s p e c to  a ô l . . .  y  la s  c o n s e c u e n c ia s  que â s te  C dd igo  f i j a  en 
p e r ju i c io  d e l cdnyuge  que o b rd  de m a la  f e " .  De s u e r te  que , con fundam en to  
en la s  d iv e r s a s  d is p o s ic io n e s  de lo s  c d d ig o s  c o s ta r r ic e n s e s , muy s im i la -  
re s  p o r  c i e r t o ,  no p o d r la  l le g a r s e  a l a  c o n c lu s id n  de que e l  cdnyuge que 
o b rd  de m a la  f e  en su m a tr im o n io  d e c la ra d o  n u lo ,  p ie r d e  e l  d e rech o  a lo s  
g a n a n c ia le s ,  p o rq u e  como se  r e p i t e ,  se  t r a t a  de una s a n c id n  que debe e s ta r  
p r é v is t a  en fo rm a  e x p re s a  en l a  le y  s in  que sea c o r r e c te  d e r iv a r  o su p o n e r 
una que no lo  e s té . C o n firm a  aûn més, l a  t e s i s  p re c e d e n ts  e l  hecho de que 
e l  a r t i c u l e  68 d e l C dd igo  de F a m il ia ,  . R e f ie re  que "Lo d is p u e s to  p a ra  e l  
d iv o r c io  y  l a  s e p a ra c id n  j u d i c i a l  se o b s e rv a râ  ta m b iê n  re s p e c to  a l a  n u l i — 
dad d e l m a tr im o n io  en c u a n to  fu e r a  a p l i c a b l e . . . "  y  en lo s  c a p i tu le s  r e la ­
t i v e s  a l  d iv o r c io  o l a  s e p a ra c id n  j u d i c i a l ,  quedd e lim in a d a  en e l  nuevo 
e s ta tu to  l a  s a n c id n  p o r  lo  c u a l e l  cdnyuge  d e c la ra d o  c u lp a b le  de d iv o r c io  
o s e p a ra c id n  j u d i c i a l ,  p e r d ia  e l  d e re ch o  a lo s  g a n a n c ia le s  p ro c e d e n te s  de 
lo s  b ie n e s  d e l o t r o .  A lg u n o s  C d d igo s  - e l  e s p a n o l p o r  e je m p lo - ,  p r iv a n  ex­
p re sam en te  a l  cdnyuge  de m a la  f e  de su d e re ch o  a lo s  g a n a n c ia le s .  (40  J
E s ta  s o lu c id n  que en n u e s tro  c r i t e r i o  a lg u n o s  p roponen  e rro n e a m e n te  
p a ra  n u e s tra  l e g is la c id n ,  no puede a p l ic a r s e  p o r  c u a n to , como ya  se d i j o ,  
no hay un t e x te  le g a l  e xp re so  que c o n te n g a  t a l  s a n c id n .
O tro  e je m p lo , en e l  C dd igo  C i v i l  Panameno de 1917 , y  con re s p e c to  a 
l a  n u l id a d  d e l m a tr im o n io ,  d is p o n e  en su a r t i c u l e  1196s " . . .  E l cdnyuge  
que p o r  su m a la  f a  h u b ie re  s id o  causa  de l a  n u l id a d ,  no te n d râ  p a r te  en 
lo s  b ie n e s  g a n a n c ia le s " .
P ero  en e s ta  d is p o s ic id n  d e l C dd igo  C i v i l  de Panamâ, e nco n tram os  
una pequena d i f i c u l t a d :  ip u ê  o c u r re  con  lo s  b ie n e s  g a n a n c ia le s  cuando am­
bos cdnyuges han o b rad o  de m a la  fe ?
La le g is la c id n  m e x icana  - a n a l iz a d a  p o r A o j in a  V i l le g a s - ,  t ie n e  una 
s o lu c id n  muy in te r e s a n te :  "De a q u l ,  que e l  a r t i c u l o  201 - d ic e  e s te  a u t o r - ,  
d is p o n g a  que e l  c o n s o r te  que h u b ie re  o b rad o  d e  m ala  f e  no te n d râ  p a r te  
en la s  u t i l i d a d e s ,  a p l ic â n d o s e  ê s ta s  a lo s  h i j o s ,  y , s i  no lo s  h u b ie re ,  
a l  cdnyuge  in o c e n te .  En e l  s u p u e s to  de que ambos c o n s o r te s  h u b ie re n  p r o -  
c e d id o  de m a la  f e ,  la s  u t i l i d a d e s  se a p l ic a r â n  a lo s  h i jo s  y s i  no lo s  
h u b ie re ,  se  r e p a r t i r â n  en p ro p o rc id n  a lo  que cada cdnyuge  l le v d  a l  m a t r i -  
m o n io (A r ts .2 G l y  2 0 2 ) " .  (4 1 )
P a re c ie ra  que d e n tre  de la s  le g is la c io n e s  que p re v e e n  l a  p ô rd id a  de 
g a n a n c ia le s  p a ra  e l  cdnyuge  que ha o b rad o  de m a la  f e  en e l  caso de n u l i ­
dad de m a tr im o n io  o cuando lo s  dos lo  han s id o ,  l a  s o lu c id n  p ro p u e s ta  
p o r  l a  le g is la c id n  m e x icana  es l a  que m e jo r  c o n c i l i a  en n u e s tro  c r i t e r i o  
lo s  in te r e s e s  de l a  f a m i l i a  y  de lo s  m ism os c o n s o r te s ;  p e ro ,  en to d o  c a s o , 
cabe  i n s i s t i r  que , sea c u a l sea l a  s o lu c id n ,  l a  p ô rd id a  de lo s  g a n a n c ia le s  
se ha e s tim a d o  como una s a n c id n ,  y  que p o r  lo  mismo r e q u ie r s  te x to  e x p re ­
so en l a  L e y .
A sim ism o e x is te n ,  o p in io n e s  c o n t r a r ia s  re s p e c to  a que l a  m a la  f e  
de uno de lo s  cdnyuges  en l a  n u l id a d  d e l m a tr im o n io ,  sea m o tiv o  s u f i c ie n -  
t e  p a ra  que se p ie r d a  su d e re ch o  a la s  g a n a n c ia s . E n tre  a l la s ,  es i n t e r s — 
s a n té  e l  c o m e n ta r io  de C i r i l o  Pavdn, c r i t i c a n d o  un p ro y e c to  de le y  con 
re s p e c to  a l a  le g is la c id n  a r g e n t in e .  D ic e  e s te  a u to r ;  "Con r e la c id n  a l  
p ro y e c to  de G a rc ia  Goyena en la s  e x p re s io n e s  " e l  cdnyuge  que h u b ie re  o b ra ­
do de m a la  f e ,  no te n d râ  p a r te  en lo s  g a n a n c ia le s " ,  que n u e s tro  c d d ig o  no 
la s  ha in c o rp o ra d o  a sus norm as, pensamos que e l  c r i t e r i o  de ô s te  es m e jo r  
p o rq u e , s i  b ie n  es c i e r t o  que ha o b rad o  de m a la  f e ,  debe , s in  em bargo, t e -  
n e rs e  p re s e n ts  que , s i  hay g a n a n c ia s , ha  c o n t r ib u id o  con su t r a b a jo  p e r ­
s o n a l y  ha m anejado cu id a d o sa m e n te  e l  p a t r im o n io ,  desde que s i  a s !  no h u -  
b ie s e  s id o ,  no e x i s t i r l a n  b ie n e s  de esa n a tu r a le z a ,  que re p re s e n ta n  un 
aum ento d e l p a t r im o n io  de l a  f a m i l i a ,  p o rq u e  no se h a b r la *g a n a d o . A danâs, 
e l  cdnyuge de m a la  f e  que o b ra  a s l ,  lo  hace  g e n e ra lm e n te  im p u ls a d o  p o r
una g ra n  a fe c c id n  h a c ia  e l  da buena f e ,  que im p id e  su  r e f le x id n ,  e i n s p i -  
ra d o  en s e n t im ie n to s  n o b le s  en lo  que se  r e f i e r e  a l a  c o n s t i t u c id n  de l a  
f a m i l i a . "  (4 2 )
P a re c ie ra  que e l  l e g is la d o r  c o s ta r r ic e n s e  ha m a n te n id o  c r i t e r i o  s i ­
m i l a r  a l  e x p u e s to  en l a  c i t a  p re c e d e n ts  a l  no c o n s ig n e r  en n in g u n o  de lo s  
c d d ig o s  en fo rm a  e x p re s a  l a  p ô rd id a  de g a n a n c ia s , como s a n c id n  p a ra  e l  
cdnyuge  qua ha a c tu a d o  de m a la  f e  con re s p e c to  a l  m a tr im o n io  d e c la ra d o  
n u lo .  E s tim am os, que l a  t e s i s  ha s id o  a c e r ta d a  y  ha re s p o n d id o  a l  modo 
de v id a  de l a  s o c ie d a d  c o s ta r r ic e n s e .  No tenem os in fo r m a c id n  de que t a l  
c i r c u n s ta n c ia  se  haya  d is c u t id o  en n u e s tro  T r ib u n a le s ,  y  p o r  lo  t a n to ,  no 
sa ha p ro d u c id o  ju r is p r u d e n c ia  a l  r e s p e c te .  Pero se p o d r la  a v e n tu r e r  l a  
a f i r m a c id n  de que ê s ta  s é r ia  c o n t r a r ia  a l a  p ô rd id a  de lo s  g a n a n c ia le s  
p o r  p a r te  d e l c o n s o r te  de m a la  f e .  Veamos a lg u n a s  ra z o n e s ; re a lm e n te  l a  
m a la  f e  con  re s p e c to  a l  c o n o c im ie n to  que uno de lo s  cdnyuges te n g a  de un 
im p e d im e n to  p a ra  c o n t r a e r  m a tr im o n io ,  g e n e ra lm e n te  es to ta lm e n te  in d e p e n -  
d ie n te  y  no a fe c ta  l a  c o la b o r a c id n ,  e l  e s fu e rz o  comdn y e l  m utuo a u x i l i o ,
• que ambos deben b r in d a r s e  d u ra n te  l a  v id a  m a t r im o n ia l p a ra  p r o d u c ir  b ie — 
nés que , de a c u e rd o  con l a  L e y , deben c o n s id e ra rs e  comunes a l a  d i s o lu -  
c id n  d e l v ln c u lo .  F in a lm e n te ,  cabe  a n a l iz a r  l a  s i t u a c id n  de la s  c a p i t u la ­
c io n e s  m a tr im o n ia le s  con re s p e c to  a l  m a tr im o n io  d e c la ra d o  n u lo .  ^S erôn  
ta m b iô n  n u la s  o s u r t i r é n  e fe c to  con re s p e c to  a l  cdnyuge  que ha a c tu a d o  de 
buena fe ?
En p re s e n c ia  d e l a r t i c u l o  66 d e l C dd igo  de F a m i l ia ,  p o r  e l  c u a l e l  
m a tr im o n io  d e c la ra d o  n u lo  o a n u la d o  p ro d u c e  to d o s  lo s  e fe c to s  c i v i l e s  en 
f a v o r  d e l cdnyuge  que o b rd  de buena f e  y de lo s  h i j o s ,  la s  c a p i tu la c io n e s  
deb e rô n  s u r t i r  a s im ism o  to d o s  sus e fe c to s  en f a v o r  d e l c o n s o r te  in o c e n te ,  
de lo s  h i j o s  y de lo s  te r c e r o s  de buena f e .
P e ro , to d a v la ,  queda o t r a  p ro b le m â t ic a :  &qu0 o c u r re  cuando lo s  dos 
cdnyuges han o b ra d o  de m a la  fe ?  Aunque e l  C dd igo  de F a m il ia  no lo  d ic e  
en fo rm a  c la r a ,  cabe  a f i r m a r  que l a  s o lu c id n  con re s p e c to  a lo s  h i j o s  es
l a  m ism a; p e ro ,  con re s p e c to  a lo s  cd n yu g e s , p a r e c ie r a  que l a  s o lu c id n  
més a c e r ta d a  es que l a  n u l id a d  ta m b iô n  a lc a n c e  a la s  c a p i tu la c io n e s  y la  
l iq u id a c id n  de b ie n e s  se  re s u e lv e ^ e n to n c e s ,  como s i  e s ta s  no h u b ie re n  
e x i s t i d o ,  to d o  s in  p e r ju i c io  de te r c e r o s  que hayan d e r iv a d o  a lg d n  d e re ­
cho  d e l  c o n t r a to  m a t r im o n ia l y  que , desde lu e g o ,  e s tê n  am parados p o r  l a  
buena f e .
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La p ô r d id a  de g a n a n c ia le s  como s a n c id n  le g a l  p a ra  e l  cdnyuge d e c la — 
ra d o  c u lp a b le  de d iv o r c io  o s e p a ra c id n  j u d i c i a l  es l a  e x c e p c id n  d e n tro  
de l a  d o c t r in a  y l e g is la c id n  e x t * * n je r a .
E l a r t i c u l e  156 d e l C dd igo  G e n e ra l de C o s ta  R ic a  de 1841, s a n c lo n a — 
ba con  l a  p ô rd id a  de lo s  g a n a n c ia le s  a la  m u je r  que h u b ie ra  dado lu g a r  
a l  d iv o r c io  p o r  a d u l t e r io  y ,  con re s p e c to  a l  m a r id o , cuando l a  causa  de 
l a  d is o lu c id n  d e l v ln c u lo  fu e r e  l a  n e g a t iv a  de p r o p o r c io n a r  a l im e n te s  a 
su f a m i l i a .
N d tese  que l a  s a n c id n  e ra  muy r e s t r in g id a  y  s d lo  co n te m p la b a  un ca­
so g ra v e  p a ra  cad» c o n s o r te  d e n tro  de l a  o rg a n iz a c id n  de l a  s o c ie d a d  conyu— 
g a i  re g u la d a  p o r  ese c d d ig o ,  que ta m b iô n  c o lo c a b a  a l a  m u je r  en un p ia n o  
de d e s ig u a ld a d  j u r l d i c a  con r e la c id n  a l  hom bre.
En ca m b io , e l  C dd igo  C i v i l  de 1 888 , que de rogd  a l  a n t e r io r ,  en su 
a r t i c u l o  9 0 , d is p o n la ;  "En caso  de d iv o r c io  o s e p a ra c id n  de c u e rp o s  que 
no sea  v o lu n t a r ia ,  e l  cdnyuge  c u lp a b le  p ie r d e  su d e rech o  a lo s  g a n a n c ia le s  
que p ro ce d a n  de lo s  b ie n e s  d e l o t r o  c d n y u g e ."
A hora  b ie n ,  lo  p e o r  de to d o ,  es que e l  c i t a d o  a r t i c u l o  90 ha s id o  
in t e r p r e ta d o  p o r  lo s  T r ib u n a le s  c o s ta r r ic e n s e s  en r e i t e r a d a  y a bo n da n te  
ju r is p r u d e n c ia ,  en e l  s e n t id o  de que e l  cdnyuge d e c la ra d o  c u lp a b le  en e l
d iv o r c io  o en l a  s e p a ra c id n  j u d i c i a l ,  p ie rd e  e l  d e rech o  a lo s  g a n a n c ia le s  
que p ro ce d a n  no s d lo  de lo s  b ie n e s  e x c lu s iv e s  d e l cdnyuge in o c e n te ,  como 
s é r ia  l a  in t e r p r e t a c id n  c o r r e c ta ,  s in o  l a  m ita d  de a q u e llo s  que ê s te  haya  
a d q u ir id o  a t l t u l o  o ne ro so  d u ra n te  e l  m a tr im o n io  y  que , de a cue rd o  con  l a  
L e y , deben c o n s id e ra rs e  comunes a l  d is o lv e r s e  e l  v ln c u lo  o d e c la ra rs e  l a  
s e p a ra c id n  j u d i c i a l  " . . . l o  que e l  cdnyuge  c u lp a b le  de un d iv o r c io  p ie r d e  
es su d e re ch o  a g a n a n c ia le s  en lo s  b ie n e s  a d q u ir id o s  p o r  e l  o t r o  cdnyuge  
d u ra n te  e l  m a tr im o n io  y ,  ademâs, l a  m ita d  de lo s  b ie n e s  a t l t u l o  o ne ro so  
que e l  mismo h u b ie ra  a d q u ir id o  d u ra n te  l a  u n id n  c o n y u g a l . . . "  (4 3 )
S in  em bargo, l a  in t e r p r e t a c id n  hecha  p o r  lo s  T r ib u n a le s  c o s t a r r i cen­
s e s , no p a re c e  l a  més a c e r ta d a  de a cu e rd o  con e l  te x to  de l a  misma norm a.
Es in te r e s a n te  t r a n s c r i b i r ,  In te g ra m e n te ,  e l  c o m e n ta r io  que a l  re s p e c to  
nos o f r e c e  Don A lb e r to  B renes  C drdoba y  d e l c u a l puede d e d u c irs e  l a  p o s i -  
b le  in t e r p r e t a c id n  d e s a fo r tu n a d a  que , de p a r te  de l a  ju r is p r u d e n c ia ,  ha 
te n id o  e l  a r t i c u l o  90 d e l C dd igo  C i v i l  de 1880» D ic e  B renes  C drdoba ; "De 
e s p e c ia l m anera y  a modo de s a n c id n  p o r  e l  q u e b ra n to  d e l d e b e r m a t r im o n ia l,  
d is p o n e  e l  C dd igo  ( a r t . 9 0 ) ,  que en caso de d iv o r c io  o s e p a ra c id n  de c u e r— 
pos que no sea v o lu n t a r ia ,  e l  cdnyuge  c u lp a b le  p ie r d e  su d e rech o  a lo s  
g a n a n c ia le s  que p ro ce d a n  de lo s  b ie n e s  d e l o t r o  c d n y u g e ."
"P e ro  esa d is p o s ic id n  s d lo  ha p o d id o  te n e r  e fe c to  con r e f e r e n d a  a 
lo s  m a tr im o n io s  c o n t r a id o  b a jo  e l  rê g im e n  de l a  le g is la c id n  a n t e r io r  a 
l a  de 1880 que c o n te n la  l a  i n s t i t u c i d n  de l a  s o c ie d a d  c o n y u g a l,  p o rq u e , 
con  a r r e g lo  a ê s ta ,  lo s  g a n a n c ia le s  p ro c e d e n te s  de lo s  b ie n e s  e x c lu s iv e s  
de cada cdnyuge se c o n s id e ra b a n  g a n a n c ia le s  de l a  s o c ie d a d  y p o r  lo  mismo 
e ra n  d i s t r i b u i b l e s  p o r  ig u a l  e n t r e  la s  p a r te s  una ve z  d is u e l t o  e l  m a t r i ­
m o n io . P ero  en c u a n to  a ta n e  a lo s  m a tr im o n io  c e le b ra d o s  de a cue rd o  con la s  
d is p o s ic io n e s  d e l  C dd igo  C i v i l  v ig e n te ,  - s e  r e f i e r e  a l  de 1 8 8 8 - s d lo  p u d ie ­
r a  te n e r  a p l ic a c id n  l a  p ô rd id a  de g a n a n c ia le s  en e l  su p u e s to  de que , me­
d ia n ts  c a p i tu la c io n e s ,  se h u b ie ra  e s ta b le c id o  s o c ie d a d  en c u a n to  a e l l o s ;  
p o rq u e  en lo s  c a so s  c o r r ie n t e s  en que f a l t a n  t a ie s  c a p i tu la c io n e s ,  no p u e -
da h a b e r g a n a n c ia le s  en la s  c o n d ic io n e s  que l a  Ley s u p c n e ."  (4 4 )
La c i t a  de Don A lb e r to  B renes  C drdoba de l a  le g is la c id n  a n t e r io r ,  
se r e f i e r e  a l  a r t i c u l o  971 d e l C dd igo  G e n e ra l de 1841 , p o r  e l  c u a l ,  se 
e s tim a b a n  b ie n e s  g a n a n c ia le s  in c lu s o  lo s  f r u t o s  y r e n te s  de lo s  b ie n e s  
que cada  c o n s o r te  l l e v d  a l  m a tr im o n io  y  de lo s  que d u ra n te  01 a d q u ie ra n  
p o r  h e r e n c ia ,  le g a d o , d o n a c id n  o c u a lq u ie r  o t r o  t l t u l o .  Con e x c e p c id n  de 
e s te  d l t im o  c a s o , to d o s  esos b ie n e s  no fo rm a n  p a r te  de l a  com un idad , n i  
SB d is t r ib u y e n  p o r  ig u a l  e n t re  lo s  cd n yu g e s , de a cu e rd o  con  l a  l e g i s l a ­
c id n  v ig e n te  n i  con la s  d is p o s ic io n e s  d e l  C dd igo  de 1888 . In c lu s e ,  se ha 
d ic h o  que es dudoso que lo s  f r u t o s  in g re s e n  en l a  com un idad , como s i  lo  
p r e s c r ib e  e xp resa m e n te  l a  l e g is la c id n  de 1841 y p o r  lo  mismo B re ne s  C far- 
doba in d ic a  q ue , d n ic a m e n te , en e l  caso  de que h u b ie re n  c a p i tu la c io n e s  
m a t r im o n ia le s  y  que ê s ta s  in c lu y e r a n  la s  r e n ta s  y f r u t o s  en l a  com un idad , 
p o d r la  in t e r p r e t a r s e  e l  a r t i c u l o  9D c i t a d o ,  como lo  hace  l a  ju r is p r u d e n -  
c ia  c o s ta r r ic e n s e ,  p e ro ,  û n ic a  y  e x c lu s iv a m e n te ,  con re s p e c to  a lo s  f r u — 
ta s  de lo s  b ie n e s  p r i v a t i v e s  de cada cd nyu g e , y  no con  re s p e c to  a l a  t o t a -  
. l id a d  de lo s  que se hayan  a d q u ir id o  a t l t u l o  o n e ro so  d u ra n te  e l  m a tr im o n io ,  
l le v a n d o  de e s te  modo a l  e x tre m e , y  p o r  v ia  de in t e r p r e t a c id n ,  l a  s a n c id n  
p e c u n ia r ia  p a ra  e l  cdnyuge  c u lp a b le  de d iv o r c io  o s e p a ra c id n ;
C ons idé râm es muy a c e r ta d a  l a  o b s e rv a c id n  hecha p o r  B renes  C d rdoba , 
mâxime s i  se toma en c o n s id e ra c id n  que e l  p r e c ita d o  a r t i c u l o  90 se r e f i e — 
r e  a l a  p ô rd id a  de lo s  g a n a n c ia le s  "q u e  p ro ce d a n  de lo s  b ie n e s  d e l  o t r o  
c d n y u g e " . Y, ^ c u â le s  son lo s  b ie n e s  d e l  o t r o  cd nyu g e? . Desde lu e g o  no son 
o t r o s  que a q u é l lo s  que l a  p r o p ia  Ley ( a r t . 77 d e l C dd igo  C i v i l  de 1888) 
e x c lu y e  de l a  com unidad  y lo s  c o n s id é ra  p r i v a t i v e s  de cada cd nyu g e , p o r ­
que lo s  demâs, o se a , a q u ô l lo s  que a l  d e c r e ta rs e  e l  d iv o r c io  o d e c la r a r s e  
l a  s e p a ra c id n  j u d i c i a l  se  c o n s id e ra n  com unes, ya  no s e râ n  p ro p ie d a d  de 
uno de lo s  c o n s o r te s  a l  o c u r r i r  uno u o t r o  e v e n to , s in o  que cada cdnyuge  
t ie n e  un d e re c h o  a l a  m ita d ,  p o rq u e  no es s in o  h a s ta  que haya  s e n te n c ia  
f i r m e  que nace l a  com unidad  de lo s  b ie n e s  p r e v is t a  en l a  L e y , s in  im p o r -
t a r  que é s to s  se e n c u e n tre  a nom bre de uno u o t r o  c o n s o r te ,  y  e s , ta m b iô n , 
en ese momento cuando se  d é te rm in a  c u â l de lo s  c o n s o r te s  es e l  c u lp a b le .  
S é r ia  e rrô n e o  p e n s a r que un b ie n  d e te rm in a d o , p o r  e l  s im p le  y  c i r c u n s ta n — 
c i a l  hecho de e n c o n tra s e  a nom bre d e l  cdnyuge in o c e n te ,  h i c ie r a  que e l  
c u lp a b le  p ie r d a  e l  d e re ch o  a g a n a n c ia le s ,  despuôs de h a b e r c o n t r ib u id o  
d e c is iv a m e n te  en su a d q u is ic id n ,  con  su t r a b a jo ,  y  c o la b o ra c id n  p o r  l a r ­
gos a ho s .
F in a lm e n te ,  y  como ya  se in d ic d  con  re s p e c ta  a l a  n u l id a d  d e l m a t r i ­
m o n io , no e x is t e  m o t iv o  que j u s t i f i q u e  l a  p ô rd id a  de g a n a n c ia le s  como san­
c id n  p a ra  e l  cdnyuge  c u lp a b le  de d iv o r c io  o s e p a ra c id n  j u d i c i a l ,  p o r  s e r  
ê s ta  una c i r c u n s ta n c ia  muchas v e ce s  a is la d a  y que , g e n e ra lm e n te , re s p o n d s  
a un momenta de in c e r t id u m b r e  y  c o n fu s id n  que puede s e r  , en n u e s tro  c r i ­
t e r i o ,  p e r fe c ta m e n te  e x c u s a b le , s i  se com para con  lo s  la r g o s  ahos de t r a — 
b a jo ,  c o la b o ra c id n  y  m utuo a u x i la  e n t r e  lo s  e sp o so s , que d ie ro n  como r e — 
s u lta d o  un c a p i t a l  a l  que , p o r  d e rech o  p r o p io ,  ambos t ie n e n  p a r t i c ip a c id n ,  
in d e p e n d ie n te m e n te  de la s  f a i t e s  o e r r o r e s  humanos que p u d ie ro n  h a b e r da­
do lu g a r  a l a  d is o lu c id n  d e l m a tr im o n io .
Hay que to m a r en c o n s id e ra c id n ,  ademâs, que l a  c u lp a b i l id a d  de une 
de lo s  c o n s o r te s ,  aunque sea ju d ic ia lm e n te  d e c la ra d a ,  puede te n e r  una 
causa  o c u l t a ,  en l a  c u a l ,  b ie n  pudo h a b e r te n d id o  mucha re s p o n s a b i l id a d  
e l  cdnyuge re p u ta d o  como in o c e n te .
P o r to d o  e l l o ,  estim am os como a c e r ta d a  l a  d e c is id n  d e l le g is la d o r  
c o s ta r r ic e n s e  a l  e l im in a r  en e l  nuevo C dd igo  de F a m il ia  l a  s a n c id n  c o n -  
te n id a  en e l  a r t i c u l e  90 d e l C dd igo  C i v i l  de 1880 , p o r  l a  c u a l ,  e l  cdn ­
yuge c u lp a b le  de d iv o r c io  o s e p a ra c id n ,  p e r d ia  e l  d e re ch o  a p a r t i c i p e r  
en lo s  g a n a n c ia le s .
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CAPITULO V I I
CAPITULO V I I
CONSECUENCIAS PATRIMONIALES DE LA CONVIVENCIA.
En C o s ta  R ic a ,  como en o t r o s  p a ls e s ,  la s  u n io n e s  l i b r e s ,  o la s  u n io -  
nes de h ech o , como se q u ie ra n  l la m a r ,  obedecen a co s tu m b re s  a n c e s t r a le s ,  
ra z o n e s  c u l t u r a le s ,  g e o g râ f ic a s  e con d m ica s . No o b s ta n te ,hay o t r o  t i p o  de 
in f lu e n c ia s  ( R e l ig io s a s ,  m o ra le s , p o i l t i c a s ,  e t c . ) que d e te rm in a n  l a  no 
r e g u la c id n  j u r l d i c a  de ê s ta  in o c u l t a b le  m a n ife s ta c id n  de l a  v id a  s o c ia l  
que es l a  c o n v iv e n c ia .  En C o s ta  R ic a , l a  c o n v iv e n c ia  de una p a r e ja  no 
fo r m a liz a d a  m e d ia n te  e l  m a tr im o n io  c i v i l  o e c le s iâ s t i c o ,  no p ro d u ce  e fe c ­
to s  de n in g û n  t i p o  p a ra  lo s  c o n v iv ie n te s ;  n i  p e rs o n a le s  n i  p a t r im o n ia le s .  
E s ta  s i t u a c id n  p ro v o c a  en l a  p a r e ja  que c o n v iv e  un m a rg in a m ie n to  j u r l d i -  
co que conduce  a g ra v e s  i n j u s t i c i a s .  P a r t ic u la r m e n te  p a ra  l a  m u je r ,  
- o p in a  l a  L ie .  G d io  B e n i t o - *su c o n d ic id n  de c o n c u b in e  l e  a c a r re ra  menos— 
p r e c io  s o c ia l ,  y  c a re n c ia  t o t a l  de d e re c h o s  que l a  amparen f r e n t e  a un 
e v e n tu a l abandono, o b ie n ,  a l a  m u e rte  de su co m p a h e ro ." ( l )
En C o s ta  R ic a ,  segûn lo s  d a to s  d e l d l t im o  censo d e l aho 1 9 7 3 ,(2 )  
c o n v iv la n  en u n io n e s  l i b r e s  8 7 .5 3 2  p e rs o n a s . Es t o ,  q u ie r e  d e c i r ,  que ese 
aho e x is t la n  a p ro x im a d a m e n te , 4 2 .0 0 0  f a m i l i e s  cuya  s i t u a c id n  j u r l d i c a  no 
e s ta b a  co m p re n d id a  en l a  r e g u la c id n  que e l  C dd igo  de F a m il ia  l e  da a l  
m a tr im o n io ,  no cabe  duda l a  im p o r ta n c ia  de a n a l iz a r  ta n  im p o r ta n te  p r o -  
b ls n a  s o c ia l  en e s te  t r a b a jo .
LA UNION DE HECHO.
Las c o n s e c u e n c ia s  p a t r im o n ia le s  de l a  c o n v iv e n c ia  son e l  p u n to  mâs 
in te r e s a n te  y  de m ayor a p l ic a c id n  p r â c t ic a  en e s te  t ip o  p a r t i c u la r  de r e ­
la c id n .  S in  em bargo, a n te s  de com enzar a e s tu d ia r  ê s ta s  c o n s e c u e n c ia s  o
e fe c to s  p a t r im o n ia le s ,  es im p o r ta n te  te n e r  a lg u n a  n o c id n  de lo  que se en— 
t ie n d e  p o r  u n id n  de h ech o , ta m b iê n  c o n o c id a  como u n id n  c o n y u g a l l i b r e  o 
s im p le m e n te  como c o n v iv e n c ia .  P a ra  o t r o s  s e n c i l la m e n te  " c o n c u b in a to " .
Para  e l  C dd igo  de P a m il ia  B o l iv ia n o  ( A r t i c u lo  1 5 8 ]:  "s e  e n t ie n d e  
h a b e r u n id n  l i b r e  o de hecho cuando e l  v a rd n  y  l a  m u je r ,  v o lu n ta r ia m e n te ,  
c o n s t i tu y e n  h o g a r y hacen v id a  en comdn en fo rm a  a s ta b le  y s i n g u la r . . .
En C o s ta  R ic a ,  e l  P ro y e c to  de Ley lla m a d o  "d e  l a  C o n v iv e n c ia " ,  en 
v ia  de t r é m i t e  p o r  l a  Asam blea L - e g is la t iv a ,  d ic e  en su a r t i c u l o  229 : "Se 
c o n s id é ra  c o n v iv e n c ia  con e f i c a c ia  j u r l d i c a ,  l a  u n id n  de h echo , cuando e l  
v a rd n  y  l a  m u je r  con  c a p a c id a d  de a c tu a r  p a ra  c o n t r a e r  m a tr im o n io  y l e g i -  
t im a c id n  p a ra  c o n c lu i r l o ,  c o n s t i t u y e n  un g ru p o  f a m i l i a r  v o lu n ta r ia m e n te ,  
h a c ie n d o  v id a  en comdn en fo rm a  p d b l ic a ,  c o n t in u a  y  s in g u la r ,  p o r  un p e r id — 
do no m ener de dos a h o s ."
E stim am os, que h a b râ  consenso  s i  conven im os en s e h a la r  que esa con— 
v iv e n c ia  m a r i t a l ,  u n id n  l i b r e  o c o n c u b in e to  de una p a r e ja ,  se puede t i p i -  
f i c a r  p o r  lo  s ig u ie n te :
1 -  La v o lu n ta d  o c o n ^ e n t im ie n to  de c o n v i v i r .
2-  ^ ib e r t a d  de e s ta d o , o se a , l a  a u s e n c ia  de un v ln c u lo  m a t r im o n ia l 
con o t r a  p e rs o n a .
3 -  C apacidaJ de a c tu a r  y le g i t im a c id n  de l a  p a r e ja .
4 -  P e rm a n e n c ia , e s ta b i l id a d  y s in g u la r id a d  de l a  u n id n .
5 -  A u s e n c ia  de s o le m n id a d e s  c o n s t i t u t i v e s  d e l m a tr im o n io .
R o d iê re  - c i t a d o  p o r  G a rc ia  ^ a n te r o - ,  c a r a c te r ia a  e l  c o n c u b in e to  p o r  
t r è s  e le m e n to s : " 1 -  La com unidad de v id a ,  de h a b i ta c id n  y de te c h o , 2 -  La 
e x is t e n c ia  de r e la c io n e s  s e x u a le s ,  y  3 -  c i e r t a  d u ra c id n de l a  u n id n . "  (3 )  
O tro  a u to r  - O r t i z  U r q u id i -  nos d ic e ;  "Podemos a f i r m a r  que lo s  t r è s  
e le m e n to s  de h e ch o , c o n s is ta n te s  en l a  u n id n ,  c o n v iv e n c ia  y t r a to  s e x u a l 
c o n t in u a d o  de un s o lo  hombre con une s o le  m u je r ,  e x ig e n  e l  c u m p lim ie n to  
de la s  s ig u ie n te s  c o n d ic io n e s ;  s in g u la r id a d  - u n id n  de un s o lo  hombre con 
una s o la  m u je r - ;  e s ta b i l id a d  y n o to r ie d a d  - c o n v iv e n c ia  fo rm ando  un h o g a r - ;
y p e rm a n e n c ia  - t r a to  s e x u a l c o n t in u a d o  y no e s p o râ d ic o - ,  ya  que s in  d ic h a s  
c o n d ic io n e s  t a ie s  e le m e n to s  jam âs p o d râ n  s e r  c o n s t i t u t i v e s  d e l m a t r im o n io , '* (4 )  
En n u e s tro  c r i t e r i o  l a  c o n v iv e n c ia  se d is t in g u e  d e l m a tr im o n io , û n i­
cam en te , p o r  l a  a u s e n c ia  de s o le m n id a d e s  c i v i l e s  y r e l ig io s a s  que no se 
c u m p lie ro n .  Todos lo s  demâs e le m e n to s  se dan en ambas f ig u r a s  y ,  b â s ic a -  
m e n te , e l  e le m e n to  v o lu n ta d  (d e  c o n v iv e n c ia  y  c o h a b ita c iû n )  es id ô n t ic o .
Lo a n t e r io r  no lo  c o n f irm a  G a rc ia  S a n te ro  cuando d ic e :  " E l  c o n c u b i-  
n a to  se d is t in g u e  d e l  m a tr im o n io  p o r  l a  a u s e n c ia  de to d a  c e le b r a c iû n  o f i -  
c i a l . "  (5 )
C a s i en ig u a l  s e n t id o  '-^osserand nos d ic e :  " E l  m a tr im o n io  no c o r r e  
e l  p e l ig r o  de c o n fu n d ir s e  con e l  c o n c u b in a to ,  con l a  u n iô n  de hecho : se 
d is p o n e , p a ra  e s ta b le c e r  l a  d i s t i n c iô n ,  de un c r i t e r i o  s im p le  e i n f a l i ­
b le ;  La o b s e rv a n c ia ,  p o r  lo s  in te r e s a d o s ,  de la s  fo rm a lid a d e s  i n s t i t u l d a s  
p o r  l a  L ey  p a ra  l a  c o n c lu s iô n  d e l m a t r im o n io . "  ( 6 )
H a s ta  hace  un tie m p o  h a b la  a u to re s  (y  lo s  s ig u e n  e x is t ie n d o  aunque 
ya  son p o co s ) que e ra n  enem igos de une r e g u la c id n  le g a l  de l a  u n iô n  de 
h e ch o . B a s te  con  c i t a r  a V a lv e rd e , que o p in a b a ; "Un daho que amenaza a l  
m a tr im o n io ,  es a c tu a lm e n te  e l  c o n c u b in a to , a q u ie n  se ha b a u t iz a d o  hoy 
con e l  nombre de u n iô n  l i b r e ,  y  que , d e s g ra c ia d a m e n te , es muy f r e c u e n te .
E s ta s  u n io n e s  de_hecho m a n te n id a s  s in  fo r m a l id a d  a lg u n a , g e n e ra lm e n te  
c o n s t i t u id a s  con m u je r  de c o n d ic iô n  s o c ia l  i n f e r i o r ,  re p ré s e n ta  l a  e x a l -  
ta c iô n  d e l egoîsm o d e l  hom bre que no q u ie r e  o t r a  cosa  que l a  s a t is f a c c iô n  
de sus n e c e a id a d e s  s e x u a le s ,  s in  d e b e re s  n i  r e s p o n s a b il id a d e s  de n in g û n  
g ê n e ro ."  (? )  E l mismo a u to r ,  d ic e ;  "E s te  f i n ,  que es l a  c o n s e rv a c iô n  de 
l a  e s p e c ie ,  a l  que hay que a g re g a r  e l  m utuo a u x i l i o  de lo s  e spo so s , no 
puede te n e r  d e b id o  c u m p lim ie n to  en l a  v id a  humane s in  e l  m a tr im o n io ,  pues 
es s a b id o , que la s  u n io n e s  l i b r e s  y e x tr a m a t r im o n ia le s  conducen  a l a  ex— 
t in c iô n  p a u la t in a  de l a  e s p e c ie  humana y  a l a  d e g e n e ra c iô n , e m p ob re c im ien ­
ta  y d e g ra d a c iô n  de l a  r a z a . "  ( s )
S in  em bargo, hoy la s  co sa s  no se pueden v e r  de l a  misma m anera, pues
con i n h ib i r s e  a n ts  un hecho ta n  f r e c u e n te  no se im p id e  su e x is t e n c ia ,  n i  
se d is m in u y e  su u se , y  p o r  o t r a  p a r te  se desam para y  con e l l o  se p e r ju d i -
ca  in te r e s e s  de a lg u n a  de la s  p a r te s  o de t e r c e r o s .
O tro s  a u to re s  més m odernes m a n if ie s ta n  to d o  lo  c o n t r a r io .  P o r e jem — 
p lO jP u ig  Peha d ic e ;  "P e ro  es mâs maduro r e f le x io n a r ,  un p e n s a r mâs d a te -  
n id o ,  puede l l e v a r ,  s in  em bargo, a c o n s id e r a r  l i c i t o  un c ie r t o  tem pera— 
m ento de e q u id a d  en t r a n c e  de una h u m a n ita r ia  y ju s t a  d e fe n s e  de i n t e r e ­
ses  d ig n e s  de p r o te c c iô n .  P u ô s ,q u iô ra s e  o no , a l  amparo y como consecuen— 
c ia  de esas u n io n e s  im p e r fe c ta s ,  pueden s u r g i r  s i tu a c io n e s  y  e s ta d o s  que 
un s e n t im ie n to  n o b le  no re c h a z a  y que una mâs ju s t a  p o l î t i c a  l e g i s l a t i v e  
no puede s i l e n c i a r . "  ( 9 ) .
O tro  a u to r ,  ( B r u g i)  nos d ic e :  "E s n e c e s a r io ,  en in t e r ô s  de l a  mu— 
j e r  hecha  m adré y, s o b re  to d o ,  de lo s  h i j o s ,  r e g u la r  c ie r t a s  r e la c io n e s  
que d im anan de l a  u n iô n  s e x u a l fu e r a  d e l  m a tr im o n io ,  ta n to  mâs en e l  de— 
re c h o  m o d e rn o ."  y  a g re g a , "B a s ta  que l a  r e la c iô n  a fe c te  a l  d e re ch o  p a ra  
que sea j u r l d i c a " . ( l O ]
Lo d ic h o  p o r  e s to s  dos û l t im o s  a u to z ^ e s  es a p l ic a b le  a C o s ta  R ic a ,  
p u e s , como ya  se d i j o  a n te r io rm e n te ,  l o  que e x is t e  es  un p ro y e c to  de Ley
en lo s  a r c h iv o s  de l a  Asam blea L e g is la t i v e  ; no hay in t e r é s  p o r  h a c e r r e a -
l id a d  una Ley ta n  im p o r ta n te ,  a n te  e l  temoj% a l a  c r l t i c a  de l a  s o c ie d a d  
c o s ta r r ic e n s e ,  muy t r a d i c io n a l  f r e n t e  a p ro b lè m e s  como ê s te .
En A m é rica  L a t in a ,  d ic e  l a  L ie .  O d io  B e n ito ,  l e y e s , ju r is p r u d e n c ia  
y a u to re s ,  p e r te n e _ c e n  m a y o r ita r ia m e n te  a e s ta  misma p o s ic iô n  (s e  r e f i e r e  
a l  no re c o n o c im ie n to  de l a  u n iô n  de h e c h o ). Los a rg um en tos  u t i l i z a d o s  
p a ra  fu n d a m e n ta r la  p a r te n  de l a  base  de que se t r a t a  - r e f e r i d a  a lo s  
c o n c u b in o s -  de una s i t u a c iô n  in m o ra l,  c o n t r a r ia  a l  o rd e n  p û b l ic o  y  la s  
buenas c o s tu m b re s . A g re g a , "q u e  lo  mismo se e n c u e n tra  r e f le ja d o  en e l  de— 
re c h o  e s p a n o l,  que b a jo  l a  in f lu e n c ia  d e l d e rech o  c a n ô n ic o , l e  n ie g a  e fe c ­
to s  a l a  c o n v iv e n c ia " .
Y s ig u e  d ic ie n d o :  "Con to d o ,  la s  p e c u l ia r e s  c o n d ic io n e s  c u l t u r a le s .
•c o n ô m ic a s , p o l l t i c a s  y h a s ta  g e o g râ f ic a s  de n u e s tra  A m é ric a , han im p u e s - 
to  la  n e c e s id a d  de l e g i s l a r  s o b re  esa m a n ife s ta c iô n  de l a  v id a  s o c ia l  muy 
usuau en n u e s t r o ip a ls e s ,  que es e l  c o n c u b in a to ,  l a  u n iô n  l i b r e  o l a  f a -  
m i l i a  de h ech o . De e s ta  s u e r te ,  B o l i v i a ,  Cuba, G u a ta n a la , H ondu ras , M ôx i— 
co y Panamâ, han le g is la d o  ya  s o b re  l a  m a te r ia . "  ( i l )
Veamos, en r e la c iô n  con lo  e x p u e s to , p a r t i c u la r e s  c r i t e r i o s  que 
c o n t ie n e n  a lg u n a s  le g is la c io n e s ;
B O LIV IA ; En l a  C o n s t i tu c iô n  d e l 24 de n ov ie m b re  de 1945 ( a r t .  1 31 ,29  p â r— 
r a f o ) ,  se re c o n o c e  e l  m a tr im o n io  de hecho en la s  u n io n e s  c o n c u b in a r ia s  
dadas la s  c o n d ic io n e s  que e l  p ro p io  te x to  in d ic a b a .  En e l  C ôd igo  de Fam i­
l i a  de 1972 ( a r t s .  158 y 1 5 9 ) ,  se a t r ib u y e n  a la s  u n io n e s  de h echo , e fe c ­
to s  s im i la r e s  a l  m a tr im o n io ,  ta n to  en la s  r e la c io n e s  p e rs o n a le s ,  como pa­
t r im o n ia le s  de lo s  c o n v iv ie n te s .
CUBA; La c o n s t i t u c iô n  de 5 de j u l i o  de 1940 ( a r t .  4 3 , p â r r a fo  6 ) ,  d is p o — 
n ia  l a  f a c u l t a d  de lo s  T r ib u n a le s  de e q u ip a ra r  l a  u n iô n  de hecho con  e l  
m a tr im o n io  c i v i l ,  a d u c iô n d o s e , " ra z ô n  de e q u id a d " .  E l C ôd igo  de F a m il ia  
de 1975 ( a r t s .  18 y 1 9 ) ,  r é g u la  s o b re  l a  f o r m a l iz a c iô n  o e l  re c o n o c im ie n ­
to  j u d i c i a l  de l a  u n iô n  de h ech o , e q u ip a râ n d o lo  a l  m a tr im o n io  fo r m a l iz a d o .  
GUATEMALA; ^am biân  a d u c ié n d o  ra z o n e s  de e q u id a d , la  C o n s t i tu c iô n  de 11 de 
m arzo de 1945 e s ta b le c iô  l a  e q u ip a ra c iô n  e n t re  e l  m a tr im o n io  c i v i l  y  l a  
u n iô n  de h ech o . E l a r t i c u l o  89 de l a  C o n s t i tu c iô n  de 1956 se l i m i t a  a d i s -  
p o n e r que l a  Ley d e te rm in e  lo  r e l a t i v o  a la s  u n io n e s  de h ech o . Como con— 
s e c u e n c ia , de l a  p r im e ra  de la s  c i t a d a s  d is p o s ic io n e s  c o n s t i t u c io n a le s ,  se 
d ic t ô  en 1947 e l  E s ta tu to  de la s  U n io ne s  de Hecho.
HONDURAS; La C o n s t i tu c iô n  de 1957 ( a r t .  1 0 1 ) ,  re c o n o c e  e l  m a tr im o n io  de 
hecho .
MEXICO; E l C ôd igo  C i v i l  F e d e ra l de 1928 re c o n o c e  e x te n s o s  e fe c to s  a l  con ­
c u b in a to .
PANAMA; La C o n s t i tu c iô n  de 1972 ( a r t .  53 ) e q u ip a ra  la s  u n io n e s  de hecho 
con e l  m a tr im o n io  fo r m a l iz a d o .
SITUACION DE LOS 3IENES ADQUIRIDOS DURANTE LA CONVIVENCIA.
"Una de la s  c u e s t io n e s  de m ayor in t e r é s  que se p ré s e n ta  con m o tiv o  
de la s  u n io n e s  m a tr im o n ia le s  de hecho es l a  r e l a t i v e  a l a  c o n d ic iô n  y  des­
t in e  de lo s  b ie n e s  a d q u ir id o s  d u ra n te  l a  v ig e n c ia  de t a l  u n iô n ,  que puede 
p ro lo n g a rs e  t a n to ,  como en lo s  ca sos  de lo s  m a tr im o n io s  mâs d u ra d e ro s .
A l d is o lv e r s e  l a  u n iô n  p o r  m u e rte  de uno de lo s  p a r t i c ip e s ,  o p o r  s im p le  
r u p tu r e ,  es p r é c is e  r e s o lv e r  s o b re  lo s  d e re c h o s  de cada  c u a l .  Y es a q u i,  
donde cabe l a  p re g u n ta .  ^H abrâ  l iq u id a c id n  o n o ; La m u je r  p o d râ  dem ander 
a l  v a rô n , o sus h e re d e ro s ,  a le g a n d o  p a r t i c id n  i g u a l i t a r i a ? . Quô p r i n c i ­
p io s  h a b râ n  de p r i v e r ,  ^ é s to s ,  de l a  u n iô n  m a r i t a l  de h ech o , o lo s  de l a  
s u c e s iô n  h e r e d i t a r ia ,  c o n fo rm e  a lo s  p r in c ip io s  g é n é r a le s ? . "  (1 2 )
E l C ôd igo  de F a m il ia  c o s ta r r ic e n s e  no e s ta b le c e  d is p o s ic io n e s  lé g a ­
le s  a l a  c o n v iv e n c ia ,  p u e s , t r a d ic io n a lm e n te ,  y  s ig u ie n d o  un c r i t e r i o  
muy g e n e r a l,  se  ha c o n s id e ra d o  que ô s ta  r e la c iô n  no engend ra  d e re c h o s  n i  
o b l ig a c io n e s  r e c ip r o c a s .  En c o n s e c u e n c ia , tam poco hay r e g u la c id n  a l  r e s ­
p e c to .  S a lv o  -com o lu e g o  v e re m o s - un cam bio  p o s t e r io r  donde p o r  j u r i s ­
p ru d e n c ia  se l e  ha re c o n o c id o  e fe c to s  p a t r im o n ia le s  a e s ta  u n iô n .
P o r o t r a  p a r te ,  a lg u n o s  s e c to re s  d e l o rd e n a m ie n to  e s ta t a l  comenza— 
ro n  a r e g u la r ,  con c i e r t a  t im id e z ,  a s p e c to s  de l a  c o n v iv e n c ia ,  c re a n d o  
d e te rm in a d o s  e fe c to s  de o rd e n  p a t r im o n ia l  en p re s ta c io n e s  de s e g u r id a d  
s o c ia l ,  c u a le s  so n : A - C a ja  C o s ta r r ic e n s e  de Seguro S o c ia l ,  1 -  R eg lam en- 
to  de In v a l id e z ,V e je z .  y  m u e r te . (C oncede a l a  v iu d a  d e l a segu rado  o com­
p a re ra  una p e n s iô n ) .  2 -  R eg lam ento  d e l Seguro de Enferm edad y  M a te rn id a d . 
(L a  com pahera t ie n e  d e re ch o  a a te n c iô n  m ô d ic a ) .  B - Ley de p e n s io n e s  e i n — 
d e m n iz a c io n e s  de g u e r r e .  E s ta  a c t i t u d  d e l  le g is la d o r  que a d m ite  e fe c to s  
a l a  c o n v iv e n c ia ,  en m a te r ia  de p re s ta c io n e s  s o c ia le s ,  n e c e s a ria m e n te  ha 
de e x te n d e rs e  o a p l ic a r s e  ta m b iê n  a l a  c re a c iô n  de d is p o s ic io n e s  que r e -  
g u le n  lo s  a s p e c to s  p a t r im o n ia le s  (b ie n e s  comunes y  d e re c h o s  s u c e s o r io s ) ; 
y  e l  d e re ch o  de p e n s iô n  a l im e n t i c ia ,  normande l a  c o n v iv e n c ia  como hecho
c a u s a l de una f a m i l i a ,
H a s ta  hace  p o co , l a  p o s ic iô n  t a ja n t e  a e s te  re s p e c to  que te n îa n  lo s  
T r ib u n a le s  c o s ta r r ic e n s e s  e ra  muy c la r a ,  y  j u s t i f i c a b a n  su p o s ic iô n  gene— 
r a l iz a d o r a  y c a te g ô r ic a  en l a  s ig u ie n te  fo rm a : (C a s a c iô n  Ns 50 de 27 de 
ju n io  de 1 9 7 3 ):
" S e r fa  d e s c o n o c e r la s  d ip o s ic io n e s  lé g a le s  r e fe r e n te s  a l  m a tr im o n io  como 
base  e s e n c ia l  de l a  f a m i l i a  y  fun d am en to  de l a  s o c ie d a d , a l  a m para r SIN 
UNA LEY EXPRESA QUE LO DISPONGA, p re te n d id o s  d e re ch o s  o s i tu a c io n e s  j u r f -  
d ic a s  que e v id e n te m e n te  se v in c u la n  a r e la c io n e s  de c o n c u b in a to  y  que se 
re c la m a n  p o rq u e  s u rg ie r o n  de esas r e la c io n e s ,  que no e x i s t i r l a n  s in  l a  
b a r r a g a n e r fa . "  (1 3 )  La s e n te n c ia  pc# s i  misma es c la r a ,  aunque no se sepa 
que q u is o  d e c i r  l a  S a la  de C a sa c iô n  con l a  û l t im a  p a la b ra ,  que , en nues— 
t r o  c r i t e r i o ,  fu e  em pleada como una e x p re s iô n  d e s p e c t iv a ,  s in  m e d ita r  mu- 
cho lo  que se q u is o  d e c i r  con  a l l a .  M o ra le s  G u i l le n  d ic e  : "B a r ra g a n la ,  
segûn l a  P a r t id a  49 t .  1 4 , Ley 1 , es u n iô n  de s o l t e r o  y  s o l t e r a ,  lla m a d a  
b a r ra g a n a , p a ra  d i s t i n g u i r l a  de l a  c a s a d a " . ( l 4 )
En l a  c o n v iv e n c ia  -com o r e s u lta d o  de no h a b e r m a tr im o n io  f o r m a i-  no 
hay rê g im e n  m a t r im o n ia l .  No o b s ta n te ,  ha e x is t id o  v id a  en comûn con to d a s  
la s  c a r a c t e r f s t i c a s  d e l m a t r im o n io ; y  d e n tro  de ê s ta  v id a  en comûn s e g u - 
ra m e n te  se han c o n fu n d id o  la s  econom fas p r iv a d a s  de lo s  c o n v iv ie n te s ,  es 
d e c i r ,  lo s  hechos lo s  han l le v a d o  a m e z c la r  sus  in te r e s e s  p e c u n ia r io s  y  
p o r  lo  t a n to ,  a l  tê rm in o  de l a  c o n v iv e n c ia ,  s e ré  n e c e s a r io  d e te rm in e r  l a  
s u e r te  de lo s  b ie n e s  que se h u b ie re n  gene rado  d u ra n te  l a  m ism a.
En a u s e n c ia  de un rê g im e n  le g a l  que ré g u lé  e s ta  s i t u a c iô n ,  l a  j u r i s ­
p ru d e n c ia  -e n  lo s  p a ls e s  que no c u e n ta n  con una R e g u la c iô n  s o b re  ô s ta  
m a te r ia -  se ha d i r i g i d o  h a c ia  la s  s o c ie d a d e s , a d m it ie n d o  a ve ce s  l a  e x is ­
te n c ia  de una a s o c ia c iô n  en p a r t i c i p a c id n ; o t r a s  v e c e s , l a  de una s o c ie ­
dad de hecho , aunque l a  te n d e n c ia  a c tu a l  se m u e s tra  muy e x ig e n te  re s p e c to  
a l a  a p l ic a c iô n  de e s ta s  id e a s .  O tra s  v e c e s , se ha f a l la d o  s o b re  o t r o s  
p r in c ip io s ,  como lu e g o  ve rem os.
A l h a b la r  de l a  d i v i s id n  de lo s  b ie n e s  en l a  c o n v iv e n c ia ,  hay que 
d é f i n i r ,  p re v ia m e n te ,  v a r ie s  p ro b le m a s .
En p r im e r  lu g a r ,  hay que d e te rm in e r  l a  e x is te n c ia  de l a  c o n v iv e n ­
c ia ,  t a l  como l a  hemos c o n c e b id o . Es n e c e s a r io  ta m b iê n  d e te rm in e r  l a  
e x is t e n c ia  de b ie n e s  h a b id o s  d u ra n te  l a  u n id n  y ,  p o r  û l t im o ,  hay que 
d e te rm in e r  quô d e re c h o s , cdmo y en quô p r o p o rc id n ,  t ie n e n  lo s  c o n v iv ie n ­
te s  en esos b ie n e s .
" S i ,  p o r  e l  t ra n s c u rs o  d e l t ie m p o  y m e d ia n te  l a  p r e s c r ip c id n ,  puede 
e l  mero p o s e d o r de buena f e  a d q u i r i r  e l  d e re ch o  p le n o  y t l t u l o  de d o m in io  
s o b re  l a  cosa  p o s e ld a .  No hay ra z ô n  que im p id a  a p l i c a r  p a r i  se nsu , ig u a l  
p r i n c ip le  a un e s ta d o  de h ech o , como es e l  c o n c u b in a to ,  en la s  r e la c io — 
nés de l a  f a m i l i a ,  p a ra  c o n v e r t i r l o  en e s ta tu s  de d e re ch o  m e d ia n te  c i e r ­
ta s  c o n d ic io n e s ,  en vez  de ig n o r a r lo  y c o n s e n t i r  la s  i n j u s t i c i a s  y abuses 
que en su nombre se c o m e te n ."  (1 5 )
ANTECEDENTE JURISPRUDENCIAL.
En C o s ta  R ic a  e l  c r i t e r i o  que se t e n la  p o r  p a r te  de lo s  t r ib u n a le s  
e ra  n e g a r le  e fe c to s  y le g i t im id a d  a l a  u n iô n  de h e ch o , E l p r im e r  a n te c e ­
d e n ts  que nos e n co n tra m o s , donde se ve  un cam bio  de c r i t e r i o ,  se r e f i e r e  
a l  v o to  s a lv a d o  de l a  C a sa c iô n  N9 60 de 1973 en l a  que un M a g is tra d o  de 
l a  C o r te  Suprema de J u s t i c i a ,  o p in a :  "L a  J u r is p r u d e n c ia  de e s ta  S a la , en 
a rm e n ia  con la s  id e a s  de o t r a  época , se i n c l i n ô  p o r  n e g a r le  le g i t im id a d  
a l a  r e la c iô n  c o n c u b in a r ia  como o r ig e n  o causa  de una s o c ie d a d  de h e c h o . . .  
Ademâs, l a  d e s c a l i f i c a c iô n  d e l c o n c u b in a to ,  como fu e n te  de d e re c h o s  p a ra  
l a  m u je r ,  no debe v e rs e  a h o ra  con l a  r ig id e z  de a n ta h o , p u e s , aûn cuando 
no sea p o s ib le  a s im i l a r lo  a un v ln c u lo  m a t r im o n ia l ,  que s ie m p re  fa v o re c e
a l a  a spo sa , aunque ê s ta  no r e a l i c e  n in g u n a  la b o r  d e n tro  d e l h o g a r, e l  
c o n c u b in a to  ha v e n id o  p e rd ie n d o  a q u e l la s  c a r a c t e r f s t i c a s  de a b s o lu ta  i l e -  
g a l id a d  que lo  h a o la n  ta n  v i t u p e r a b le  a lo s  o jo s  de lo s  J u e c e s ; po rqu e  
lo  c ie r t o  es que esa r e la c id n  ha s id o  re c o n o c id a  p o r  a lg u n a s  le y e s ,  que 
no han p o d id o  ig n o r e r  e l  fendm eno s o c ia l  de ta n te s  u n io n e s  de hecho en 
que e l  v a rd n  y  l a  m u je r  se v in c u la n  p râ c t ic a m e n te ,  como s i  fu e ra n  espo—
S O S .  En esas c o n d ic io n e s  no d e b ld  h a b e rs e  denegado l a  demanda p o r  l a  i l i — 
c i t u d  d e l c o n c u b in a to .  Y como tam poco es in d is p e n s a b le ,  p a ra  a d m i t i r  l a  
e x is t e n c ia  de l a  s o c ie d a d  de h ech o , que h u b ie ra  una v o lu n ta d  e x p re s a , 
m a n ife s ta d a  p o r  l a  a c to ra  y  e l  s e n o r . • . . ,  pues e l  a r t i c u l o  1198 d e l cd— 
d ig o  C i v i l  no t ie n e  esos  a lc a n c e s , n i  l e  n ie g a  e l  v a lo r  a l a  v o lu n ta d  
p re s u n t a ,  que c la ra m e n te  se d e r iv e  de lo s  hechos que e l  Juez y l a  Seü.a 
t u v ie r o n  p o r  d e m o s tra d o s , de to d o  e l l o ,  se c o n c lu y e  que lo s  ju z g a d o ra s  
i n f r i n g i e r o n  e l  c i t a d o  te x to  le g a l  p o r  f a l t a  de a p l ic a c id n  en e l  p ré s e n ­
t a  c a s o . "  (1 6 )
E l p r im e r  caso  (donde  hay una s e n te n c ia )  lo  c o n o c id  l a  S a la  P r im e ra  
C i v i l  donde se re c o n o c id  d e re c h o s , a m anera de g a n a n c ia le s .  Se t r a ta b a  
de una m u je r ,  p r o p ie t a r ia  de in m u e b le s , que i n i c i d  v id a  m a r i t a l  con  un 
hom bre cam p e^s ino  con  e l  que p ro c re d  h i j o s .  A l cabo d e l t ie m p o  l a  e x p u ls d  
de su la d o ,  quedândose ê l  con la s  t i e r r a s .  La m u je r  p ro m o v id  una demanda 
r e i v i n d i c a t o r i a  que fu e  a c o g id a , p e ro  d is p o n iô n d o s e  a su v e z , que e l  e x -  
comp ah e ro  demandado t e n la  d e re c h o s  a m a jo ra s  g e n e ra d a s  an la s  f in c a s .  A l 
e s ta b le c e r se e l  v a lo r  de esas m a jo ra s , l a  S a la  lo  re d u jo  a l a  m ita d  p o r  
c o n s id e r a r ia s  como un p ro d u c to  d e l e s fu e rz o  comdn d e sp le g a d o  d u ra n te  l a  
■ u n id n  de h ech o . T e s is  qua s u rg id  s in  qua se a le g a ra  l a  e x is te n c ia  de 
s o c ie d a d  de h e ch o . En l a  S a la  se expuso : . . . " S i n  g n b a rg o , l a  S a la  en con­
s id e r a c id n  que esas  m a jo ra s  la s  h i z o . . . .  cuando l le v a b a  v id a  c o n c u b in a r ia  
con l a  a c to r a ,  hace  su p o n e r que fu e ro n  e l  r e s u lta d o  de un e s fu e rz o  c o m d n .. .  
S i esa a c t iv id a d  h u b ie ra  s id o  r e a l iz a d a  p o r  una p a r e ja  l ig a d a  p o r  a l  v ln ­
c u lo  m a t r im o n ia l ,  e l  p ro d u e to  de ese empeho h u b ie ra  c a ld o  d e n tro  d e l r ê -
g im en  de g a n a n c ia le s  y h u b ie ra  te n id o  que r e p a r t i r a s  p o r  m ita d e s , a l  d i ­
s o lv e rs e  e l  m a tr im o n io .  Con ig u a l  ra z d n , a J u ic io  de l a  S a la , en e l  p re ­
s e n ts  caso e l  v a lo r  de esas m a jo ra s  debe r e p a r t i r s e  p o r  p a r te s  ig u a le s ,  
e n t r e  a c to ra  y demawjajo , d e b id o  a que , como ya  se d i j o ,  e l l a s  son e l  p r o -  
d u c to  de un a fé n  comûn, en q ue , p a ra  lo g r a r la s ,  cada m iem bro de l a  p a r e ja  
h iz o  sus p r o p io s  s a c r i f i c i o s  y puso sus m a jo re s  empenos. P o r ese m o t iv o ,  
es que e l  T r ib u n a l  de a lz a d a  d is p o n e  que e l  m onto de la s  m a jo ra s  que l a  
a c to r a  debe in d a m n iz a r  a q u ie n  p o r  mucho tie m p o  fu e  su m ancebo, es l a  m i­
ta d  d e l v a lo r  t o t a l ,  en ra z û n  de que l a  o t r a  m ita d  c o rre s p o n d e  a e l l a . . . "  
(S e n te n c ia  de C a s a c iô n  N9 362 de 1 9 7 7 ).
Segûn e s ta  s e n te n c ia ,  e s te ,  no es o t r a  c o s a , que a p l i c a r  l a  misma 
norm a, que s o b re  e l  d e re ch o  de g a n a n c ia le s  e n t r e  lo s  cdnyuges c o n t ie n s  
e l  C ôd igo  de f a m i l i a  ( a r t i c u l o  4 1 ) p o rq u e  se e s ta b le c iô  e l  d e rech o  p o r  
p re s u n c iô n  d e l comûn e s fu e rz o ,  d e r iv a d a  de l a  c o n v iv e n c ia ,  s in  n e c e s id a d  
de p ru eb a  s o b re  e s fu e rz o  e f e c t iv a .
La û l t im a  s e n te n c ia  de que tenem os c o n o c im ie n to  donde se l e  re c o n o — 
cen e fe c to s  a l a  u n iô n  de h ech o , fu ê  d ic ta d a  en 1979 , donde se d ic e  t e x -  
tu a lm e n te :  " E l d e re ch o  d e l a c to r  d é r iv a  de l a  s im p le  c o n v iv e n c ia  m a r i t a l  
con l a  dem andada ." ,  y  a g re g a , "Q ue, p o r  e x i s t i r  e n t r e  l a  demandada y e l  
a c to r  una s o c ie d a d  de h ech o , m ie n t ra s  d u rô  su v id a  en comûn, e l  a c to r  
t ie n e  d e re ch o  a l a  m ita d  de l a  f i n c a . . . "  (1 7 )
Vemos, que e s ta  es l a  p r im e ra  vez que se u t i l i z a  l a  s o c ie d a d  de 
hecho como p o s ib i l id a d  p a ra  d a r le  e fe c to s  p a t r im o n ia le s  a l a  u n iô n  de 
h e c h o ; a c o n t in u a c iô n  a n a liz a re m o s  e s ta  t e o r î a .
N ad ie  p re te n d s  que en a l  f u t u r e  la s  u n io n e s  e n t r e  hom bres y m u je re s  
se d e s p o n je n  de la s  fo rm a lid a d e s  c i v i l e s  o r e l ig io s a s  que r e q u ie r s  e l  
m a tr im o n io ; p o r  e l  c o n t r a r io  lam entam os que e x is ta n  u n io n e s  a s l ,  p e ro  se 
debe im p e d ir  que se  c o n v ie r ta n  en fu e n te  de desam paro y  de i n j u s t i c i a  
e s p s o ia im e n te  p a ra  l a  m u je r  y  a ve ces  lo s  h i j o s .
Es p o r  e l l o  que ,cua n do  lo s  o rd e n a m ie n to s  j u r l d i c o s  son in c o m p le to s ,  
y  no o fre c e n  s o lu c id n  a lo s  p ro b le m a s  de sus s u je to s  y ,  p o r  ends , p e r m i-  
te n  l a  e x is t e n c ia  de i n j u s t i c i a s  -com o s é r ia  en e s te  caso e l  no re c o n o ­
c im ie n to  de e s ta s  u n io n e s  de h e c h o -^h a y  que b u s c a r la s  s o lu c io n e s  p o r  
o t r o s  m e d io s . Vamos, p u e s , a e xp o n e r a lg u n a s  de la s  s o lu c io n e s  que se han 
dado a l  r e s p e c to ;  s in  embargo a d v e r t im o s  que s o lu c io n e s  hay m uchas, p a r  eso 
s d lo  vereum os la s  que en n u e s tro  c r i t e r i o  son mâs r e p r é s e n ta t iv e s .
e x is t e n c ia  de  una  s o c ie d a d .
En p r im e r  lu g a r ,  puede p re s e n ta rs e  l a  e x is te n c ia  de una s o c ie d a d  
c re a d a  exp resa m e n te  p o r  lo s  c o n v iv ie n te s  y que puede te n e r  e l  c a r â c te r  
de c i v i l  o m e r c a n t i l .  P a ra  l a  c re a c iô n  de d ic h a  s o c ie d a d , no e x is t e  n in ­
gûn im p e d im e n to , pues lo s  c o n v iv ie n te s  t ie n e n  p le n a  c a p a c id a d  p a ra  con­
t r a  t a r .  S i f u e r a  una s o c ie d a d  c i v i l ,  se r e g i r l a  de a cu e rd o  p o r  lo  p r e v is -  
to  en e l  C ôd igo  C i v i l  de lo s  a r t i c u lo s  1196 a l  1250 ; y  s i  se t r a t a r a  de 
una s o c ie d a d  m e r c a n t i l ,  se r e g i r l a  p o r  l o  p r e v is t o  en a l  C ôd igo  de Com er- 
c io  d e l a r t i c u lo  17 a l  2 3 3 . En e s te  c a s o , lo s  b ie n e s  que fo rm a n  p a r te  de 
d ic h a  s o c ie d a d  se r ig e n  p o r  la s  norm as lé g a le s  que re g la m e n ta n  esos c o n -  
t r a t o s .  A hora  b ie n ,  l a  e x is t e n c ia  de una s o c ie d a d  es una p o s ib i l id a d  que 
t ie n e n  lo s  c o n v iv ie n te s  p a ra  a r r e g la r  sus  a s u n to s  p a t r im o n ia le s ,  s in e m b a r-  
g o , e s ta  p o s ib i l id a d  es usada r a r a  v e z , a l  menos, en e l  m edio  c o s ta r r ic e n — 
c e , donde p o r  lo  g e n e ra l la s  p e rs o n a s  que c o n v iv e n  t ie n e n  escasos  r e c u r s o s ,
□ b ie n ,  no t ie n e n  le s  s u f i c ie n t e s  coma p a ra  que a m e r ite  l a  c re a c iâ n  de 
una s o c ie d a d ; e s ta  u n id o  a un d e s c o n o c im ie n to  de la s  p e rs o n a s  no s ô lo  
de la s  c o n s e c u e n c ia s  de l a  c o n v iv e n c ia  -d o n d e  no hay n in g û n  t ip o  de p r o -  
te c c iô n  p a ra  l a  m u je r—, como ta m b iê n  u n id o  a l  d e s c o n o c im ie n to  que se t ie n e  
de l a  L e y ,y de l a  p o s ib i l id a d  que ê s ta  da p a ra  c r e a r  una s o c ie d a d .
SOCIEDAD DE HECHO.
S i l a  base  econdm ica  de l a  f a m i l i a  s u rg e  d e l p a t r im o n io  f a m i l i a r ,  
e x is te n  m o t iv a c io n e s  p a ra  no d e s c o n o c e r en tô rm in o s  a b s o lû te s  l a  p o s ib i ­
l id a d  de que t a l  p a t r im o n io  e x is ta  e n t r e  q u ie n e s  -a û n  no u n id o s  en l é g i ­
t im a s  n u p c ia s -  han fo rm ado  una f a m i l i a ,  y  han co o p e ra d o , e fe c t iv a m e n te ,  
a l a  fo rm a c id n  o a c re c e n ta m ie n to  d e l m ism o, s u rg ie n d o  con e l l o  l a  id e a  
de com unidad de in t e r e s e s .
D ic e  Fueyo L a n ie r i :  "d e s c a r ta d o  que e n t re  lo s  c o n c u b in e s  haya e x i— 
t id e  una s o c ie d a d  de d e re c h o , a le  c u a l no hay p r o h ib ic iô n  a lg u n a  en l a  
L e y , se p ré s e n ta  e l  case  de que haya r e g id o  una s o c ie d a d  de h ech o , que
puede s e r  r e g u la r ,  s i  se  cum plen  lo s  r e q u is i t o s  de fo n d e , aunque no se
hayan p r e c t ic a d o  s o le m n id a d e s  p o r  in e c e s a r ia s ,  o que puede s e r  i r r e g u l a r ,  
p e r  c u a n to  es n u la  como s o c ie d a d .
Los a u to re s  se fu n d a n , p a ra  e s ta b le c e r  e s ta  f i g u r a ,  en l a  n e c e s id a d  
o a s o c ia c id n  s o b re  lo s  b ie n e s  que acompahe o com p lem en ts , p e r  l a  n a t u r a le -  
za de la s  c o s a s , a l a  s o c ie d a d  en lo  p e r s o n a l . "  (1 8 )
Creemos que l a  p o s ib le  s o c ie d a d  de hecho que e v e n tu a lm e n te  e x is t e
e n t re  lo s  c o n v iv ie n te s ,  h a l la r é  su base en l a  c o n ju n c id n  de lo s  e le m e n to s  
c o n s t i t u t i v o s  de to d a  s o c ie d a d , a p o r te s  com unes, c o n t r ib u c id n  en la s  p ô r— 
d id a s  y g a n a n c ia s  y ta m b iê n  l a  a f f e c t i o  s o c ie t a t i s .
En C o s ta  R ic a , e l  C ôd igo  de C om erc io  en su a r t l c u l o  2 3 , d i c e : "A f a l t a
de e s c r i tu r e .  s o c ia l ,  lo s  te r c e r o s  in te r e s a d o s  p o d râ n  a c r e d i t a r  la  e x is t e n -  
c ia  de l a  s o c ie d a d  de hecho y la s  c o n d ic io n e s  b a jo  la s  c u a le s  haya f u n c io -  
nado , p o r  to d o s  lo s  m ed ios  p r o b a to r io s  com unes. I g u a l  d e rech o  t ie n e n  lo s  
s o c io s  a e fe c to  de com proba r e l  c o n t r a to  e n t re  e l l o s . "
P ara  l a  d o c t r in a  c h i le n a  - c i t a d a  p o r  B e ta n c o u r^  "cuando  l a  le y  h a -  
b la  de s o c ie d a d e s  de hecho ( A r t s .  2057 y  2058 d e l C dd igo  C i v i l ;  357 , 3 5 9 , 
360 y 361 d e l C dd igo  de C o m e rc io ) se r e f i e r e  a la s  so lem nes, pues no pue— 
den s u b s i s t i r  le g a lm e n te ,  sea p o r  f a l t a  de a lg u n a  o de to d a s  la s  f o r m a l i -  
dades y que d e g e n e ra n , e n t re  lo s  a s o c ia d o s , en un c u a s i - c o n t r a to  de comu­
n id a d .  Pero a p e s a r  de e s te  c o n c e p to , se e s ta b le c e  l a  d i s t in c id n  e n t r e  
s o c ie d a d  i r r e g u l a r  de hecho y s o c ie d a d  r e g u la r  o p e r fe c t s  de hecho p a r t i e n -  
do p a ra  e l l o  de l a  c la s i f i c a c iô n  de s o c ie d a d e s  so lem nes y no so lem nes o 
c o n s e n s u a le s . A s I ,  vemos que^cuando l a  s o c ie d a d  no r e q u ie r e  de s o le m n i­
dades y c o n c u rre n  lo s  demés r e q u is i t o s  e s e n c ia le s  a e l l a ,  se h a b râ  fo rm a — 
do e n t r e  lo s  c o n c u b in o s  una s o c ie d a d  p e r fe c t s  de d e re c h o , n a c id a  de lo s  
h e ch o s , n a c id a  d e l c o n c u b in a to ;  s o c ie d a d  que e s ta râ  s u je t s  en to d o  a la s  
r e g la s  g é n é ra le s  de l a  s o c ie d a d ."  (1 9 )
P a ra  l a  d o c t r in a  f ra n c e s a  - ta m b iê n  c i ta d a  p o r  B e ta n c o u r t -  " a l  la d o  
de la s  s o c ie d a d e s  e s tim a d a s  como de hecho -e n  ra z ê n  a i r r e g u la r id a d e s  en 
su c o n s t i t u c id n -  su rg e n  la s  n a c id a s  de o p o r  lo s  h e ch o s . Ambos son i r r e — 
g u la r e s  s in  d is c r im in e r .  P e ro , m ie n t ra s  en la s  s o c ie d a d e s  i r r e g u la r e s  de 
hecho - ha d e b id o  p re s e n ta rs e  un c o n t r a to  e x p re s o , en la s  n a c id o s  de o p o r  
lo s  hechos hay so la m e n te  h e ch o s , o p e ra c io n e s , de donde se deduce un con­
t r a t s  t â c i t o ,  e s p e c ia lm e n te  uno de lo s  e le m e n to s  d e l c o n t r a t s  s o c ia l :  e l  
ânim o de a s o c ia r s e . "  (2 0 )  A l o  a n t e r io r  a g re g a  G a rc ia  C a n te ro  "que  l a  so— 
c ie d a d  e n t re  c o n c u b in o s  -s e g û n  l a  ju r is p r u d e n c ia  f r a n c e s a -  no pude p re s u -  
m irs e  de l a  e x is te n c ia  d e l c o n c u b in a to ,  s in o  que debe s e r  p ro b a d a ."  ( 2 l ) .
R e sp ec ts  a l  a f f e c t i o  s o c ie t a t i s ,  se d ic e :  "Como no puede d a rs e  p o r  
e l  s o lo  hecho d e l  c o n c u b in a to ,  su p re s e n c ia  debe o b te n e rs e  de o t r a s  c i r — 
c u n s ta n c ia s ,  como s é r ia ,  p o r  e je m p lo , l a  c u e n ta  b a n c a r ia  a nombre de lo s
dos c o n c u b in o s , l a  c o r re s p o n d s n c ia  d i r i g i d a  a ambos, e l  que lo s  c o n c u b i­
nos e s tê n  en un mismo p ie  de ig u a ld a d  en l a  d i r e c c id n  d e l n e g o c io , e t c . "  (2 2 )
Como ya v im o s  l a  s o c ie d a d  de hecho debe s e r  p ro ba d a  p o r  q u ie n  a le g a  
su e x is te n c ia  y co n fo rm e  a lo s  p r in c ip io s  p r o b a to r io s  que r ig e n  a l  r e s ­
p e c te ;  en C o s ta  R ic a ,  e l  a r t l c u lo  23 d e l  C ôd igo  de C o m e rc io , d ic e :  " p o r  
to d o s  lo s  m e d ios  p r o b a to r io s  com unes".
P o r o t r a  p a r te ,  ta m b iê n  e l  C dd igo  C i v i l  en su a r t l c u lo  1198 , re c e ­
nses  l a  s o c ie d a d  de h echo , cuando e x p re s a : " S i  se fo rm e ra  de hecho una 
s o c ie d a d , s in  c o n v e n io  que l e  dê e x is te n c ia  le g a l ,  cada  s o c io  te n d râ  l a  
f a c u l t a d  de p e d i r  que se l iq u id e n  la s  o p e ra c io n e s  a n te r io r e s  y de s a c a r  
sus a p o r t e s " . . .  ^em os, de e s ta  m anera , que no im p o r ta  s i  se t r a t a  de una 
s o c ie d a d  de hecho c i v i l  o m e r c a n t i l ,  p u e s to  que se p o d r la n  d a r  ambas po— 
s ib i l i d a d e s .
SOCIEDAD IRREGULAR DE HECHO.
Tam biên puede h a b la rs e  de una s o c ie d a d  i r r e g u la r  de hecho cuando 
se t r a t a  de una s o c ie d a d  so le m ne , y  no se cum p le  con la s  s o le m n id a d e s  
e x ig id a s  p o r  e l  l e g is la d o r .  En C o s ta  R ic a ,  segûn e l ,  a r t l c u l o  22 d e l C d - 
d ig o  M e r c a n t i l ,  una s o c ie d a d  i r r e g u la r  de hecho se da m ie n t ra s  no se hayan 
e fe c tu a d o  l a  p u b l ic a c id n  y l a  in s c r ip c iû n  de l a  e s c r i t u r a  en e l  ‘^ e g is t r o  
P d b l ic o .  Se c o n s id é ra  que es v â l id a  p a ra  lo s  s o c io s ,  p e ro  no p ro d u c e  e fe c -  
to  a lg u n o  en p e r ju i c io  de t e r c e r o s ,  a s im is m o , lo s  s o c io s  fu n d a d o re s  r e s -  
ponden s o l id a r ia m e n te  a d ic h o s  te r c e r o s  de la s  o b l ig a c io n e s ,  que en t a ie s  
c i r c u n s ta n c ia s  se c o n t r a je r e n  a c u e n ta  de l a  s o c ie d a d .
En C o s ta  R ic a  no se a p la n te a d o  n in g û n  caso (que  tengam os c o n o c im ie n - 
t o )  en e l  c u a l se haya  e xp u e s to  l a  p o s ib i l id a d  de una s o c ie d a d  i r r e g u l a r ;  
s in  em bargo, l a  ju r is p r u d e n c ia  c h i le n a  se ha p ro n u n c ia d o  a l  re s p e c te  en
l a  s ig u ie n te  fo rm a : "Como e l  c o n c u b in e  q u is o  s e p a ra rs e , l a  m u je r  a leg lb  l a  
e x is t e n c ia  de un n e g o c io  de z a p a te r îa  e n t r e  ambos, es d e c i r ,  una s o c ie d a d  
i r r e g u l a r  de h e ch o , ya que fa l ta b a n  la s  s o le m n id a d e s  de la s  s o c ie d a d e s  
m e r c a n t i le s .  La C o r te  de S a n tia g o  a c o g id  l a  demanda y d e c la rd  que e l  c i t a -  
do n e g o c io  p e r te n e c la  a lo s  c o n c u b in o s . A s im ism o , e s te  f a l l o  s e n td  o t r o  
p r i n c ip io  in t e r e s a n te ,  a l  d e s e c h a r l a  a le g a c id n  fo rm u la d a  p o r  e l  c o n c u b i­
ne s o b re  l a  i l i c i t u d  d e l c o n c u b in a to ,  que , p o r  lo  demâs, ê l  mismo h a b la  
c o m e t id o . "  (2 3 )
LA COMUNIDAD.
Los T r ib u n a le s  de a lg u n o s  p a is e s ,  en donde se han in c l in a d o  p o r  l a  
id e a  de una com unidad  p a ra  d é f i n i r  l a  s i t u a c id n  de lo s  b ie n e s  a d q u ir id o s  
d u ra n te  l a  v id a  en comûn, se han c u id a d o  de s e h a la r  exp resam en te  que e l l o  
no es un e fe c to  e x c lu s iv e  de l a  c o n v iv e n c ia ,  s in o ,  que es e l  r e s u l ta d o  de 
l a  c o n c u r re n c ia  de o t r o s  f a c t u r e s ,  como e l  p ro d u c to  de d ic h o  t r a b a jo ,  o 
lo s  a p o r te s  que se pueden h a b e r dado , sea en b ie n e s  o s e r v ic io s .
"L a  e x is t e n c ia  de l a  com unidad de b ie n e s  e n t re  c o n c u b in o s  no émana 
d e l c o n c u b in a to ,  n i  de la s  c i r c u n s ta n c ia s  de h a b e r a d q u ir id o  d u ra n te  e l  
la p s o  que h ic ie r o n  v id a  m a r i t a l ,  s in o  d e l hecho de h a b e rse  a c re d ita d o  
que lo s  b ie n e s  fu e ro n  a d q u ir id o s  con e l  p ro d u c to  d e l t r a b a jo  r e a l iz a d o  
c o n ju n ta m e n te ."  (2 4 )
P ara  que lo  a n t e r io r  sea a s i ,  debei p ro b a rs e  l a  c o n v iv e n c ia ,  o s e a , 
que se haya v iv id o  perm anen tem en te  en t a l  e s ta d o . A hora  b ie n ,  la  pe rm anen - 
c ia  r é s u l t a  de un la p s o  p r u d e n c ia l  (p o r  e je m p lo , en Panamé, lo  f i j a n  en 
5 a h o s ; en B o l i v ia ,  se d e ja  a d is c r e c id n  d e l Juez l a  a p r e c ia c id n  de la s  
c i r c u n s ta n c ia s  p a ra  d e te rm in e r  t a l  e x tre m e ; y en C o s ta  R ic a  un p ro y e c to  
de le y  f i j a  e l  t ie m p o  en un p e r id d o  de dos ahos como m in im e ) , en e l  c u a l ,  
se m a n i f ie s ta  l a  v o lu n ta d  d e l hom bre de te n e r la  como û n ic a  y e x c lu s iv e
com pahera ; y de ig u a l  modo la  m u je r .
O tro  a s p e c to  es que l a  m u je r  haya c o n t r ib u ld o  a l a  fo rm a c id n  o au— 
m entü d e l p a t r im o n io .  E s ta  c o n d ic id n  de que l a  m u je r  haya  c o n t r ib u id o  a 
l a  fo rm a c id n  o aum ento d e l p a t r im o n io  que s u rg e  p o r  lo  g e n e ra l a nombre 
d e l o t r o  c o n v iv ie n te ,  s e h a la  una m arcada d i f e r e n c ia  e n t re  l a  esposa  u n id a  
en m a tr im o n io  y  l a  m u je r  que se e n c u e n tra  u n id a  p o r  l a  c o n v iv e n c ia .  La
p r im e ra ,  p o r  e l  s im p le  hecho d e l m a tr im o n io ,  es com unera de lo s  b ie n e s
que se a d q u ie ra n  d u ra n te  l a  u n id n  c o n y u g a l,  d e ja n d o  a s a lv o  la s  e x c e p c io -  
nes p re v ia m e n te  e s ta b le c id a s  p o r  l a  L e y , h u b ie ra  o no ayudado a l  m a rid o  
a le v a n t a r  e l  p a t r im o n io  y^  p o r  t a l  c i r c u n s ta n c ia ,  p a r t i c i p a  con e l  d e re ­
cho en l a  m ita d  de lo s  b ie n e s  que se a d q u ie re n  d u ra n te  l a  u n id n  c o n y u g a l.  
P o r e l  c o n t r a r i o ,  l a  segunda m u je r  que e s té  u n id a  a l  hom bre p o r  c o n v iv e n — 
c ia ,  p a ra  te n e r  d e re ch o  a s e r  com unera en e l  p a t r im o n io  que f i g u r a  a nom­
b re  d e l v a rd n , n e c e s ita  p ro b a r  que ha c o n t r ib u id o  a l  aum ento o fo rm a c id n  
de d ic h o  p a t r im o n io .  en r e a l id a d ,  to d o  v ie n e  a s e r  un p ro b le m s  de p r u e -  
b a s .
Mora B re n e s , d ic e  a l  r e s p e c te :  " A s i ,  podemos d e c i r  que l a  m u je r  
c o n t r ib u y e  en fo rm a  d i r e c t s  cuando , con su e s fu e rz o  o d e s g a s te  de e n e rg la ,  
r e a l i z e  c o n ju n ta m e n te  con  e l  hom bre l a  a c t iv id a d  o n e g o c io , que ha g e n e ra — 
do l a  f o r t u n e " .  A g reg a , "c o n  su c o n t r ib u c id n  a c r e c ie n ta  e l  c a p i t a l .  P ero
no s o la m e n te  de esa fo rm a  puede a y u d a r , s in o  que su c o n t r ib u c id n  puede
s e r  v ig i la n d o  esos  in te r e s e s  y no n e c e s a r ia m e n te  d esp le g a n d o  fu e r z a  f l s i -  
c a . Ademés, in d ir e c ta m e n te ,  l a  m u je r  en l a  c o n v iv e n c ia ,  puede c o la b o r a r  
en lo s  g a s to s  d e l h o g a r, p e r u m it iê n d o le  un a h o rro  e x t r a  a su com panero , y  
de e s ta  m anera a um en ta r ô s te  su p a t r im o n io . "  ( 2 5 ) .
ENRIQUECIMIENTD INJU5T0 0 ENRIQUECIMIENTO SIN CAUJA.
P a ra  a q u é l lo s  que no c re a n  que e l  c o n c u b in a to ,  p o r  s i  m ism o, c ré a  
s o c ie d a d  de hecho n i  com unidad de b ie n e s ,  queda l a  p o s ib i l id a d  d e l e n r i -  
q u e c im ie n to  s j.n  ca u sa .
D ic e  Fueyo L a n ie r i ;  "C on fo rm e  a e l l o ,  p ro cé d é  d i s t r i b u i r  i g u a l i t a -  
r ia m e n te  e l  p a t r im o n io  a d q u ir id o  d u ra n te  l a  u n id n  m a r i t a l  de h e c h o . De 
o t r o  modo, se p r o d u c i r la  en e l  o t r o  com pahero , o en sus h e re d e ro s ,  un 
e n r iq u e c im ie n to  i n j u s t o . "
Los que s u s te n ta n  e s ta  t e s i s  p a r te n  de l a  base de una s i t u a c id n  des— 
m e jo ra d a  de que p a r t i c ip a  l a  m u je r ,  en to d o  s e n t id o .  A l re s p e c to  se c o n -  
s id e ra n  v a r ia ; f a c t o r e s ,  como lo s  s ig u ie n te s ;  a )  R e n u n c ia m ie n to  de l a  mu­
j e r  a sus m a jo re s  a s p ir a c io n e s  y o p o r tu n id a d e s  en l a  v id a ,  pe rm anec iendo  
en un e s ta d o  de i n f e r i o r i d a d ; b ) C o la b o ra c id n  e f i c i e n t e  a l a  o b ra  de su 
com pahero , d e s c o n o c iô n d o s e , h a s ta  e l  momento, p o r  v i r ^ u d  de quê r e s o r te s  
r é s u l t a  mâs in te n s e  en e s to s  c a s o s , que en la s  n o rm a le s  u n i jn e s  m a tr im o ­
n ia le s ;  c )  sus  d e s v e lo s  y  a fa n e s  en f a v o r  d e l h o g a r que se m a n tie n e  de 
ese modo; d ) un c ie r t o  s u f r im ie n to  m o ra l de l a  m u je r  que se s ie n te ,  f o r -  
zosam en te , d e sm e jo ra d a  en r e la c id n  con lo s  demâs s e ra s  de su se xo , y  aûn , 
f r e n t e  a sus p r o p io s  h i j o s  de e s ta  u n id n ,  e tc .  P o r t a l  m o t iv o ,  se e s tim a  
que c o rre s p o n d e  a l a  m u je r  una p o s ic id n  de a c re e d o ra  a la s  g a n a n c ia s  que 
h u b ie re n  r e s u l t a d o .  (2 6 )
P o r o t r a  p a r te  nos com enta  G a rc ia  ^ a n te ro  que "Hay c i e r t a  r e s is — 
te n c ia  en l a  d o c t r in a  a re c o n o c e r  l a  v a l id e z  de un c o n t r a to  de t r a b a jo  
c e le b ra d o  e n t r e  lo s  c o n c u b in o s ; p e ro  no r a r e s  ve ces  l a  p r â c t ic a  de lo s  
T r ib u n a le s  o f r e c e  e l  caso  de l a  o b re ra  a s a la r ia d a  que pasd a s e r  l a  con­
c u b in e  de su p a t r o n o , "  y  a g re g a , "P e ro ^  t ra té n d o s e  de c o n c u b in o s  p a re c e  
que e l  m ayor o b s tâ c u lo  p ro c e d e râ  de l a  im p o s ib i l id a d  de d e s l in d a r  en l a  
p r â c t ic a  l a  causa  d e l c o n t r a to  de t r a b a jo  con in d e p e n d e n c ia  de la s  r e la — 
c io n e s  c o n c u b in a r ia s ,  a s i  como l a  d is t i n c id n  e n t r e  una re m u n e ra c id n  en
e s p e c ie  y lo s  a l im e n te s  y demâs c u id a d o s  y a te n c io n e s  que l a  c o n c u b in e  
ha r e c ib id o  en e l  h o g a r de su am ante .
P o r to d o  e l l o ,  y  con s e p a ra c id n  de l a  s o c ie d a d  de hecho , o b t ie n e n  
m ayor é x i t o  la s  demandas de l a  c o n c u b in e  en la s  que se e j e r c i t a  una a c c id n  
de e n r iq u e c im ie n to  i n j u s t o . "  (2 7 )
P a ra  B e ta n c o u r t  es norma fu n d a m e n ta l de D erecho d a r  a cada c u a l l o
que l e  p e r te n e c e .  Y es c o n s e c u e n c ia  suya  l a  p r o h ib ic id n  de e n r iq u e c e rs e
s in  causa  a expensas de o t r a  p e rs o n a . (2 8 )
La le g is la c id n  C o s ta r r ic e n s e  no c o n t ie n s  norme e s p e c l f ic a  que ré g u ­
l é  e l  e n r iq u e c im ie n to  s in  c a u s a , p e ro  s ie m p re  se ha te n id o  como un p r i n ­
c ip io  g e n e ra l a l  que se h ace  r e f e r e n d a ;  s in  em bargo, se c o n s id é ra  que s i  
e l  d e re ch o  p o s i t i v e  no ré g u la  e s te  p r i n c ip i o ,  se puede i r  a l a  d o c t r in a  
que ha r s c u r r id o  a p r in c ip io s  de d e rech o  n a tu r a l  y de e q u id a d , p a ra  l a  
g e n e r a l iz a c id n  de lo s  ca sos  le g is la d o s  s in g u la rm e n te .
Sobre  e s te  û l t im o  a s p e c to , se s o s t ie n e  que "en  l a  m oderna d o c t r in a  
p a re c e  a b r i r s e  cam ino l a  te n d e n c ia  que a s ie n ta  d e c id id a m e n ta  en l a  e q u i­
dad e l  fundam en to  a d q u is i t i v o  de lo s  b ie n e s  a l  d is o lv e r s e  l a  u n id n  m a r i­
t a l  de h e c h o ."  ( 2 9 ) .
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EL PATRIMONIO FAMILIAR 0 BIEN DE FAM ILIA .
DIFERENCIAS ENTRE EL REGIMEN PATRIMONIAL DEL MATRIMONIO Y EL LLAMADO BIEN 
DE FA M IL IA  0 PATRIMONIO FAM ILIAR .
S in  a n t r a r  a p r o fu n d iz a r  en e s te  p u n to ,  r é s u l t a  c o r r ie n t e  c o n fu n d ir  
e l  ré g im e n  p a t r im o n ia l  d e l  m a tr im o n io  con  l a  i n s t i t u c i é n  "P a tr im o n io  Fam i­
l i a r  o B ie n  de F a m i l ia " ,  e i n d u  so a lg u n o s  C d d igo s  in c lu y e n  ambos re g fm e n e s  
d e n tro  d e l mismo c a p l t u lo  (c a so  de C o s ta  R ic a ) ,  p e ro  s in  em bargo, e n t r e  
ambos pueden e n c o n tra r s e  s u s ta n c ia le s  d i f e r e n c ia s  que p e rm ite n  c a r a c t e r i— 
z a r lo s  c o r re c ta m e n te :
a ) A p e s a r  de que e l  ré g im e n  p a t r im o n ia l  d e l m a tr im o n io ,  se puede 
p a c ta r  a n te s  de que é s te  se c é lé b r é ,  l a  e f i c a c ia  de t a l  c o n t r a to  queda en 
SUSPen50 h a s ta  que e l  m a tr im o n io  se c é lé b r é ,  p o r  e l  c o n t r a r io ,  e l  p a t r i ­
m on io  f a m i l i a r  puede s e r  c o n s t i t u id o  con in d e p e n d e n c ia  d e l m a tr im o n io ,  a l  
menos en C o s ta  R ic a  donde no se e x ig e  c o n s ta n c ia  d e l m ism o.
b ) La d is o lu c ié n  n o rm a l d e l ré g im e n  p a t r im o n ia l  p ro v ie n e  de l a  d is o -  
lu c id n  d e l m a tr im o n io ,  en cam bio  e l  p a t r im o n io  f a m i l i a r  puede s u b s i s t i r  a 
l a  d is o lu c ié n  o r u p tu r a  d e l v in c u lo  (En a lg u n a s  le g is la c io n e s  p a ra  e l.  caso  
de lo s  h i j o s  m enores de edad)
c )  E l ré g im e n  p a t r im o n ia l  puede com prende r to d o s  lo s  b ie n e s  de lo s  
cé n yu g e s , p ré s e n te s ,  f u t u r e s ,  m ueb les  o in m u e b le s , e t c . , p o r  e l  c o n t r a r i o ,  
e l  p a t r im o n io  f a m i l i a r  se r e f i e r â  û n ica m e n te  a in m u e b le »  y su e x te n c ib n
y a fe c ta c ié n  e s té  l ig a d a  o l im i t a d a  ta x a t iv a m e n te  p o r  l a  L e y . (En o t r o s  
p a is e s  e s to  puede v a r ia r ,  p e ro  p o r  lo  g e n e ra l es a s i . )
d ) La i n a l ie n a b i l i d a d  y l a  in e m b a rg a b i l id a d  d e l p a t r im o n io  f a m i l i a r ,  
es una de sus p r in c ip a le s  c a r a c t e r l s t i c a s ,  en ca m b io , con re s p e c to  a lo s  
b ie n e s  que com prenden e l  ré g im e n  p a t r im o n ia l  d e l m a tr im o n io ,  é s to s  no t i e -
nen esa c a r a c t e r l s t i c a ,  s a lv o  e l  caso  d e l ré g im e n  d o t a l ,  en e l  c u a l s i  se 
puede p re s e n te r  t a l  l im i t a c i d n  a la  l i b r e  d is p o s ic id n  de lo s  b ie n e s  p ro — 
p ia m e n te  d o ta le s .
P e r p a t r im o n io  F a m ilia R o  B ie n  de F a m il ia  se han com prend ido  de me­
n e r  a g e n e ra l,  un g ru p o  de b ie n e s  o un b ie n  d e te rm in a d o , que s ig u e  p e r t e -  
c ie n d o  a su t i t u l a r  y , que se d e s t in a  a l  s e r v ic io  de l a  F a m il ia ,  s u m in is -  
t r â n d o le  h a b i ta c id n  o s u b s is te n c ia ,  es p o r  e l l o  un b ie n  o c o n ju n to  de 
b ie n e s  que se d is t in g u e  de to d o s  lo s  demâs p o r  su fu n c ié n  e s p e c l f ic a  y 
e x c lu s iv e ,  y p o r  l a  p r o te c c iâ n  que l a  Ley  e s ta b le c e  en su f a v o r .
Se puade a f i r m a r  que l a  i n s t i t u c i é n  d e l B ie n  de ^ a m i l ia  no es en 
ve rd a d  un a s p e c to  d e l ré g im e n  de b ie n e s  d e l m a tr im o n io ,  aunque se r e la — 
c io n e  con a lg u n a  de sus norm es. C o ns ide ram os  que a p e s a r  de que e l  r e g i ­
men p a t r im o n ia l  m a tr im o n ia l y e l  b ie n  de f a m i l i a  sean ju r ld ic a m e n te  d i s -  
t i n t o s  y que la  m a y o rla  de lo s  a u to re s  lo s  tb^T & n  en fo rm a  s e p a ra d a , y 
desde â n g u lo s  muy p a r t i c u la r e s  no im p id e  e l l o  que se l e  d e d iq u e  un e s p a - 
c io  a su e s tu d io :  su comûn n a t u r a leza con  la s  in s t i t u c io n e s  p a t r im o n ia le s  
de la  f a m i l i a  y l a  c o n f lu e n c ia  de sus f i n e s  g é n é ra le s  en e l  a p o r te  de esa 
s u s te n ta c ié n  p a t r im o n ia l  f a m i l i a r ,  c o n v ie n s  te n e r lo s  p ré s e n ta s  en una 
v is ié n  de c o n ju n to . T ie n e  ademâs r e le v a n c ia  e n t re  lo s  cényuges y  hondas 
re p e rc u c io n e s  en lo s  h i j o s ,  de a h l l a  im p o r ta n c ia  d e l  mismo y l a  i n d u — 
s ié n  en e s te  t r a b a jo .
EL PATRIMONIO FAM ILIAR.
En e l  m edio c o s ta r r ic e n s e  e l  P a t r im o n io  F a m i l ia r  es de c re a c ié n  r e -  
c ie n te .  En e l  a n t ig u o  C éd igo  de 1888 no e x i s t i a  e s ta  i n s t i t u c i é n ;  y  fu é  
h a s ta  e l  ano 1968 que sa d iû  e l  p r im e r  in t e n t o  p o r  l e g i s l a r  s o b re  l a  m is— 
ma; a c o n s e c u e n c ia  p r im e ra  de un p ro y e c to  de Ley ( e l  nûmero 2854 p u b l ic a — 
do eV e l  p e r ié d ic o  o f i c i a l  "La  G a ce ta " N9 26 de 15 de m arzo de 1967 con
e l  nom bre de "L e y  de d e fe n s e  d e l P a tr im o n io  F a m i l i a r " j  y despuôs a r a l z  de 
unas c o n fe re n c ia s  d ic ta d a s  p o r  e l  p r o fe s o r  flaymod Le B r is ,  de l a  U n iv e r ­
s id a d  de B o rd e a u x , en e l  C o le p io  de Abogados de C o s ta  R ic a  en e l  ano 1967 , 
r e f e r e n te s  a la s  re fo rm a s  de 13 de j u l i o  de 1965 a l  C dd igo  C i v i l  F ra n c é s , 
en r e la c id n  a l  Regimen P a t r im o n ia l  M a t r im o n ia l .  Y en e s ta  o c a s iô n  se e x p u - 
so q u e , p a ra  p o d e r e n a je n a r  e l  in m u e b le  que a lb e rg a  a l a  f a m i l i a  y su mo- 
V i l i a r i o , e ra  r e q u is i t e  p r e v io  e l  c o n s e n t im ie n to  de ambos cé n yu g e s . E s ta s  
dos p e c u l ia r e s  hechos  d ie r o n  lu g a r  a l a  p u b l ic ^ lé n  de l a  Ley nûmero 4277 
de 16 de d ic ie m b re  de 1968 [ "G a ce ta  N9 210 , 19 de d ic ie m b re  d e l mismo 
a n o ) ,  m a l l la m a d a , o im p ro p ia m e n te  lla m a d a  "L e y  d e l P a tr im o n io  F a m i l i a r " .
En r e a l id a d ,  lo  que e s ta  le y  v in o  a m o d i f ic a r  fu e ro n  lo s  a r t i c u lo s  
76 y 77  d e l C é d igo  C i v i l  (h o y  d e ro g a d o s ],  e s ta b le c ie n d o  que lo s  cényuges  
no p o d la n ,  e l  uno s in  e l  c o n s e n t im ie n to  d e l o t r o ,  g r a v a r ,  n i  d i^ o n e r  de 
n in g u n a  fo rm a , d e l in r |u e b le /e n  e l  momento d e l a c to  o c o n t r a to  s i r v i e r a  de 
h a b i ta c ié n  f a m i l i a r ,  ya se t r a t a r a  de un te r r e n o  a d q u ir id o  a t l t u l o  o n e ro — 
so después de la s  n u p c ia s ,  ya  se t ra ta a e  de l a  c o n s t ru c c ié n  le v a n ta d a ,  e s -  
ta n d o  v ig e n te  e l  m a tr im o n io ,  p o r  c u a lq u ie r a  de lo s  cényges o p o r  ambos., 
Tampoco p a r m i t ia ,  s in  e l  c o n s e n t im ie n to  de ambos^ d is ; o n e r  d e l m o b i l ia r io  
d e l h o g a r ,n i  g r a v a r lo ,  e x ce p tu â n d o se  e l  caso de que e l  gravam en fu e r a  en 
g a r a n t ie  d e l p r e c io  de a d q u is ic ié n  d e l in m u e b le  o de lo s  b ie n e s  m u e b le s . 
A g i^ a n d o , que e l  cényuge  que no h u b ie re  dado su c o n s e n tim ie n to  p o d îa  deman­
d e r  l a  n u l id a d  d e l a c to  o c o n t r a to ;  l o  c u a l ,  v in o  més b ie n  a e s ta b le c e r  
un t i p o  de com unidad  de b ie n e s  muy p a r t i c u la r ,  en e l  s e n t id o  de que e x ig îa  
e l  c o n s e n t im ie n to  de ambos^en a c to s  de d is p o s ic ié n  y gravam en de esos b ie ­
n e s . Y e s to  d ié  lu g a r  a que esa Ley r e c ib ie r a  muchas c r i t i c a s  en a q u e l 
t ie m p o .
A l re s p e c to  nos com enta  E la d io  V a rg a s , que " e s ta  Ley p ro d u jo  ta n t o s 
p ro b le m a s  y c o m p lic a c io n e s ,  s o b re  to d o  en la s  o p e ra c io n e s  b a n c a r ia s ,  que  ^
p o s te r io rm e n te ,  tu v o  que s e r  d e ro g a d a , a s i  como que p ro d u jo  e l  daho de d e -  
j a r  un m a l re c u e rd o  s o b re  l a  i n s t i t u c i é n  d e l P a tr im o n io  F a m i l ia r ,  ya que
a e s ta  se l a  c o n s id é ra  desde e n to n c e s  como c a u s a n te  de e s to s  p ro b le m a s , 
lo  c u a l es i n j u s t o , ya  que esa le y  no c o n f ig u r é ,  n i  re m o tam en te , l a  in s ­
t i t u c i é n  que l a  d o c t r in a  denom ina como P a tr im o n io  F a m i l ia r " ,  ( l )
En g e n e ra l,  l a  m ed ida  e s ta b le c id a  p o r  esa Ley e ra  p e r j u d i c i a l ,  ya 
que d u ra n te  esa época to d a s  la s  e s c r i t u r a s  en e l  R e g is t re  P û b lic o  que 
p re s e n ta b a n  l a  p ro p le d a d  como a d q u ir id a  d e n tro  d e l m a tr im o n io , se d e b la  
h a c e r co m p a re ce r a l  o t r o  cé nyu g e , y s i  ô s te  no h a b la  dado e l  c o n s e n tim ie n ­
t o ,  p o d la  e n ta b le r  l a  a c c ié n  de n u l id a d ,  c a u s a n d o ^ a s i, mucnos in c o n v e n ie n ­
t e s .
E s ta  le y  v in o  a s e r  de rog a da  p o r  l a  le y  N9 4674 de 27 de n ov ie m b re  
de 1970 , y ,  p o s te r io rm e n te ,  l a  Asam blea L e g is la t i v e  -c u a n d o  le g i s lé  s o b re  
e l  p ro y e c to  d e l C é d igo  de F a m ilia  -  in c lu y é  s e is  a r t i c u lo s  m é s ,re fe re n te s  a 
e s ta  i n s t i t u c i é n  ( d e l  a r t l c u l o  42 a l  4 7 } lo s  c u a le s  se a c e rc a n , un poco 
m és,a  lo  que se e n t ie n d e  p o r  b ie n  de f a m i l i a .  E s to s  a r t i c u lo s  a d o le c e n  de 
c ie r t o s  d e fe c to s ,  d e b id o ,  p ro b a b le m e n te ^ a l poco tie m p o  con que sa c o n té .
Comenta E la d io  V a rg a s ; "D e b id o  a l  poco t ie m p o  de que d is p u s o  l a  
* C o m is ié n  r e d a c to r s  d e l P ro y e c to  d e l C éd igo  de F a m il ia  p r e f i r i é  a b s te n e rs e  
de i n c l u i r i o  como p a r te  de su la b o r ,  no o b s ta n te ,  que re c o n o c ié  s ie m p re  
l a  t ra s c e n d e n c ia  de l a  i n s t i t u c i é n .  6n c o n s e c u e n c ia , lo s  a r t i c u lo s  que s o -  
b re  e s ta  m a te r ia  a p a re ce n  e l  C éd igo  son o b ra  de l a  Asam blea L e g is la t i v a ,  
que q u iz a s  p o r  l a  misma ra z é n  de f a l t a  de t ie m p o  p a ra  h a c e r  e l  e s tu d io  
a m p lia ,  que lo  c o m p le jo  de l a  m a te r ia  e x ig e ,  in c lu y é  esos a r t i c u la s  b a s -  
ta n te  in c o m p le to s  y d e fe c tu o s o s " .  (2 )
A n te s  de com enzar e l  a n é l i s i s  de la s  p r in c ip a le s  c a r a c t e r l s t i c a s  
de e s ta  i n s t i t u c i é n  es in te r e s a n te  a c la r a r  que a l a  misma se l a  conoce  
p o r  d i f e r e n t e s  denomin^^ONCS en e l  mundo; En V e n e zu e la  se l a  conoce  como 
"H oga r de  F a m i l ia "  ; en M éx ico  se l e  a s ig n a  e l  nombre de " P a tr im o n io  Fam i­
l i a r "  ; en P a raguay  es lla m a d a  "L a te  R u r a l" ;  en Cuba es c o n o c id a  como " M in i— 
mo V i t a l " ;  en B r a s i l ,  "B ie n  de F a m i l i a " ; en A rg e n t in a ,  "L o te  de H o g a r" ; 
en S u iz a , " A s i lo  de F a m i l i a " ; y  , f in a lm e n te  en C o s ta  R ic a  se denom ina
" In m u ê b le  F a m i l i a r "  ( a r t .  42 d e l C éd igo  de F a m i l ia ] ,  aunque la  d o c t r in a  
lo  ha lla m a d c  g e n e ra lm e n te "P a tr im o n io  F a m i l ia r "  o "B ie n  de F a m i l ia " .  ( 3 ]  
"E s ta s  i n s t i t u c i o n e s  t ie n e n ,  p re s c in d ie n d o  de la s  d iv e rs id a d e s  e x is ­
t a n te s  e n t re  e l la s  una f i n a l i d a d  p r i n c ip a l  comûn, que es l a  m a jo ra  y e l  
d e s a r r o l lo  de l a  a g r i c u l t u r a ,  mâs b ie n  que la  t u t e la  y l a  g a r a n t la  de l a  
f a m i l i a ;  y s i  a lg u n a s  de e l la s  t ie n e n  ta m b iê n  en a p a r ie n c ia  e l  f i n  de r e — 
f o r z a r  a la  f a m i l i a ,  en r e la ld a d  cum plen  e l  f i n  de e s ta b le c e r la  so b re  e l  
te r r e n o  que debe c u l t i v e r  p a ra  c o n s e g u ir  a s i  que a q u é l r in d a  y  p ro d u zca  
mâs. En g e n e r a l,  e s to s  lla m a d o s  p a t r im o n ie s  f a m i l iè r e s  e s tâ n  c o n s t i t u id o s  
p o r  una casa  de v iv ie n d a  con una pequena f in c a  o p o r  s é lo  l a  casa  o p o r  
s é lo  l a  f i n c a  y  son inaO Îenab les  e in e x p r o p ia b le s  p o r  lo s  a c re e d o re s ." ( 4 )
CONCERTO DE PATRIMONIO FAMILIAR 0 BIEN DE F A M IL IA .
P o r P a tr im o n io  F a m i l ia r  o B ie n  de F a m il ia  se ha com prend ido  de mane­
r a  g e n e ra l un g ru p o  de b ie n e s  o un b ie n  d e te rm in a d o , que s ig u e  p e r te n e -  
c ie n d o  a su t i t u l a r ,  y que se d e s t in a  a l  s e r v ic io  de la  f a m i l i a ,  s u m in is -  
t r â n d o le  h a b i ta c ié n  o s u b s is te n c ia ,  es p o r  e l l o  un b ie n  o c o n ju n to  de b ie ­
nes que se d is t in g u e  de to d o s  lo s  demâs p o r  su fu n c ié n  e s p e c l f ic a  y e x c lu -  
s iv a  y  p o r  l a  p r o te c c ié n  eue l a  le y  e s ta b le c e  en su f a v o r .  E l lo  lo  d e s p re n -  
demos de la s  c o n c e p tu a l iz a c io n e s  que se gu id a m en te  expondrem os.
P a ra  T e d e c h i e l  B ie n  de F a m il ia  es "un  c o n ju n to  de b ie n e s  p e r te n e c ie n ­
te s  a l  t i t u l a r  de e l l o s  y sa d is t in g u e  d e l r e s te  de su p a t r im o n io  p o r  su 
f u n c ié n ,  p o r  la s  norm as que l a  Ley d ic t a  en su p r o te c c ié n  y e s tâ  d e s t in a d o  
a a s e g u ra r  l a  p ro s p e r id a d  econém ica  de l a  f a m i l i a . "  ( 5 j  Agrega  que se lo s  
c o n c ib e  "como un â n c o ra  de s a lv a c ié n  de l a  f a m i l i a  c o n t ra  la s  a d v e rs id a — 
d e s , o ta m b iê n , c o n t r a  l a  poca p ru d e n c ia  de q u ie n  d e b e r la  te n e r  como e n t r a — 
h a b le ,  como n in g u n a  o t r a  c a s a , l a  s u e r te  econém ica de d ic h a  f a m i l i a . "
C a s i en ig u a l  s e n t id o  ^ a n g i in d ic a  que "p a ra  a s e g u ra r  l a  p r o s p e r i­
dad econém ica  d e l o rg a n ism e  f a m i l i a l  e s to  e s , p a ra  a s e g u ra r  a l a  f a m i l i a  
un p a t r im o n io  in t a n g ib le  p o r  a q u e llo s  m ismos que lo  c o n s t i tu y e n  o que g o -  
zan sus f r u t o s ,  un p a t r im o n io  que debe c o n s t i t u i r  l a  ta b la  de s a lv a c ib n  
en c u a lq u ie r  a d v e rs e  c o n t in g e n c ia , . . .  debe p e rd u ra r  aén después de t a l  
d is o lu c ié n  h a s ta  que to d o s  lo s  h i j o s  hayan a lc a n z a d o  l a  m a y o rla  de e d a d ." ( 6 )  
P o r o t r a  p a r te ,  G a lin d o  G a r f ia s  d ic e :  "L o s  b ie n e s  d e s t in a d o s  p a ra  
c o n s t i t u i r  e l  p a t r im o n io  de f a m i l i a  quedan d e f in i t iv a m e n te  v in c u la d o s  a 
l a  sa t i s f a c c ié n  d e l b ie n e s ta r  econém ico f a m i l i a r  y  aunque la  p e rso n a  que 
c o n s t i t u y e  e l  p a t r im o n io  de l a  f a m i l i a  no d e ja  de s e r  e l  p r o p ie t a r io  de 
e l lo s ,  en ra z é n  de su d e s t in e  e s p e c ia l ,  son in t a n g ib le s  a l a  a c c ié n  de 
lo s  a c re e d o re s  de q u ie n  es p r o p ie t a r io  de e l lo s  y que ha c o n s t i t u id o  ese 
p a t r im o n io  s e p a ra d o . Los m iem bros d e l g ru p o  a d q u ie re n  s é lo  e l  d e rech o  a 
d i s f r u t a r  de esos b ie n e s  en ta n to  in te g r a n  o fo rm a n  p a r te  d e l g ru po  fa m i­
l i a r  c o r r e s p o n d ie n te . "  (? )
P ara  E la d io  V a rg a s , que es uno de lo s  pocos a u to re s  c o s ta r r ic e n s e s  
que se han ocupado d e l tem a, d e f in e  e l  b ie n  de F a m il ia  como "u n  in m u e b le  
u rbano  o r u r a l  que p o r  d is p o s ic ié n  de l a  Ley e s tâ  d e s t in a d o  a l  s e r v ic io  
de l a  f a m i l i a ,  s u m in is t r â n d o le  h a b i ta c ié n  y  s u b s is te n c ia ,  s in  que se p r o -  
ponga una f i n a l i d a d  de e n r iq u e c im ie n to  d e l n u c le o  f a m i l i a r ,  s in o  d e ir le  
a s ie n to  o lu g a r  de h a b ita c ié n * .  "  (a) Es im p o r ta n te  r e s a l t a r  que l a  i n s t i ­
tu c ié n  d e l b ie n  de f a m i l i a  no t ie n e  p o r  o b je to  û n ic o  b r in d a r le  un te ch o  
o h a b i ta c ié n  s e g u ra  a l a  f a m i l i a ,  pues ta m b iê n , en c ie r t a s  o c a s io n e s , pue­
de l l e g a r  a g a r a n t iz a r le  un s u s te n to  m in im e . £ l l o  se d e sp re n de  d e l a r t l c u ­
lo  46 d e l C éd igo  de F a m il ia  de C o s ta  R ic a ,  e l  c u a l n o s h a b la  de una p a r c e la 
r u r a l  d e s t in a d a  a l a  s u b s is te n c ia  de l a  f a m i l i a .
b is  .es  .AFECTABLES.
Los b ie n e s  que pueden a fe c ta r s e  en e l  p a t r im o n io  f a m i l i a r  v a r ia n  de 
c la s e ,  c a n t id a d  y  v a lo r  en la s  d i s t i n t a s  le g is la c io n e s .  En lo  r e fe r e n t s  
a lo s  in m u e b le s , l a  m a y o r la  de lo s  p a is e s  s ig u e n  e l  c r i t e r i o  de que pue­
den s u f r i r  e s ta  a fe c ta c iô n ,  no a s i  lo s  m u e b le s , lo s  c u a le s ,  p o r  r e g ia  ge­
n e r a l  , en e l  d e re ch o  cqm parado no son s u s c e p t ib le s  de s e r  a fe c ta d o s .  En lo  
c o n e e rn ie n te  a lo s  t l t u l o s  de c r é d i t e , son pocos  lo s  p a is e s  que lo s  c o n - 
s id e ra n  como a fe c ta b le s .
En F r a n c ia ,  debe h a c e rs e  s o b re  una casa  de h a b i ta c ié n ,o  una p a r te  
de e l l a ,  p e ro  no puede i n c l u i r  t i e r r a s  c o l in d a n te s  o v e c in a s  a l a  m ism a.
E l qu:- lo  c o n s t i t u y e  debe s e r  p r o p ie t a r io  con  to d a s  la s  f a c u l ta d e s  de é s te .
S i se e s ta b le c e  en p ro ve ch o  de t e r c e r o s ,  se hace  como d o n a c ié n , o sea , que 
puede s e r  p o r  a c ta  n o t a r i a l  o p o r  te s ta m e n to .  Una vez  c o n s t i t u id a ,  es in e m - 
b a r ja b le  e in a l ie n a b le ,  ig u a l  que la s  r e n ta s  o f r u t o s  d e r iv a d o s  d e l m is m o .( 9 j
En e l  d e re ch o  n o r te a m e r ic a n o  e x is t e  una i n s t i t u c i é n  s im i la r  lla m a d a  
"H om es te ad ", que c o n s is te  en l a  c e s ié n  de d e te rm in a d a s  e x te n a io n e s  de t i e r r a  
a t l t u l o  de p ro p ie d a d , en l a  que se re u n e n  la s  t r è s  c u a lid a d e s  s ig u ie n te s :  
s e r v i r  de d o m ic i l ie  a l a  F a m i l ia ,  s e r  una r e s i^ d e n c ia  h a b i t u a i  y  s e r  un 
lu g a r  de t r a b a jo ,  a p a r té  de lo s  m u e b le s , de lo s  in s t ru m e n te s  de t r a b a jo  y 
un nûmero de a n im a le s . E l c o n c e s io n a r io  e s té  o b l ig a d o  a pe rm anece r con l a  
f a m i l i a  p ro p ia  p o r  un c ie r t o  p é r io d e  de t ie m p o  ( c in c o  anos en e l  f und o , 
p a ra  c u l t i v a r l o )  y en e s te  p e r io d o  l a  Homestead no puede s e r  e na je n ad a  n i  
s o m e tid a  a v ln c u lo  en f a v o r  de t e r c e r o s .  ( l ü )
P a ra  C érdoba d e l O lm o, l a  e x p re s ié n  Homestead im p l ic a  l a  id e a  de 
un p a t r im o n io  e xce p tu a d o  de embargo y supone, p o r  t a n t o , una e x c e p c ié n  a l  
p r i n c ip io  g e n e ra l de que lo s  b ie n e s  d e l d e u d o r son l a  p re nd a  comûn de to ­
dos lo s  a c re e d o re s . E l fundam en to  de e s te  p r i v i l é g i é  se e n c u e n tra  en dos 
o rd e n e s  de c o n s id e ra c io n e s  y de h e ch o s ; unos de c a r a c te r  p o l l t ic o - e c o n é m ic o  
y o t r o s  de c a r a c te r  m o ra l" ,  [ i l )  P ara  e s te  a u to r ,  la s ra z o n e s  de o rd e n  m o ra l
Se re d u ce n  a l  co n ce p to  de f am. l i a .
En I t a l i a  l a  c o n s t i t u c id n  d e l b ie n  de f a m i l i a  debe re c a e r  so b re  i n -  
m ueblae  o m ueb les p e r fe c ta m e n te  d e te rm in a d a s , o s o b re  t l t u l o s  de c r é d i t a  
que deben s e r  v in c u la d o s ,  h a c ié n d o lo s  n o m in a t iv o s  con a n o ta c ié n  d e l V in c u ­
lo  o p o r  o t r o  modo id é n e o .
En C os ta  R ic a , e l  a r t i c u l e  42 d e l C éd igo  de F a m il ia  s e h a la ,  p r im e ra -  
m ente que se puede a fe c t a r  a la s  r e g la s  d e l  p a t r im o n io  f a m i l i a r  e l  inm ue— 
b le  d e s t in a d o  a l a  h a b i ta c ié n  f a m i l i a r ,  d e b iê n d o  h a c e rs e  c o n s ta r  e s ta  c i r -  
cu M jltu ic ia  en e l  R e g is t re  P û b lic o  de l a  P ro p ie d a d . Vemos p ue s , que en un 
p r im e r  momenta s é lo  se pensé en p r o té g e r  a l a  f a m i l i a  d â n d o le  un te ch o  pa­
r a  que v i v i e r a ;  p e ro , p o r  o t r o  la d o ,  ta m b iê n  se h a b la  de o t r o  t ip o  de i n ­
m ueb le  que es e l  r u r a l , l la m a d o ,p o r  e l  a r t i c u l e  46 d e l C éd igo  de F a m il ia ,  
" p a r c e la  R u ra l"  y cuyos  f in a s  pueden s e r ,  o so n , d i s t i n t o s  a l  in m u e b le  
u rb a n o , ya que e s te  û ltim @  c o n l le v a  l a  id e a  de que puede s e r  u t i l i z a d o
como m edio  de s u s te n to  p o r  la  p ro p ia  f a ­
m i l i a  y  no û n ica m e n te  como h a b i ta c ié n .
En lo  que re s p e c ta  a l  in m u e b le  u rb an o  que se d e s t in e  a e s te  f i n  (y  
p o r  lo  ta n to  pueda g o z a r  de lo s  b e n e f ic io s  de l a  i n s t i t u c i é n ] ,  debe te n e r  
una c a b id a  no m ayor de m i l  m e tro s  c u a d ra d o s , y e l  in m u e b le  r u r a l  o l a  p a r­
c e la  r u r a l  (d e s t in a d a  a l a  s u b s is te n c ia  de l a  F a m i l ia ) ,  una e x te r fe ié n  que 
no exceda  de d ie z  m i l  m e tro s  c u a d ra d o s . En n u e s tro  c r i t e r i o ,  l a  p a rc e la  
r u r a l  de que h a b la  e l  a r t l c u l o  46 con una e x te n s ié n  méxima de d iu z  m i l  
m e tro s  cu a d ra d o s  r é s u l t a  econém icam enta  i n s u f i c i e n t e  p a ra  p o d e r s e r  des— 
t in a d a  a l a  s u b s is te n c ia  o m a n te n im ie n to  de una f a m i l i a ;  cuando e s tâ  c o n - 
s id e ra d o  - a l  menos en C o s ta  R ic a ,  p a ls  em in en te m e n te  a g r ic o le  p e ro  s in  una 
a g r i c u l t u r a  t e c n i f ic a d a -  que p a ra  e l  s o s te n im ie n to  de una f a m i l i a  pequeha 
de c u a t ro  o c in c o  p e rso n a s  se n e c e s ita n  unos s e s e n ta  m i l  m e tro s  c u a d ra d o s .
Se puede c o n s id é re r  que e l  c r i t e r i a  de  m ed ida  ( e x te n s ié n )  ta n to  p a ra  
e l  in m u e b le  u rb a n o , como p a ra  e l  in m u e b le  r u r a l ,  es r e s t r in g id o ,  en v is t a  
de que p e rm ite  e s ta b le c e r  s é la m e n te  la  i n s t i t u c i é n  d e l p a t r im o n io  f a m i l i a r
s o b re  e l  in m u e b le  que no exceda de esos té rm in o s ,  no a d m it iê n d o s e  en o t r o s  
de m ayor c a b id a ;  p e ro  debe to m a rse  en c u e n ta  que l a  m a y o rla  de la s  l e g i s ­
la c io n e s  f i j a n  una m ed ida  m âxifna , con e l  p r o p é s ito  de e lim im a r  la  p o s ib i ­
l id a d  de que se in c lu y a n  b ie n e s  de l u j o  o de mucho v a lo r ,  ya que e l  f i n  
d e l b ie n  de f a m i l i a  es s u m in is t r a r le  p r o te c c ié n  o s u b s is te n c ia  a la  fa m i­
l i a  y  e s t0| en s i ,  e x c lu y e  e l  e s ta b le c im ie n to  de r e s id e n c ie s  lu jo s a s  o f o r — 
m ac ién  de g ra n d e s  e x te n g io n e s  de t i e r r a  con a l t o  v a lo r .  A hora  b ie n ,  e s to  
es p u ram en te  una in t e n c ié n  y creem os que eso fu é  lo  que m o tiv é  a l  l e g i s l a — 
d o r  c o s ta r r ic e n s e ;  p e ro ,  con ta n  m a la  f o r tu n a  y poca  im a g in a c ié n ,  que no 
se le  o c u r r ié  f i j a r  l i m i t e s  en c u a n to  a l  v a lo r  d e l b ie n ,  p u e s to  que , p e r -  
fe c ta m e n te ,  en m i l  m e tro s  cu a d ra d o s  se puede i n s t a l a r  una r e s id e n c ia  de 
l u j o  y no hay n in g û n  a r t l c u l o  n i  norma que lo  im p id a ;  ê s to ,  en p e r ju i c io  
d e l e s p l r i t u  de l a  Ley y  de lo s  a c re e d o re s  p e rs o n a le s  d e l qua c o n s t i t u y e  
e l  b ie n  de f a m i l i a .
BENEFICIOS Y PRIVILEGIOS DEL BIEN AFECTADQ.
E l P a tr im o n io  F a m i l ia r ,  p o r  l a  misma fu n c ié n  a l a  que es d e s t in a d o ,  
se ro d e a  en to d a s  la s  le g is la c io n e s  que lo  co n te m p la n  de una s e r ie  de 
p r i v i l é g i a s  y b e n e f ic io s  a e fe c to  de que pueda c u m p l i r  a c a b a lid a d  su fu n ­
c ié n ,  se a , l a  de b r in d a r  h a b i ta c ié n  y  en a lg u n o s  ca sos  s u b s is te n c ia  a l a  
f a m i l i a .
Es d ig n e  de m e n c io n a rs e  que ya  en e l  ano 1917 -n o s  d ic e  O te ro  y Va­
l e n t i n -  un p re c e p to  de l a  C o n s t i tu c ié n  de lo s  E s tad o s  U n idos  M ex icanos  
e s ta b le c la  b e n e f ic io s  y p r i v i l é g i e s ,  que c o n s is t la n  en " l a  i n a l i e n a b i l i ­
dad e in e m b a rg a b i l id a d  de lo s  b ie n e s  que c o n s t i tu y a n  e l  P a tr im o n io  de l a  
F a m i l ia . "  (1 2 }
En C o s ta  R ic a ,  se e s ta tu y e  que , s in  e l  c o n s e n t im ie n to  de ambos cényu ­
g e s , e l  in m u e b le  d e s t in a d o  a h a b i ta c ié n  f a m i l i a r  no p o d râ  s e r  e na jenado  n i
g r a v a d Q ,  con lo  que p r o te g e r fa  a d ic h o  in m u e b le  de c u a lq u ie r  t ip o  de aven­
tu r a  econém ica  en que se p re te n d a  d a r  como g a r a n t la .  (En n u e s tro  c r i t e r i o  
d ic h o  c o n s e n t im ie n to  debe s e r  e xp rë so  aunque no lo  d ig a  a s i  e l  C é d ig o . ]
E l mismo a r t l c u l o  42 d e l C éd igo  de F a m il ia  d ic e  que d ic h o  in m u e b le , 
tam po co , p o d râ  s e r  p e rs e g u id o  p o r  a c re e d o re s  p e rs o n a le s  d e l p r o p ie t a r i o ; 
p e ro  se e x c e p té e  e l  caso  en que l a  deuda fu e r a  c o n t r a id a  p o r  âmbos cényu ­
ges o p o r  e l  p r o p ie t a r io  d e l in m u e b le  cuando l a  deuda de é s te  fu e r a  a d q u i­
r id a  con a n t e r io r id a d  a l a  in s c r ip c ié n  d e l in m u e b le  como P a tr im o n io  Fam i­
l i a r .
P o r o t r a  p a r te ,  l a  a fe c ta c ié n  d e l in m u e b le , a s i  como su c e s a c ié n  no 
e s tâ n  s u je ta s  a l  pago de im p u e s to s , n i  de d e re ch o s  de R e g is t r e ,  p e ro  en 
ambos ca so s  l a  e s c r i t u r a  r e s p e c t iv a  d e b e râ  sex? o to rg a d a  p o r  âmbos cényuges  
( a r t l c u l o  43 d e l C éd igo  de F a m i l ia ] .  F in a lm e n te ,  a g reg a  e l  a r t l c u l o  4 4 , que 
e l  t ra s p a s o  que se h ic ie r a  i n t e r - v i v o s  o m o r t is  causa  d e l b ie n  a fe c ta d o  
co n fo rm e  a l  a r t l c u l o  42 a f a v o r  d e l cé nyu g e , de uno o v a r ie s  de sus h i j o s ,  
e s ta râ  exen to  d e l pago de im p u e s to s  de b e n e f ic e n c ia ,  d o n a c io n e s  y  t im b re  
u n i v e r s i t a r i e , h a s ta  p o r  l a  suma de t r e s c ie n to s  m i l  c o lo n e s . (6 0 0 .0 0 0  P t s . ] 
E s to s  son lo s  b e n e f ic io s  y p r i v i l e g i o s  que amparan en C o s ta  R ic a  e l  
i n s t i t u t e  d e l P a t r im o n io  F a m i l ia r ,  lo s  c u a le s  v ie n e n  a d a r le  a la  i n s t i t u ­
c ié n  un c i e r t a  sem e janza  con un t ip o  de c o p ro p ie d a d , dado que se n e c e s ita ,  
p r im e ra m e n te , e l  c o n s e n t im ie n to  de ambos esposos p a ra  g r a v a r lo  o e n a je n a r -  
l o ,  y  se g u id a m e n te  da un t ip o  de in m u n id a d , ya  que no puede s e r  p e r s e g u i-  
da p o r  a c re e d o re s  en lo s  ca sos  s e h a la d o s , y  en û l t im a  in s t a n c ia ,  se e s ta — 
b le c e n  p r i v i l e g i o s ,  c u a le s  son : l a  e x c e n s ié n  de im p u e s to s  y d e re ch o s  en 
lo s  c a so s  y  h a s ta  e l  m onto in d ic a d o .
Como vem os, e l  C éd igo  de F a m il ia  p e r m its  g ra v a r  y e n a je n a r  e l  ^ a t r i -  
m on io  F a m i l ia r  con e l  co n senso de ambos e spo so s , a s i  como p e r s e g u ir le  p o r  
a c re e d o re s  con  base  en deudas c o n t r a ld a s  p o r  lo s  m ism os, o e l  p r o p ie t a r io  
p o r  deudas a n t e r io r e s  a l a  a fe c ta c ié n  ( a r t l c u lo  4 2 ] ,  p e ro  d ic h a  a fe c ta c ié n  
debe s e r  i n s c r i t e  en e l  '^ e g is t r o  P û b l ic o .  S in  em bargo, se ha recom endado
que lo  m e jo r  s é r ia  im p e d ir  e l  t ra s p a s o  o g ravâm en, y aûn l a  p e rs e c u c iû n  
p o r  a c re e d o re s , a n te s  de c u m p lir  con e l  f i n  p a ra  e l  que se a fe c t é , o se a , 
e l  d a r le  h a b i ta c ié n  y  s u s te n to  a l a  f a m i l i a .  ( l 3 )  Con e s to ,  no se q u ie r e  
q u i t a r  l a  p o s ib i l id a d  de v e n d e r lo  o p e rm u ta r lo ,  p e ro  m ediando en e s te  
caso  a u to r iz a c ié n  d e l T r ib u n a l ,  y  s ie m p re  que no e x is t a  o p o s ic ié n  d e l 
cényuge  no d iv o r c ia d o  o sepa rado  de h ech o . S in  embargo^ aunque e l l o  f u e r a  
p o s ib le ,  en n u e s tro  c r i t e r i o  e l  b ie n  de f a m i l i a  no debe e s ta r  a l  a lc a n c e  
de lo s  a c re e d o re s  -a û n  en caso de q u ie b ra  o in s o lv e n c ia - ,  lo  c u a l p a re c e  
un c r i t e r i o  b a s ta n te  b e n e f ic io s o ,  que v e n d r la  a d a r le  m ayor re s p a ld o  y 
s e g u r id a d  a l  b ie n  de f a m i l i a  y ,  p o r  lo  m ism o, a l a  i n s t i t u c i é n  f a m i l i a r  
en g e n e r a l.
E l p a t r im o n io  f a m i l i a r  en l a  l e g is la c ié n  c o s ta r r ic e n s e  so la m e n te  
queda a s a lv o  de la s  o b l ig a c io n e s  o r ig in a d a s  con p o s te r io r id a d  a l a  a fe c ­
t a c ié n  y no de a q u é l la s  n a c id a s  con a n te r io r id a d  a ê s ta .  Sobre  e s te  aspec— 
t o ,  es s a b id o  que e x is te n  m ed ios  a e fe c to  de h a c e r a p a re c e r  o b l ig a c io n e s  
con fe c h a s  a n te r io r e s  a la s  r e a le s ,  con lo  c u a l p o d r la  b u r la r s e  e l  v e rd a -  
d e ro  s e n t id o  de e s ta  r e g u la c ié n .  P e ro , (aunque  im p ro b a b le  j  se d a r la  en e l  
caso  de que e l  p r o p ie t a r io  d e l b ie n  a fe c ta d o  (p o r  c ir c u n s ta n c ia s  muy e s -  
p e c ia le s  y m e d ia n te  una s im u la c ié n ]  i n t e n t e  h a c e r  a p a re c e r  o b l ig a c io n e s  
a n te s  de que se h u b ie re  c o n s t i t u id o  e l  B ie n  de F a m il ia ,  p a ra , de e s ta  
m anera , b u r la r  e l  c o n s e n t im ie n to  que debe o to r g a r  e l  o t r o  cényuge y q u i­
t a r  l e  a l  b ie n  lo s  p r i v i l e g i o s  que lo  ro d e a n .
La e x c e n c ié n  f i s c a l  de que h a b la  e l  a r t l c u l o  43 p a re c e  re c o m e n d a b le , 
ya  que l a  a fe c ta c ié n  y c e s a c ié n  d e l B ie n  de F a m il ia  p o r  su c a r â c te r  m ere— 
ce  e s te  t i p o  de p r i v i l é g i e s  y  p o d r la  a y u d a r a fo m e n ta r  su u s o . Ademâs, e l  
a r t l c u l o  44 e s ta b le c e  l a  e x c e n c ié n  f i s c a l  en caso de tra s p a s o  e n t r e  v iv o s  
o m o r t is  ca u sa , a f a v o r  d e l cényuge  o de uno o v a r ie s  de sus h i j o s .  A l 
r e s p e c to ,  E la d io  V a rg a s , r e f i r ié n d o s e  a l  a r t l c u l o  44 d e l C éd igo  de Fam i­
l i a ,  d ic e :  "L a  id e a  d e n t ro  d e l mismo debe s e r  e l  m a n te n e r l a  in d iv is i 'o n  y 
e l  t ra s p a s o  d e l b ie n  aûn en caso  de m u e rte  d e l p r o p ie t a r io ,  h a s ta  que se
cum p la  l a  r e f e r id a  f i n a l i d a d  econém ica  s o c ia l  d e l B ie n  de F a m il ia .  P e ro , 
s i  se q u ie re  e s ta b le c e r  esa p o s ib i l id a d ,  debe d e te rm in a rs e  en que ca sos  
puede a u to r iz a r s e ,  ya  que , aûn en caso de m u e rte , se im p id e  d ic h o s  t r a s -
pasos de m anera in m e d ia ta ,  y p o r  c o n s ig u ie n te ,  se in t r o d u c e  un cam bio
fu n d a m e n ta l en e l  d e re ch o  s u c e s o r io  de la  f a m i l i a .  De a cue rd o  a l  co n c e p to  
c lâ s ic o ,  apenas f a l l e c i d o  e l  dueno, to d o s  sus b ie n e s  pasan a l  a c e rv o  s u c e - 
s o r io s  y se r e p a r te n  d e n tro  de sus h e re d e ro s .  La te n d e n c ia  es m a n te n e r 
l a  i n d i v i s i é n  y l a  a fe c ta c ié n  d e l in m u e b le  no o b s ta n te  e l  f a l le c im ie n t o  
de su dueno. Las norm as de d e rech o  s u c e s o r io  en r e a l id a d  no se d e ro g a n ,
s in o  que se posponen h a s ta  que e l  B ie n  de F a m il ia  cum p la  su f i n a l i d a d . "  (1 4 )
C r i t e r i o  que no c o m p a rtim o s , ya  que e s te  a r t î c u lo  en r e a l id a d  no 
v ie n e  a d e ro g a r  la  a fe c ta c ié n  d e l in m u e b le  d e s t in a d o  a P a tr im o n io  F a m i l ia r ,  
e x im ie n d o  so la m e n te  de t r i b u t e s  en e l  caso  de tra s p a s o  d e l b ie n ,  p e ro  no 
im p l ic a  que p o r  lo  mismo se d e s a fe c te  e l  b ie n  p o r  e l  m o tiv o  d e l t ra s p a s o ,
( l a  d e s a fe c ta c ié n  es causa  de l a  m u e rte , no d e l t r a s p a s o ) ,  p o r  lo  que no 
vemos in c o n v é n ie n ts  en esa norm a, s in o  més b ie n ,  b e n e f ic io s a  en e l  s e n t i -  
. do de que d e ro g a  esa o b l ig a c ié n  -p a g o  de im p u e s to s -  a l  b ie n  a fe c ta d o .
Ademés de que se e s ta b le c e  la  p o s ib i l id a d  de tra s p a s o  in t e r - v i v o s  o m o r t is  
ca u sa , s é lo  en e l  caso d e l cé nyu g e , o de uno o v a r io s  de sus h i j o s ,  y  û n i­
cam ente  en esos e v e n to s se exim e d e l pago de im p u e s to s , s ie n d o  e s to  muy 
c la r o  y e x c lu y e n d o  o t r a s  p o s ib i l id a d e s .
A l re s p e c to  nos d ic e  5oT6 : "Puede e l  te s ta d o r  d is p o n e r  de
le s  b ie n e s  que caen d e n tro  d e l P a tr im o n io  F a m il ia r ?  S i e l  C éd igo  de Fam i­
l i a  s o s t ie n e  que t a ie s  b ie n e s  s é lo  se pueden e n a je n a r  de consuno , l a  r e s — 
p u e s ta  es e n to n c e s  n o . P ero  r é s u l t a  que e l  a r t î c u lo  47 d e l mismo C éd igo  de 
F a m il ia  d is p o n e  que e l  p a t r im o n io  f a m i l i a r  c o n c lu y e  a l a  m u e rte  de uno de 
lo s  cé n yu g e s , de manera que no e x i s t i r l a  p a ra  e n to n c e s  im p e d im e n to  le g a l  
a lg u n o  p a ra  que e l  te s ta d o r  d is p o n g a  de d ic h o s  b ie n e s , desde que e l  t e s t a ­
m ento s u r t i r é  e fe c to  a su m u e rte , y l a  d is p o s ic ié n  d e l b ie n  se e s té  o p é ra n ­
de p a ra  cuando haya  fe n e c id o  l a  a fe c ta c ié n .
La s o lu c ié n  p o d r la  s e r  d iv e r s e  s i  l a  n u e s t ra ,  a sem ejanza  de o t r a s
le g is la c io n e s ,  d is p u s ie r a  que la  a fe c ta c ié n  d e l b ie n  no cesa  a la  m u e rte  
de uno de lo s  cé n yu g e s . D e sg ra c ia d a m e n te  e l l o  no es a s i .  N u e s tro  l e g i s l a ­
d o r  se quedé con la  buena in te n c ié n  de c r e a r  un p a t r im o n io  sepa rado  que 
en p r in c ip io  no es n i  de lo s  cé n yu g e s , n i  de lo s  h i j o s ,  s in o  de un s u je to  
d iv e r s e  te n id o  en c o n s id e ra c ié n  p o r  l a  L e y : l a  f a m i l i a .  S i l a  f a m i l i a  p e r ­
s i s t e ,  aunque a lg u n o  de sus e le rrfh to s  haya  d e s a p a re c id o , e n to n c e s  tam b iên  
d e b ie ra  p e r s i s t i r  l a  a fe c ta c ié n  d e l b ie n . "  ( IS )
H a s ta  a h o ra  se han hecho a lg u n a s  o b s e rv a c io n e s  s o b re  lo s  b e n e f ic io s  
y lo s  p r i v i l e g i o s  que ro d e a n  a l a  i r r t i t u c i é n ,  p e ro  p a ra  te r m in a r  con e s te  
tema ta m b iê n  c o n v ie n e  s e h a la r  a lg u n a s  o b je c io n e s  que se l e  hacen a lo s  
p r i v i l e g i o s  de que a n te s  se h a b lé .  Y que re p e rc u te n  a ve ce s  n e g a tiv a m e n te  
en o t r o s  a s u n to s .
D ic e  C érdoba d e l Olmo que la s  o b je c io n e s  pueden r e d u c ir s e  a t r è s :
" 1 -  en l a  r u in a  d e l c r é d i t e  ; 2 -d is m in u y e  la  re s p o n s a b il id a d  d e l deu— 
d o r ;  3 -  c ré a  un p r i v i l é g i e  l le v a n d o  a l a  d e s ig u a ld a d  y l a  i n j u s t i c i a  a la  
l e g i s l a c i é n , "  (1 6 ) En r e a l id a d ,  e s ta s  o b je c io n e s  no t ie n e n  mucho peso , 
p u e s , se debe p e n s a r en l a  su p rem ac fa  d e l in t e r ê s  de l a  s o c ie d a d , que es 
l a  que hace  p e n s a r y c r e a r  e s te  t ip o  de in s t i t u c i o n e s ,  que t ie n d a n  a 
c o n s e rv a r  l a  p ro p ie d a d  d é n d o le  u n * p ro te c c ié n  e s p e c ia l ,  p a ra  que l le n e  a 
p le n i t u d  su fu n c ié n  s o c ia l .
O tro  a u to r  -G a n g i-  nos d ic e :  "  Se o b je té  en p r im e r  lu g a r  que con e l  
p a t r im o n io  f a m i l i a r  se i n t r o d u c i r î a  en l a  le g is la c ié n  una fo rm a  de in m o v i-  
l i z a c ié n  de lo s  b ie n e s ,  aunque fu e r a  te m p o ra l y  no a b s o lu ta ,  yendo a S i con­
t r a  l a  te n d e n c ia  cada  vez  mâs a r ra ig a d a  en l a  edad m oderna de a s e g u ra r  la  
l i b r e  d is p o n ib i l id a d  de lo s  b ie n e s .  Se o b s e rv é  ta m b iê n  que l a  nueva in s ­
t i t u c i é n  q u i t a r î a  lo s  b ie n e s  c o n s t i t u id o s  en p a t r im o n io  f a m i l i a r  a l a  g a ra n ­
t l a  de lo s  a c re e d o re s  y  p o n d r la n  en p e l ig r o ,  p o r  t a n to ,  sus d e re c h o s ."  y  
a g re g a  e l  mismo a u to r ,  "C o n tra  l a  o b je c ié n  de que c o n t ra  e l  p a t r im o n io  f a ­
m i l i a r  se in t r o d u c i r î a  en l a  le g is la c ié n  una fo rm a  de in m o v i l iz a c ié n  de 
b ie n e s  y se i r l a  c o n t ra  l a  te n d e n c ia  de a s e g u ra r  l a  l i b r e  d is p o n ib i l id a d
de lo s  b ie n e s , se h a b la  o bse rva d o  ya  que t a l  p re o c u p a c iô n , aunque fun d ad a  
s o b re  c o n c e p to s  en t e o r la  ju s t o s ,  s in  em bargo, e ra  e xa g e ra d a , en cu a n to  
que la  in m o v i l iz a c ié n  de lo s  b ie n e s  que se v e r i f i e s  con l a  c o n s t i t u c i t n  
d e l p a t r im o n io  f a m i l i a r  no es p e rp é tu a , s in o  so la m e n te  te m p o ra l,  e s to  e s , 
d u ra  m ie n tra s  que d u ra  e l  m a tr im o n io ,  o a lo  més, s i  a l a  d is o lu c ié n  de 
é s te  hay h i j o s  m enores, h a s ta  e l  c u m p lim ie n to  de l a  m ayor edad p o r  p a r te  
de é s to s .  C um p lido  e l  f i n  p o r  e l  que fu é  im p u e s to  e l  v ln c u lo , lo s  b ie n e s  
v u e lv e n  a la  l i b r e  c i r c u l ia c ié n .  C o n tra  l a  o t r a  o b je c ié n ,  a s a b e r , : que l a  
i n s t i t u c i é n  s u s tra e  lo s  b ie n e s  a l a  g a r a n t la  de lo s  a c re e d o re s  y re p re s e n ­
t s  p a ra  e l le s  un p e l ig r o ,  se h a b la  o b se rva d o  que t a l  o b je c ié n  te n la  im p o r -  
t a n c ia  s o la m e n te  en c u a n to  p o n la  en e v id e n c ia  l a  n e c e s id a d  de que l a  cons­
t i t u c i é n  d e l p a t r im o n io  f a m i l i a r  se l e  d ie s e  l a  méxima p u b l ic id a d  p a ra  d a r  
a lo s  te r c e r o s  l a  p o s ib i l id a d  de c o n o c e r muy fâ c i lm e n te  l a  c o n d ic ié n  j u r l ­
d ic a  de lo s  cényuges con lo s  que h a b la n  e n tra d o  en r e la c io n e s . "  ( l 7 )
FORMA DE HACER LA AFECTACION.
En e l  C éd igo  de F a m il ia  de C o s ta  R ic a  de a cue rd o  con lo s  a r t i c u lo s  43 
y 4 5 , se e s ta b le c e ,  que ta n to  l a  a fe c ta c ié n  como l a  c e s a c ié n  debe h a c e rs e  
c o n s ta r  en e s c r i t u r a  p û b l ic a ,  e i n s c r i b i r s e  en e l  R e g is t re  P û b lic o  de l a  
P ro p ie d a d ; s u r t ie n d o  e fe c to s  desde su in s c r ip c ié n  y no desde l a  p ré s e n ta — 
c ié n  d e l docum ente a l  R e g is t r e .  E s ta  e s c r i t u r a  debe s e r  o to rg a d a  a n te  N o ta ­
r i é  p o r  ambos e sp o so s , s in  s e r  n e c e s c ir io  e l  d a r  f  e de l a  e x is te n c ia  d e l 
m a tr im o n io  ( a r t i c u l e  4 3 ) .  En n u e s tro  c r i t e r i o ,  e s te  a r t l c u l o  se queda c o r -  
to  a l  d e c i r  que l a  e s c r i t u r a  debe s e r  o to rg a d a  p o r  lo s  dos cé nyu g es , ya  
que SB puede p e n s a r que no cabe l a  p o s ib i l id a d  de que sea uno s o lo  de 
lo s  cényuges  e l  que a fe c te  uno de sus b ie n e s  p a ra  c o n s t i t u i r  e l  P a tr im o n io  
F a m i l ia r ,  tomado e s to  como una m ed ida  u n i l a t e r a l  aûn s in  c o n ta r  con e l
c o n s e n t im ie n to  de la  o t r a  p a r te ,  P o r o t r o  la d o ,  ta m b iê n  se e x c lu y e  la  po­
s i b i l i d a d  de que sea un te r c e r o  e l  que a fe c te  uno de sus b ie n e s  y c o n s t i -  
tu y a  e l  P a tr im o n io  F a m i l ia r  en b é n é f ic ié  de una f a m i l i a  d e te rm in a d a .
O tra  p o s ib i l id a d  (que  n u e s tro  C éd igo  de F a m il ia  e x c lu y e )  es e l  p o s i­
b le  aum ento que se puede h a c e r d e l P a tr im o n io  F a m i l ia r  p o r p a r te  de ambos 
cényuges  o de uno s o lo  de e l l o s . ( A l  re s p e c to  se puede c o n s u l ta r  a T e de ch i
( la ) . ) .
A grega  e l  mismo C éd igo  que e l  R e g is t r e  P d b lic o  na i n s c r i b i r â  n in g u ­
na e s c r i t u r a  que v io le  lo  d is p u e s to  p o r  lo s  m ismos a r t i c u lo s  ( a r t l c u lo  4 5 ) .  
E s to  nos in d ic a ,  que s i  l a  e s c r i t u r a  de c o n s t i t u c ié n  d e l B ie n  de F a m il ia  
no va  o to rg a d a  p o r  lo s  dos cényuges no p o d râ  s e r  i n s c r i t e .  E l a c to  de cons­
t i t u c i é n  y de c e s a c ié n  son so lem nes, ya  q u e , como r e q u is i t o  de v a l id e z ,  se 
e x ig e  docum enta p û b l ic o  e in s c r ip c ié n ,  l o  c u a l ,  o to rg a  s e g u r id a d  a lo s  
cényuges  y tam b iên  a lo s  te r c e r o s .
Es in te r e s a n te  h a c e r  n o ta r  que re s p e c to  a l  tie m p o  y fo rm a  de cons­
t i t u c i é n  l a  r é g la  g e n e ra l -e n  I t a l i a -  es que debe te n e r  lu g a r  a n te s  d e l 
m a t r im o n io , s i  b ie n  se d e ja  a s a lv o  l a  p o s ib i l id a d  de que se c o n s t i tu y a  
d u ra n te  e l  m ism o, en a te n c ié n  a que e s te  p a t r im o n io  sepa rado  supone una 
m ayor g a r a n t la  p a ra  e l  c u m p lim ie n to  de lo s  d e b e re s  n a c id o s  de l a  r e la c ié n  
f a m i l i a r ,  dado su e s p e c l f ic o  d e s t in e .  ( l 9 )  Ademâs e l  C éd igo  I t a l i a n o  en e l  
a r t l c u l o  167 , e s ta b le c e  que e l  p a t r im o n io  f a m i l i a r  debe h a c e rs e  p o r  a c to  
p û b l ic o ,  aunque a d m its  ta m b iê n  que se puede c o n s t i t u i r  p o r  te s ta m e n to . 
P o s ib i l id a d  que no c o n te m p la  tam poco l a  le g is la c ié n  c o s ta r r ic e n s e ,  p e ro  
que p o d r la  su po n e rse  tomando en c u e n ta  l a  l i b r e  t e s ta m e n t i f ic a c ié n .  B in  
em bargo , e s to  no q u ie re  d e c i r  que sea e l  t e s ta d o r  e l  que i n t i t u y e  e l  p a t r i ­
m onio  f a m i l i a r ,  s in o  que e l  t e s ta d o r  d e ja  lo s  b ie n e s  p a ra  que sean lo s  
b e n e f i c ia r io s  lo s  que c o n s t i tu y a n  e l  p a t r im o n io  f a m i l i a r ;  e s to  p o r l a  o b l i -  
g a .^ to r ie d s d  -q u e  ya  m encionam os a n te r io r m e n te -  de que sean lo s  p ro p io s  
cé nyu g es  lo s  que o to rg u e n  l a  e s c r i t u r a  de c o n s t i t u c ié n  o a fe c ta c ié n ,  en 
e s te  ca so  d e l b ie n  d e s t in a d o  a e l l o  en e l  te s ta m e n to .
P ar o t r a  p a r te ,  e l  hecha de que no se n e c e s ite  d a r  f e  de l a  e x is te n -  
c ia  d e l m a tr im o n io  p a r  p a r te  d e l N o ta r io  a l a  h o ra  de r e d a c to r  l a  e s c r i -  
t u r a  de a fe c ta c id n  ( a r t i c u la  4 3 ) ,  v ie n e  a r e v e la r  e l  p e rm ise  I m j l l c i t o  
de que pueden c o n f ig u r e r  un B ie n  de F a m il ia  p a r e ja s  no u n id a s  en m a tr im o ­
n io  (u n id n  de h e c h o ) ,  ya  que , am paradas a ô s ta  norm a, no se le s  e x i g i r l a  
e s te  r e q u is i t e ,  ra z d n  e s ta  que p a re c e  c o r r e c te ,  p o rqu e  s im p le m e n te  se es­
té  re c o n o c ie n d o  un hecho r e a l  en l a  s o c ie d a d  c o s ta r r ic e n s e ,  c u a l e s , e l  que 
e x is te n  muchas p a r e ja s  que no han c o n s t r a ld o  m a tr im o n io ,  p e ro  que v iv e n  
come s i  fu e ra n  ca s a d o s . E s te  a p e s a r  de que e l  a r t i c u l e  h a b la  de le s  
"c o n y u g e s " . En n u e s tro  c r i t e r i o ,  e l  tê rm in o  "c o n y u g e s ” debe s e r  e n te n d id o  
en e l  s e n t id o  c la r o ,  a m p lio  y  c o n tu n d e n te  de que se debe in t e r p r e t e r  que 
l a  in te n c ié n  d e l le g is la d o r  y e l  e s p l r i t u  de l a  Ley a ra  i n c l u i r  a l a  p a re -  
ja  de c o n v iv ie n te s  d e n tre  de esa d e n o m in a c ié n , ya  que su f a m i l i a  y  la  p r o -  
te c c ié n  que e s ta  m e re ce ,n o  debe s e r  d i s t i n t a  d e l r e s te  de la s  f a m i l ia s  
donde le s  cdnyuges han fo r m a liz a d o  su m a tr im o n io ;  p e r  le  que no vemos 
o t r a  ra z é n  p e r  l a  c u a l l a  misma L e y , e xp re sa m e n te , r e le v e  a l  N o ta r io  de 
la  o b l ig a c id n  de d a r  f e  de l a  e x is t e n c ia  d e l m a tr im o n io .  ( a r t i c u l e  43 d e l 
C éd igo  de F a m il ia J .
CAPACIDAD PARA CDNSTITUIRLO Y ADMINI3TRARL0■
Las p e rs o n a s  que pueden c o n s t i t u i r  e l  B ie n  de F a m il ia  v a r ia n  en la s  
d iv e rs e s  le g is la c io n e s .  De e s ta  m anera ,tenem os que en a lg u n o s  p a is e s  se 
p e r m its  que sean le s  cényuges o un te r c e r o  ( p a r  e je m p lo  le s  ca sas  de la s  
le g is la c io n e s  i t a l i a n a ( a r t . 6 7 ]  y  l a  C o lo m b ia ns  ( a r t . S O ) . )  G ene ra lm en te  es 
a d m it id a  esa p o s ib i l id a d ,  a l a  c u a l no se l e  puede h a c e r  n in g u n a  o b je c c id n ,  
en v i s t a  de que le  im p o r ta n te  es e l  f i n  que prom ueve l a  misma y no se n o ta  
in c o n v é n ie n ts  en que se a d m its  que un te r c e r o  ses e l  que g ra v e  un b ie n  de
su p ro p ie d a d .
En I t a l i a ^ coma ya  hab lam as d ic h o ^ s e  p e r m its  que l a  c o n s t i t u c iô n  d e l 
p a t r im o n io  f a m i l i a r  sea hecha p a r  un t e r c e r o ,  con ré s e rv a  p a ra  s i  de l a  
p ro p ie d a d  de lo s  b ie n e s  in m u e b le s  o de lo s  t i t u l o s .  En e s te  case p a r e c e r la  
que lo  que e s té  c o n s t i t u id o  en p a t r im o n io  f a m i l i a r  es e l  u s u j f r u c t c  de lo s  
b ie n e s  in m u e b le s  o de lo s  t i t u l o s .  S in  embargo e s to  no es c i e r t o ,  y  p a ra  
e l l o  se a rgum en ta  de l a  s ig u ie n te  m anera : "EL u s u f r u c to  no puede d u r a r  mâs 
a l l é  de la  v id a  d e l q s u F ru c tu a r lo  y  puede s e r  e s ta b le c id o  p a ra  un t ie m p o  
més b re v e ; e l  p a t r im o n io  f a m i l i a r ,  p o r  e l  c o n t r a r io ,  d u ra  h a s ta  e l  c u m p l i -  
m ie n t  o de l a  m ayor edad de to d o s  lo s  h i j o s .  Ademés, e l  d e rech o  de u s u f r u c — 
to  puede s e r  c e d id o ,  m ie n t ra s  e l  goce  de lo s  b ie n e s ,  c o n s t i t u id o  en p a t r i ­
m onio f a m i l i a r ,  e s té  s o m e tid o  a l  v in c u lo  de i n a l i e n a b i l i d a d . "  (2D)
A l c o n t r a r io ,  en a lg u n o s  o rd e n a m ie n to s  -q u e  son lo s  m enos- s é lo  se 
a d m its  que l a  c o n s t i t u c ié n  d e l p a t r im o n io  f a m i l i a r  sea l le v a d o  a cabo p o r  
lo s  cényuges (E je m p lo s ; B r a s i l  ( a r t . 4 6 4 ] y  PeRcT ( a r t . 7 0 ) . ] .  D e n tro  de 
e s to s  o rd e n a m ie n to s  se e n c u e n tra  e l  de C o s ta  R ic a , a l  c u a l harem os m enc ién  
con f r e c u e n c ia .
R especto  a l a  a d m in is t r a c ié n ,  lo s  a u to re s  m a n if ie s ta n  que c o r re s p o n ­
de g e n e ra lm e n te  a l  cényuge  p r o p ie t a r io .  En caso de que l a  p ro p ie d a d  sea 
de ambos e spo so s , a l  d e s ig n a d o  p a ra  t a l  e fe c to .  Y a l  m a rid o  en caso de que 
no e x i s t i r  esa d e s ig n a c ié n .  A hora  s i  ce d ie r a  e l  caso de que e l  b ie n  no 
sea a d m in is tra d o  de m anera c o r r e c t s ,  o m a l a d m in is tr a d o  p o r  in c a p a c id a d  
d e l m iem bro , se puede c a m b ia r a l  a d m in is t r a d o r  con in te r v e n c ié n  d e l T ÿ ib u -  
n a l .  (2 1 )
En C o s ta  R ic a ,  en lo  r e f e r e n te  a l a  c a p a c id a d  p a ra  r e a l i z a r  l a  a fe c -  
ta c ié n  y  a l a  a d m in is t r a c ié n  d e l b ie n  a fe c ta d o ,  e l  C éd igo  de F a m il ia  es 
o m is o , ya que no d ic e  nada a l  r e s p e c to .
Debe su p o n e rse  que de a cue rd o  a to d a  l a  r e g u la c ié n  im p e ra n te  en e l  
C éd igo  y en su d e fe c to ,  en e l  C éd igo  C i v i l ,  t ie n e n  c a p a c id a d p a ra  c o n s t i t u i r -  
lo  o d e s a fe c ta r  e l  b ie n ^  to d a s  la s  p e rs o n a s  capaces  de c o n t r a e r  m a tr im o n io .
Y l a  a d m in is t r a c ié n  c c r r e s p o n d e r la  a l  dueno d e l b ie n  a fe c ta d o .  de d e s p re n - 
de de to d a  la  r e g u L lc ié n  e l  hecho de que un te r c e r o  no puede c o n s t i t u i r  
en P a tr im o n io  F a m i l ia r  un b ie n  de su p ro p ie d a d  a f a v o r  de a lg u n a  f a m i l i a .  
Lo c u a l paÆ e a b s u rd e , tom ando en c u e n ta  que l a  m a y o rla  de la s  le g i s la c io ­
nes que re g u la n  e s ta  m a te r ia  s i  a d m ite n  t a l  p o s ib i l id a d .  A g i p u e s , f a l t a  
en e l  o rd e n a m ie n to  c o s ta r r ic e n s e  una n o rm a tiv e  mâs e x h a u s t iv e  a l  re s p e c to ,  
ya  que quedan a s p e c to s  muy im p o r ta n te s  de e s ta  i n s t i t u c i é n  s in  r e g u la r ,  
como son: l a  c a p a c id a d  y l a  a d m in is t r a c ié n .
CE5ACIGN DE LA AFECTAGION.
La a fe c ta c ié n  de lo s  b ie n e s  a la s  r é g la s  d e l P a tr im o n io  F a m i l ia r  
cesan  p o r  d iv e rs e s  causas  que v a r ia n  de l e g is la c ié n  en le g is la c ié n ,  aun— 
que g e n e ra lm s n te  se e s ta tu y e  que te rm in a  esa d e s t in a c ié n ,  cuando se a n u la  
o te rm in a  e l  m a tr im o n io ;  p e ro  en e l  caso de e x i s t i r  h i j o s  m enores, se men­
t i  ene l a  a fe c ta c ié n  h a s ta  que é s to s  sean m a y o re s .(e je m p lo  de e l l o  es e l  
C éd igo  C i v i l  I t a l i a n o ,  a r t .  171)
^  En C o s ta  R ic a , e l  a r t i c u l e  47 d e l C é d igo  de f a m i l i a ,  v ie n e  a e o ta -  
b le c e r  la s  causas  p o r  la s  c u a le s  cesa  l a  a fe c ta c ié n .  En p r im e r  lu g a r^  cesa  
l a  a fe c ta c ié n  p o r  m utuo a cu a rd o  de lo s  cé n yu g e s . En segundo lu g a r ,  p o r  
f a l le c im ie n t o  de c u a lq u ie r a  de e l l o s ;  y  f in a lm e n te ,  p o r  s e p a ra c ié n  j u d i ­
c i a l  d e c re ta d a  o p o r  d iv o r c io .
Ademâs, a g re g a  que c e s a râ  l a  a fe c ta c ié n  cuando de hecho e l  b ie n  d e -  
ja r e  de s e r v i r  p a ra  h a b i ta c ié n  f a m i l i a r  o pequeha e x p lo ta c ié n .  E s to  p r e v ia  
co m p ro b a c ié n  a n te  e l  T r ib u n a l  m a d ia n te  t r â m i t e  sum ario^ y en caso de m u e rte , 
s e p a ra c ié n  j u d i c i a l  o d iv o r c io ,  a d m ite  l a  p o s ib i l id a d  de d is p o n e rs e  la  c o n - 
t in u a c ié n  de l a  a fe c ta c ié n  p o r  e l  cényuge  s o b r e v iv ie n te ,  o p o r  co n v e n io  
de ambos, m ie n t ra s  haya h i j o s  m enores de edad.
En c u a n tü  a l  m utuo a c u e rd o , p a re c e  lé g ic o  qu? se p e r m its  l a  d e s a - 
f e c ta c ié n ,  ya que ambos lo  c o n t i tu y e r o n  y^e n  c o n s e c u e n c ia , ta m b iê n  pue­
den q u i t a r l o .  Lo que no p a re c e  n o rm a l es que e l  b ie n  se d e s a fe c te  p o r  
f a l le c im ie n t o  de c u a lq u ie r a  de lo s  e sp o so s , p o r  s e p a ra c ié n  j u d i c i a l  o 
d iv o r c io ,  en v i s t a  de que no se e s té  tom ando en c u e n ta  e l  in t e r é s  de lo s  
m enores que puedan e x i s t i r  y  que e v e n tu a lm e n te  puedan r e s u l t a r  p e r ju d ic a -  
d o s . Ademâs, en e s to s  c a s o s , p u d ie ra  s e r  que e l  b ie n  haya  s e rv id o  de sus­
te n te  o h a b i ta c ié n  de l a  f a m i l i a ,  cu m p lie n d o  a s i  su fu n c ié n .  P o r to d o  lo
a n t e r io r  c o n s id é râ m e s  que d e b e r la  e x ig i r s e  l a  co m p ro ba c ié n  a n te  e l  T r ib u -
eon lA FivAutAo
n a l e l  hecho de no e s ta r  e l  b ie n  c u m p lie n d o  p a ra  l a  o u a l se a fe c té .  En 
e s te  a s p e c to , s i  c o n s id é râ m e s  e n to n c e s  que debe m a n te n e rse  l a  i n d i v i s i é n  
y a fe c ta c ié n ,  a p e s a r  d e l f a l l e c im ie n t o ,  s e p a ra c ié n  j u d i c i a l  o d iv o r c io ,  
e s ta b le c ié n d o s e  l a  p o s ib i l id a d  de que se d e s a fe c te  e l  b ie n  s é lo  en e l  ca— 
so de que no e x is ta n  m enores de edad d e n tro  de l a  f a m i l i a  a f a v o r  de la  
c u a l se in s ta u r é  e l  B ie n  de F a m il ia ,  l o  c u a l d e b e r la  c o m p r jb a rs e  a n te  e l  
T r ib u n a l .
Es p a te n te ,  p u e s , l a  im p o r ta n c ia  p r â c t i c a  que t ie n e  l a  i n s t i t u c i é n  
d e l B ie n  de F a m i l ia .  En a lg u n o s  p a ls e s  se e n c u e n tra  muy a r ra ig a d a  l a  
i n s t i t u c i é n  y l a  Ley r é g u la  de una m anera c la r a  y p r é c is a  sus d i r e c t r i c e s .
En o t r o s  s é lo  se ccn oce  en una fo rm a  s u p e r f i c i a l  (c a so  de C o s ta  R ic a )  y
e s tâ  d e f ic ie n te m e n te  le g is la d a .
S in  embargo^ a p e s a r  de e l l o ,  lo s  cényuges  deben o b s e rv e r  la  im p o r­
t a n c ia  de c o n s t i t u i r  un b ie n  en P a tr im o n io  f a m i l i a r ,  ya  que no s é lo  se 
g a r a n t iz a  l a  p r o te c c ié n  de lo s  e spo so s , s in o  que se v e la  ta m b iê n  p o r  l a
p r o te c c ié n  e in t e g r id a d  de lo s  h i j o s .
A t r a v é s  de lo  e x p u e s to , notam os que l a  m a y o r la  de lo s  a u to re s  c o in — 
c id e n  en que e l  P a tr im o n io  F a m i l ia r  v ie n e  a s e r  una p r o te c c ié n  p a ra  lo s  
in te r e s e s  de l a  f a m i l ia ^ y  en e s p e c ia l de lo s  h i j o s  m enores de edad, lo s  
mâs a fe c ta d o s  y lo s  mâs n e c e s ita d o s  de p r o te c c ié n .  E l B ie n  de F a m il ia  es 
una i n s t i t u c i é n  c re a d a  en e l  D e re cho , te n d ie n te  a p ro té g e r  a la  f a m i l i a
coma c e n t ra  donde se f o r j a n ,  d e s a r r o l la n  y  educan lo s  h i j o s ,  con un r r f in i -  
mo de c o n d ic io n e s  p a ra  su s u b s is te n c ia ,  c o n t in u id a d  y p e rm a n e n c ia , que 
le s  re s g u a rd a  c o n t ra  la s  a d v e rs id a d e s  c o t id ia n a s  de l a  v id a  o c o n t ra  la  
poca p ru d e n c ia  o a d v e rs id a d  de q u ie n e s  se e n c u e n tra n  o b l ig a d o s  (en  e s te  
caso lo s  p a d re s )  a v e la r  p o r  l a  s e g u r id a d  econdm ica  d e l n u c le o  f a m i l i a r .
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CQMETARIO CRITICD AL REGIMEN PATRIMONIAL DEL MATRIMONIO EN COSTA RICA.
A t r a v é s  d e l a n â l i s i s  d e l ré g im e n  p a t r im o n ia l  d e l m a tr im o n io  c o s ta r ­
r ic e n s e  que se h iz o  en a n te r io r e s  p é g in a s  y  de l a  co m p a ra c ié n  d e l s is te m a  
con lo s  que e x is t la n  a n te s  de p ro m u lg a rs e  e l  C éd igo  de F a m il ia ,  a s I  como 
l a  d o c t r in a  y l a  le g is la c ié n  e x t r a n je r a ,  hemos t r a ta d o  de exponer^ en c a -  
da c a s o , lo s  a s p e c to s  p o s i t i v o s  d e l ré g im e n , la s  o m is io n e s  que han dado 
lu g a r  a d e b a te s  j u d i c ia le s  y  la s  d i f e r e n c ia s  que en a lg u n o s  a s p e c to s  p ré ­
s e n ta  e l  s is te m a  p r e v is t a  en e l  C éd igo  v ig e n te .
Son pocas la s  o p in io n e s  que con re s p e c to  a l  ré g im e n  de C o s ta  R ic a  
se han dado ; s in  em bargo, t ra ta re m o s  de e xa m in e r a lg u n a s  de la s  que con­
s id é râ m e s  de m ayor im p o r ta n c ia .
Don A lb e r to  B re ne s  C é rdoba , a l  r e f e r i r s e  a l  ré g im e n  p a t r im o n ia l  d e l 
m a tr im o n io  c o s ta r r ic e n s e ,  com enta : "De m anera que , m ie n tra s  s u b s is te  e l  
m a tr im o n io ,  no hay com unidad de b ie n e s ,  p e ro  a l  d is o lv e r s e ,  se t ie n e  p o r  
e x is ta n te  l a  com unidad  a c e rc a  de a q u e l lo s  que fu e ro n  a d q u ir id o s  a t l t u l o  
o n e ro so  después de v e r i f i c a d o  e l  l ig a m e n , lo  que r é s u l t a  v e rd a d e ra m e n te  
aném a lo , p u e s to  que se hace n a c e r l a  s o c ie d a d  econém ica  cuando d e sa p a re — 
ce e l  m a tr im o n io ;  a n o m a lla  d e b id a  a l a  m e zc la  de dos s is te m a s  o p u e s to s , 
e l  de l i b e r t a d  y s e p a ra c ié n  de p a t r im o n ie s  y e l  de com unidad le g a l  de g a -  
n a n c ia le s . "  ( l )
La a n o m a lla  a p u n ta d a  p o r  B renes  C é rd ob a , es lo  que ha dado o r ig e n  
a l  e r r o r  de d e n o m in a r a n iv e l  p o p u la r ^ e l s is te m a  c o s ta r r ic e n s e  con e l  
nom bre de s o c ie d a d  de g a n a n c ia le s ,  s ie n d o  en r e a l id a d  un ré g im e n  de p a r -  
t i c ip a c ié n  en lo s  g a n a n c ia le s  y no una s o c ie d a d , p u e s to  que p a re c e  e r r é -  
neo e s t im a r  que e x is t e  s o c ie d a d  c o n y u g a l cuando e l  v in c u lo  ya  se ha d is u e l-  
to  o p o r  lo  menos se ha d e c la ra d o  la  s e p a ra c ié n  j u d i c i a l .  R e a lm e n te , lo  
que e x is te  es una com unidad de e f lm e ra  e x is t e n c ia  que se fo rm a  p o r  im p e ra — 
t i v o  de l a  L e y , p e ro  con e l  û n ic o  y e x c lu s iv e  f i n  de p ro c é d e r  a l a  l i q u i -  
d a c ié n  y  d is t r ib u c ié n  de lo s  b ie n e s .
E l ex p r o fe s o r  de l a  F a c u lta d  de D erecho de l a  U n iv e rs is d a d  de C o s ta  
R ic a , Don P ab lo  C a sa fo n d , en una f u e r t e  c r l t i c a  a l  s is te m a , lo  denom ina 
como "una  s in g u la r id a d  no b ie n  fu n d a d a  de n u e s tra  L e y " . ( 2 ]
Es muy p o s ib le  que e l  p r o fe s o r  C asa fond  lla m e  "upa  s in g u la r id a d "  a l  
s is te m a  c o s ta r r ic e n s e ,  p o r  la s  d e f in ic io n e s  y o m is io n e s  que humanamente 
se p re s e n ta n  cuando se in n o v é  a l  im p la n ta r  e s te  s u is  g e n e r is  s is te m a ; se 
l e  c r i t i c a ,  p e ro  no creem os que e s ta  c r l t i c a  deba s e r  ta n  s e v e ra , p o rqu e  
a l  f i n  y  a l  ca b o , es e l  s is te m a  que ha re g id o  en C o s ta  R ic a  desde 1888 
h a s ta  l a  p ra m u lg a c ié n  d e l C éd igo  de F a m i l ia  de 1973 , e l  c u a l d ic h o  sea 
de p aso , ademâs de que no v a r ié  e l  s is te m a , fu e ro n  minémas la s  re fo rm a s  
que in t r o d u jo  en e s te  campo, a lg u n a s  de la s  c u a le s  con a c ie r t o  y o t r a s  
pocas d e s a fo r tu n a d a s .
P o r o t r a  p a r te ,  s a lv o  ca sos  e x c e p c io n a le s ,  n u e s tra  ju r is p r u d e n c ia  
se ha enca rgado  a c e rta d a m e n te  de a rm o n iz a r  la s  norm as re g u la d o ra s  d e l 
s is te m a ^ c o n  la s  c o r r ie n t e s  d o c t r in a le s  que s i r v e n  de base a l  le g is la d o r  
p a ra  c o n c e b ir  e l  ré g im e n  p a t r im o n ia l  d e l m a tr im o n io  en C o s ta  R ic a .
Creemos s in  em bargo, que l a  m ayor p a r te  de la s  c r l t i c a s  end e re zad a s  
c o n t ra  e l  ré g im e n , t ie n e n  su base  en l a  d é f ic i e n t e  p r o te c c ié n  que b r in d a  
a un cényuge s in  b ie n e s  i n s c r i t e s  a su nom bre, con re s p e c to  a l  que s i  lo s  
t ie n e  r e g is t r a d o s  o b a jo  su d o m in io  y que sean b ie n e s  que de a cue rd o  con  
l a  L e y , deben c o n s id e ra rs e  comunes a l a  d is o lu c ié n  d e l m a tr im o n io .  A e s te  
re s p e c to .  Don G era rdo  T re jo s  S a la s  hace e l  s ig u ie n te  c o m e n ta r io :  "L a  l i ­
b e r ta d  y s e p a ra c ié n  de p a t r im o n io  d u ra n te  l a  v ig e n c ia  d e l m a tr im o n io  ha 
dado o r ig e n  a i n c a l i f i c a b l e s  abusos de un cényuge  en p e r ju i c io  d e l o t r o .  
Muy fre c u e n te m e n te  una p e rso n a  que desea d iv o r c ia r s e ,  a n te s  de que e l  
o t r o  cényuge se de c u e n ta , acude a n te  un n o ta r io  y hace  tra s p a s o s ,  gene­
ra lm e n te  f i c t i c i o s ,  de sus b ie n e s  a o t r a  p e rs o n a , de modo que cuando e l  
d iv o r c io  se p la n te a  y e l  v e rd a d e ro  dueno de l a  m ita d  de esos b ie n e s  q u ie r e  
to m a r lo s ,  se e n c u e n tra  con que e l  o t r o  cényuge  lo s  ha t ra s p a s a d o ."  (3 )
La a n t e r io r  s i t u a c ié n  no es o t r a  que e l  t l p i c o  tra s p a s o  s im u la d o  en
p e r ju i c io  de uno de lo s  cényuges y que la  Ley no re s u e lv e ,c o n  é v id e n te  
i n j u s t i c i a  p a ra  é s te ;  n u e s tra  ju r is p r u d e n c ia  tam poco h a b la  lo g ra d o  c o r r e -  
g i r  esa c la r î s im a  y la m e n ta b le  o m is ié n  de l a  Ley a l  d e c i r  una s e n te n c ia  
de l a  S a la  de C a sa c ié n  que: "No puede l a  dem andante , ex c o n s o r te  d e l 
a c c io n a d o , p e d i r  l a  n u l id a d  de un c o n t r a to  de co m p ra ven ta  p o r  m edio d e l 
c u a l su ex m a rid o  v e n d ié  un b ie n ,  p o r  c a re c e r  de p e r s o n e r ia  y de rech o  
a l  no h a b e r s id o  p a r te  en e l  c o n v e n io  y h a b e rs e  r e a l iz a d o  é s te  a n te s  de 
l a  d is o lu c ié n  d e l v in c u lo  m a t r im o n ia l . "  (4 }
No pudü e l  T r ib u n a l de C a sa c ién  r e s o lv e r  de o t r o  modo en e s te  c a s o ,
en p re s e n c ia  de l a  d is p o s ic ié n  c la r a  y e x p re s a  de l a  Ley cuando d ic e :
" S i no h u b ie re  c a p i tu la c io n e s  m a t r im o n ia le s ,  cada cényuge queda dueno y
d is p o n e  l ib re m e n te  de lo s  b ie n e s  que t e n la  a l  c o n t r a e r  m a tr im o n io ,  de lo s  
que a d q u ie ra  d u ra n te  ê l , p o r  c u a lq u ie r  t l t u l o  y de lo s  f r u t o s  de unos y 
o t r o s . "  ( A r t s .  76 d e l C éd igo  C i v i l  de 1888 , y e l  40 d e l C éd igo  de F a m il ia  
v ig e n t e ) .  S i se a c c e d ira  a a n u la r  lo s  c o n t r a to s  que e s t ip u le n  lo s  cényuges 
con re s p e c to  a sus b ie n e s  de l i b r e  d is p o s is c ié n ,  no s é lo  se e s ta r la  v i o -  
. la n d o  l a  d is p o s ic ié n  le g a l  e x p re s a  en p e r ju i c io  de lo s  te r c e r o s  que c o n -  
t r a t a n  con lo s  e sp o so s , ademâs, cabe h a c e r  l a  o b s e rv a c ié n  de que , m ien— 
t r a s  e l  m a tr im o n io  s u b s is ta  y con base  en l a  d is p o s ic ié n  c la r a  y  e x p re s a  
de la  L e y , un cényuge  no t ie n e  d e re ch o  a lg u n o  s o b re  lo s  b ie n e s  d e l o t r o  y ,  
en esas c i r c u n s ta n c ia s ,  c a re c e  de p e r s o n e r ia  j u r l d i c a  p a ra  dem andar l a  
n u l id a d  de un c o n t r a to  que su c o n s o r te  ha hecho con fundam en to  en e l  d e re ­
cho in d is c u t a b le  que a l  re s p e c to  l e  b r in d a  l a  L e y , ( A r t .  19 d e l C éd igo  de 
P ro c e d im ie n to  C i v i l ,  que d ic e :  "P a ra  e n ta b la r  una a c c ié n  a n te  lo s  T r ib u n a -  
le s  de J u s t i c i a ,  se r e q u ie r e :  l )  D erecho  R e a l o P e rs o n a l que s i r v a  de fu n ­
dam ento a su a c c i é n ; . . . " )  P o d r îa  d is c u t i r s e  que uno de lo s  esposos t ie n e  
una e x p e c ta t iv a  de d e rech o  en lo s  b ie n e s  d e l o t r o  d u ra n te  e l  m a tr im o n io ,  
p e ro  aûn a d m it ie n d o  t a l  p o s ib i l id a d ,  l a  a c c ié n  s é r ia  re c h a za d a  con fu n d a ­
m ento en l a  d is p o s ic ié n  p ro c e s a l a que se ha hecho r e fe r e n c ia ,  p u e s to  que 
é s ta  no c o n s id é ra  l a  e * p e c ta t iv a  de d e re ch o  como base de l a  a c c ié n  en g e -
n e r a l ,  en donde se e n c u e n tra  i n c lu id a , s in  lu g a r  a dudas , l a  a c c ié n  de 
n u l id a d  que p u d ie ra  p re te n d e r  uno de lo s  c é n y u g e s .(V e r a e s te  re s p e c to  
a K em e lm a je r de C a r lu c c i  ( S ) . )
U lt im a m e n te , s o b re  e l  p a r t i c u l a r ,  l a  ju r is p r u d e n c ia  ha e xp resado  
que son b ie n e s  r n p a r t i b le s  lo s  que se te n g a n  a l  momento de l a  d is o lu c ié n  
d e l v in c u lo  m a t r im o n ia l ( 6 ) .  C r i t e r i o  que fa v o re c e  a c tu a c io n e s  de m a la  
f e ,  dada l a  p o s ib i l id a d  de l a  s im u la c ié n ^  d i f l c i l  de p ro b a r ,  aunque tam­
b iê n  û lt im a m e n te  l a  misma ju r is p r u d e n c ia  ha r e i t e r a d o  e l  d e rech o  de 
im p u g n a r e s to s  t ra s p a s o s  s im u la d o s  y p e d i r  l a  n u l id a d  de lo s  m ismos ( 7 ) ,  
en base a l  a r t i c u l e  9G5 d e l C éd igo  C i v i l  e l  c u a l d ic e ;  "Son a n u la b le s  
lo s  a c to f"  o c o n t r a t o s . . .  en que ha h a b id o  s im u la c ié n . . . " .
A c e p te m o s ,f in a lm e n te ,  l a  p o s ib i l id a d  de que se a d m its  la  demanda 
o r d in a r ia  de n u l id a d ,  lo  c u a l es f a c t i b l e  de a cue rd o  a l  nuevo c r i t e r i o  
de lo s  T r ib u n a le s ,  p u e s to  que e l  p re te n d id o  d e re ch o  se va a d e te rm in e r  
é n ica m e n te  en s e n te n c ia  como uno de lo s  p re s u p u e s to s  de fo n d o , p e ro  tam ­
b iê n  en l a  r e s o lu c iô n  d e f i n i t i v e  c a b r la  a c o g e r la  e x c e p c ié n  de f a l t a  de 
d e re ch o  p o r  p a r te  de l a  a c c io n a n te ,  en p re s e n c ia  de l a  d is p o s ic ié n  le g a l  
que o to rg a  a lo s  cényuges p le n o  d e re ch o  p a ra  d is p o n e r  l ib re m e n te  de lo s  
b ie n e s  que p o r  c u a lq u ie r  t l t u l o  a d q u ie ra  d u ra n te  e l  m a tr im o n io .
S in  em bargo, cabe la  o b s e rv a c ié n  que a l  d is o lv e r s e  e l  v in c u lo ,  e l  
cényuge  p e r ju d ic a d o  con l a  e n a je n a c ié n  hacha p o r  e l  o t r o ,  tam poco t e n d r ia  
p e r s o n e r ia  n i  d e rech o  p a ra  dem andar l a  n u l id a d  d e l c o n t r a t s ,  p u e s to  que 
ya  e l  b ie n  tra s p a s a d o , no se encon tra<^fo rm ando  p a r te  de l a  com unidad que 
ip s o  iu r e  se p ro d u c e  con l a  d is o lu c ié n  d e l m a t r im o n io . (8 )
P o r o t r a  p a r te ,  no se sabe l a  s u e r te  que c o r r e r ia  no ya  una demanda 
de n u l id a d ,  s in o  una a c c ié n  p o r  danos y p e r ju i c io s  c o n t r a  e l  cényuge  que 
r e a l i z é  e l  t ra s p a s o  s im u la d o  y de m a la  f e .  A cog e r una p re te n s ié n  de e s ta  
n a tu r a le z a  s é r ia  uno de lo s  m ed ios  de c o r r e g i r  l a  d e f ic ie n c ia  de l a  Ley 
y no p e r ju d ic a r ia  a te r c e r o s  como s i  p o d r ia  o c u r r i r  con l a  n u l id a d ,  Demos— 
t r a d a  l a  m a la  f e  d e l cényuge e n a je n a n te  y s ie m p re  que se t r a t e  de un b ie n
que de acue rdo  ccn  l a  Ley deba c o n s id e ra rs e  ccmûn a la  d is o lu c ié n  d e l v in ­
c u lo ,  p a r e c ie r a  que s i  e x is te  base le g a l  p a ra  d e c la r a r  con lu g a r  l a  a c c ié n ,  
con fundam en to  en l a  d is p o s ic ié n  d e l a r t i c u l e  1045 d e l C éd igo  C i v i l  que 
d ic e :  "Todo a q u e l que p o r  d o lo ,  f a l t a ,  n e g l ig e n c ia  o im p ru d e n c ia ,  causa  a 
o t r o  un dano , e s tâ  o b l ig a d o  a r e p a r a r lo  ju n to  con lo s  p e r ju i c io s " .  S ie nd o  
ta n  a m p lio s  lo s  a lc a n c e s  de e s ta  norma le g a l ,  p a re c e  in d u d a b le  que l a  m a la  
f e  d e l cényuge e n a je n a n te  de un b ie n  que s a b ia  p e r fe c ta m e n te  que no l e  
p e r te n e c ia  en su t o t a l id a d ,  puede enm arca rse  d e n tro  d e l d o lo  c i v i l  a que 
hace r e f e r e n d a  l a  c i t a d a  d is p o s ic ié n  le g a l  y ,  ademâs, e l  e n r iq u e « im ie n to  
s in  causa  es é v id e n te :  âcémo va  a s e r  l i c i t e  p a ra  uno de lo s  esposos 
e n r iq u a c e r s ^  con l a  p a r te  que fu e  ganada con e l  e s fu e rz o ,  l a  c o o p e ra c ié n  
y e l  m utuo a u x i l i o  de su o t r o  c o n s o r te ?  La re s p u e s ta  es o b v ia .  S in  em bargo, 
y p o r  f a l t a  de d is p o s ic ié n  e x p re s a  en l a  L e y , s é r ia  a lo s  T r ib u n a le s  a 
q u ie n e s  le s  q u e d a r ia  l a  ta r e a  de r e s o lv e r  ta n  d e l ic a d a  s i t u a c ié n .
Los p e r ju i c io s  que un cényuge  pueda c a u s a r  a l  o t r o  con tra s p a s o s  
f i c t i c i o s ,  se e n c u e n tra  a te n ua n do s  con l a  p o s ib i l id a d  que e x is te  de ano—
• t a r  l a  demanda de d iv o r c io  o s e p a ra c ié n  j u d i c i a l  a l  margen de la  i n s c r i p -  
c ié n  de lo s  b ie n e s  r e g is t r a b le s ,  lo s  c u a le s  a p a r t i r  de l a  a n o ta c ié n ,  que— 
d a râ n  a fe c to s  a la s  r e s u l t a s  d e l j u i c i o  r e s p e c t iv e .  A s i lo  ha r e s u e l to  
l a  ju r is p r u d e n c ia  c o s ta r r ic e n s e ,  cuando d ic e ;  "Debe m a n te n e rse  e l  a u to  
que o rd e n a  m andam tsnto de a n o ta c ié n  de l a  demanda de d iv o r c io  a l  margen 
de l a  p ro p ie d a d  de l a  f i n c a  a d q u ir id a  p a r  lo s  cényuges  d u ra n te  e l  m a tr im o ­
n io ,  pues t a l  a n o ta c ié n ,  t ie n e  p o r  o b je to  e x c lu s iv e  la  in m o v i l iz a c ié n  de 
ese b ie n  h a s ta  ta n te  no se re s u e lv a  en e l  f a l l o . "  (9 )
De t a l  s u e r te  que la  a n o ta c ié n  de l a  demanda de d iv o r c io  o se p a ra ­
c ié n  en l a  in s c r ip c ié n  de lo s  b ie n e s  r e g is t r a b le s ,  c o n s t i t u y e  una g a ra n ­
t i s  p a ra  e l  cényuge  a cuyo nombre no se e n c u e n tra  e l  b ie n ,  p e ro  esa g a ra n ­
t i s  es p a r c ia l  y muchas ve ce s  i l u s o r i a .  Hemos de r e c o r d e r  que l a  demanda 
de d iv o r c io  o s e p a ra c ié n  j u d i c a l ,  e o r r é g la  g e n e r a l,  no es una d e c is ié n  
im p ro v is a d a  y de un d îa  p a ra  o t r o ;  l o  c o r r ie n t e  es que l a  d e te rm in a c ib n  
de ese  a c to  t r a s c e n d e n ta l en l a  v id a  de una f a m i l i a  o de un m a tr im o n io ,
haya s id o  p ro d u c to  de g ra v e s  p ro b le m a s  q u i se han v e n ic o  su ce d ie n d o  d u ra n ­
t s  la rg o  t ie m p o , lo s  c u a le s  d e ja n  v e r^ d e s d e  mucho tie m p o  a n te s  de l a  deman­
da, l a  p o s ib i l id a d  de que é s ta  sea in ta n ta d a  p o r  e l  cényuge que e s tâ  r é s u l ­
ta n ts  p e ju d ic a d o  con lo s  a c to s  d e l o t r o ,  y é s te  a su vez  ha p o d id o  d a rs e  
c u a n ta  fâ c i lm e n te  y con a n te la c ié n  de l a  n a tu ra le z a  de sus a c to s  y p re v e e r  
p e r fe c ta m e n te  e l  f i n a l  de l a  s i t u a c ié n ,  en cuyo caso  no ta r d a r â  en d e d i-  
c a rs e  a t r a s p a s a r  to d o s  sus b ie n e s  con s u f i c ie n f e  tie m p o  p a ra  e v i t a r  que 
la  a n o ta c ié n  de l a  demanda i n t e r f i e r a  con a q u e llo s  tra s p a s o s  f i c t i c i o s .
A s i,  pues , lo s  pocos m ed ios  de p r o te c c ié n  que l a  Ley j f r e c e ,  son fâ c i lm e n -  
to  b u r la d o s  p o r  q u ie n e s  a c tu a n  de m a la  f e ,  c o n v ir t ié n d o s e  p o r  e l l o  mismo 
en in o p é ra n te s e  i l u s o r i o s .
P or lo  menos con re s p e c to  a lo s  b ie n e s  r e g is t r a b le s ,  e x is t e  a lg u n a  
p o s ib i l id a d  de p r o te c c ié n  p a ra  e l  cényuge  que pueda r e s u l t a r  p e r ju d ic a d o ,  
p e ro  t ra tâ n d o s e  de b ie n e s  m ueb les  no r e g is t r a b le s  o d in e ro  u o t r o s  v a lo — 
r e s ,  e l  a s u n to  a d q u ie re  c a ra c tè re s  c r l t i c o s ,  p o rq u e  no e x is t e  p r o te c c ié n  
a lg u n a  p a ra  e l  c o n s o r te  b u r la d o  en sus d e re cho s ; e l  o t r o  puede o c u l t a r lo s  
o t r a s p a s a r lo s  con a m p lia  f a c i l i d a d ,  aûn después de p la n te a d a  la  demanda 
de d iv o r c io  o s e p a ra c ié n  y no vemos m edio le g a l  de p o d e r e v i t a r  ta n  i n ju s ­
te  s i t u a c ié n .  La r e i t e r a d a  ju r is p r u d e n c ia ,  n i  s iq u ie r a  ha a d m it id o  la  
a n o ta c ié n  de embargo en lo s  d e p é s ito s  b a n c a r io s ,  a c e rc a  de lo s  c u a le s  
é n ica m e n te  es p e r m it id o  p e d ir  in fo rm e s  a t r a v é s  d e l Juez a c e rc a  d e l m onte 
de lo  d e p o s ita d o ,  p e ro  e l l o  no conduce  a n in g û n  re s u lta d o  e f ic a z ,  p u e s to  
que e l  c o n s o r te  d e p o s ita n te  puede d is p o n e r  y de hecho d is p o n d râ  c a s i s iem ­
p re  de esos d e p é s ito s  a n te s  de que e l  d iv o r c io  se p ro n u n c ie  o se d e c la re  
l a  s e p a ra c ié n  j u d i c i a l ,  d e ja n d o  de e s ta  fo rm a  b u r la d a s  la s  p re te n s io n e s  
d e l o t r o  cé nyu g e . ( l O j
En e s te  caso y s ie m p re  que se d em u e s tre  l a  m a la  f e  d e l cényuge depo­
s i t a n t e ,  d e te rm in â n d o s e  as im ism o  que lo s  d e p é s ito s  e ra n  p a r te  de a q u e llo s  
b ie n e s  que a l  d is o lv e r s e  e l  v in c u lo  d e b la n  c o n s id e ra rs e  com unes, p o d r îa  
in t e n t a r s e  dem an d a ip o r dahos y p e r ju ic io s ^  d e l mismo modo y con lo s  m ismos 
a rg um en tos  com entados a l  h a b la r  de lo s  b ie n e s  in m u e b le s  que en ig u a le s  
c i r c u n s ta n c ia s  se h u b ie re n  tra s p a s a d o .
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Luego d e l b re v e  a n â l i s i s  que se ha hecho acercca  de la s  d iv e r s a s  f o r ­
mas en que lo s  esposos pueden o r g a n lz a r  sus  r e la c io r n e s  p a t r im o n ia le s ,  e x a -  
m inando a lg u n a s  de la s  v e n ta ja s  y  d e s v e n ta ja s  de lo î s  d i f e r e n t e s  re g îm e n e s  
y después d e l e s tu d io  de l a  le g is la c ié n  c o s ta r r ic e n îs a  en sus  d iv e r s a s  ê p o - 
c a s , en l a  c u a l se ha t r a t a t o  de p la n te a r  som eram énité  lo s  a c ie r t o s  de nues­
t r o  le g is la d o r ,  a s i  como a lg u n a s  d e f ic ie n c ia s  que ccomo o b ra  humana p ré s e n ta  
to d o  s is te m a  re g u la d o r  de l a  c o n d u c ta  humana, y  mâs c o n c re ta m e n te  en asun— 
to s  p a t r im o n ia le s ;  nos c o rre s p o n d e  d e te rm in e r  - o  a l  menos i n t e n t a r l o -  y 
como una o b l ig a d a  c o n c lu s ié n  p r â c t ic a  d e l  tem a, p roppone r a lg u n a s  re fo rm a s  
a l  C a p itu la  V I d e l C éd igo  de F a m il ia  de 1 97 3 .
No dudamos que l a  ta r e a  sea g ig a n te s c a  y p o r  œse mismo m o t iv o ,  a l  
i n t e n t e  que sa haga a q u i ,  no te n d râ  nada mâs que l a  buena v o lu n ta d  de q u ie n  
e s c r ib e ,  p e ro  nunca una p re te n s ié n  de e s ta r  n i  s iq u iL e ra  c e rc a  de lo  m e jo r ,  
lo  c u a l s é r ia  n u e s tro  s in c e ro  d ese o .
Todas la s  o p in io n e s  c r i t i c a s  que a t r a v é s  d e l t r a b a jo  se han h ech o , 
ta m b ié n  t ie n e n  t r a s  de s i  esa buena in t e n c ié n  y jaméâs co sa  d i s t i n t a .
Lo id e a l  p a ra  e l  m edio j u r i d i c o  c o s ta r r ic e n s e  s é r ia  un cam bio  en 
muchos a s p e c to s  d e l ré g im e n  le g a l  p a t r im o n ia l ;  p e ro  creem os que un cam bio  
r a d i c a l  no s é lo  no es v ia b le ,  s in o  que e n c o n t r a i îa  ggrandes o b s tâ c u lo s ,  e s -  
p e c ia lm e n te  con l a  fu e r z a  de l a  t r a d i c ié n  que fo m e n tta  muchas ve ce s  no muy 
j u s t i f i c a d o s  te m o re s  ; s in  embargo p o d r ia  e il menos r œ v is a r s e  e l  ré g im e n  
a c t u a l ,  t a l  y  como se e n c u e n tra  en n u e s tro  C éd igo  dœ F a m i l ia ,  m o d i f ic a r la  
a lg u n o s  a s p e c to s  y  h a c ié n d o le  a lg u n a s  a d ic io n e s  n e c e a s a r ia s  p a ra  e v i t a r  en 
lo  p o s ib le ^ lo s  p ro b lè m e s  que pueden s u r g i r  y  lo s  la r rg o s  y  c o s to s o s  d e b a te s  
j u d i c i a l e s ;  a d v if t ié n d o s e  desde lu e g o  que l a  e l im in a c î ié n  de é s to s  es empre­
ss  d i f i c i l ,  p re c is a m e n te  p o r  l a  im p e r fe c c ié n  que en rm ayor o m enor g ra do  
l l e v a  to d o  e s fu e rz o  hum anO yespec ia lm ente  cuando se t i r a t a  de l a  r e g u la c ié n  
j u r l d i c a  de a s u n to s  p a t r im o n ia le s .
Tomando en c u e n ta  a lg u n a s  de la s  o b s e rv a c io n e s  que se han v e n id o  
h a c ie n d O ; la s  o p in io n e s  a p o r ta d a s  p o r  a lg u n o s  a u to re s  y l a  ju r is p r u d e n — 
c ia  que se ha c i t a d o ,  nos a tre ve m o s  a p ro p o n e r  l a  s ig u ie n te  re fo rm a  a l  
C a p itu lo  V I d e l C éd igo  de F a m il ia  t i t u l a d o  "DEL REGIMEN PATRIMONIAL DE LA 
F A M IL IA ".
PROPONEMOS:
CAPITULO V I 
DEL REGIMEN PATRIMONIAL DEL MATRIMONIO
En c u a n to  a l  t l t u l o  nos p a re c e  c o r r e c te  c a m b ia r  la s  p a la b ra s  "d e  l a  
F e m iil ia "  - t a l  y como se e n c u e n tra  a c tu a lm e n te  en e l  C é d igo — p o r  e l " d e l  
M a tr im o n io " ,  ya  que e l  c a p i t u lo  V I t r a t a  é n ica m e n te  d e l ré g im e n  p a t r im o n ia l  
d e l m atrim ond# y d e ja  p o r  f u e r a  o t r a s  in s t i t u c io n e s  que se in c lu y e n  d e n tro
d e l C éd igo  p e ro  que no son t r a ta d a s  fo rm ando  p a r te  d e l ré g im e n  p a t r im o n ia l
de l a  F a m i l ia .  Hay que a c la ra r , ta m b ié n ^  que de t i t u l a r s e  e s te  c a p i t u lo  con 
e l  nombre p ro p u e s to ,  se h a r ia  n e c e s a r io  d e d ic a r  un c a p i t u lo  a p a r té  a l  
P a tr im o n io  F a m i l ia r  -a c tu a lm e n te  in c lu id o  d e n tro  de é s te  c a p i t u lo - ,  d â n d o - 
l e  a s i  un t r a ta m ie n to  j u r i d i c o  in d e p e n d ie n te  d e n tro  d e l mismo C é d ig o .
P roponanos l a  s ig u ie n te  re d a c c ié n  p a ra  e l  a r t i c u l e  3 7 .
ARTICULO 3 7 . -  Las C a p itu la c io n e s  M a tr im o n ia le s  pueden o to rg a rs e  an­
te s  de l a  c e le b r a c ié n  d e l m a tr im o n io ,  y  s é lo  s u r t i r é n  
e fe c to  le g a l  de in d o le  p a t r im o n ia l  s i  é s te  t ie n e  l u g a r ;
ta m b ié n  pueden e s t ip u la r s e  d u ra n te  l a  e x is te n c ia  d e l
v in c u lo  y ,  en ambos c a s o s , puede com prende r lo s  b ie n e s  
p ré s e n te s  o f u t u r e s  y sus f r u t o s . E s te  c o n v e n io  p a ra  
que sea v â l id o ,  deba c o n s ta r  en e s c r i t u r a  p û b l ic a  y  
s é lo  p e r . ju d ic a ré  a te r c e r o s  después  de q ue d a r i n s c r i t e  
en e l  R e g is t re  P û b l ic o .
( x )  E l sub rayado  es n u e s t ro ,  e im p l ic a  lo s  cam b ios  o a d ic io n e s  hachas a l  
a r t i c u l e  o r i g i n a l ,  ( v e r  a r t i c u l e  o r i g i n a l  an e l  ane xo )
A lc a n c a  de n u e s tra  p ro p u e s ta ;
En e l  a r t i c u l a  3 7 , b â s ic a m e n te  lo s  cam b ios  que proponem os son p a ra  
d a r le  m ayor c la r id a d  y p r e c is iô n ,  tomando en c u e n ta  a lg u n o s  a s p e c to s  que , 
se han dado p o r  e n te n d id o s  o b ie n  l a  ju r is p r u d e n c ia  ha te n id o  que p ro n u n — 
c ia r s e  s o b re  e l l o s .  Los  cam b ios  p ro p u e s to s  que a m p lia n  e l  a r t i c u l e  son :
1 -  En c u a n to  a l  e fe c to  le g a l  de la s  c a p i tu la c io n e s  m a t r im o n ia le s ;
se e s p e c i f ic a  que ê s ta s  s é lo  te n d ré n  e fe c to s  lé g a le s  s i  a l  m a t r i ­
m onio se c é lé b r a ;  s ie m p re  se s e g u ir î a  e n te n d ie n to  -como h a s ta  
a h o ra  lo  hace  l a  d o c t r in a -  que a lg u n o s  a s p e c to s  que no son p u ra -  
m ente p a t r im o n ia le s  p o d r la n  s u b s i s t i r  aûn cuando e l  m a tr im o n io  
no se c e le b r a r a .
2 -  I n c lu s ié n  de lo s  f r u t o s  d e n tro  de lo  que p o d r la n  com prende r la s  
c a p i tu la c io n e s .
3 -  I n c lu s ié n  d e l p e r ju ic io .  re s p e c to  de lo s  t e r c e r o s .
En to d o  lo  demâs e l  a r t i c u le  q u e d a r ia  ig u a l  a como se e n c u e n tra  a c tu a lm e n ­
t e .
ARTICULO 3 0 . -  Queda ig u a l .
Proponem os l a  s ig u ie n te  re d a c c ié n  p a ra  e l  a r t i c u l e  3 9 . -  
ARTICULü 3 9 .— E l Régimen econém ico  e s c o g id o  p o r  lo s  esposos en la s  c a p i tu ­
la c io n e s  m a t r im o n ia le s ,  puede s e r  m o d if ic a d o  d u ra n te  e l  m a t r i ­
m onio o l iq u id a d o  d é f in i t iv a m e n te  y a d o p te r  o t r o  d i s t i n t o . S i 
h u b ie re n  h i j o s  m enores de edad o mayo re s  in c a p a c e s , c u a lq u ie r  
m o d i f ic a c ié n ,  l iq u id a c ié n  o cam bio  de s is te m a  de la s  c a p i t u la ­
c io n e s  d ebe s e r  a u to r iz a d o  p o r  e l  T r ib u n a l y ,  en n in g û n  c a so , 
p e r ju d ic a r é  a te r c e r o s  con  d e re c h o s  a d q u ir id o s ,  s in o  después 
de que se haya p u b lic a d o  en e l  p e r ié d ic o  o f i c i a l  un e x t r a c to  
de l a  e s c r i t u r a  y  é s ta  quede i n s c r i t a  en e l  R e g is t re  P û b l ic o .  
A lca n ce  de n u e s tra  p ro p u e s ta :
En e s te  a r t i c u le  l o  que se p re te n d e  es a m p l ia r lo  un p o co . H a s ta  e l
momento e l  a r t i c u l e  39 v ig e n te  d e l C éd igo  de F a m il ia  s é lo  h a b la  de m o d i f i ­
c a c ié n ,  p e ro  como ya  se v ié  l a  m o d if ic a c ié n  puede s e r  t a l  que im p l iq u e  un
cam b io  t o t a l ,  p o r  l o  ta n te  creem os c o r r e c te  h a c e r e s ta  a c la r a c ié n  y  p a r ­
m i t i r  e xp resa m e n te  no s o lo  l a  m o d if ic a c ié n  s in o  ta m b ié n  l a  l iq u id a c ié n  y  
l a  a d o p c ié n  de o t r o  s is te m a  d i s t i n t o .  P o r o t r a  p a r te ,n o s  p a re c e  c o r r e c te
i n c l u i r  d e n tro  d e l a r t i c u l e  l a  p r o te c c ié n  de lo s  m ayores in c a p a c e s  -q u e
h a s ta  e l  momento no se ha  h e c h o - y e q u ip a r a r la  con l a  p r o te c c ié n  que l e  
b r in d a  e l  a r t i c u l e  a lo s  m enores de e dad .
P ro p u e s ta  p a ra  e l  a r t i c u le  4 0 .
ARTICULO 4 0 . -  S i no h u b ie re  c a p i tu la c io n e s  m a tr im o n ia le s  o é a ta s  
fu e re n  d e c la ra d a s  n u la s  o su c o n te n id o  fu e r a  de t a l  
m anera c o n fu s e  que no pueda d e te rm in a rs e  con p r e c is ié n  
l a  v o lu n ta d  de lo s  cé n y u g e s , cada  c o n s o r te  queda dueno 
y d is p o n e  l ib re m e n te  de lo s - b ie n e s  que t e n la  a l  c o n t r a — 
e r  m a tr im o n io ,  de lo s  que a d q u ie ra  d u ra n te  ê l  p o r  c u a l­
q u ie r  t l t u l o  y de lo s  f r u t o s  de unos y de o t r o s .
A lc a n c e  de n u e s tra  p ro p u e s ta :
Con é s ta  a m p lia c ié n  p re te n de m o s  s u p l i r  lo  que c o n s id é râ m e s  una o m is ié n  
de l a  Lay s o b re  l a  n u l id a d  de la s  c a p i tu la c io n e s .  Se p o d r ia  su po n e r l a  n u l i ­
dad , p e ro  es m e jo r  que e l  a r t i c u l e  lo  d ig a  e xp re sa m e n te ; as im ism o c o n s id é ­
râm es im p o r ta n te  que en caso  de c o n fu s ié n  donde no se puede d e te rm in e r  l a  
v o lu n ta d  de lo s  c é n y u g e s ,s i la s  c a p i tu la c io n e s  fu e ra n  m al h ach a s , e n t r e  a 
r é g i r  e l  ré g im e n  s u p le t o r io .
P ro p u e s ta  p a ra  e l  a r t i c u l e  4 1 .
ARTICULO 4 1 . -  A l d is o lv e r s e  o d e c la ra s e  n u lo  e l  m a tr im o n io ,  a l  d e c la — 
r a r s e  l a  s e p a ra c ié n  j u d i c i a l  y  a l  c e le b r a r s e ,  después 
de la s  n u p c ia s ,  c a p i tu la c io n e s  m a tr im o n ia le s ,  cada  cén— 
yuge  a d q u ie re  e l  d e rech o  a p a r t i c i p e r  en l a  m ita d  d e l
v a lo r  n e to  de lo s  b ie n e s  g a n a n c ia le s  c o n s ta ta d o s  en e l  
p a t r im o n io  d e l o t r o .  Se presum en g a n a n c ia le s  lo s  b ie n e s  
e x is te n te s  en e l  m a tr im o n io  m ie n tra s  no se p ru e b e  que 
p e r te n e c e n  p r iv a t iv a m e n te  a l  m a rid o  o a l a  m u .je r,
P od rô  p ro c e d e rs e  a l a  l iq u id a c ié n  a n t ic ip a d a  de lo s  
b ie n e s  g a n a n c ia le s  cuando e l  T r ib u n a l ,  p r e v ia  s o l i c i -  
tu d  de uno de lo s  cé nyu g es , com pruebe, de modo é v id e n ts ,  
que lo s  in te r e s e s  de é s te  c o r re n  e l  r ie s g o  de s e r  corn- 
p ro m e tid o s  p o r  l a  m a la  g e s t ié n  de su c o n s o r te ,  o p o r  
a c to s  que amenacen b u r la r lo s .  P a ra  e s te  caso se puede 
p e d i r  a l  T r ib u n a l  que d é c ré té  embargo p re v e n t iv e  en 
b ie n e s  d e l o t r o  cényuge  m ie n t ra s  se re s u e lv a  l a  s o l i c i ­
te d .  EL a n t e r io r  embargo p r e v e n t iv e  quedarâ  s in  e fe c to  
s i  e l  cényuge  dueno de lo s  b ie n e s  g a r a n t iz a  s u f i c ie n t e -  
m ente  y a . ju ic io  d e l T r ib u n a l ,  que no d is p o n d râ  in d e -  
b id a m e n te  de t a ie s  b ie n e s .
A lc a n c e  de n u e s tra  p ro p u e s ta ;
En e s te  a r t i c u l e  se p re te n d e  i n c l u i r  l a  p re s u n c ié n  de g a n a n c ia le s  
d e s c o n o c id a  h a s ta  a h o ra  en l a  le g is la c ié n  c o s ta r r ic e n s e ,  p e ro  que ha s id o  
re c o n o c id a  p o r  l a  ju r is p r u d e n c ia ,  y  co n s id é râ m e s  es n e c e s a r io .q u e  c o n s te  
e xp resa m e n te  - t a l  y  como lo  t ie n e  l a  le g is la c ié n  e s p a n o la - .  P o r o t r a  p a r te ,  
s u p r im im o s  d e l a r t i c u l e  v ig e n te  l a  p é rd id a  d e l d e re ch o  de g a n a n c ia le s  d e l 
cényuge  d e c la ra d o  c u lp a b le  en j u i c i o  de d iv o r c io  o de s e p a ra c ié n  j u d i c i a l ;  
ya  que en n u e s tro  c r i t e r i o  l a  c u lp a b i l id a d  en un j u i c i o  de é s to s  obedece  
a o t r o s  m o t iv e s ;  co sa  que no t ie n e  nada que v e r  con l a  " c o la b o r a t io "  que 
se b ^ j in d é  p a ra  o b te n e r  lo s  b ie n e s .  P o r lo  ta n to ^  l a  s a n c ié n  de l a  p é rd id a  
de g a n a n c ia le s  nos p a re c e  i n ju s t a .
Tam bién creem os n e c e s a r io  d a r  l a  p o s ib i l id a d  d e l embargo p r e v e n t iv e
m ie n t ra s  se re s u a iv e  l a  s o l i c i t u d  de l iq u id a c ié n  a n t ic ip a d a ,  ya  que con
e l l e  se e v i ta n  lo s  m a lo s  m ane jos  de b ie n e s  a û l t im a  h o ra ,  con lo  que mu-
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chas  veces  se h u r la  l a  p re te n e ié n  d e l o t r o  cé nyu g e , méxime s i  tenem os en 
c u e n ta  que cada uno de lo s  cényuges t ie n e  l a  l i b r e  d is p o s ic ié n  de sus 
b ie n e s  s in  l im i t a c i é n  de n in g û n  t i p o .
P ro p u e s ta  p a ra  c r e a r  e l  a r t i c u l e  41 b is .
ARTICULO 41 b i s . -  Se e x c a p tu a n  d e l a n t e r io r  a r t i c u l e  lo s  b ie n e s  so­
b re  lo s  c u a le s  no e x is t e  e l  d e rech o  de p a r t i c ip a — 
c ié n  y  que son :
1— Los que fu e re n  in t r o d u c id o s  a l  m a tr im o n io  o 
a d q u ir id o s  d u ra n te  ê l  p o r  t i t u l o  g r a t u i t e  o p o r  
causa  a le a t o r ia .
2— Cuando l a  causa  o t i t u l o  de su a d q u is ic ié n  p r e -  
c e d ié  a l  m a tr im o n io .
3— S i se t r a t a r e  de b ie n e s  m ueb les  o in m u e b le s  
que fu e re n  d eb id a m en te  su b rog a do s  a o t r o s  p r o p io s  
de a lg u n o  de lo s  cényuges o a d q u ir id o s  con e l  p r o -  
d u c to  de ê s tc s .
4— Los  a d q u ir id o s  d u ra n te  l a  s e p a ra c ié n  de hecho 
de lo s  cé n yu g e s , s a lv o  que , a j u i c i o  d e l T r ib u n a l , 
se e s tim e  que a p e s a r  de t a l  s e p a ra c ié n ,  ha e x is — 
t id e  de a lg û n  modo m utuo a u x i l i o  y c o o p e ra c ié n  de 
uno de lo s  cényuges en b é n é f ic ie  d e l o t r o .
Se p e rm ite  r e n u n c ia r  en un c o n v e n io  que d e b e rh  h a -  
c e rs e  en e s c r i t u r a  p û b l ic a  a la s  v e n ta ja s  de l a  
d is t r i b u c ié n  f i n a l .
A lc a n c e  de n u e s tra  p ro p u e s ta :
E s te  a r t l c u l o  e s ta b a  com p re nd id o  en e l  a r t i c u l e  41 v ig e n te  d e l C é d i­
go de F a m il ia ,  p e ro  p o r  tô c n ic a  l e g i s l a t i v e  no es c o n v e n ie n te  que e x is ta n  
a r t i c u le s  muy la r g o s ;  eso nos in d u c e  a s e p a ra r lo  d e l o r i g i n a l .  A qu i se 
p re te n d e  en p r im e r  lu g a r  e l im in a r  e l  in c is o  2 d e l a c tu a l  a r t l c u l o  4 1 , ya
que lo  c o n s id e ra m o s  in n e c e s a r io .  (A c tu a lm e n te  d ic e  e l  in c is o  2 -  Los com - 
p ra d o s  con v a lo r e s  p ro p io s  de uno de lo s  cényuges d e s t in a d o s  a e l l o  en 
la s  c a p i tu la c io n e s  m a t r im o n ia le s ) .  Recordem os que lo  d ic h o  so b re  b ie n e s  
en la s  c a p i tu la c io n e s  m a tr im o n ia le s  r i g e  p o r  lo  d ic h o  en e l la s ,  y nada 
t ie n e  que v e r  con e l  ré g im e n  s u p le t o r io  de que h a b la  e l  a r t l c u l o  4 1 .
Luego, ta m b ié n  nos p a re c e  a c e r ta d o  i n c l u i r  en e l  in c is o  3 , que lo s  
b ie n e s  a d q u ir id o s  con e l  p ro d u c to  de lo s  b ie n e s  su b rog a do s  tam poco pueden 
s e r  c o n s id e ra d o s  como g a n a n c ia le s ,  ya que p o r  m era lé g ic a  e l  cényuge dueno 
de lo s  b ie n e s  s u b ro g a d o s , es dueno ta m b ié n  de lo s  que a d q u ie ra  con e l  
p ro d u c to  de é s to s .
Tam bién en e l  in c is o  4 nos p a re c e  ju s te  que sea e l  T r ib u n a l e l  que 
d é c id a  s i  lo s  b ie n e s  a d q u ir id o s  d u ra n te  l a  s e p a ra c ié n  de hecho pueden, en 
a lg û n  caso o c i r c o n s ta n c ié  e s p e c ia l,  e s t im a rs e  coma g a n a n c ia le s ,  de no t e -  
n e rs e  en c u e n ta  esa p o s ib i l id a d  se p o d r la n  d a r  ca so s  de v e rd a d e ra s  in ju s — 
t i c i a s .
P o r û l t im o ,  en c u a n to  a l a  re n u n c ia  a la s  v e n ta ja s  de l a  d i s t r i b u — 
c ié n  f i n a l ,  nos p a re c e  que s o b ra  - y  p o r  eso lo  e lim in a m o s -  que se d ig a  
que puede. s e r  hecha en la s  c a p i tu la c io n e s ,  cuando lo  mâs s e n c i l lo  y p r â c -  
t i c o  es que sea s é lo  p o r  c o n v e n io  en e s c r i t u r a  p û b l ic a .  Ademâs c re a n o s  
que es muy d i f l c i l  que una o la s  dos p e rs o n a s  re n u n c ie n  en la s  c a p i t u la ­
c io n e s  a la s  v e n ta ja s  de l a  d is t r ib u c ié n  f i n a l  cuando é s to  é n ica m e n te  se 
da en e l  su p u e s to  d e l a r t l c u l o  41^ que como ya  se d i j o  fo rm a  p a r te  d e l r é ­
g im en s u p le t o r io  (p e ira  e l  caso  de que no e x is ta n  c a p i tu la c io n e s  m a tr im o n ia ­
le s )  .
Creemos que e l  s is te m a  c o s ta r r ic e n s e  d e b e r la  a d e cu a rse  m e jo r  y p re ­
v e e r  e n t r e  o t r a s  co sa s  un a s u n to  ta n  d e l ic a d o  e im p o r ta n te  como lo  s é r ia  
l a  l iq u id a c ié n  d e l ré g im e n , p e ro  no es n u e s tra  in te n e ié n  p ro p o n e r una r e ­
fo rm a  t o t a l  -com o ya lo  d i j im o s  a l  p r i n c i p i o - ,  s in o  mâs b ie n ,  con e s te  
in t e n t e  tra ta m o s  de m o d i f ic a r  y c o r r e g i r  lo s  a r t l c u lo s  ya  e x is te n te s ;  en 
lo  que creem os se puede c o r r e g i r  fâ c i lm e n te  s in  to p a r  con muchos o b s th c u lo s ,
Tampoco tocam os en e s te  in t e n t o  de m o d if ic a c ié n  a l  s is te m a , lo  r e f e ­
r e n te  a l  P a tr im o n io  F a m i l ia r ,  ya  que creem os que lo s  cam b ios  que h a b r îa  
que h a c e r le  son ta n  g ra n d e s  que no v a le  l a  pena in t e n t a r  una re fo rm a  p a r ­
c i a l ;  an n u e s tro  c r i t e r i o  lo  que h a b r la  que h a c e r  en e s te  a s p e c to  es un 
cam b io  t o t a l .
CONCLUSIONES
CONCLUSIONES
Homos culmlnadü e l  estud io  con e l  apartauio a n te r io r  t i tu la d o  "Pro— 
pueata. de algunas reform as a l  C a p itu lo  V I d e l Cédigo de F a m ilia  de 1973” 
en e l  que se p re te n d ië  con e l lo  plaam ar de una manera p râ c t ic a  y concreta  
l a  mayor p a rte  de la s  conclusionea y  observaciones a que nos l le v d  e l  e a -  
tu d io  y p ro fu n d izac iû n  d e l tema que nos ocupa. No te n d r ia  sentido a q u i, 
v o lv e r  a r e p e t i r  o reaum ir lo  que ya se d i jo  an te rio rm e n te .
Solo baste para c o n c lu ir  que l a  re g u la c ié n  qu# se le  ha dado a la s  
c a p itu la c io n e s  m atrim on ia les  en Costa R ica as eacasa, ya que sélo  trè s  
a r t lc u lo s  hablan de e l le s  (A r ts .  37 , 36 , 39 d s l C .F . ] ,  lo  cue l es poco, 
dada l a  im portancia  de d icha in s t i tu c ié n ;  s in  embargo, e l lo  ha funcionado  
a s i durante  muchos ahos y no se ha detectado a lo  la rg o  de es ta  estudio  
que e l lo  haya acarreado d if ic u lta d e s  a la s  pocas personas que hacsn usa 
de e l la s .
Par o tra  p a rte  no e x is tie n d o  dentro  de la s  c a p itu la c io n e s  matrimo­
n ia le s  férm ulas t ip o  a la s  cua les  tengan o puedan acogerse lo s  fu tu ro s  o 
a c tu a les cényuges (Y dejândoae un am plio margen de l ib e r ta d  para re g u la r  
su c o n te n id o ), hace que todo e l lo  redunde en b é n é fic ié  de lo s  esposos 
ya que estos puedan acogerse a un t ip o  de sistem a no predeterm inado en 
l a  Ley, y que se a ju s te  m ejor a sus necesidades. S in embargo s i  conside- 
reunos conveniente que s i Cédigo de ^ a m ilia  expusiera o tra s  p o s ib ilid a d e s  
mostrando o tro s  sistem as o regîmenes que pudieran adoptarse.
O tro aspecto in ts re s a n te  es que e l  p r in c ip io  de l a  igualdad e n tre  
haombre y m ujer es ta  r e f le ja d o  en la s  c a p itu la c io n e s  a l  a d m itir  l a  le g is ­
la c ié n  l a  p o s ib ilid a d  de m o d ific a r  e l  convenio durants e l  matrimonio  
-p o s ib il id a d  no p a rm itid a  en o tra s  le g is la c io n e s - , lo  cua l l le v a  im p lic ite  
l a  considerac ién  de l a  t o t a l  autonomie de l a  m ujer, considerândola capaz 
de tomar sus dec is iones por encima de l a  in f lu e n c ia  d e l m arido.
En Costa R ica no hay muchas p o s ib ilid a d e s  donde escoger, puesto que 
a f a l t a  de c a p itu la c io n e s  m atrim o n ia les  r ig e  e l sistem a s u p le to r io . Y cau­
sa ex trah eza  que m ien tras  la  m ayorla de lo s  cddigos extrangeros dedican  
muchos a r t lc u lo s  y h asta  c a p ltu lo s  en taro s  a la  re g u la c id n  de uno o v a rio s  
sistem as econdm ico-m atrim onieü.es, a l Cédigo de ^ a m ilia  c o s ta rric e n s e  con - 
t ia n e  énicam ente dos a r t lc u lo s  re la tiv a m e n te  c o rto s  que co n stitu yen  la  
base de todo e l régim en p a trim o n ia l s u p le to r io .
Pueds a firm a rs a  que Costa R ica fu e  e l p rim e r p a ls  en re g u la r e l 
régim en de p a rtic ip a c ié n  en la s  ganancias en e l mundo, puesto que en e l 
aMo 1866 (hace c a s i 100 ahos) ya se h ab la  co n fig u rad o , y a su .vez e n tra  
en v ig e n c ia  dos ahos més ta rd e  en e l Cédigo C iv i l  de 1866. P ostario rm ente  
fu e  copiado c a s i In tegram ente por e l Cédigo de F a m ilia  v ig e n te .
E l sistem a de P a rtic ip a c ié n  (que es una m ezcla d e l sistem a de sapa— 
ra c ié n  y d e l sistem a de g an an c ia les ) concede a ambos esposos (como e l ré ­
gimen s e p a ra tis ta ) la  a d m in is tra c ié n  y d is p o s ic ié n  de sus b ienes y de lo s  
que adq u iera  duran te e l m atrim onio , con t o ta l  separacién  duran te  e l mismo; 
tam bién reconoce e l derecho a p a r t ic ip e r  en la s  ganancias a la  d is o lu c ié n  
d s l m atrim onio (como e l régim en de g a n a n c ia le s ). Por lo  que dicho régim en  
t ie n e  la  v e n ta ja  sobre lo s  regîm enes s é p a ra tiv o s  de asegurar un ap ro ve- 
cham iento ig u a l de la s  economlas y e l e s fJ rzo  comén de ambos cényuges 
durante e l m atrim onio . Y sobre e l de comunidad tie n e  la  v e n ta ja  de asegu­
r a r  e l re s u lta d o  de d is tr ib u c ié n  de lo s  b ienes g an an c ia le s , s in  dar pode- 
re s  ds a d m in is tra c ié n  a l m arido con lo  que se é v ita  p e r ju d ic a r  e v e n tu a l- 
mente a la  m u jer.
S in  embargo y més en e l caso de la  le g is la c ié n  c o s ta rric e n s e  donde 
l a  misma as omise es c r l t ic a  e l hecho de la  d iv is ié n  de lo s  b ien es , ya 
que la  misma ré s u lta  d i f l c i l  pues es prob lem ético  la  detsrm in aclén  de 
cuélas b ienes deben co n sid erarse  comunes. E sta d if ic u lta d  en nuestro  c r i ­
te r io  puede s e r re e iÜ ta  con una norm ative c o rre c ts .
Sobr* s i P a trim an lo  F a m ilia r  o B ian da F a m ilia , s i b ien  as c is r to  qua a l 
in s t itu te  as da re c ia n ta  craac id n  an Costa R ic a , tam bién lo  as qua su 
ra g u la c id n  co n tien s  muchos e rro ra s , lo s  qua para  sa r m od ificad os, ra q u a - 
r i r ia n  un as tu d io  am plio , qua escapa a la s  p o a ib ilid a d e s  humanaa y m ats- 
r ià la s  con qua contamos, aunqua sa la  dadicd un paquano aspacio a su anÂ- 
l i a i s ,  por su in c id a n c ia  sobra lo s  b ian as ds la  fa m ilia  y adn da lo s  aapo-
S O S .
Simplamanta podamos a firm a r qua an a a ta  campo quada adn mucho p ar 
avanzar tomando an co n sid aracidn  qua an algunos p a isas  la  rag u la c id n  qua 
ra c ib a  la  in s t itu c id n  as axh au stiva  an v is ta  da la  irap o rtan c ia  qua la  rnlam^  
ma a m a rita .
No hamos profundizado lo  s u fic ia n ta  como maraca aa ta  in s t itu c id n , 
puasto qua nuastro  tema as raalm anta  o tro , aunqua quaramos d a ja r  la  in -  
q u istud qua an Costa R ica f a l t a  mucho por m a jo ra rla . M ajora qua p o d rla  
c o n s is tir  an p a rm itir  qua saa ad m itld a  la  a fa c ta c id n  d a l b ian  por ts rc a -  
ro s  y no sd lo  por lo s  asposos (como lo  as a c tu a lm a n ta ]; qua puadan gravax^  
sa a sus ra g la s  aun b ianas muablas o t it u lo s  da c ré d ite ;  y qua no sa pax^ 
m ita  qua saa parsaguido por acraadoras, vandido o h ipotacado hasta  cu m p lir 
con su com atido, o saa a l da asagurar la  pro .s pax*idad acondmica da la  fam i­
l i a .  O tra  m ajora p o d rla  c o n s is tir  an qua sa ré g u la  lo  co n carn ian ta  a la  
a d m in is trac id n  an lo  cu a l as omiso a l a c tu a l Cddigo da F a m ilia ; y qua 
adamâs sa a x ija  compx*obacidn an te  a l T rib u n a l da qua a l b ian  dajd  da 11 a -  
nar la  fu n c id n  o a l o b ja tiv o  para a l cued sa c ra o , pax*a lo s  casos da dasa- 
fa c ta c id n  que f i j a  a l mismo Cddigo, y an f in  una s a r ia  da aspctos qua r a -  
qu iaran  p o rfu n d izac id n  co n sc lsn ts , tiam po, a s i como una fundam antacidn  
am plia ta n to  an la  d o c trin a  como an la s  la g is la c io n a s  qua la  rsgu lan  a 
f in  da ponarlo  acox*da con la  f in a lid a d  para la  qua fu s  craado a l p a trim o - 
n io  fa m ilia r .
Por o tra  p a rts , e l a n à lls ls  da lo s  cddigos o da la  s itu a c id n  le g a l 
no daba obscuracar o an to rp acar a l camino a l a n d lis is  da la  ra a lid # d  con- 
c ra ta  qua v ivan  lo s  miambros da a q u a lla  sociadad rag u lad a por d ichas l a -  
yes , as por a lio  qua tam bién nos hamos ocupado minimamanta da la  unidn 
da hacho considarando im p o rtan te  qua a a ta  ra a lid a d  saa ta n id a  an cuanta  
por cuanto hoy an d la  sa haca nacasario  la  ra g u la c id n  da d icha unidn, 
especialm ante an e l aspecto acondmico, donda no sa ha hacho nada por la  
misma.
A pasar da qua la  in ta n a id n  n u astra  an todo momanto ha sido t r a ta r  
da daraostrar lo s  a c ia rto s  o d a s a c ia rto s  da nuastro  ordanam iento; proba- 
blem ante algunos puntos hayan quadado fu a ra  da nuastro  a lcan c e , con lo  
qua a l camino quada a b ia rto  a fu tu ra a  in v a a tig a c io n a s  y p o a ib la s  solu— 
c lo n e s , todo con a l sublim e o b ja tiv o  da m a jo rer an a lgo  a l darecho coa- 
ta r r ic a n s a .
ANEXO
CDDIGO C IV IL  DE COSTA RICA 
1886
(E n trd  en v ig e n c ia  en 1888)
TITULO IV  
DEL MATRIMONIO 
CAPITULO V I 
EFECTOS DEL MATRIfviüNIO
A r t l c u lo  7 3 -  Los esposos e s tâ n  o b l ig a d o s  a g u a rd a rs e  f i d e l id a d  y a s o c o r -  
re rs B  m utuam ente . Oeben v i v i r  en un mismo h o g a r, s a lv o  que 
m o tiv o s  de c o n v e n ie n c ia  o de s a lu d  p a ra  a lg u n o  de lo s  c d n y u - 
ges o de lo s  h i j o s  j u s t i f i q u e  r e s id e n c ie s  d i s t i n t a s .
A r t l c u lo  74— E l m a rid o  es o b l ig a d o  a h a c e r  lo s  g a s to s  de a lim e n te s  y de— 
mâs de l a  f a m i l i a .  La m u je r  es s u b s id ia r ia m e n te  o b l ig a d a ,  
s i  e l  m a rid o  no puede h a c e r lo s  en to d o  o en p a r te .
A r t l c u lo  75— Los cdnyuges pueden, a n te s  de c e fb r a r  su m a tr im o n io ,  a r r e -
g la r  to d o  lo  que se r e f i e r a  a sus b ie n e s .  E s te  c o n v e n io , pa­
r a  v a le r ,  d e b e ré  c o n s ta r  en e s c r i t u r a  p û b l ic a  y r e g is t r a r s e  
d e b id a m e n te .
Las c a p i tu la c io n e s  m a tr im o n ia le s  pueden a l t e r a r s e  despuês de 
c e fb ra d o  e l  m a tr im o n io ;  p e ro  e l  cam bio  no p e r ju d ic a r â  a t e r -  
c e ro s  p o B te r io r e s  a ê l ,  s in o  después  que l a  nueva e s c r i t u r a  
e s té  i n s c r i t e  en e l  r e g is t r e  r e s p e c t iv e  y  se haya  a n u n c ia d o  
p o r  e l  p e r id d ic o  o f i c i a l  que lo s  cdnyuges han a l te r a d o  sus 
c a p i tu la c io n e s .
E l m enor h é b i l  p a ra  c a s a rs e  puede c e le b r a r  la s  c a p i tu la c io n e s  
p r e v ia s  a l  m a tr im o n io ; p e ro  d e b e ré  e s ta r  a s is t id o  p o r  l a  p e r ­
sona cuyo c o n s e n t im ie n to  n e c e s ite  p a ra  c o n t r a e r lo .
A r t l c u lo  7 6 -  S i no h u b ie re  c a p i tu la c io n e s  m a t r im o n ia le s ,  cada  cdnyuge
queda dueno y d is p o n e  l ib re m e n te  de lo s  b ie n e s  que te n la  a l  
c o n t r a e r  m a tr im o n io ,  de lo s  que a d q u ie ra  d u ra n te  é l  p o r  c u a l -  
q u ie r  t l t u l o  y de lo s  f r u t o s  de unos y  de o t r o s ,
A r t l c u lo  77— S in  em bargo, lo s  b ie n e s  e x is ta n te s  en p o d e r de lo s  cd nyuges , 
a l  d is o lv e r s e  e l  m a tr im o n io ,  s i  no se p ru e b a  que fu e ro n  i n -  
t r o d u c id o s  a l  m a tr im o n io  o a d q u ir id o s  d u ra n te  ô l  p o r  t l t u l o  
lu c r a t i v e ,  se c o n s id e ra râ n  comunes y se d i s t r i b u i r â n  p o r  
ig u a l  e n t r e  ambos cd n yu g e s .
No serém com unes, aunque a d q u ir id o s  d u ra n te  e l  m a tr im o n io ,  
lo s  b ie n e s  e x is ta n te s  a l  d is o lv e r s e  ê s te ,  s i  se p ru e b a  que 
fu e ro n  com prados con v a lo r e s  p ro p io s  de uno de lo s  cd nyuges , 
d e s t in a d o s  a e l l o  en la s  c a p i tu la c io n e s  m a tr im o n ia le s ;  o que 
l a  causa  o t l t u l o  de su a d q u is ic id n  p re c e d id  a l  m a tr im o n io ;  y  
s i  se t r a t a r e  de in m u e b le s , que fu e ro n  d eb id a m en te  sub rogados  
a o t r o s  in m u e b le s  p ro p io s  de a lg u n o  de lo s  cd nyu g es .
Es p e r m it !d o  r e n u n c ia r  en la s  c a p i tu la c io n e s  a la s  v e n ta ja s  
de l a  d is t r i b u c id n  f i n a l .
A r t l c u lo  78— Es p e r m it id a  l a  c o n t r a ta c id n  e n t r e  lo s  cd n yu g e s , y l a  m u je r  
no n e c e s ita  a u to r iz a c id n  d e l m a rid o  n i  d e l Juez peira c o n t r a t a r  n i  p a ra  
com parées# en J u ic io .
A r t l c u lo  7 9 -  La s o c ie d a d  c o n y u g a l de lo s  m a tr im o n io  c e le b ra d o s  b a jo  l a  - 
l e g is la c id n  a n t e r io r  s e i r e g i r â  p o r  e l l a ;  p e _ ro  pueden lo s  
cdnyuges a l t e r a r  o h a c e r c é s a r  esa s o c ie d a d , aun re s p e c te  de 
d o te s ,  m e d ia n ts  c a p i tu la c io n e s  m a t r im o n ia le s .
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CAPITULO V I 
DEL REGIMEN PATRIMONIAL DE LA FAM ILIA
A r t l c u lo  3 7 . -  Las c a p i tu la c io n e s  m a tr im o n ia le s  pueden o to rg a rs e  a n te s  de
la  c e le b ra c id n  d e l m a tr im o n io  o d u ra n te  su e x is te n c ia  y  com - 
p re n d e r  lo s  b ie n e s  p ré s e n ta s  y f u t u r o s .  E s te  c o n v e n io , p a ra  
s e r  v é l id o ,  debe c o n s ta r  en e s c r i t u r a  p û b l ic a  en i n s c r i b i r s e  
en e l  R e g is t re  P û b l ic o .
A r t l c u lo  3 8 . -  E l m enor h é b i l  p a ra  c a s a rs e  puede c e le b r a r  c a p i tu la c io n e s  
m a tr im o n ia le s .  La e s c r i t u r a  s e ré  o to rg a d a  p o r  su re p ré s e n ­
ta n te ,  m ediando a u to r iz a c id n  m o tiv a d a  d e l T r ib u n a l .
A r t l c u lo  3 9 . -  Las c a p i tu la c io n e s  m a tr im o n ia le s  pueden s e r  m o d if ic a d a s  des­
puês d e l m a tr im o n io .  S i hay m enores de edad, ha de  s e r lo  con 
a u to r iz a c id n  d e l T r ib u n a l .
E l cam bio  no p e r ju d ic a r é  a t e r c e r o s ,  s in o  despuês de que se 
haya p u b lic a d o  e l  e l  p e r id d ic o  o f i c i a l  un e x t r a c to  de la  
e s c r i t u r a  y  ô s ta  quede i n s c r i t a  en e l  R e g is t re  P û b lic o .
A r t l c u lo  4 0 . -  S i no h u b ie re  c a p i tu la c io n e s  m a t r im o n ia le s ,  cada cdnyuge 
queda dueno y d is p o n e  l ib re m e n te  de lo s  b ie n e s  que te n la  
a l  c o n ts a e r  m a tr im o n io ,  de lo s  que a d q u ie ra  d u ra n te  é l  p o r  
c u a lq u ie r  t l t u l o  y de lo s  f r u t o s  de unos y de o t r o s .
A r t l c u lo  4 1 . -  A l d is o lv e r s e  o d e c la ra rs e  n u lo  e l  m a tr im o n io ,  a l  d e c la ra rs e
la  s e p a ra c id n  j u d i c i a l  y  a l  c e le b r a r s e ,  despuês de la s  n u p c ia s ,  
c a p i tu la c io n e s  m a tr im o n ia le s ,  cada cdnyuge  a d q u ie re  e l  d e re ch o  
a p a r t i c i p e r  en In  m ita d  d e l v a lo r  n e to  de lo s  b ie n e s  g a n a n c ia -  
le s  c o n s ta ta d o s  en e l  ja t r im o n io  d e l o t r o .  P e rd e ré  ese d e re — 
cho e l  cdnyuge d e c la ra d o  c u lp a b le  en j u i c i o  de d iv o r c io  o de 
s e p a ra c id n  j u d i c i a l .
P odrâ  p ro c e d e rs e  a la  l iq u id a c id n  a n t ic ip a d a  de lo s  b ie n e s  
g a n a n c ia le s  cuando e l  T r ib u n a l ,  p r e v ia  s o l i c i t e d  de uno de 
lo s  cd nyu g es , com pruebe de modo in d u b i t a b le ,  que lo s  i n t e — 
re s e s  de ê s te  c o r re n  e l  r ie s g o  de s e r  co m p ro m e tid o s  p o r  l a  
m a la  g e s t id n  de su c o n s o r ts ,  o p o r  a c to s  que amenacen b u r— 
l a r l o s .  U n icam ente  no son g a n a n c ia le s  lo s  s ig u ie n te s  b ie n e s , 
s o b re  lo s  c u a le s  no e x is t e  e l  d e re ch o  de p a r t i c ip a c id n :
1 -  Los que fu e re n  in t r o d u c id o s  a l  m a tr im o n io ,  o a d q u ir id o s  
d u ra n te  ô l ,  p o r  t l t u l o  g r a t u i t e  o causa  a le a t o r ia ;
2 -  Los com prados con v a lo r e s  p r o p io s  de uno de lo s  cdnyuges  
d e s t in a d o s  a e l l o  en la s  ca i t u la c io n e s  m a tr im o n ia le s ;
3-  A q u e llo s  cuya  causa  o t l t u l o  de a d q u is ic id n  p re c e d id  a l  
m a tr im o n io ;
4 -  Los m ueb les  o in m u e b le s , que fu e ro n  su b rog a do s  a o t r o s  
p ro p io s  de a lg u n o  de lo s  c d n yu g e s ; y
5 -  Los a d q u ir id o s  d u ra n te  l a  s e p a ra c id n  de hecho de lo s  cdn­
y u g e s .
Se p e r m its  r e n u n c ia r ,  en la s  c a p i tu la c io n e s  m a tr im o n ia le s  
o en un c o n v e n io  que d e b e râ  h a c e rs e  en e s c r i t u r a  p û b l ic a ,  a 
la s  v e n ta ja s  de l a  d i s t r ib u c id n  f i n a l .
A r t l c u lo  4 2 . -  E l in m u e b le  d e s t in a d o  a h a b i ta c id n  f a m i l i a r ,  cuando a s i  
c o n s te  en e l  R e g is t re  P û b l ic o ,  no p o d râ  s e r  e na jenado  n i  
g ra va d o  s in o  con e l  c o n s e n t im ie n to  de ambos cd nyu g es .
Tampoco p o d râ  s e r  p e rs e g u id o  p o r  a c re e d o re s  p e rs o n a le s  d e l 
p r o p ie t a r io ,  s a lv o  en c o b ro  de deudas c o n t r a ld a s  p o r  ambos 
cd n yu g e s , o p o r  e l  p r o p ie t a r io  con  a n t e r io r id a d  a l a  i n s -  
c r ip c id n  a que se r e f i e r e  e l  a r t l c u l o  s ig u ia n to .
A r t l c u lo  4 3 . -  La a fe c ta c id n  d e l in m u e b le , a s l  como su c e s a c id n  debe rân
h a c e rs e  en e s c r i t u r a  p û b l ic a ,  e i n s c r i b i r s e  en e l  R e g is t re  
c o r re s p o n d ie n te  y  s u r t i r â n  e fe c to s  desde l a  fe c h a  de sy in s —
c r ip c id n .  La a fe c ta c id n  y  l a  c e s a c id n  no e s tâ n  s u je ta s  a l  
pago de im p u e s to s  n i  de d e re c h o s  de r e g i s t r e .  La e s c r i t u r a  
r e s p e c t io a  d e b e râ  s e r  o to rg a d a  p o r  ambos cd nyu g es , s in  que 
sea n e c e s a r io  que e l  n o ta r ié  de f e  d e l m a tr im o n io .
A r t l c u lo  4 4 . -  E l t ra s p a s o  que se h ic ie r e  i n t e r  v iv o s  □ m o r t is  causa  d e l 
b ie n  a fe c ta d o  co n fo rm e  a l  a r t l c u l o  42 a f a v o r  d e l cdnyuge , 
de uno o v a r ie s  h i j o s ,  e s ta râ  e x e n to  d e l pago de lo s  im pues­
to s  de b e n e f ic ie n c ia ,  d o n a c io n e s  y T im b re  U n iv e r s i t a r ie ,  has­
t a  p o r  l a  suma de t r e s c ie n to s  m i l  c o lo n e s .
A r t l c u lo  4 5 . -  E l R e g is t re  P û b lic o  no i n s c r i b i r â  n in g u n a  e s c r i t u r a  en v io — 
la c id n  de lo  d is p u e s to  en e s te  C a p i tu le .
A r t l c u lo  4 6 . -  Los b é n é f ic ié s  y p r i v i l é g i é s  de lo s  c u a t ro  a n te r io r e s  a r t i ­
c u le s  se o to r g a r la n  a l  in m u e b le  u rb an e  con una c a b id a  no 
m ayor de d ie z  m i l  m e tro s  cu a d ra d o s  o a l  r u r a l  cuya  e x te n s id n  
no exceda de d ie z  m i l  m e tro s  c u a d ra d o s . A s lm ism o , a l a  p a r -  
c e la  r u r a l  d e s t in a d a  a l a  s u b s is te n c ia  de l a  f a m i l i a ,  en e l  
t a n to  en que no exceda e s ta  û l t im a  e x te n c id n .  En case de 
d e re c h o s  in d iv i s e s ,  d e b e râ  p re v ia m e n te  p ro c e d e rs e  a l a  lo c a — 
l i z a c id n  de e l le s ,  de a cu e rd o  con l a  L e y .
A r t l c u lo  4 7 . -  La a fe c ta c id n  c e s a râ :
a )  P o r mutuo a cu e rd o  de lo s  cd n yu g e s ;
b ) P o r f a l le c im ie n t o  de c u a lq u ie r a  de lo s  cd nyu g es ; y
c )  P o r s e p a ra c id n  ju d ic ia lm e n te  d e c la ra d a  o p o r  d iv o r c io .
Ig u a lm e n te  c e s a râ  l a  a fe c ta c id n  cuando de hecho e l  b ie n  de—
ja r e  de s e r v i r  p a ra  h a b i ta c id n  f a m i l i a r  o pequeha e x p ie ta -  ' 
c id n ,  p r e v ia  co m p ro b a c id n  a n te  e l  T r ib u n a l  m e d ia n ts  t r â m it e  
s u m a r io .
En lo s  casos  de lo s  p â r r a fo s  to) y  c )  p o d râ  d is p o n e rs e  l a  c o n -  
t in u a c id n  p o r  e l  cdnyuge s o b r e v iv ie n te ,  o p o r  c o n v e n io  de 
ambos, m ie n tra s  haya  h i j o s  m enores.
PROYECTO DE LEY 
DE LA CÜNVIVENCIA.
[En t r â m i t e  en l a  Asam blea L e g is la t i v a )
TITULO V I I  
DE LA CONVIVENCIA
A r t l c u lo  2 2 9 - Se c o n s id é ra  c o n v iv e n c ia  con e f i c a c ia  j u r l d i c a ,  l a  u n iâ n  de 
hecho cuando e l  v a rd n  y l a  m u je r  con  c a p a c id a d  de a c tu a r  pa­
r a  c o n t r a e r  m a tr im o n io  y le g i t im a c id n  p a ra  c o n c lu i r lo ,  c o n s -  
t i t u y e n  un g ru p o  f a m i l i a r  v o lu n ta r ia m e n te ,  h a c ie n d o  v id a  en 
comûn en fo rm a  p û b l ic a ,  c o n t in u a  y s in g u la r ,  p o r  un p é r io d e  
no m enor de dos a no s .
P ara  lo s  e fe c to s  a n te r io r e s ,  e l  T r ib u n a l  tom eirâ en c u e n ta  la s  
c ir c u n s ta n c ia s  de cada c a s o .
A r t i c u la  2 3 0 - Las u n io n e s  de hecho que cum plan  con lo s  r e q u is i t e s  d e l a r ­
t l c u l o  a n t e r io r  p ro d u ce n  lo s  e fe c to s  d e l  m a tr im o n io  ta n to  
an la s  r e la c io n e s  p e rs o n a le s  como p a t r im o n ia le s  de lo s  c o n -  
v iv ie n t e s  en l a  m ed ida  en que sean c o m p a t ib le s  con su n a tu — 
r a le z a ,  s in  p e r j u i c i o  de la s  r e g la s  p a r t i c u la r e s  que se dan 
a c o n t in u a c iû n .
A r t l c u lo  2 3 1 - La v id a  en comûn, l a  c o o p e ra c iû n ,  e l  r e s p e to ,  l a  f i d e l id a d  y 
e l  m utuo a u x i l i o  son d e b e re s  de lo s  c o n v iv ie n te s .
A r t l c u lo  2 3 2 - La c o n v iv e n c ia  te rm in a :
a )  P o r e l  c o n s e n t im ie n to  de lo s  c o n v iv ie n te s .
b ) P o r m u e rte  de c u a lq u ie r a  de lo s  c o n v iv ie n te s .
c )  P o r in c u m p lim ie n to  de lo s  d e b e re s  de l a  c o n v iv e n c ia ,  a 
s o l i c i t e d  de p a r te .
A r t l c u lo  2 3 3 - Cuando l a  u n iû n  te rm in a ,  se c o n s id e ra n  b ie n e s  comunes y se 
d iv id e  p o r  ig u a l  su v a lo r  e n t r e  lo s  c o n v iv ie n te s  o sus
h e re d e ro s , lo s  a d q u ir id o s  d u ra n te  l a  c o n v iv e n c ia  con e l  e s -  
fu e rz o  comûn y  lo s  f r u t o s  que lo s  m ismos p ro d u c e n ,
A r t l c u lo  2 3 4 - No se c o n s id e ra n  b ie n e s  com unes:
a ) Los que fu e ro n  in t r o d u c id o s  a l a  c o n v iv e n c ia  □ a d q u i r i— 
dos d u ra n te  e l l a  p o r  t l t u l o  g r a t u i t o  o p o r  causa  a le a t o r ia .
b ) Los com prados con v a lo r e s  p r o p io s  de lo s  c o n v iv ie n te s ,  
d e s t in a d o s  a e l l o  en la s  c a p i tu la c io n e s  c o n v iv e n c ia le s .
c )  A q u e llo s  cuya  causa  o t l t u l o  de a d q u is ic iû n  p re c e d id  a 
l a  u n id n .
d ) Los m ueb les  a in m u e b le s , que fu e ro n  su b rog a do s  a o t r o s ,  
p ro p io s  de lo s  c o n v iv ie n te s ,  y
e ) Los a d q u ir id o s  d u ra n te  l a  s e p a ra c id n  de hecho de lo s  con­
v iv ie n t e s .
A r t l c u lo  235— Las c a p i tu la c io n e s  c o n v iv e n c ia le s  pueden o to rg a rs e  a n te s  de 
l a  u n id n  o d u ra n te  su e x is t e n c ia  y pueden com prende r lo s  
b ie n e s  p ré s e n te s  y f u t u r o s .  E s te  c o n v e n io ,  p a ra  s e r  v â l id o ,  
debe c o n s ta r  en e s c r i t u r a  p û b l ic a ;  p a ra  a fe c t a r  a te r c e r o s  
debe i n s c r i b i r s e  en e l  R e g is t r e  P û b l ic o .
A r t l c u lo  2 3 6 - Los g a s to s  que r e a l i c e  uno de e l lo s  y  la s  o b l ig a c io n e s  que 
c o n t r a ig a  p a ra  l a  s a t is f a c c id n  de la s  n e c e s id a d e s  r e c lp r o -  
cas  o de lo s  h i j o s ,  o b l ig e  s o l id a r ia m e n te  a l  o t r o ,  s ie m p re  
que q u ie n  lo s  haya  r e a l iz a d o  o la s  haya  c o n t r a ld o  d e m u e s tre  
p re v ia m e n te  l a  u t i l i d a d  y  n e c e s id a d  d e l g a s to  o de la  a s u n -  
c id n  de l a  o b l ig a c id n  m e d ia n te  la s  r e s p e c t iv e s  d i l i g e n c ia  
ju d i c ia le s .
A r t l c u lo  2 3 7 - Los p ro d u c to s  d e l t r a b a jo  de cada  uno se a d m in is t r a n  e i n — 
v ie r t e n  l ib r e m e n te .  Los c o n v iv ie n te s  deben c o n t r i b u i r  p ro — 
p o rc io n a lm e n te  a lo s  g a s to s  comunes cuando c u e n te n  con in g r e -  
sos p r o p io s .
A r t l c u lo  2 3 6 - D u ra n te  l a  u n id n  de h e ch o , cada c o n v iv ie n te  queda dueno y
d is p o n e  l ib re m e n te  de lo s  b ie n e s  que te n la  a n te s  de l a  u n id n ,  
de lo s  que a d q u ie ra  d u ra n te  e l l a  p o r  c u a lq u ie r  t l t u l o  y  de 
lo s  f r u t o s  de unos y o t r o s .
A r t l c u lo  239— S i l a  u n id n  te rm in a  p o r  l a  m u e rte  de uno de lo s  c o n v iv ie n ­
te s ,  c u m p lid o s  lo s  r e q u is i t e s  d e l a r t l c u l o  229 , e l  que s o b re -  
v iv e  toma la  m ita d  que l e  c o rre s p o n d e  en e l  v a lo r  de lo s  
b ie n e s  comunes y l a  o t r a  m ita d  se d is t r ib u y e  e n t r e  lo s  h i — 
jo s ,  s i  lo s  h a y ; pero  no h a b iê n d o lo s ,  e l  T r ib u n a l se r e m i-  
t i r â  a lo  que le g a lm e n te  c o rre s p o n d e  en m a te r ia  de s u c e s id n .
A r t l c u lo  240— En lo s  b ie n e s  p ro p io s  t ie n e  p a r t i c ip a c id n  e l  c o n v iv ie n te  su— 
p é r s t i t e  en ig u a ld a d  de c o n d ic io n e s  que cada uno de lo s  h i ­
jo s ,  p e ro  en n in g û n  c a s o , s a lv o  que no haya h i j o s ,  p o d rb  
r e c i b i r  mâs de l a  m ita d  d e l v a lo r  t o t a l  de lo s  b ie n e s .
Los b e n e f ic io s  y s e g u ro s  s o c ia le s  se r ig e n  p o r  la s  norm as 
e s p e c ia le s  s o b re  la  m a te r ia .
A r t l c u lo  2 4 1 - En caso de que haya in c u m p lim ie n to  de lo s  d e b e re s  de l a  con­
v iv e n c ia ,  e l  o t r o  c o n v iv ie n te  puede p e d i r  in m e d ia ta m e n te  l a  
d is o lu c id n  d e l v in c u lo ,  l a  d i v i s i d n  de lo s  b ie n e s  comunes 
y l a  e n tre g a  de la  p a r te  que l e  c o rre s p o n d e . La a c c id n  p a ra  
p e d ir  l a  d is t r i b u c id n  de lo s  b ie n e s  c a d u c a râ  a l  aho .
S i no hay in c u m p lim ie n to  de su p a r te  a lo s  d e b e re s , puede 
p e d i r ,  c a re c ie n d o  de m ed ios  s u f i c ie n t e s  p a ra  s u b s i s t i r  y  de 
p o s ib i l id a d e s  p a ra  g a n a rs e  l a  v id a ,  se l a  f i j e  una p e n s id n  
de a s is t e n c ia  p a ra  s i  y  lo s  h i j o s  que quedan b a jo  su g u a rd a , 
s i  es que lo s  h a y .
A r t l c u lo  2 4 2 - La p a r t i c ip a c id n  en lo s  g a n a n c ia le s  de cada c o n v iv ie n te  se 
hace e fe c t iv a  s o b re  e l  s a ld o  l l q u id o ,  despuês de pagadas 
la s  deudas y  s a t is fe c h a s  la s  c a rg a s  com unes.
S i no a lc a n z a n  lo s  b ie n e s  comunes p a ra  e l  pago de la s  deu—
das comunes, quedan a fe c to s  lo s  b ie n e s  p r o p io s .
A r t l c u lo  2 4 3 - Cuando hay c o n v iv e n c ia s  s u c e s iv a s  d o ta d a s  de p u b l ic id a d ,
e s ta b i l id a d  y s in g u la r id a d , se puede d e te rm in e r  e l  p e r id d o  
de d u ra c id n  de cada una de e l la s  y a t r i b u l r s e l e s  lo s  e fe c ­
to s  que le s  c o rre s p o n d e n , s ie m p re  que ô s to s  p e r lo d o s  no 
sean m enores de dos a n o s ,
A r t l c u lo  244— En to d o s  lo s  c ^s o s  en que l a  Ley no re c o n o z c a  una c o n v iv e n — 
c ia ,  queda râ  s ie m p re  a s a lv o  e l  d e re ch o  de lo s  h i jo s  
A r t l c u lo  2 4 5 - Las norm as r e la t i v e s  a l  m a tr im o n io  s e râ n  a p l ic a b le s  a l a  
c o n v iv e n c ia ,  en c u a n to  fu e re n  c o m p a t ib le s .
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